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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szak-
osztályának folyóirata. Megjelenik évenként egy kötetben. A folyóiratban csak 
azok a cikkek közölhetők, melyeknek anyaga — előadás alakjában — az Állat-
tani Szakosztály egyik ülésén elhangzott. Az Állattani Közlemények szerkesztő-
sége kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhang-
zása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: 
Dr. A N D R Á S S Y I S T V Á N , ELTE Állatrendszertani Tanszék, 
Budapest, VIII., Puskin u. 3. 
A kéziratok két gépelt példányban küldendők, oldalanként 25—30 
sorral, t ipizálás (aláhúzás) nélkül. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat 
külön lapra írva kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme az egy nyomtatott 
ívet nem haladhatja meg. Az általános bevezetés és az irodalmi hivatkozások 
szövege a lehető legrövidebb legyen; a mellékelendő ábrák száma is a legszüksé-
gesebbekre korlátozódjék. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pausz-papírra 
készített vonalas tusrajzok, v a g y fényképek esetében reprodukcióra alkalmas 
pozitívok. A z irodalomjegyzékbe is csak a legszükségesebb címeket vegyük be; 
ennek alakjára nézve a je len kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden 
közleményhez rövid összefoglalást is kell mellékelni, az idegen nyelvű kivonat 
számára. 
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1967. LIV. kötet , 1 — 4. füzet . Megjelent 1967. augusztus hónapban 
A ZSÁKOS GUBACSLÉGY BIOLÓGIÁJA 
(PLTONÍELLA MARSUPÍALIS F. LW.-, 
DIPTERA: CECIDOMYIDAE)* 
ír ta: 
A M B R U S B É L A 
(Budapest) 
A gyümölcsfák rovarvilágának különleges csoportját alkotják a n ö v é n y és rovar 
sajátos együtté léséből származó gubacsokozók. Faunánkban gyakori a szilvafa levelén zsákos 
kitüreinlést okozó Putoniella marsupialis gubacslégy. 
A pireneusi félszigetet k ivéve , egész Európában elterjedt rovar. E g y évszázad alatt 
számtalan fe l jegyzés ismeretes róla, de életmódjáról — néhány eredeti megf igye lés i adatot 
kivéve — keveset tudunk. Évente egy nemzedéki! imágóját rendkívül nehéz kinevelni; kuta-
tását ez nehezí tet te meg. Alább a szétszórt adatok egybevetésé t és a hazai megf igye lése imet 
k ívánom összegezni. Az irodalomban kártevőként való minősítésével ta lá lkozunk, ennyiben 
van növényvéde lmi jelentősége. Biológiájának feltárt adatai annyira je l lemzőek magára a 
rovarcsoportra, hogy azokból számtalan többi ismeretlen tagjának életmódjára lehet követ-
keztetni . 
Budapest és környékén v i szonylag kevés a zsákos gubacs. Az állandó megf igye lés lehe-
tőségének biztosítása céljából a Csákvárott tömegesen fellelhető gubacsot he lyez tem el a 
Soroksár alatt i Kisduna-ág új telepítésű szilvásában. A kísérleti jellegű fertőzést 1960. május 
3-án fe jeztem be. A következő évben a három kiszemelt 6—10 éves szilvafa közül ket tőn 
fe l fedeztem az első gubacsokat . Az előző években sokszor és eredménytelenül átvizsgált 
lombkoronában 1962 nyarán számtalan jól kifejlett gubacsot észleltem. 1962—1963 év telén 
a Kisduna-ág vízszintjét 3 méterrel megemel te a Kvassai-zsi l ip felnyitásából származó áradás. 
Minden bizonnyal az el iszaposodott parti talaj gátolta meg a normális rajzást. 1963-ban viszont 
elégséges gubacs keletkezésének l ehe t tem tanúja. Azóta a környék szilvásai számomra bőséges 
kísérleti anyagot biztosítanak. 
A kísérleti fák zárt területén zavartalanul el lenőrizhettem a fóliába burkolt gubacsok 
fejlődését. Ugyanakkor a gubacsok érésekor megbízható anyagot nyertem a laboratóriumi 
vizsgálatokhoz. 
A mesterséges populáción kívül főleg Csákvár, Csókakő, Kisinóc területén g y ű j t ö t t e m 
a szükséges mennyiségű gubacsot . A paraziták kinevelésében pedig FEKETE KÁROLY bajai 
entomológus együt tműködése egészítette ki a szerzett tapasztalatokat . 
I roda lmi á t tekintés 
A Putoniella marsupialis legkorábbi említését MoNCREAFFnál (1870 — 71) találjuk. 
Attól kezdve számtalan szerző tartja nyi lván faunajegyzéken. í g y TRAIL (1877—78) , BINNIE 
(1878), MASSALONGO (1893), BALDRATI (1900), KIEFFER (1901), TROTTER-CECCONI (1904), 
* Előadta u szerző az Állattani Szakosztály 1966. március 4-én tartott 580. ülésén. 
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CONNOLD ( 1 9 0 9 ) , B A Y E R ( 1 9 1 4 ) , BAGNAL-HARRISON ( 1 9 1 8 ) , PICARD ( 1 9 1 9 ) , TSCHORBADJIEW 
( 1 9 2 5 ) , Popovic ( 1 9 2 9 ) , DOMBROWSKAJA ( 1 9 3 4 ) , ZANGHERI ( 1 9 5 1 ) ÓS.NIBLET ( 1 9 5 1 ) . 
KALTENBACH 1874-ben röv iden leírja a faj lárváját és gubacsát, Cecidomyia pruni 
néven. LOEW 1875—1889-ben hasonló néven ábrákat is közöl. RÜBSAAMEN 1891-ben, KIEFFER 
pedig 1913-ban újra a lárváról, bábról és imágóról ír, majd RÜBSAAMEN—HEDICKE 1926-ban 
a d a l a k t a n i l e í r á s t . VIMMER ( 1 9 3 7 ) , MÖHN ( 1 9 5 5 ) és l e g ú j a b b a n MAMAJEV ( 1 9 6 5 ) f o g l a l k o z i k 
a lárva korszerű rendszertani problémáival . Az imágó részleges és igen alapos leírását PRINCIPI 
( 1 9 5 7 ) n y ú j t j a . BARNES ( 1 9 4 8 ) é s SKUHRAVA-SKUHRAVY ( 1 9 6 1 ) l e x i k á l i s a n ö s s z e g e z i E fa jra 
vonatkozó eredményeket . Biológiájára vonatkozóan l egbővebben PRINCIPI (1956, 1957), 
HADZISTEVI ( 1 9 5 9 ) és BJEGOVIC ( 1 9 5 9 ) n y ú j t é r t é k e s m e g f i g y e l é s e k e t . S i m o v a ( 1 9 6 5 ) m á r 
a gubacs hisztológiai e lemzésével is foglalkozik. 
A legkorábbi hazai irodalom a „Jelentés az 1890—93-as években felmerült gazdasági 
rovarkárokról" c ímű jegyzék. Ez nyi lvántartot t kártevőként könyve l i el. A Kárpátmedence 
gubacsokozóinak kutatói: SZÉPLIGETI (1890, 1918), BAUDYS (1924, 1928), GHIUTA (1937), 
MOESZ (1938), BÁLÁS (1938—1948) és végül AMBRUS (1957—1964) faunakatalógusaikban 
állandóan szereplő adatként igazolják elterjedését. 
A szi lvafa kártevőinek felsorolásában növényvéde lmi tanácsokat o lvashatunk UBRIZSY 
(1948) és BÁLÁS (1963) munkáiban . 
H o g y faunánknak mennyire elterjedt tagja, azt a legújabb cecidológiai gyűjtésekből 
megismert le lőhelyei b izonyí t ják: Badacsony , Baja, Balatonakai i , Balatonederics, Bakony , 
Bocsárlapujtő, Budakeszi , Budaörs , Budapest , Buják, Csákvár, Csókakő, Csurgó, Esztergom, 
Felsőszölnök, Gödöllő, Gulács, Gyenesdiás , Karancskeszi , Kisinóc, Kolozsvár, Korpona, 
Kőszeg, Lábat lan, Leányfalu, Litke, Lőcse, N a g y b á n y a , Nagykovács i , Neszmély , Nógrád-
verőce, Óbornak, Perkupa, Pécs, Pomáz , Pusztazámor, Res icabánya , Rostalló, Sopron, Sümeg, 
Szalonna, Szeged, Szendrődlád, Sz i lvásvárad, Taksony, T ihany , Tiszafüred, Tiszaigar, Tisza-
kürt, Tiszaszentimre, Torda, U g o d , Ú j b á n y a , Varbóc, Velence-Meleghegy, Zánka, Zirc. 
A zsákos gubacslégy fej lődése, é l e tmódja 
N é h á n y szerző fogla lkozik a zsákos gubacs légy biológiá jával , és egyönte-
t űen évi egy n e m z e d é k ű n e k ismer ik . K I E F F E R ( 1 9 0 1 ) az egyedüli , ak i a l á rvák 
egy részének nemcsak a köve tkező évi fe j lődéséről , de kétéves t a l a j b a n i pihe-
néséről is n y ú j t a d a t o t . 
A g u b a c s á t e lhagyó l á r v a a gazdanövény kö rü l i t a l a j b a n á t te le l . A már-
cius végén, ápril is e le jén k i b ú j ó imágók a Prunus-ok levélrügyei t keres ik fel 
t o j á s rakás cél jából . A kopu lác ió ra a t a l a j fö lö t t ke rü lhe t sor, mer t a rügyek 
közöt t r ö p k ö d ő imágók v a l a m e n n y i e n nős t ények v o l t a k . Ra j zá suk szélcsendes 
napsü t é sben vehe tő észre. A k o r a d é l u t á n i ó r á k b a n rügyrő l rügyre t a r t ó fá rad-
h a t a t l a n r epü lésük során , ó rákon á t t a r t ó t o j á s r a k á s folyik. Egy n ő s t é n y fel-
szak í to t t p o t r o h á b a n 60 k i f e j l e t t és min tegy 120 különböző, a p r ó b b mére tű 
to jás t o l v a s t a m meg. E z e k e t 15 — 20-asával a d u z z a d t , f e l p a t t a n á s r a kész, de 
zár t r ü g y e k l evé lkezdeménye inek szélére, a r ü g y e k fás kérgére, azok hóna l j á r a 
helyezik el. A to j á s rakás kényszeré tő l h a j t v a a n ő s t é n y olyan rügyekre is r a k j a 
to jása i t , ame lyeke t k o r á b b i t á r s a i m á r l e fog la l t ak . 
A gubacs légy a t o j á s o k a t t öbbny i r e hosszan t i t enge lyükkel p á r h u z a m o -
san, a h a j t á s csúcsa felé f o r d í t o t t fejrésszel he lyezi el. Az é lénkvörös to jások 
opálos f é n y b e n r a g y o g n a k , és á t l á t szó kocsonyás vá l adékban v a n n a k . Ez 
r agasz t j a őke t az a l j z a t r a , u g y a n a k k o r megakadá lyozza k i s z á r a d á s u k a t . 
Kevés , vagy már fogla l t l evé l rügykezdemény m i a t t olykor v i rág rügyre is 
kerü lhe t egy-egy to j á s so roza t . I t t sohasem s ikerü l t megte lepede t t , élő l á r v á k a t 
megfigyelni . 
A t o j á s r a k á s cé l jából k ivá l a sz to t t r ügyek fe lhasználás i so r r end je fej lődé-
sük, f e j l e t t s égük e g y m á s u t á n s á g a szerint t ö r t é n i k . A növény csúcsán idősebbek 1 
a rügyek , t e h á t k i p a t t a n á s r a é r e t t ebbek az o lda lágak rügyeinél . A l o m b k o r o n á n 
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lefelé fokoza tosan később érik el a csúcshoz v i s z o n y í t o t t f e j l e t t ségüke t . E n n e k 
köve tkez t ében a gubacsiegyek ál tal i f e lhaszná lásuk időben is e l tolódik. E z é r t 
ta lá lni a sz i lvafa , kökénybokor lega l ján a l egkésőbben k i fe j lődö t t , legzöldebb 
gubacsoka t , míg a csúcsok felé m á r e l szárad t , eset leg lehul lot t levelek je lz ik 
korább i megje lenésüke t . Ez a jelenség egybeo lvad az imágók k i repülésének és 
t o j á s r a k á s á n a k he teken á t t a r t ó e lhúzódásáva l . 
A r ü g y k e z d e m é n y e k r e r a k o t t to jások 8—10 n a p a la t t e lveszt ik üvegszerű 
sz ínüket , és b e n n ü k fol tok j e len tkeznek . A t o j á s fe j i részén a l á rvácska á t t ö r i 
a chor ion t , és féregszerű mozgással e lhagy ja a t o j á s t . Az egy csomóból szár-
mazó l á r v á k csaknem egyidőben je lennek meg. A rügyhüve lyek m e n t é n felfelé 
ha ladva (I : 1. kép) lassan elérik az utolsó r ü g y p i k k e l y szélén levő kékeszöld levél-
szegélyt . Az e g y m á s t keresztező vándor l á suk u t á n felfedezik a szegély m e n t i 
levélrést , és azon b e f u r a k o d n a k a rügybe . Az ó rák múlva f e lbon to t t levél rügy-
ben a kékeszöld külső levélkörön nem ta lá ln i l á r v á k a t . A belső, c saknem á t t e t -
sző, h á r t y á s levélerek f i n o m szőrzete a l a t t f e d e z h e t ő fel a l á r v á k c sopor t j a . 
Csak a k ö v e t k e z ő n a p o n á l l apodnak meg végső á l lomásukon. T e h á t m i n t e g y 
24 óráig t a r t a to jásbó l a levélerezetig t a r t ó v á n d o r l á s . A középső levélér men-
t én , s ha az tú lzsúfo l t , akko r va lamely ik o ldalér tengelyénél kezdik meg t á p -
l á lkozásuka t . 
A v i r á g r ü g y e k k ö r n y é k é n szétszéledt , k i f á r a d t l á rvák és k i szá rad t l á rva -
t e t e m e k b i z o n y í t j á k a kedvezőt len fe l té te leke t n y ú j t ó t a n y a h e l y e lhagyásá t , 
és annak t o v á b b i , de s iker telen keresését . A kevésbé vál lalkozók v i sszamarad-
va , a levélerezet nélküli sz i romkezdemények t ö v é n ugyancsak éhen pusz-
tu lnak . 
A l á r v á k — l á tha tó l ag n e m a meg te t t ú t nagysága , h a n e m a rügy mézgás , 
viaszos v á l a d é k á n a k kúszás t akadá lyozó t a p a d á s a m i a t t — p ihenőke t t a r t v a , 
szakaszosan közel í t ik meg a h á r t y a v é k o n y s á g ú levélereket . A vándor l á s a l a t t 
a t e s t ü k b e n fe lha lmozot t sz ikanyagból élve, az á l l andó mozgás ingerétől h a j t -
v a , nem j u t n a k külső t áp lá lékhoz . De erre ú t k ö z b e n nem l ehe t e t t megfelelő 
he lyük sem. A to já sokbó l való k ibú jás tó l a l evé lkezdemény tengelyéig m e g t e t t 
u t a t lehet a l á rvaé le t első fáz i sának t ek in t en i . 
A t o j á s o k és a k ikel t l á rvák nagy része a környeze t ab io t ikus t ényezői 
m i a t t e lpusz tu l . Hogy mégis he lyenként oly s ű r ű a gubacsok s záma , azt csak 
a l e r ako t t t o j á s o k sokaságának és a m e g m a r a d t kedvező fe l té te lek összegeződé-
sének lehe t t u l a j d o n í t a n i . A to j á sok h a n g y á k , po loskák s egyéb rova rok ál ta l i 
zak la t á sá t — valószínűleg a kora t avasz i időszak m i a t t — n e m s ikerül t meg-
f igye lnem. 
A levélerezet m e n t é n megá l l apodo t t m a g á n y o s vagy egymás mel le t t 
c sopor tosan e l rendeződöt t l á r v á k száj szervükke l fe lsér t ik a levél ep idermiszé t . 
A t áp lá lkozás meg indu lásá t e láru l ja az á t t e t s z ő l á r v a t e s t b e n megje lenő t á p -
csa torna sö t é t k o n t ú r j a . A t áp lá lék fe lsz ívódásá tó l el tel t 48 óra mú lva észre-
vehe tő a levélszövet e lvál tozása . 3 — 5 n a p a l a t t annyi ra k i tü reml ik a h iper-
t ró f i á s s z ö v e t b u r j á n z á s , hogy a l á r v á t b o l t o z a t o s á n körülövezi , b e t a k a r j a . 
A rügyből k i p a t t a n ó leveleken t a p i n t h a t ó és b o r d á z a t o t a lko tó magányos lár-
v á j ú gubacs 2—2,5 m m nagyságú . A m e n n y i b e n t ö b b l á rvá t t a k a r , a n n y i v a l 
nagyobb , hosszabb az a l a k j a . A napfény tő l , a k ü l s ő ha tások tó l v é d e t t , nedves 
k a m r á c s k á b a n élénk mozgású l á rvák n a p o k o n keresz tü l v á l t o z t a t j á k he lyüke t 
és t áp lá lkozás i p o n t j u k a t . Mozgás közben az ánusbó l k ibocsá to t t t a p a d ó s és 
színtelen fo lyadékka l nedves í t ik a gubacs be lső fa l fe lü le té t . Az élénk l á rva -
mozgás összefüggésben v a n a gubacs k i a l ak í t á sáva l . 
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A l á r v á k az első 8 —10 n a p u t á n e lveszt ik á t t e t szőségüke t , és fehéres , 
te j szerű sz ín t ö l tenek . E z t k ö v e t i az első vedlés. P a r á n y i vo l tuk m i a t t még nem 
a lka lmasak e n n e k a műve le tnek jó megfigyelésére . Csaknem l á t h a t a t l a n , szaka-
dozot t l á rvabő r fosz l ányok se j t e t i k a vedlés t é n y é t . A ha rmad ik hé t t á j á n kez-
dődő pirosas színeződés az ivarérés felé egyre erő te l jesebb lesz. A m á s o d i k ved-
lés már megf igye lhe tő . A l á r v a a fe j részen á t t ö r i az a x u v i u m o t , és f a rvégé t 
a gubacs f a l á h o z ragasz tva , imbo lygó mozgással k i b ú j i k a bőréből . A lá rva 
most már alig v á l t o z t a t j a a t áp lá lkozás i he lyé t . Az á tnedvesede t t l á r v a b ő r 
a gubacs f a l á h o z t a p a d v a e l lapul . 
A m á s o d i k hé ten fe l i smerhe tő gubacsok n a g y s á g a eléri a 3 m m - t . Sa j á t -
ságos je lenség, hogy az á t l á t szó l á r v á k növekedéséné l sokkal ü t e m e s e b b , gyor-
sabb a gubacs fejlődése. A másod ik h é t végén m á r te l jes m é r e t é n e k felére 
növekszik. U g y a n a k k o r a l á r v á k csak t e j f e h é r á l l a p o t b a n t a l á l h a t ó k . A har-
madik hé t r e k i fe j lődöt t gubacsok közül a m a g á n y o s l á rvá t t a r t a l m a z ó k 
6—6,5, míg a csoportosoké 7 — 8-tól 20 — 23 mm-ig növekszenek . Mindig a levél 
fonákán a l a k u l k i a zacskó, t á s k a s z e r ű görbüle t . A levél színére nyí ló a j akos 
kiképzésű ny í lás mindaddig , amíg a l á r v á k t á p l á l k o z n a k , szorosan zá r t . Az 
e lhagyot t gubacsok zöme n y i t o t t v a g y k ö n n y e n s z é t n y i t h a t ó . T ö b b n y i r e a levél 
főere m e n t é n , vagy a mcl lékerek m e n t é n a lakul egy vagy több , m a g á n y o s , 
r i t k á n csopor tos l á rvá t t a r t a l m a z ó gubacs . Ezek az oldalerezeten ke le tkező 
gubacsok a k k o r a laku lnak , amiko r a t áp lá l ékhe ly kiszemelésekor össze tömörül t 
l á rvák z sú fo l t ak . Kivál ik közü lük n é h á n y , és ú j t a n y a h e l y e t keresve megálla-
podik a közeli mellékerek egy ikén : egy levélen rendsze r in t egy, de e lő fo rdu lha t 
4 — 6 is. Ezzel e g y ü t t a levél erős to rzu lása is megf igye lhe tő . 
A gubacs fa la v i lágosabb a levél színénél . A kloroplaszt iszok messzeme-
nően degenerá lódnak , amellyel e g y ü t t j á r a szövet v i lágosabbá vá lása , t o v á b b á 
a kémiai r e a k c i ó köve tkez tében az an toc i ánok tó l va ló színeződés. A másod ik 
vedlés u t á n kissé vöröses p i g m e n t á c i ó m u t a t k o z i k a gubacs f a l án , amely a 
szorosan z á r ó d ó a jaknyí lás z ó n á j á n a l egsö té tebb á rnya l a tú . Ez a z o n b a n 
Prunus f a j o n k é n t vál tozó. Az e l h a g y o t t gubacsok vöröses -sá rgásbarna baráz-
dákkal t a r k í t o t t a k . A u g u s z t u s b a n , s z e p t e m b e r b e n t a l á l t üres gubacsok fala 
még mindig pozsgás , vas t ag fa lú . A nyí lás tó l t á v o l a b b i , belső f e lü l e tükön szám-
ta l an fehéres szegélyű k rá t e r t a l á l h a t ó . E z e k v o l t a k a lá rva szívási p o n t j a i , 
amelynek k ö r n y é k é t az ánusból időközben k i t ü r e m l ő ragacsos v á l a d é k fes-
t e t t e meg. 
A s z ö v e t t a n i v izsgála tokból megá l l ap í tha tó , hogy a levél mer i s z t éma 
szövetében legkisebb a szívással s zemben i el lenállóság, melynek r o v á s á r a a 
környezet i z ó n á k b a n indul meg a h ipe r t r ó f i á s e lvál tozás . A lárva t áp l á lkozása 
közben a m e r i s z t é m á b a j u t t a t o t t növekedés t s e rken tő fa j spec i f ikus /S-indolyl 
ecetsav a sz ívás helyén a l e g t ö m é n y e b b . A h a t ó a n y a g n a k 101 t ö m é n y s é g ű 
adagolása megakadá lyozza a normál i s tó l e l té rő növekedés t ( K L O F T , 1 9 5 1 ) , 
viszont a sz ívás helyétől t á v o l a b b m á r a növény i nedvtől h í g í t o t t a b b a n , 
103 t ö m é n y s é g b e n k i fe j t i növekedésse rken tő h a t á s á t , t e h á t a gubacsképződés t . 
A szívás he lyé tő l t ávo l abb m u t a t k o z i k a s e rken tő s zek ré tum ha tá sa . A l á r v á k r a 
jel lemző á l l a n d ó he lyze tvá l toz t a t á s ped ig — ami ösztönös és f a j r a je l lemző 
mozgásforma — rugója a gubacs je l legzetes fo rmá lódásának . A kü lönböző 
t ávo l ságban végze t t szívási, t áp lá lkozás i műve le t e redményez i a t á g , szükség 
szer int i k a m r a b ő s é g k ia l ak í t á sá t . 
A gubacsa lak í t á s a f i a t a l , fe j lődő l á r v a fő tevékenysége . A t áp l á lkozás ra 
fo rd í to t t e n e r g i á j á n a k t ek in té lyes h á n y a d a még n e m a l á rva tes t fe lépí tésére 
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fo rd í tód ik , h a n e m a gubacs k ia l ak í t á sá ra . Csak a második vedlés u t á n — 
amikor a gubacs te l jes mére tének há romnegyede k ia lakul t — növeli fokoza to-
san t e s t e k i fe j lesz tésére é le tere jé t . 
Mihelyt a l á rva táp lá lkozása megáll, a gubacs s z ö v e t b u r j á n z á s a is befe je -
ződik. A növény bőséges n e d v á r a m l á s á n a k csökkenésével a gubacsfal t u rgo r -
n y o m á s á n a k csökkenése, nemkü lönben a levéllemez növekedése — a n n a k t é r -
foga tbe l i te r jeszkedése — n y i t j a meg a gubacso t . E növényfiziológiai mecha-
n izmus és a l á rva á l ta l t e rme l t h a t ó a n y a g köz t i összefüggés a d j a a gubacs élet-
működésének utolsó fáz isá t . 
Az egy g u b a c s b a n növekvő l á rvák fe j lődési ideje nem egyönte tű . A gu-
bacsból a t a l a j r a , ke l t e tőedényekben h o m o k r a , v a t t á r a kerülés egyazon gubacs 
ké t l á r v á j a közö t t sem azonos ide jű . E g y 8 l á rvá t t a r t a l m a z ó gubacsban a 
gubacso t e lhagyó első és u tolsó lá rva kifej lődése közö t t 7 n a p is m u t a t k o z o t t . 
Az iva ré re t t piros l á r v a mel le t t a l egkülönbözőbb sz íná rnya l a tú lá rva t a l á lha tó . 
Egy-egy magányos l á r v á t t a r t a l m a z ó gubacsban a megindidó t áp lá lko -
zástól a k ibú jás ig el tel t lá rvafe j lődés i idő a köve tkező vo l t : 
1962. IV. 
1963. IV. 
10-től V. 7-ig 26 nap 
11-től 6-ig 25 n a p 
11-től 4-ig 23 n a p 
12-től 4-ig 22 n a p 
12-től 5-ig 23 n a p 
13-tól 6-ig 26 n a p 
18-tól V. 12-ig 24 n a p 
19-től 11-ig 22 n a p 
19-től 10-ig 21 n a p 
19-től 13-ig 24 n a p 
19-től 15-ig 26 n a p 
19-től 16-ig 26 n a p 
28-tól V. 22-ig 24 n a p 
28-tól 24-ig 26 n a p 
28-tól 21-ig 23 n a p 
29-től 26-ig 27 n a p 
29-től 20-ig 22 n a p 
29-től 24-ig 26 n a p 
30-tól 27-ig 28 n a p 
30-tól 29-ig 29 n a p 
(22—26 nap) 
(21—26 nap) 
( 2 0 - 2 9 nap) 
A t á b l á z a t b a n szereplő első ké t évben , 1962 —63-ban csaknem azonos 
a gubacsok lá rvafe j lődésének az ideje, 22 — 26 nap . Az 1964-es év rendel lenes 
e l to lódású t a v a s z á n ápril is végétől m á j u s végéig t a r t o t t a lá rvafe j lődés . Azon-
b a n a 20 — 29 napos l á rva fe j lődés i d ő t a r t a m a is megegyezik az első évek a d a t a i -
val . Az egyazon to j á s r akásbó l származó és n a p o k r a e l térő k ibú jás i e l térések 
oka lehe t a levelek fe j lődésének különbözősége, a l á rva fiziológiai ado t t sága , de 
l ehe t az időjárás vá l tozása is. Az 1964 évi rendel lenes t a v a s z köve tkezménye-
kén t m a g y a r á z h a t ó , hogy jún ius 10-én t ö b b l á r v á t t a r t a l m a z ó gubacsot le l tem 
egy kökénybokor legalsó ágán , amely beleveszet t a dús , párás , kaszá la t l an 
gyepsz in tbe . 
1963. m á j u s 2-án oly gazdag populác ióhoz j u t o t t a m , hogy a l k a l m a m 
ny í lo t t a l á rvák számbel i összehasonl í tására . Egyazon Prunus domestica l omb-
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j á b ó l származó 100 —100 gubacs l á r v a á l l o m á n y á n a k megoszlása a köve tkező 
v o l t : 
Csákvár , fa luszél i szilvásból: 
34 gubacsban 1 lá rva 
22 gubacsban 2 lá rva 
10 gubacsban 3 lá rva 
5 gubacsban 7 lá rva 
11 gubacsban 8 l á rva 
4 gubacsban 11 l á rva 
6 gubacsban 19 lá rva 
1 gubacsban 21 lá rva 
Csókakő, vá r a l a t t i szi lvásból : 
6 gubacsban 0 l á rva 
41 gubacsban 1 l á rva 
11 gubacsban 2 l á rva 
21 gubacsban 3 l á rva 
4 gubacsban 6 l á r v a 
2 gubacsban 9 l á rva 
5 gubacsban 13 l á rva 
2 gubacsban 15 l á rva 
Tömeges az 1 l á r v á t t a r t a l m a z ó gubacs . Az üres gubacsok a r ra u t a l n a k , 
h o g y m á r m e g k e z d ő d ö t t az i va r é r e t t l á r v á k k ibú jás i időszaka . 
A k i f e j lődö t t 6 mm-es na rancsvörös l á r v á k t áp l á lkozásuka t b e s z ü n t e t i k . 
Mozdu la t l anu l t a p a d n a k a gubacs f a l ához . A gubacs szorosan záródó k a p u j á n 
a levél hegye i r ányábó l rés j e l en tkez ik . E k k o r a passzív l á r v a erőtel jes egy-
i r á n y ú fe j - fa rok ha j t oga t á s sa l k u n k o r o d v a a nyílás szélére húzódik . A levél-
m o z g á s t is k ihaszná lva az űrbe hull . A még éretlen l á r v á k a t a s a k el lenkező, 
z á r t a b b üregében t a r t ó z k o d n a k . K i f e j l ődésük so r rend jében — min t az ugró 
e j t ő e r n y ő s ö k — k ö v e t i k e lőd jüke t a t a l a j felé. A gubacs e lhagyásá t kés le l te t i 
a szárazság . A nedves időjárás , az eső, a gubacsba beha to ló nedvesség h a t á r o -
z o t t a n s ie t te t i a k i b ú j á s t . 
A tes t has i o lda lára g y ű r ű z ö t t , k i b ú j t l á rvák 2 — 3 fé lgömb a lakú ü rege t 
v á j n a k cm-nyire a t a l a j b a n . Az üregecske f a l ának k i s imí t á sában , a t a l a j r é szek 
e l rendezésében a l á r v a fe je a l a t t k é p z ő d ő spatula sternalis k i t ines lemez k a p 
n a g y szerepet . H a s z n á l a t á t b i z o n y í t j a az üregből k iemel t l á r v á k o n a spa tu l a 
f e l ső gömbszerű k i tü remlésének erős l ekopo t t sága . P R I N C I P I ( 1 9 5 6 ) k ísér le te 
s z e r i n t a v a t t á b a n üreget készí tő l á r v a szinte ká r to l j a , szövi a szá laka t f i n o m 
e losz t á sú fa l fe lü le t té . A kis üreget a z u t á n a szájnyí láson k ibocsá to t t nedvve l 
f o r g ó mozgás k ö z b e n h á r t y á s , á t t e t s z ő réteggel kibéleli. Ez a műve le t csak 
b i zonyos kapi l lár is nedvességű t a l a j b a n megy végbe. E n n e k h i á n y á b a n a l á rva 
g y ű r ű z ö t t á l l a p o t b a n hetekig s t agná l . A t ú l z o t t nedvesség n e m ár t , m i n t az t 
u g y a n c s a k P R I N C I P I kísérleteiből i s m e r j ü k . A víz felszínén úszó l á r v á k 7 ó rán 
k e r e s z t ü l é le tben m a r a d t a k . 
Rendk ívü l érdekes a gubóba , k o k o n b a zárt l á r v á n a k az a képessége, 
h o g y hónapok m ú l v a megsér te t t f a l á t képes k i j av í t an i , v a g y az a t tó l megfosz-
t o t t l á rva ha t szor is képes ú j a t kész í ten i (PRINCIPI), a v a g y ú j helyre v á n d o -
r o l v a , i smét elkészí t i üregét , és k i t ö l t i h á r t y á s bu rko l a t t a l . 
A bábá l l apo t csak l abo ra tó r i umi megfigyelésből i smeretes . Április első 
h e t é b e n k ia lakul a s zabad báb . A l á r v a h a r m a d i k és e g y ú t t a l utolsó vedlésének 
a bő re a l ak ta l an csomóban a f a r o k végében t a p a d a b á b fa lához . A gazda-
n ö v é n y a la t t i t a l a j á t sz i tá lása során e lőkerü l t bábhüve lyek és te l t b á b o k mel-
l e t t s zámta l an , g y ű r ű b e görbül t , k o k o n b a bu rko l t l á rva is e lőfordul . I smere tes 
K I E F F E R ( 1 9 1 3 ) vé le t len ad ta megf igyelése , amely szer int egyes l á rvák n e m 
a k ö v e t k e z ő év t a v a s z á r a a l aku lnak á t imágóvá . Az éveken á t t a r t o t t p ihené-
s ü k t e t t e s iker te lenné számta lan k u t a t ó kel te tés i k ísér le té t . U g y a n a k k o r ezek 
az e l fekvő l á rvák m e n t i k meg a generác ió t , ha az előző évben va lamely k a t a s z t -
r ó f a m i a t t e lpusz tu l t ak a k ibú j á s r a kész l á rva tes tvé re ik . 
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A zsákos gubacslégy együttélői és parazi tá i 
A zsák a lakú gubacs t e rmésze tes búvóhe lye t kínál egyéb r o v a r o k n a k is. 
Részben á r t a l m a t l a n o k a gubacs iegyek l á rvá i ra , részben pa raz i t a ellenségei. 
A gubacslégy l á rvákka l egy időben o t t t a r t ó z k o d ó k a t együ t t é lőknek 
nevezi a szaki rodalom. N é h á n y l evé la tka és t r ipsz mel le t t egy gubacslégy, 
a Dasyneura prunicola l á r v á j a fe j lőd ik a zsákos gubacsléggyel h á b o r í t a t l a n 
egye té r t é sben . E z t m á r L O E W ( 1 8 8 9 ) is együ t té lőnek ismer i . Csaknem ál landó 
kísérői a Putoniella marsupialis l á r v á k . E t á r sbér lő r a j zása n e m fe l tűnő , k i fe j -
l e t t húspi ros lá rvá i 2,3 m m hosszúak . Gubacsonkén t 1—2 t a l á l h a t ó . Mivel k i -
fe j lődésük 14 —16 n a p , ezek a l e g k o r á b b a n pirosló l á rvák . Ugyancsak a fö ldben 
a l aku lnak á t . T o j á s d a d a lakú , fehér selymes kokon t készí tenek. Has i o lda lukkal 
felfelé k u n k o r o d v a ér in t ik a b u r o k f a l á t . É l e t m ó d j u k a t nem i smer jük . 
A tenyész tések során ké t H y m c n o p t e r a pa r az i t a vá l t i smeretessé . A Chal-
c ididae csa ládba t a r tozó Torymus microstigma W A L K . (Callimone pruni CAM . , 
Torymus pruni CAM.) m i n d h á r o m l á r v a s t á d i u m b a n elhelyezhet i t o j á sa i t a gu-
bacsban . A legerősebb fertőzés m á j u s elején alakul ki , s a gubacsok 5 0 % - á t ér int i . 
Amíg a gubacs zár t , a pa raz i t a l á rvá i n e m m u t a t n a k el térést a gubacs légy l á rvák 
viselkedésétől . Va lamenny ien é lénken t áp lá lkoznak a k ivá lasz to t t gubacslégy 
l á rvábó l . Ha a gubacs va lamely okná l fogva idő e lő t t felnyíl ik, akko r a pa raz i t a 
l á r v á k k i b ú j n a k és e lpusz tu lnak , míg a légylárvák m e g h ú z ó d n a k a z á r t a b b 
g u b a c s k a m r á b a n , s f o l y t a t j á k t áp l á lkozásuka t az ivarérésükig . A Torymus 
l á r v á k a gubacs belsejében el térő idő a la t t érik el k i fe j lődésüket . 6—15 nap 
a l a t t befe jez ik növekedésüke t . Az á ldoza t m a r a d v á n y á t ó l e l szakadva k iür í t ik 
b é l t a r t a l m u k a t , és 24 óra múlva b á b o z ó d n a k . A b á b szabadon fekszik a gubacs 
be lse jében ( I I : 2. kép) . 8 —15 napi p a u z a u t á n , úgy m á j u s végén, k i r a j z a n a k a fel-
s z a k a d ó gubacsnyi íáson . Egy tömeges Putoniella l á r v á j ú g u b a c s b a n olykor 
3 — 8 pa r az i t a b á b is lelhető. A p a r a z i t a l á rvák száma mindig t ö b b , min t a légy-
l á r v á k száma . Fe l t ehe tő az is, hogy egy-egy pa r az i t a l á rva kifej lődéséhez t ö b b 
l égy lá rva e l fogyasztása is szükséges. 
A Chalcididae csa ládba t a r t o z ó Tetratrichus grandii DOM. (Aprostocetus 
sp.) endo fág vol ta m i a t t a gubacs légy l á r v á b a n csak egy é lősködő fe j lődik . 
Főleg a gubacslégy h a r m a d i k s t á d i u m ú l á r v á j á b a helyezi el t o j á s á t . Lassan 
fe l emész t i a l á r v á t . Iva ré re t t sége u t á n e lhagy ja az á ldozat m a r a d v á n y á t . 
K iü r í t i b é l t a r t a l m á t , vedl ik és bábozód ik . Május végén, jún ius közepéig szárny-
r a kel. Amíg Torymushól 3—8, add ig a Tetratrichus bábbó l legfel jebb k e t t ő 
t a l á l h a t ó egy-egy gubacsban . A fe r tőzö t t ség kisebb a r á n y ú az előbbi f a jná l . 
P I C A R D ( 1 9 1 9 ) egy b i zony t a l an Chalc ididát , a Torymus exilis-t is emlí t , 
a m i t S O R A U E R á t v e t t . Ez u t ó b b i szerző A Torymus macropterus-t is emlí t i 
p a r a z i t a k é n t , ami t S K U I I R A V A - S K U H R A V Y ( 1 9 6 0 ) hasonlóan idéz. E R D Ő S 
szer int azonos a Torymus microstigma-val. 
A gazdanövények 
A zsákos gubacslégy haza i gazdanövénye i : Prunus domestica — szi lva, 
P. spinosa — kökény , ú j a b b a n P. persica — őszibarack. K I E F F E R ( 1 9 0 1 ) a 
P. domestica ssp. insititia — nemessz i lva , P. claudiana — ringló, S K U H R A V A -
S K U I I R A V Y ( 1 9 6 0 ) ezenkívül a P. armeniaca — ka j sz iba rack , P. amygdalus 
( n a n a ) — m a n d u l a é lősködőjeként is említ i . 
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A bolgár TscHORBADjiEV ( 1 9 2 5 ) tömeges megjelenéséről számol be . 
B J E G O V I C ( 1 9 5 9 ) a jugosz láv ia i Val jevo t a r t o m á n y b a n észlelt je lentkezéséről 
így í r : » . . . meglehetősen nagymértékben támadta a szilva leveleit, annyira, hogy 
a tulajdonosok tanácsot kértek a Növényvédelmi Intézettől. A legerősebb támadás 
1953—1957 között zajlott le.« H A D Z I S T E V I C ( 1 9 5 9 ) S z a r a j e v ó b a n és Sz la t inán 
t a l á l t a , P R I N C I P I ( 1 9 5 8 ) pedig a csapadékos olasz t a v a s z o k te rmésze tes vele-
j á r ó j a k é n t könyve l i el meg je lenésüke t . 
A zsákos gubacs légy megjelenésével megakadá lyozza a levelek fe j lődését . 
Z a v a r j a a k loroplaszt iszok működésé t , megrövid í t i a levéllemez é l e t t a r t a m á t , 
az idő e lő t t lehull . Bizonyos fokig k o r l á t o z h a t j a a fa anyagcsere forga lmát . 
Arról azonban nincsen semmifé le t a p a s z t a l a t , hogy a fa t e r m é s h o z a m á t csök-
ken tené . 
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D I E BIOLOGIE D E R P U T O N I E L L A M A R S U P I A L I S F. LW. 
( D I P T E R A : CECIDOMYIDAE) 
Von 
B É L A A M B R U S 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Biologie der Gallmücke Putoniella marsupialis 
F. Lw. natürlicher und künstlicher Abstammung. Nach einer kurzen Ubersicht der Forschungs-
geschichte und der Verbreitung dieser Gallmücke werden Fragen, wie das Eierlegen der Ima-
gines im Frühling, das Herausschlüpfen aus dem Ei, die Suche nach geeignetem Fütterungsort, 
die Häutungen, die Anzahl der Larven, die Gallenhildung, das Kriechen der Tiere in den Erd-
boden und ihr bezügliches Verhalten, die Parasitiertheit, die Wirtspflanzen, die Schaden-
zufügung usw. erörtert und die im Laufe von mehreren Jahren aufgrund der Beobachtungen 
gesammelten Erfahrungen zusammengefasst. Gezüchtete Parasiten: Torymus microstigma 
WALK, und Telralrichus grandii DOM. Falls die für die Gallmücken im Allgemeinen kennzeich-
nenden verwickelten Entwicklungshedingungen zusammenfallen, so hat die Erscheinung die-
ser Gallmücke einen Gradationscharakter. 




1. A zsákos gubacs légy lárváinak útja a Prunus domestica riigyein. a l evé lkezdemény szé-
léig. 2. Zsákos gubacsok a szi lva leve le in (AMBRUS BÉLA fe lvéte le i ) 
I I . T Á B L A 
1. Putionella marsupialis F. Lw. kifejlett lárvái egy fe lnyitott gubacsban. — 2. A Putionella 
marsupialis lárvája és a Tetratrichus grandii parazita bábja egyazon gubacsban (AMBRUS 
B É L A f e l v é t e l e i ) 
KÍSÉRLET A MOZGÁSNAK MINT JELKÖZLÉSNEK 
ZOOSZEMIOTIKAI ÉRTÉKELÉSÉRE* 
í r ta : 
A N G H I C S A B A 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykert je ) 
E g y i k , 1944-ben megje len t k ö n y v e m b e n í rom: azoknak , ak ik p rémes -
á l l a tokka l fog la lkoznak ,, . . . bele kell képzelniük magukat abba a világba, ahol 
részben »ezüstrókanyelven«, részben »nutrianyelven« . . . kell érteniük, hogy azután 
önmagukat megérthessék . . . " Ez a k í v á n a l o m n e m más , min t az á l la t i m a g a -
t a r t á s egyik megny i lvánu l á sának , a mozgással , hanggal t ö r t é n ő je lközlésnek 
megismerésére i r ányu ló tö rekvés . 
Az állatok viselkedésmódjával, magatartásával foglalkozó tudománynak, 
az ethológiának, az életszoktatástannak, külföldön nemzetközi hírű művelői 
vannak, akik a múlt évben nemzetközi konferenciát is tartottak. A neves kül-
földiek közül megemlítem FisciiELt, HEDiGERt, TEMBROCKot, HALLt, belföldön 
KOLOZSVÁRYt, CsiSZÁRt. 
Az élő á l l a tokka l va ló kapcsola t k iépí tése s z e m p o n t j á b ó l a m a g a t a r t á s -
i a m k u t a t ó m u n k a a lapve tő . Minél j o b b a n meg i smer jük egy-egy f a j v a g y á l la t -
egyén m a g a t a r t á s á t , é le tszokásai t , a n n á l t ö b b lehe tőségünk van a vele va ló 
kapcso la t t ö b b o l d a l ú ésszerű k i a l ak í t á sá ra . Ez számos szempontbó l t ö r t é n -
he t ik . A k a p c s o l a t o k i l lusz t rá lására a l ább b e m u t a t o m a R A E T H E L — H E D I G E R -
féle összeférhetet lenségi ka t egó r i áka t . K r i t i k a i ér tékelésüktől a z o n b a n ez 
a lka lommal e l t ek in t ek . 
A ) Fajok közötti viszonyok: 
a) ragadozó—zsákmány v i szony (pl. róka—kacsa) , 
b) „ k u t y a — m a c s k a " v i szony , 
c) „gyűlö lködés" (pl. ragadozó—énekes madár), 
d) biológiai rangsor (pl. oroszlán—párduc) , 
e) érintkezési—távolodási v i szony , 
f ) kifejeződési különbség (pl. szarvas—kenguru) , 
g) napszakos aktivitás különbség. 
B) Fajon belüli viszonyok: 
a) társulási rangsor, 
b) territórium határsértések, 
c) egyéni antipátia, 
d) szexuális hiperaktivitás, 
e) gyűlölködés (esetleg csak kifejezés). 
C) Önpuszlílási törekvések: 
a) éhségsztrájk, 
b) öncsonkítás , 
c) magzatfalás , kannibalizmus. 
* E lőadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1966. február 4-én tartott 579. ülésén. 
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D) Az emberhez való viszony: 
a) direkt: abszolút menekülés , 
b) indirekt: a tartózkodási hel lyel kapcsolatos hatások. 
E) Táplálkozási ártalmak: 
a) túltáplálás, 
b) tox ikus hatások, 
c) idegen testek lenyelése. 
Az a szorgos k u t a t ó m u n k a , amely e t é m a k ö r b e n kül fö ldön folyik, meg-
érdemli , hogy i t t h o n is fe l f igye l jünk rá . A k u t a t á s arra i rányul , hogy az á l l a tok 
milyen közlési módda l fejezik ki érzéseiket , mi lyen módon reagá lnak a kö rnye -
zet ingereire? F igye lemre mél tók azok a k u t a t á s o k , amelyek a cs impánzok és 
de l f inek „ b e s z é d é t " igyekeznek k ider í ten i . A „ b e s z é d e t " — el len té tben a kül -
földi szerzőkkel — én természetesen csak képle tesen é r tem. Hiszen ahol nincs 
második je lzőrendszer , o t t „beszéd rő l " sem lehe t szó. 
Hogy t a l á n „jelbeszédről" mégis t á r g y a l h a t u n k , a n n a k az a d j a m a g y a r á -
za t á t , hogy az á l la t i j e l adásokka l nemcsak a zooethológusok, h a n e m a nye lvé-
szek is fog la lkoznak . A m ú l t évben t a r t o t t n á l u n k ebben a t á r g y k ö r b e n e lőadás t 
SEBŐK, m a g y a r s zá rmazású amer ika i nyelvészprofesszor , aki A zooszemiotikát 
művel i . A szemio t iká t je len ese tben nem a n n a k pa thod iagnosz t ika i , h a n e m 
fiziológiás é r t e lmében é r tve . Az elnevezés is tőle származik . Zooszemiot ikán 
ért i az állati rendszeres jelközlés tudományát bizonyos célok megvalósítására. 
Megszerkeszte t te a közlési há lóza t mode l l j é t is, mely szerinte a k ö v e t k e z ő 
részekből ál l : 
1. a címzőből , 
2. az üzenetből , 
3. a kódból (rejtjelekből), 
4. a c ímzettből , 
5. a kontextusból , 
6. a c ímző és c ímzett között lé tes í te t t „csatornából". 
Е részek közö t t a l egnagyobb érdeklődésre az üzenetnek je lze t t közlés 
t a r t h a t s z á m o t . Ez — szer in tem — ké t főcsopor t ra oszlik: az akusztikai és 
a kinetikai üzene t re . E ké t főcsoport g y a k r a n kiegészítésekkel, avagy e g y ü t t e -
sen is j e l en tkezhe t ik . Minél soko lda lúbb a megjelenési fo rma , annál j o b b a n 
m e g f e j t h e t ő a kódolás . Természetesen akkor , ha egyébként a k o m p o n e n s e k e t 
rendszeres kísér letes v izsgá la tok során m á r fe ldolgozták és é r te lmezték . 
A zooszemiot ika köréből m a g a m azoka t az ál lat i jelzéseket v izsgálom, 
amelyeke t mesterséges v iszonyok közö t t élő különféle f a j o k m u t a t n a k t e rü l e t -
igényükre ( t e r r i tó r ium) v o n a t k o z ó a n . 
Min thogy m a g u k a t e rmésze tesnek j e lze t t ember i nye lvek sem b í r n a k 
minden ese tben a d a e q u a t szemant ika i rendszerre l , így az á l la toktó l i lyent n e m 
is v á r h a t u n k . Különösen nem v á r h a t u n k o lyan á l la tegyénektő l , amelyek ösztö-
nei mesterséges v iszonyok köve tkez tében nem egy módosí tó vagy éppen gá t ló 
t ényező t kény te l enek elviselni. Marad t e h á t a zooszemiot ikai diszciplínán belül 
a mozgásje lek elemzése, min t olyan k u t a t á s i kör , amely — megítélésem szer in t 
— sokkal é r t e l emszerűbben kódo lha tó , min t pl . az akusz t ika i közlések. 
I smere tes , hogy az á l la tok nemcsak t e r r i t ó r i u m u k a t , de aká r b i o t ó p j u -
k a t vagy b i o c h ó r j u k a t is megjelöl ik. Ez a marginációs művele t — min t f e n t e b b 
eml í t e t t em — lehet akusz t ika i vagy k ine t ika i üzene t . Az akusz t ika i az egér-
cincogástól v a g y madárcs icsergéstől az oroszlánbömbölés ig vagy e le fán t t ro in -
bi tá lás ig t e r j e d h e t . A k ine t ika i jelzés a t e rü le t egyszerű be já rásá tó l , csapázásá-
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tó i , a biológiai h a t á r p o n t o k n a k a szőrzet , a szagmir igyvá ladék odadörzsöléssel 
t ö r t é n ő szagmarg iná lásán á t a vizelet tel v a g y ürülékkel t ö r t é n ő bejelöléséig 
sz in tén számos módon valósul meg. 
Minden ese tben a l apve tő a z o n b a n , hogy az üzenetközlés t a c ímze t t o lyan 
„ c s a t o r n á n " k a p j a , amely s z á m á r a k o n t e x t u s t je lent , azaz é r t h e t ő kódrend-
szerrel m e g f e j t h e t ő . 
A f e n t e b b eml í te t t S E B Ő K professzor — nyelvész lévén — n e m foglalko-
zo t t a k ine t ika i akt iv i tássa l m i n t zooszemiot ikai jelzésekkel , v a g y éppen , 
a ke t t e s számrendszerre l r e p r e z e n t á l h a t ó k ine t ika i p rogramozássa l . É r t h e t ő , 
ha semmifé le k ine t ika i a k t o g r a m o t nem vizsgál t , hiszen ő a hangsz igná lok 
a l a p j á n a l k o t t a meg s t ú d i u m á t , bá r más hírközlési módszerek létezésére is 
u ta l (pl. a méhek „ t á n c á r a " ) . I lyenek az akusz t ika in kívül a vizuál is , tak t i l i s , 
kémia i , e l ek t romos jelzések, ame lyeke t m a g a m mind a k ine t ika i je lzőrendszer 
egy-egy á g a z a t a k é n t t a r t o k n y i l v á n . í g y pl. vizuális jelzés az ún . imponá ló-
m a g a t a r t á s , mikor is pl. a ser tés t a ra j szőre i fe lmerevednek ( ad rena l inha t á s , 
„ l ibabőrözés" ) , s ezáltal az ál la t ellenfele szemében n a g y o b b n a k lá tsz ik . T u d -
j u k , hogy i lyenkor félelem szülte izgalmi t üne t rő l van szó. Kémia i jelzés a vize-
le t te l , ü rü lékkel tö r t énő marg iná lás . í gy pl. amikor a víziló, oroszlán, t eve 
a közönségtől e lválasztó rácsot lefröcsköli , szagha tá r je lzés t a l k a l m a z o t t . I lyes-
mi nem fordul elő t ágas t a r tózkodás i helynél (pl. ná lunk a víziló külső medencé-
jében , a v a g y az oroszlán külső b a r l a n g j á b a n ) . Csak szűk ke t r ecekben észlelhető, 
mikor is nemcsak hiányzik a f a j r a je l lemző menekülés i t ávo lság lehetősége, de 
t a l án ennek még minimális , azaz k r i t i kus komponensé t is nélkülözni kény te l en 
az á l la t . Mindezek a k inet ika i jelzések t ö r t é n h e t n e k hangkísére t te l vagy anélkül . 
Mielőtt a fe lve te t t t á r g y k ö r b e n néhány vizsgálat i e r e d m é n y e m ismer te-
tésével k ívánnék t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n i , szükségesnek t a r t o m felhívni a f igyel-
met az á l la tok bi laterál is s z i m m e t r i á j á r a és az ebből köve tkező a k t o g r a m r a , 
m i n t j e l zés fo rmára . 
I smere tes , hogy a suga rasan szerveződöt t élőlények mozgása á l t a l ában 
í vpá lyán t ö r t é n i k . A bilaterál is s z i m m e t r i á j ú élőlényektől e l v á r h a t n á n k , hogy 
olyan ese tekben , amikor kétoldal i s z i m m e t r i á j u k szabályosnak lá t sz ik , előre-
ha l adásuk k i fe jeze t t en egyenes i r á n y ú legyen. Minthogy azonban a t e rmésze t -
ben sohasem maradék ta l anu l pon tos a b i la tera l i tás , így a mozgás sem egyenes 
i r á n y ú , h a n e m körpá lyán vagy körpályarész legen tö r tén ik . Természe tesen 
o lyan esetekről v a n szó, amikor kényszervezér lés nélküli a mozgás : t e h á t n e m 
mágnesesség, kémia i , fény- v a g y szagha tás , levegő- vagy f o l y a d é k á r a m l á s , 
t áp lá lék-megérzés , szezonális vándor l á s s tb . szab ja meg az i r á n y á t . 
Az élőlények mozgáspá lyá ja , a k t o g r a m j a t e h á t mindig l eke rek í t e t t jel-
legű, sőt néme lykor a kör t nagyon jól megközelí t i . H E D I G E R m u t a t be egy i lyen 
a k t o g r a m o t K A U F M A N N (California) n y o m á n . De az élet gyakor l a t ábó l számos 
o lyan ese te t i smerhe tünk , amikor i rányje lö lők nélküli pusz t a ságban n a g y j á b ó l 
k ö r p á l y á n t ö r t é n t ha ladás u t á n oda érkezik vissza az ember vagy á l la t , a h o n n a n 
e l indul t . A H o r t o b á g y o n sű rű k ö d b e n lovaskocsin u t azva m a g a m is észlel tem 
ezt a , , kénysze r" - t . Mongóliában egy a lka lommal az Észak-Góbiban k i fogyo t t 
a benz inünk . A sofőr e l indul t , hogy egy közeli szomonból hozzon segí tséget . 
Vaksö té t ség vo l t , zuhogot t az eső. Ké t óra múlva e l indulásával el lentétes 
i r ánybó l a sofőr visszaérkezet t az o t t h a g y o t t és várakozó gépkocsinkhoz. Ui. 
h iába a k a r t a m neki i r á n y t ű t adn i , nem h i t t benne , v i s szau tas í to t t a . Amikor 
a z u t á n — nagy jábó l körpá lyán h a l a d v a — visszaérkezet t k i indulás i p o n t j á -
hoz, maga ké r t e az i r á n y t ű t , mellyel b e t á j o l t a m , s meg is t a l á l t a a s z o m o n t . 
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Az á l la tok p ihenő elhelyezkedése á l t a l á b a n sz in tén kö rpá lyán t ö r t é n i k . 
Ez t az e lhe lyezkedés t W A L T H E R — tévesen — csi l lagformációnak m o n d j a , 
mer t csak az á l l a tok tes thossz tenge lyének he lyze té t veszi f igyelembe, a p o p u -
láció legkülső h a t á r v o n a l á n a k a l ak j a he lye t t . H a ellenség (pl. fa rkas) t á m a d j a 
a marha- v a g y b i v a l y g u l y á t , k ö r p á l y á n fog la lnak védőál lás t , ún . „sündisznó-
á l lás t" . Az t e rmésze t e sen mindegy , hogy a s za rva l t f a j o k fejjel kifelé, az Equ i -
dák farral k ifelé he lyezkednek , hogy döfn i , i l le tve rúgn i t u d j a n a k . I smere tes 
az is, hogy l o v a r d á b a n elég nehéz a lovakka l a s a r k o k a t ki lovagolni , i n k á b b 
lekerekí t ik az t , m e r t k ö r p á l y á n szívesebben m o z o g n a k . 
Akár az á l l a t egyén , a k á r egy populác ió h e l y v á l t o z t a t á s a k o r a megfelelő 
é le tsz íntérben, ahol a t e rü l e t e l ta r tóképessége , a r e j tőzködés i lehetőség ked-
vező, az á l l a t egyének a k t o g r a m j á n a k perifériál is része mindig kör v a g y körhöz 
hasonló t e r r i t ó r i u m h a t á r o k k a l je lezhető . Még o lyan t e rü l e t eken is, ahol merev 
kerítéssel h a t á r o l t a mozgás te rü le t , m in t pl . á l l a t k e r t b e n vagy b e k e r í t e t t 
v a d a s p a r k b a n , így is n a g y j á b ó l l eke rek í t e t t az a k t o g r a m externál is ha-
t á r a . 
Ebbő l a t é n y b ő l k i indu lva v e t t e m fel n é h á n y f a j k ine t ika i a k t i v i t á s á n a k 
jelzését. Ésped ig a m e g t e t t nap i u t a k m é t e r b e n k i fe jeze t t s u m m á z a t á t t ek in -
t e t t e m olyan je lzésnek , ame ly az a d o t t f a j s z á m á r a szükséges k ö r h a t á r v o n a l ú 
t e r r i tó r iumot a kö r t e rü l e t d i amé te rekén t k ó d o l t a . í g y a lakul t ki a f a j o n k é n t i 
kon tex tus , a m e l y n e k komponense i a k ö v e t k e z ő k : 
a b e j á r t t e rü l e t hossza (éves v i s z o n y l a t b a n egy n a p r a á t lagolva) , 
ezt d i a m é t e r k é n t véve és k i számí tva a h o z z á t a r t o z ó kör t e rü le t e t , 
mindez t szorozva a f a j r a vona tkozó kons t i túc iós koefficienssel . 
Az egyes f a j o k t e h á t m o z g á s m ó d j u k k a l m i n t zooszemiotikai jelzéssel 
a d t á k t u d t u l t e rü i e t szükség le tüke t . 
E l t e k i n t v e a részletezéstől , ez a módszer n a g y o n a lkalmas a r ra , hogy 
olyan ese tben , a m i k o r t ö b b f a j t t a r t u n k e g y ü t t , a k k o r a t e rü le te t b i z tos í t sunk 
számukra , a m e l y r e mozgásmechan ika i s z e m p o n t b ó l (és te rmésze tesen az ehhez 
kapcsolódó f iz iológiás funkc iók v o n a t k o z á s á b a n is) szükségük van . Ez a t e rü -
let lényegesen k i sebb zár t t e r r i t ó r ium ese tében , m i n t a t e rmésze tben . Hiszen 
u tóbb i e se tben a t áp l á l ék és pá r keresése n a g y o b b t e r r i t ó r i umot igényel , min t 
o lyankor , a m i k o r a t áp l á l éko t és a p á r t is mes terségesen n y ú j t j u k , t e h á t n e m 
kell egyiket sem megkeresni . 
E n n e k az üzene tköz lésnek a l a p j á n do lgoz t am ki l ibaféléink és an t i lop-
fa j a ink , zeb rá ink biológiailag szükséges mesterséges t e r r i t ó r i u m á t . Vagyis 
a mozgásreakc iók n y ú j t o t t a „ ü z e n e t " a l a p j á n mode l l í roz tam egyes f a j o k mes-
terséges k ö r ü l m é n y e k közö t t i t e rü le t szükség le té t . 
E b b e n a p r o g r a m b a n egyik módszer szer in t ház inyúl la l modellezve kap-
t a m azt a k o n t e x t u s t , hogy egy kg é lősúlyú á l l a t n a k 5 m 2 az opt imál is mozgás-
terü le te . Ui. ekko ra t e r ü l e t e n opt imál is a fe j lődése és növekedése, n e m kell 
t a r t a n i e n d o p a r a z i t á s t a l a j f e r tőzés tő l , re infekció tó l . Ebbő l az üzenetből min t 
alapállásból k i i ndu lva , k i s z á m í t o t t a m a 3000 kg élősúlyú élőlényig, azaz az 
elefánt ig, m i n t l egnagyobb fa j ig , a regresszíven emelkedő t e r r i tó r iumszük-
ségletet . 
A regresszív t e rü l e tnövekedés elvéhez t a p a s z t a l a t i ú t o n j u t o t t a m . K i t ű n t 
ui., hogy az egye t l en egyén számára op t imál i s t e rü l e t — mesterséges körü lmé-
nyek közö t t — nem progresszíven summázandó t ö b b állat esetében, h a n e m 
regresszíven. Vagyis n e m l ineár isan s u m m á z n i , h a n e m biológiailag in tegrá ln i 
kell az egyes egyéneknek szükséges t e r ü l e t e k e t . U g y a n a z t a területet más -más 
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időben más-más á l la tegyén is haszná l j a . Tehá t t ö b b egyén in tegrá l t t e r r i tó -
r i u m a mindig a tér—idő kapcso la t f üggvénye ! 
A te rü le t szükségle te t t e h á t 1 kg-tól 3000 kg-ig var iác iós so roza tba ren-
dez tem, s a sorozat regresszív h á n y a d o s a k é n t a var iác iós % - o t v e t t e m . í g y 
je lenleg t á b l á z a t b a foglal t k o n t e x t u s s a l bírok az é lősúlyok a l a p j á n n y ú j t a n d ó 
te r r i tó r iumszükség le thez . 
Az á l la tker t i emlősök te r r i tó r iumszükség le te 1 — 3000 kg-os é lősúlyra 
s zámí tva és V = 1 ,3%-kal c sökken tve az élősúly k g - o n k é n t i emelkedéséhez 
t a r t o z ó t e rü l e t eke t : 
A k o n t e x t u s egyik t ényező je i t t is a f a j konst i túciós koeff ic iense, amellyel 
a t áb l áza tbó l k a p o t t t e rü l e t e t be kell szorozni. A kons t i túc iós koeff icienset 
úgy k a p t a m , hogy az ar i sz to te lész-hippokra tész-pavlovi nedv-idegrendszeri 
t í p u s o k a t a duers t i hormonális t í pusokka l koord iná ta rendszerbe r endez tem, 
és az e r edmény t az ado t t f a j o k r a a l k a l m a z t a m . 
Az ar isz to te lész-hippokratész-pavlovi humoroneurá l i s és a duers t i 
hormonál is konst i túciós t í pusok é r téké t t e h á t koord iná ta r endsze rben ábrázo lva 
k a p t a m a b e m u t a t o t t t á b l á z a t o t . Az egyes t ípusoka t o lyan módon ér tékszá-
m o z t a m , hogy azok szorzó koeff ic iensül a lka lmazha tók legyenek. A függőleges 
és vízszintes sorok me t szé spon t j a in így j u t o t t a m a b e m u t a t o t t é r tékekhez , 
m i n t az egy egész szám t izedes tör t j e ihez . Az ilyen m ó d o n k i a l ak í t o t t kons t i -
túc iós koeff iciensek ú t j á n , m i n t a t áb láza tbó l k ikereset t v a g y kísérleti ú ton 
k a p o t t t e r r i tó r iumot beszorzó számok ú t j á n reális t e rü le t szükség le te t k a p u n k . 
A „ 0 = 1" megjelölésre azér t vo l t szükség, mer t a k i s z á m í t o t t t e rü le t eggyel 
va ló szorzata a n n a k vá l t oza t l anságá t a d j a , míg 0-val t ö r t é n t beszorzása — 
nul l i f iká l ta volna a t e rü le t e t . 
1 kg 5,00 m 2 
10 kg 46,6 m 2 
20 kg 96,62 m 2 
30 kg 131,50 m 2 
40 kg 160,72 m 2 
50 kg 187,83 m 2 
60 kg 211,40 m 2 
70 kg 232,08 m 2 
80 kg 250,21 m 2 
90 kg 266,12 m 2 
100 kg 280,11 m 2 
220 kg 359,80 m 2 
230 kg 362,27 m 2 
240 kg 364,44 m 2 
250 kg 366,34 m 2 
260 kg 368,03 m 2 
270 kg 369,50 m 2 
280 kg 370,78 m 2 
290 kg 371,92 m 2 
300 kg 372,91 m 2 
310 kg 373,78 m 2 
340— 350 kg 376 m 2 
3 6 0 - 370 kg 377 m 2 
3 8 0 - 410 kg 378 m 2 
420— 500 kg 379 m 2 
510— 515 kg 380 m2 
6 0 0 - 700 kg 381 m2 
7 0 1 - 800 kg 382 m 2 
8 0 1 - 900 kg 383 m 2 
9 0 1 - 1 0 0 0 kg 384 m 2 
1 0 0 1 - 2 0 0 0 kg 394 m2 
2 0 0 1 - 3 0 0 0 kg 404 m 2 
110 kg 292,36 m2 
120 kg 304,08 m 2 
130 kg 313,39 m2 
140 kg 321,55 m 2 
150 kg 329,71 m 2 
160 kg 335,87 m 2 
170 kg 341,28 m2 
180 kg 346'03 m2 
190 kg 350,18 m2 
200 kg 353,83 m 2 
210 kg 357,12 m 2 
320 — 330 kg 375 m 2 
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Az ar i sz to te lész—hippokra tész i—pavlov i konst i -
túc iós t í p u s o k 
N y u g o d t 
f l egmat ikus 
Erős 
s zangv in ikus 
F é k t e l e n j Щ 
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Digestivus 0 0 0 0 
0 = 1 
Kons t i túc iós koeff iciensek f a j o n k é n t 
Középnagy és kis sza rvasok , j nhok , kecskék, k i s t es tű ant i lopok 
( fékte len-muscular is ) 1,3 
Nagy an t i lopok , okapi , zs i ráf , l á m a f a j o k , nagy sza rvasok (erős-
muscular is) 1,2 
Borz (nyugodt -muscu la r i s ) 1,1 
E le fán t (nyugodt -cerebra l i s ) 1,3 
F a r k a s és középnagy k u t y a f é l é k (erős-museularis) 1,2 
F ó k á k (erős-respira tor ius) 1,4 
Gorilla, o r á n g u t á n (nyugodt-cerebral is ) 1,3 
Kis m a j o m f a j o k ( fékte len-respira tor ius) 1,6 
Nagy és kis m a c s k a f a j o k ( féktelen-muscular is) 1,3 
Medvék (nyugod t -muscu la r i s ) 1,1 
Orrszarvú (nyugod t -muscu la r i s ) 1,1 
Rágcsá lók , r ova revők ( fékte len-respi ra tor ius) 1,6 
M a r h a f a j o k (nyugodt -musc idar i s ) 1,1 
Tevék (erős-muscularis) 1,2 
Tapí r (nyugodt -d iges t ivus ) ( 0 = 1 ) 1,0 
Víziló (nyugodt -d iges t ivus ) ( 0 = 1 ) 1,0 
Vidra (erős-cerebralis) 1,6 
Vaddisznó (nyugodt -muscu la r i s ) 1,1 
E koeff ic iensek nagy je lentősége különösen a köve tkező tényből t ű n i k ki . 
Pl . v izsgá l juk meg összehasonl í tásban egyet len 24 q-s víziló és ugyancsak 
24 q- t k i t evő 8 db 3 q-s zebuh ibr id te rü le tszükségle té t . T e h á t a te rü le ten mozgó 
á l la tok súlya m i n d k é t e se tben 24 mázsa. A regresszíven növekedő variációs 
sorba szedet t t e rü le t szükségle t víziló esetében 404 m2. Azonban 8 d a r a b 
3 mázsás zebuh ib r idnek , a kons t i túc iós koeff ic ienset is f igyelembe véve , 
3282,4 m2 vo lna a te rü le t szükségle te a táblázat alapján, t e h á t az egyik módszer 
szerint s z á m í t v a . 
Ügy vé lem, hogyha a mozgásakt iv i tássa l k a p o t t jelzéseket helyesen 
ér te lmezzük, akko r nem is l ehe t v i tás , hogy egy 24 mázsás víziló territórium-
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igényének lényegesen kisebbnek kell lennie mesterséges v iszonyok közö t t , azaz 
á l l a tke r tben , mint pl . 8 d b 3 mázsás zcbuhibr idé . 
A zebuhibr idek p é l d á j á n á l ma radva , nagyon f igyelemre mél tó az is, hogy 
mozgásak t iv i t á suk a l a p j á n a maximálisan megtett napi út nyomán, t e h á t 
a másik módszer szerint s z á m í t v a (f igyelembe véve a bi la terá l is asz immetr iá -
ból a d ó d ó kör vagy körhöz hasonlóan marg iná l t t e r r i t ó r iumot ) , 8 pé ldányná l 
(865 X 8 = 7120 m2 , vagyis k b . kétszer akkora t e rü le t kellene, m i n t a súly 
a l a p j á n beá l l í tandó (3282 m 2) t e r r i tó r ium. 
A t a p a s z t a l a t az t m u t a t j a , hogy ugyanez t a t e rü l e t e t t ö b b f a j és ál lat-
egyén más-más időben, sőt szezonálisan is hasznos í t j a . Ez n a g y o n élénken j u t o t t 
kifejezésre a lúdféléknél . P l . a bü tykös l iba, feke te h a t t y ú , vetési l úd , pekingi 
kacsa augusz tusban és s zep temberben , a lilik és apáca lúd j a n u á r b a n és február -
b a n m u t a t t a a l egnagyobb mozgásak t iv i t ás t . 
Az af r ika i á l la tok ese tében az egyes f a j o k az t az üzene te t je lez ték , hogy 
jún ius tó l szeptember ig a rendelkezésre álló t e r ü l e t n e k csak 1 4 — 2 0 % - á t veszik 
igénybe. (Téli mozgásuk n e m számí t , mert c saknem á l l andóan az á l l a tházban 
t a r t ó z k o d n a k . ) Azaz az a d o t t esetben a k o n t e x t u s t ényező i : 
a mozgásakt iv i tás m i n t akciórádiusz, 
az akciórádiusz min t d i amé te r , a kör te rü le t t e l , 
a konst i túciós koeff ic iens , 
a levegő hőmérsék le te (havi á t lagban véve számí tá sba ) , 
mindehhez még egy t e rü le t -d iminuá ló biológiai t ényező , 
min t a pá r ra l és élelemmel va ló el lá tot tság. Ez pedig azt e r edményez te , hogy 
a rendelkezésre álló t e r ü l e t n e k csak maximál i san 1 /5-ig t e r j e d ő kihasználásá-
val , azaz ekkora „ igénybevé te l i ak t iv i t á s sa l " kell számolni . I lyen ese tben 
t e h á t (7120 m2 — 2 0 % = ) 5696 m 2 a szükséges t e rü le t ! Vagyis 1424 m 2 a korri-
dor, amely az emberek tő l va ló t ávo l t a r t á s i t e rü le t demarkác ió j a („senki föld-
j e " ) , és amelye t az ál lat nem használ , hanem „menekü lés i t á v o l s á g k é n t " t a r t 
ny i lván . 
Ez a korr idor a z o n b a n n a g y m é r t é k b e n függ a rendelkezésre álló k i fu tó-
te rü le t nagyságá tó l . Minél n a g y o b b a te rü le t (pl. a m ü n c h e n i geo-zooban), 
annál nagyobb , minél k isebb az egész te rü le t , anná l k isebb a védőkor r idor . 
De ebben az esetben anná l g á t o l t a b b a mozgásak t iv i t ás is, köve tkezményesen 
anná l rosszabb az ál lat közérze te , é le t te l jes í tménye, t a k a r m á n y é r t é k e s í t é s e , 
ellenálló-, szaporodó- s tb . képessége is. Az ado t t pé ldáná l m a r a d v a , 8 db a 3 q-s 
zebuhibr id részére a t e r r i t ó r i u m t e h á t biológiailag akkor lá tsz ik megfelelőnek, 
ha a n n a k terüle te kereken 3000—5000 m2 között van. 
E t á g ha t á rokon mozgó üzenetközlés t a zonban gazdasági lag is ér tékelni 
kell, vagyis a terüle t i a d o t t s á g o k a lap ján kell a r ra gyakor la t i l ag reagáln i vadas -
k e r t b e n v a g y á l l a t p a r k b a n . 
F igyelemre mél tó e r e d m é n y születet t a n n a k a je lzőrendszernek feldolgo-
zásából is, amely m a j m o k üzenete iből s zá rmazo t t . Ebbő l igyekez tem részint 
a l á toga tó közönség ál tal k e l t e t t izgalmi közléseket , másrész t az opt imál is 
t a r tózkodás i szint megá l l ap í t á sáva l „menekülés i t á v o l s á g u k a t " regiszt rá lni . 
E v izsgála tokról az e lmúl t években részletesen beszámol t am (Ál la t tan i Közle-
mények , 1961. és 1962. kö t e t e ) . 
Ami a probléma zooszemiot ikai vona tkozása i t illeti, r endk ívü l f igyelem-
re mél tó m a j m o k n á l az azonos környezet k i v á l t o t t a azonos reakciókból álló 
je lzéssorozat . E környezet labi l i s ál latok ui. évszakra , f a j r a , nemre , é le tkorra 




m i ha t á sok ra , hogy e jelzések k ó d o l á s a különösebb kompl ikác ió nélkül is meg-
o ldha tó vol t . 
A vizsgála t t á r g y á t k é p e z ő m a j m o k k ine t ika i a k t i v i t á s u k k a l közöl ték, 
hogy a l á t o g a t ó k t ó l 2 — 3 m-es t á v o l s á g b a n leg jobb a közérze tük . A táp lá lék-
fe lvéte l mennyiségével is j e l e z t é k a m a j m o k , hogy mi lyen m é r t é k b e n je lent 
r á j u k nézve rendel lenes i z g a l m a t a l á toga tók je lenléte . 
E v izsgá la tná l világos k o n t e x t u s t k a p t a m . Ui. az i zga lomnak k i t e t t 
csopor t ké tszer a n n y i s z é n h i d r á t d ú s táp lá lékot fogyasz to t t és négyszer anny i 
á l la t pusz tu l t el benne, m i n t a kont ro l l c sopor tban . Ez rész in t az t j e l en te t t e , 
hogy legalább kétszer anny i m o z g á s t p r o d u k á l t a k , m i n t normál is k ö r ü l m é n y e k 
közö t t , hiszen az i z o m m u n k a f o r r á s á t elsősorban a s zénh id rá tok képezik . Hogy 
pedig a t ú l z o t t s z é n h i d r á t m e n n y i s é g mennyi re káros vol t a bé l c sa to rná ra , azt 
az elhullási v iszonyok e rő te l j e sen b i zony í to t t ák . Más k ísé r le tben a z a k l a t o t t 
csoport nap i t á p l á i é k f o g y a s z t á s a háromszor a n n y i l e t t , m i n t a n y u g a l o m b a n 
élő kontrol ié . 
Viszont akkor , amikor ü v e g a b l a k o n á t a l á t o g a tó k csak op t ika i és akusz-
t i ka i ingereket gyakoro l t ak a m a j m o k r a , de közve t len ér intési ingerekkel nem 
z a k l a t t á k az á l l a toka t , azok 1 7 % - k a l kevesebb (425 g — 351 g = 74 g) táplálé-
k o t f ogyasz to t t ak , mint azok , amelyek a közönség z a k l a t á s á n a k védte lenül 
vo l t ak k i téve . 
Még az édesvízi h a l a k re j tőzés i jelzései t e k i n t e t é b e n most f o l y a m a t b a n 
levő v izsgá la t soroza tomat é r i n t e m . Ugyanazon medencében világos és söté t 
h á t t é r előt t t a r t ózkodó h a l a k védckcző- re j tőző jelzéseit v izsgálom. Eddig i — 
n e m befe jeze t t — e r e d m é n y e m az, hogy világos, napsü téses időben a söté t 
h á t t é r b e n szívesen r e j t őznek , míg f ede t t , bo ru l t n a p o k o n alig je leznek a fény-
viszonyokra vona tkozóan sze lek tá lás i kü lönbsége t . 
* 
Úgy vé lem, nincs o l y a n á l l a t f a j , legyen az b á r m e l y törzsfe j lődési szinten, 
amelytő l ne l ehe tne a f e l v e t e t t t é m a k ö r b e n biológiai „ ü z e n e t e t " k a p n i mozgás-
ak t iv i t á sa ú t j á n . Az így n y e r t e r edmények b izonyosan ér tékesen egészítik ki 
az egy-egy f a j r a vona tkozó i s m e r e t a n y a g u n k a t . 
Evve l a néhány p é l d á v a l k í v á n t a m megvi lág í tan i a zooszemiot ikának 
k ine t ika i je lzésekkel operá ló o lda l á t . 
Az e tho lóg iának ez az á g a érdemes a r ra , hogy f e l h í v j a m a zoológia terü-
le tén dolgozók f igye lmét m i n d a p rob lémakör elmélet i , mind gyakor la t i 
vona tkozása i r a . 
A kísérletes á l l a t t an m ű v e l ő i b izonyára hasznos e r e d m é n y e k e t t u d n a k 
m a j d az á l la t i je lzőrendszerek k u t a t á s a t e rü l e t én p r o d u k á l n i ané lkül , hogy az 
ál lat i „ b e s z é d n e k " min t beszédnek nagyon is v i t a t h a t ó — hiszen második 
jelzőrendszer nélküli — megny i lvánu l á sa t e rü l e t én v o l n á n a k kényte lenek 
kétes é r t ékű k ísér le tezgetésekbe bocsá tkozni , amelyek n a p j a i n k b a n külföldön 
nagyon d iva to sak . 
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V E R S U C H E I N E R ZOOSEMIOTISCHEN B E W E R T U N G D E R B E W E G U N G 
ALS MITTEL D E R S I G N A L M A N I F E S T A T I O N 
Von 
С s . A N G H I 
Die Zoosemiotik bildet einen neuen Zweig der Ethologie . Ihr Ziel ist das Studium der 
systematischen tierischen Signalmitteilung. Diese neue Disziplin rührt von dem in der Ver-
einigten Staaten lebenden ungarischen Linguist Prof. SEBŐK her. 
Der Autor führt — auf Grund der Resultate mehrerer diesbezüglichen Untersuchun-
gen — Beispiele der kinetischen Aktivität als Signalmittei lung vor, betrefflich des Raum-
bedarfs der Zoo-Säugetiere. Nach dem Autor signalisieren die kinetische Signalmitteilungen 
in viel exakterer Weise verkodbaren Informationen, als die akustischer „Kunden". Letzten 
Endes lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Studiums der kinetischen Signalmit-
teilungen bei Tiere von auch jedem philogenetischem Niveau. Der Autor messt eine viel 
grössere Bedeutung der Mitteilungen dieser Art, als der in der letzten Zeit im Auslande in 




VIZSGÁLATOK A JÁVORSZARVAS (ALCES ALCES 
ALCES L.) TEJHOZAMÁRÓL 
2. A SZŐR MINT KONSTITŰCIÓS RÉLYEG* 
Irta: 
A N G H I C S A B A 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykert je ) 
A k ü l t a k a r ó egyik nagyon fon tos függeléke és komponense a szőrze t . 
Azok az é r t ékmérők , amelyek a szőrzete t je l lemzik , t apasz t a l a t szer int az á l la t 
é le tképességéről , egészségi á l lapotáró l , sőt kons t i túe ió já ró l is n y ú j t h a t n a k 
t á j é k o z t a t á s t . 
I l yen ér te lemben f igye lmet é rdemelnek D U E R S T v izsgála ta i , aki a t h y -
reoidea működése és a szőrzet mére tv i szonya i közö t t i összefüggésből a szarvas-
m a r h á k r a vona tkozóan azok kons t i túc iós t í pusá r a von t le köve tkez t e t é s t . 
C S U K Á S az angol t e j e l ő m a r h á k szőrze tébcn 81 ,88% velőál lományos szála t 
t a l á l t . A velőál lomány vas tagsága az összes szőrzethez v i szonyí tva 50 ,06%, 
a ve lőá l lományos szőrzet á tmérő jéhez v i szony í tva 66 ,24% vol t . U g y a n ő az 
angol h ú s m a r h á k b a n csak 30 ,68% velőá l lományos szőrt t a l á l t . A szőrökben 
a ve lőá l lomány vas tagsága az összes szőrökre v o n a t k o z t a t v a a s zá l f i nomságnak 
13 ,90%-a , a velőál lományos szőrze tnek pedig 55 ,38%-a . 
CZAKÓ m a g y a r t a r k a , t e h á t vegyes hasznos í tású , hazai m a r h á k szőrzeté t 
v izsgá l ta n y i t o t t és zá r t i s tá l lókban , t ö b b é r t ékmérőre v o n a t k o z ó a n . Közü lük 
ez a l k a l o m m a l a t é m á m m a l k a p c s o l a t b a n csak a szá l f inomságot idézem. 
A t ehenek szőrzeté t decemberben és márc iusban n y i t o t t i s t á l lóban 
47 ,1? ; 30,30 /t-nek, zá r t i s tá l lóban 42,67; 49,42 p-nek ta lá l ta . A ve lőá l lomány 
vas t agsága ny i to t t i s tá l lóban 29,93; 32,11 p, zá r t is tál lóban 30,23; 32,22 p vo l t . 
C S U K Á S és m a g a m a nyár i szezonban v e t t ü k a s ző rmin táka t , s á l l a tonkén t 
200 — 200 szálat m é r t ü n k . Ugyanez a min tavé te l i idő és szá lmennyiség t e h á t 
é rvényes a j ávorsza rvas szőrökre is. Megjegyzem azonban, hogy az én vizsgá-
la t i a n y a g o m b a n ta lá l t é r tékek e l lenté tesek C S U K Á S ada ta iva l a ve lőá l lományos 
szá lak % - s z á m a kivételével . É n ui . a szá lá tmérőre vona tkozóan az a l ább i 
e r e d m é n y e k e t t a l á l t a m : 
Szálátmérő: Min. Мах. Különbözet 
Húsmarháknál (adult . , n = 5): 63,48 p (45,00 — 100,46 = 55,46 p ) 
Tejmarháknál (adult . , n = 15): 43,90 p (34,79 — 56,34 = 21,60 p) 
Velőtlen szálak finomsága: 
H ú s m . : 40,55 p (34,70 — 48,53 = 13,83 p) 
Tejm.: 33,49 p (29,76 — 37,84 = 8,08 p) 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1966. október 7-én tartot t 584. ülésén 
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Velőállományos szálak finomsága: 
Húsm.: 82,82 p (63,25 — 109,61 = 46,36 V) 
Tejm.: 55,19 p (40,92 — 67,98 = 27,06 V) 
Velőátmérő: 
Húsm.: 60,28 p (50,43 — 79,35 = 28,92 V) 
Tejm.: 35,19 p (26,23 — 47,98 = 21,75 V) 
Velőátmérő a szá lá tmérő %-ában: 
Húsm.: 9 4 , 9 5 % 
Tejm.: 8 0 , 1 5 % 
Velőátmérő a v e l ő á l l o m á n y e s szálak átmérőjének %-ában: 
Húsm.: 7 2 , 6 6 % 
Tejm.: 6 3 , 7 6 % 
A szálátmérő n a g y o b b , mint a velőátmérő: 
Húsm.: 63 ,48 — 60,28 = 3,20 
Tejm.: 43 ,90 — 35,19 = 8,81 
A szálátmérő n a g y o b b , mint a velőtlen szálak átmérője: 
Húsm.: 63 ,48 — 40,55 = 22,93 
Tejm.: 43 ,90 — 33,49 = 10,41 
Velőál lományos szálak átmérője nagyobb, mint a velőátmérő: 
Húsm.: 82,82 — 60,28 = 22,54 
Tejm.: 55,19 — 35,19 = 20,00 
Velőál lományos szálak % - a : 
Húsm.: 4 8 % (21 — 82 = 61%) 
Tejm.: 5 0 % (28 — 62 = 34%) 
Velőtlen szálak % - a : 
Húsm.: 5 2 % (18 — 79 = 61%) 
Tejm.: 5 0 % (34 — 72 = 38%) 
C S U K Á S a t e j m a r h á k szőrzetében 81 ,88% velőál lományos szála t t a l á l t , 
míg az i t t v izsgá l t t ip ikus te j je l legű je rsey m a r h á k n á l ugyanez az a d a t csak 
5 0 % . A ve lőá l l omány vas tagsága a szá lá tmérőhöz v iszonyí tva CsuKÁsnál 
66 ,24%, n á l a m 8 0 , 1 5 % , ami elég jó egyezést j e len t . C Z A K Ó vegyes hasznos í t ású 
marhá i r a v o n a t k o z ó a d a t a i az én t e j m a r h a szá lá tmérő imhez némileg hasonlók . 
N á l a m : 43,90 p (34,79—56,34 p), CzAKÓnál: 47,12, 30,30, 42,67, 49,42 p. Velő-
á tmérő i is i n k á b b te je lő jellegűek (29,93, 32,11, 30,23, 32,22 p), mer t ez az a d a t 
az én jersey m a r h á i m n á l 35,19 p (26,23—47,98 p). 
Ha a hús - és t e j m a r h á k a d a t a i t összehasonl í t juk , l á t j u k , hogy a velő-
állományos szálak % aránya a t e j m a r h á k é n á l n a g y o b b , mint a h ú s m a r h á k é -
nál , és a t e j m a r h á k alsó értéke is n a g y o b b (28 > 2 1 % ) , min t a h ú s m a r h á k é . 
A t o v á b b i a k b a n megkísérlem a j ávo r sza rvasná l t a lá l t szőrzet- jel lemző-
ke t az á l t a l am t a l á l t hús-, illetve t e j m a r h á k azonos ada t a iva l való összehason-
l í t ásban k i é r t éke ln i . A jávorsza rvas szőrzetére vona tkozó v izsgá la ta ima t a 
Szov j e tun ióban , a Pecsora—Ilycsszk r e z e r v á t u m b a n végeztem. 
A jávorszarvas szerze tének je l lemzői 
Szálátmérő: Min. Max. 
aduitus ? (n = 7) 248,71 p (180,64 — 365,28 = 164,64 p) 
juvenil is с? 9 ( = 8) 50,06 p (43,62 — 60,83 = 23,21 p) 
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Velőtlen szálak f inomsága: 
ad.: 2 40,36 p (240,00 — 240,82 = 0,82 á) 
juv.: 17,36 p (8,00 - 41,37 = 33,37 á) 
Velőállományos szálak finomsága: 
ad.: 250,84 p (180,64 — 345,28 = 164,64 H) 
juv . : 56,06 p (43,62 — 60,83 = 23,21 H) 
Velőátmérő: 
ad.: 236,27 p (173,55 — 329,28 = 155,73 0) 
juv.: 45,16 p (28,23 — 60,33 = 32,10 / 0 
Velőátmérő a szálátmérő %-ában: 
ad.: 94,99% 
juv. : 90,21% 
Velőátmérő a velőállományos szálak átmérőjének %-ában: 
ad.: 94,19% 
juv. : 80,55% 
A szálátmérő nagyobb, mint a velőátmérő: 
ad.: (248,71 — 236,27) = 12,44 p 
juv . : (50,06 — 45,16) = 5,90 fi 
A szál átmérő nagyobb, mint a velőtlen szálak átmérője: 
ad.: (248,71 — 240,36) = 8,35 p 
juv . : (50,06 — 17,36) = 32,70 p 
Velőállományos szálak átmérője nagyobb, mint a velőállomány átmérője: 
ad.: (250,84 — 236,27) = 14,57 p 
juv . : (56,06 — 45,16) = 10,90 p 
Velőállományos szálak %-a: 
ad.: 98% (97 — 100 = 3%) 
juv.: 89% (58 — 100 = 42%) 
Velőtlen szálak %-a: 
ad.: 2% (2 - 3 = 1%) 
juv. : 11% (0 - 42 = 42%) 
A jávo r sza rvas szőrzetének é r t é k m é r ő j é t összehasonlí tva a hús- és t e j -
kons t i t úc ió jú , mesterségesen k i t e n y é s z t e t t , t e h á t jel lemző mérőszámú t ípu-
sokkal , a lábbi köve tkez te t é sek fel té telezése lá tsz ik i ndoko l tnak : 
Az idős j ávo r sza rvas t ehenek szőrének szálátmérője és a l egvékonyabb és 
l e g v a s t a g a b b szá lá tmérő különbsége (248,71 /л, 164,64 /л) a h ú s m a r h á k hasonló 
é r t ékmérő ihez (63,48 fi, 55,46 fi) köze lebb áll, m in t a t e j m a r h á k é h o z (43,90 /г, 
2 1 , 6 0 /л). 
Hasonló a helyzet az adu i t p é l d á n y o k n á l a velőtlen szálak finomsága, 
a velőállományos szálak, a velőátmérő, a velőállomány átmérőjének a szálát-
mérő °/0-ában kifejezett mérete, a velőállomány átmérőjének a velős szálak 
á t m é r ő j e % - á b a n k i fe jeze t t mére te , a f i a t a l pé ldányokná l pedig a velőál lomá-
nyos szálak % - a és a velőt len szá lak % - a t ek in t e t ében . 
N é h á n y é r t é k m é r ő azonban a t e j t í p u s r a is látszik u ta ln i . Ezek a köve t -
kezők : az idős pé ldányokná l a s zá l á tmérő és ve lőá tmérő kü lönböze te (12,44 p) 
közelebb áll a t e j m a r h á k hasonló a d a t á h o z (8,81 p), min t a h ú s m a r h á k é h o z 
(3,20 p) . Ugyanez a helyzet a s z á l á t m é r ő és velőt len szálak á t m é r ő j é n e k 
különbsége t e k i n t e t é b e n is (8,35 /л, 10,41 /л). 
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A f i a t a l p é l d á n y o k szőrér tékmérői közül a velőál lományos szálak á t m é -
rő jének és a v e l ő á t m é r ő n e k különbsége és a velőt len szálak %-os mennyisége 
szintén közelebb áll a hús- , min t a te j je l leghez. 
Ha t e h á t e g y b e v e t j ü k a j ávo r sza rvas szőr -é r tékmérő i t a t ípusos hús- és 
t e j m a r h á k azonos é r tékmérőive l m i n t m i n t á v a l (modellel), akkor lényegesen 
több adat szól a jávorszarvas hús-, mint tejkonstitúciója mellett. 
í g y t e h á t é rdemesebb azoka t a jel legeket fe j lesz teni a háziasí tás fo lya-
m á n , amelyek a j á v o r s z a r v a s hús te rmelésé t e lőnyösen befo lyásol ják . 
A m e n n y i b e n a r r a gondolunk , hogy a j ávo r sza rvas vegyes (hús- te j ) 
hasznosí tású is l e h e t n e , vegyük f igye lembe , hogy a CzAKÓ-féle v izsgá la tok , 
amelyek vegyes hasznos í t á sú m a r h á r a v o n a t k o z n a k , közelebb á l lnak a t e j - , 
m in t a hús t í pushoz . E z a viszony a j ávo r sza rvasná l a húskons t i túc ió mel le t t 
szól, mer t i t t meg az esetleges vegyes hasznos í t á sban i n k á b b a l iús t ípust je lző 
szőrze t -mére tv i szonyok vo l t ak megá l l ap í t ha tók . 
összefogla lás 
A szőrzet mére tv i szonya i t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n a k az ál latok anyagcsere-
t ípusáró l s ezzel k a p c s o l a t b a n arról , hogy t e j - avagy húskons t i túc ió jú-e a kér -
déses f a j . 
A j á v o r s z a r v a s szovje tun ióbe l i domesz t ikác ió ja kapcsán a Pecsora — 
Ilycsszk r e z e r v á t u m b a n v izsgá la toka t végez tem a szőr mére tv i szonya in , m i n t 
az eml í te t t kons t i t úc iós t ípusokra u t a ló é r t é k m é r ő k ö n . 
Megá l l ap í to t t am, hogy a j ávo r sza rvas n y á r i ( júliusi) szőrzete az a d o t t 
b io tópban (kon t inen tá l i s k l íma, t a j g a ) a köve tkező é r t ékmérők t e k i n t e t é b e n 
közelebb áll a hús- , m i n t a t e jkons t i t úc ióhoz : a l e g v é k o n y a b b és l e g v a s t a g a b b 
szálak á t m é r ő j é n e k különbsége , a ve lőá l lománymentes szálak f inomsága , a velő-
ál lományos szá lak f i n o m s á g a , a ve lőá l lomány á t m é r ő j e , a ve lőá l lomány á t m é -
rő jének a s z á l á t m é r ő % - á b a n k i fe jeze t t mére te , a ve lőá l lomány á t m é r ő j é n e k 
a velős szálak á t m é r ő j e % - á b a n k i fe jeze t t mére te , a velőál lományos és ve lő t l en 
szálak % - a , a ve lőá l lományos szálak á t m é r ő j é n e k és a ve lőá l lomány á t m é r ő -
jének kü lönbsége . 
E m e t u l a j d o n s á g o k a l ap j án a j ávo r sza rvas i n k á b b hús- , min t t e j k o n s t i -
túciós anyagcsere t í p u s ú f a j n a k m o n d h a t ó . Ezé r t domeszt ikáció ja során a 
szelekciós m u n k á b a n a húsjel legekre n a g y o b b f i gye lme t érdemes fo rd í t an i , 
m in t t e j t e rme lésé re . 
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U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R D E N M I L C H E R T R A G D E S E L C H T I E R S 
(ALCES ALCES ALCES L.) 
2. D I E B E H A A R U N G ALS K O N S T I T U T I O N S M E R K M A L 
Von 
С S. А N G H I 
Die Massverhältnisse der Behaarung geben eine Aufklärung von dem Metabolismus-
Typus der Tiere und so — konsekutiver Weise — darüber, ob es sich um eine Art von Milch-
oder von Fleischkonstruktion handelt. 
Im Rahmen der Forschungsarbeiten am Ort der aktuellen sowjetischen Domestikation 
des Elches, in dem Reservat Petschoro-Iljitschsk sind auch die Massverhältnisse des Haars — 
als, auf die erwähnten Konst i tut ionstypen hinweisende Wertmesser — untersucht worden. 
Es ist festgestellt worden, dass die Sommer- (Juli-) Behaarung des Elchs in dem gegebenen 
Biotop (Kontinental-Klima, Taiga) näher zur Fleisch- als zur Milchkonstitution steht bezüglich 
folgender Wertmesser: 
Differenz zwischen dem Durchmesser des dünnsten und des dickesten Haares; Feinheit 
der Haare ohne Marksubstanz; Feinheit der Haare mit Marksubstanz; Durchmesser der Mark-
substanz ausgedrückt in Prozenten der Durchmesser der Haare mit Marksubstanz; prozentuales 
Verhältnis der Haare mit und ohne Marksubstanz; Differenz der Haare mit Marksubstanz und 
der ohne Marksubstanz. 
Auf Grund dieser Eigenschaften soll der Elch eher als eine Art von Milch- als von 
Fleischkonstitutions-Stoffwechsel betrachtet werden. Deshalb soll man im Laufe der Dome-
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Az Eurydema f a j o k tömeges e l szaporodásának meggá t l á sában je len tős 
szerepet vá l l a lnak biológiai ellenségeik, ame lyek a to jás tó l az imágó kor ig 
t á m a d h a t j á k a p é l d á n y o k a t . 
A t o j á s o k a t Chalcidoidea és P r o c t o t r u p o i d e a f a j o k t á m a d h a t j á k meg. 
T o j á s a i k a t a po loska- to jásokba helyezik, ahol k i fe j lődő l á rvá ik e l p u s z t í t j á k 
az embr ió t . Ä haza i Eurydema f a j o k i r o d a l o m b a n közölt t o j á s p a r a z i t á i r a 
vona tkozó a d a t o k a t az 1. t á b l á z a t b a n fogla lom össze. A t á b l á z a t b a n felsorol t 
f a j o k közül a csillaggal je löl tekre vona tkozó a d a t o k megerősí tésre szo ru lnak , 
mer t az Anagrus ovivorus-t pé ldául aknázó molyok , a Misocoris oomyzus-t 
pedig szövőlepke to jások p a r a z i t á j a k é n t i s m e r j ü k s tb . H a z á n k b a n a Trissolcus 
simoni-t és az Anastatus bifasciatus-tl i s m e r j ü k az E. ventrale t o j á s p a r a z i t á j a -
kén t . A pa raz i t á i t t o j á sok könnyen fe l i smerhe tők , mer t az egészségesekkel 
e l l en té tben kékesszürke színezetűek lesznek. Az Anastatus bifasciatus c sak 
h a z á n k b ó l i smer t Eurydema p a r a z i t a k é n t . A Trissolcus simoni komoly m é r t é k -
ben fe r tőzhe t i A t o j á s o k a t . B Á L Á S (1963) T Ó T H G Y . v izsgála ta i ra h i v a t k o z v a 
33%-os á t lagos pa raz i t á i t s ágo t emlí t 1956-ból B u d a t é t é n y r ő l és Gyu laházá ró l . 
M a g y a r ó v á r o t t végze t t v izsgá la ta im során a Lepidium draba-ról g y ű j t ö t t szá-
mos to jáscsomóból 1963. VI . 25-én 2 0 % , V I I . 28-án 2 1 % b izonyu l t f e r t ő z ö t t -
nek . A k á p o s z t á n t a l á l t to jáscsomókból egyet len pa r az i t a sem ke l t . E n n e k oká t 
a b b a n l á t o m , hogy a k á p o s z t a t á b l á k o n v é g r e h a j t o t t vegyszeres védekezés 
k i i r t o t t a a p a r a z i t á k a t . A permetezés t u g y a n a k k o r je lentős számú ventrale 
egyed tú lé l te és ezek zava r t a l anu l t o v á b b s z a p o r o d t a k , sőt to jásparaz i ta -e l l en-
ség h í j án még n a g y o b b t ömegben f e j l ődhe t e t t a poloska-népesség. A t o j á s -
fürkészek á l t a l á b a n csopor tosan fe j lődnek gazdá ik t o j á sa iban , egy-egy n ő s t é n y 
darázs ugyan i s t ö b b t o j á s t helyez el egy a lka lommal . A Trissolcus simoni egye-
dei azonban képesek különbséget t enn i a m e g t á m a d o t t és a még fe r tőze t len 
to j á sok közö t t (VUKASOVIC, 1926), és s a j á t t o j á s a i k a t mindig csak az u t ó b -
b i akba r a k j á k . 
* Előadta a szerző az Állattaui Szakosztály 1966. december 2-án tartott 586. ülésén. 
1
 Az A. bifasciatus-t ERDŐS (1960) az E. ornatum tojásparazitájaként közli. A poloska-
tojásokat azonban — levélbeli közlése szerint — REICHAHT fotója (UBRIZSY & REICHART. 
1958, p. 287: 338. kép) alapján determinálta. Az idézett kép az eredeti magyarázószövegge l 
el lentétben nem az E. ornatum, hanem az E. ventrale tojáscsomóját ábrázolja. Az ornatum 
t o j á s c s o m ó j a a v e n í r a / e - é t ő l e l t é r ő ( l á s d : B E N E D E K , 1 9 6 6 o , p . 1 4 9 ) . ERDŐS ( 1 9 6 0 ) a d a t a í g y 
valójában az E. ventrale-ra vonatkozik . 
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1. táblázat. A hazai Eurydema fajok tojásparazitái2' 3 
Gazda Paraz i ta I rodalmi for rás 
Eurydema ventrale 
K O L E N A T I 
Anastatus bi/asciatus FONSC. 
= Anastatus pratense ÉRD. 
E R D Ő S , 1 9 6 0 
Pnigalio peciinicornis (L.) 
= Eulophus peciinicornis (L.) 
L E O N A R D I , 1 9 2 2 
Anagrus ovivorus ROND. 
= Pteromalus ovivorus ROND. 
K I R K A L D Y , 1 9 0 9 
Misocoris oomyzus ROND. 
= Pteromalus oomyzus ROND. 
K I R K A L D Y , 1 9 0 9 
L E O N A R D I , 1 9 2 2 
Microphanurus semistriatus NEES. B O N N E M A I S O N , 1 9 5 2 
Aphanurus eurydemae VASS. V A S S I L I E V , 1 9 1 5 
Telenomus pentatomae ROND. K I R K A L D Y , 1 9 0 9 
L E O N A R D I , 1 9 2 2 
Trissolcus simoni MAYR U V A R O V , 1 9 1 4 
U V A R O V & G L A Z Ü N O V , 1 9 1 6 
V t i K A S o v i c , 1 9 2 6 
S E R V A D E I , 1 9 3 5 
B O N N E M A I S O N , 1 9 5 2 
B Á L Á S , 1 9 6 3 
B E N E D E K , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 a 
Eurydema oleraceum 
( L I N N É ) 
Pteromalus oophagus ( ?) K I R K A L D Y , 1 9 0 9 
Microphanurus semistriatus NEES A V E R I N , 1 9 1 5 
Telenomus sokolowi MAYR A V E R I N , 1 9 1 5 
Labora tó r iumi v iszonyok közö t t , a ke l te tő h ig rosz t á tokban ese t enkén t 
g o m b á k l ep ték el a t o j á sc somóka t , ame lyek ezáltal e lpusz tu l tak . Lehetséges , 
hogy csapadékos v iszonyok közöt t a t e rmésze tben is előfordul hasonló meg-
be tegedés . 
Tenyésze te imben imágók néha t o j á s o k o n sz ívoga t t ak . I t t a kann iba l i z -
mus sa j á to s esetével á l lunk szemben, ame ly — különösen t á p l á l é k h i á n y ese-
t é n — a s z a b a d b a n is e lő fordu lha t . 
A l á r v á k a t biológiai ellenség alig t á m a d j a . K ö r ü k b e n elsősorban a kelési 
és vedlési rendellenességek, v a l a m i n t a csapadékos idő já rás okoz m o r t a l i t á s t . 
2
 A szerzők többnyire ornatum-nak nevezik az E. ventrale-t. Ennek oka a két faj el-
nevezése körüli félreértés (STICHEL, 1926, BENEDEK, 1965 a). Bizonyos vonatkozásokból 
megállapítható azonban, hogy adataik tulajdonképpen az E. ventrale-ra vonatkoznak. 
3
 BENEDEK (1964) az Asolcus scutellaris THOMS. fajt is felsorolja az Eurydema-К tojás-
parazitái között . A közlés óta a paraziták által megtámadot t tojások behatóbb vizsgálata alap-
ján bebizonyosodott azonban, hogy determinálásuk téves volt , mert a Dolycoris baccarum (L). 
fajtól származnak. 
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Németor szágban Coccinellidae f a j o k a t f igyel tek meg ( J Ö I I N S S E N , 1 9 3 0 ) , amin t 
E. oleraceum l á rvák ra t á m a d t a k . Magyaróvár i megfigyeléseim során ese tenként 
pókok r i t k í t o t t á k a l á r v á k a t . B O N N E M A I S O N ( 1 9 5 2 ) t enyésze te iben egy Sterig-
matocystis sp. n e v ű g o m b a f a j t á m a d t a meg az E. ventrale negyedik és ötödik 
fokoza tú l á rvá i t , sőt ncha az imágóka t is. A szerző azonban a s z a b a d b a n nem 
ta lá l ta meg ezt a megbe tegedés t . P I C A R D & B L A N C ( 1 9 1 3 ) kísérleteik során 
számos más r o v a r mel le t t az E. ventrale l á rvá i t is sikeresen f e r tőz ték Caco-
bacillus cajfae-val. W O O D R O F F E & S O U T H G A T E ( 1 9 5 2 ) kann iba l i zmus t t apasz t a l t 
az E. oleraceum l á rvá i közö t t . Az idősebb l á rvák t enyésze te ikben ese tenként 
f i a t a lok ra t á m a d t a k . 
Az i m á g ó k a t n é h á n y m a d á r gyérí t i , és B U T L E R ( 1 9 2 3 ) szerint A S H M E D az 
Astata boops S C H R A N K k a p a r ó d a r a z s a t ( H y m . Sphecidae) f igyel te meg, amin t 
E. oleraceum imágót b é n í t o t t meg és z sákmányáva l fészkébe repü l t . A ki fe j le t t 
pé ldányoka t — közü lük is i n k á b b a nős tényeke t — fürkészlegyek (Dipt . 
Tach in idae : Phas inae) t á m a d j á k . To jása ika t a po loska imágó szárnyfedele alá, 
r i t k á b b a n a fé l fedőkre , a pa j z s ra vagy a p r o n o t u m r a helyezik. Kikelő lá rvá ik 
a k i t inpáncé l t á t f ú r v a ke rü lnek a poloska t es tébe , és o t t e lsősorban a repro-
d u k t í v szerveket f o g y a s z t j á k . Az éle t fontosságú sze rveke t megkímél ik , min t -
egy „gondosan ü g y e l v e " ar ra , hogy gazdá juk fe j lődésük során ne k a p j o n halá-
los seb( t , hiszen ez s a j á t p u s z t u l á s u k a t is maga u t á n vonná . Ezér t lehetséges, 
hogy a poloskák n é h á n y napig é le tben m a r a d h a t n a k a paraz i ta n y ü v e k távo-
zása u t á n is. A m e g t á m a d o t t nős tények kép te lenek to j á soka t rakni . A nyüvek 
— a m i n t ezt m á r H O R V Á T H ( 1 8 8 5 ) is megfigyel te — az ivar lemezek t á j é k á n 
h a g y j á k el a po loskáka t és a t a l a j r a hul lva a felszíni repedések közö t t bábozód-
nak be. Sűrű n ö v é n y á l l o m á n y b a n e lőfordulha t , hogy nem t u d n a k l e ju tn i a 
t a l a j r a , i lyenkor néha e lpusz tu lnak , rendszer in t a zonban bebábozódnak a 
növényze ten . A hazai (közép-európai) Eurydema f a j o k fürkészlégy paraz i tá i ra 
vona tkozó i rodalmi a d a t o k a t — a t o j á spa raz i t ákhoz hasonlóan — a 2. t áb lá -
z a t b a n fogla lom össze. 
H a z á n k b a n a Clytiomya continua-t E. ventrale-bői és E. oleraceum-ból, 
a C. helluo-1 E. oleraceum-ból, a Gymnosoma rotundatum-ot pedig E. ventrale-ból 
s ikerült k inevelnem. A C. continua már ismeretes vo l t az E. oleraceum pa raz i tá -
j a k é n t , E. ventrale-ból és a C. helluo E. oleraceum-hó\ azonban csak hazánkból 
ismeretes (BENEDEK, 1964, 1966 а), я Gymnosoma rotundatum a d a t a pedig ú j 
gazdaá l la to t jelöl. A Clytiomya continua-t két ízben s ikerül t neve lnem E. vent-
ra/e-ból. Az első hím pé ldány 1963. má jus 5-én g y ű j t ö t t , t e h á t telelőhelyéről 
k i r a j zo t t (BENEDEK, 1966 a, b) nős tény poloskából m á j u s 20-án b ú j t ki és 
m á j u s 26-án kel t . A másod ik h ím pé ldány nyüve 1963. júl ius 28-án g y ű j t ö t t , 
első u tódnemzedékhez t a r t o z ó (BENEDEK, 1966 a ) nős tény imágóból augusz-
tus 8-án b ú j t ki és augusz tus 14-én kelt a légy. Az E. oleraceum-hól nevel t 
C. continua h ím 1964. m á j u s 8-án g y ű j t ö t t n ő s t é n y poloskából m á j u s 20-án 
b ú j t ki és m á j u s 30-án k ikel t . A C. continua telelése a poloskaimágóhoz k ö t ö t t 
(ezt ké t nevel t pé ldány igazolja) , nyugalmi á l lapota quiescentia.4 A nyuga lmi 
á l l apo tnak ugyanis n e m kell bekövetkeznie minden nemzedék fej lődésében, és 
mivel a continua endoparaz i t a és va s t ag k i t inpáncél la l fede t t po loskákban fej-
lődik, a fo toper iódus sem v á l t h a t ki nála f a k u l t a t í v d i apauzá t . A quiescent iá t 
a hőmérsékle t őszi csökkenése v á l t j a ki , és a t avasz i felmelegedés szünte t i meg. 
A m á j u s b a n g y ű j t ö t t po loskákban (E. ventrale és oleraceum) p a r a z i t á j u k az 
4
 A quiescent ia f o g a l m á t lásd SÁRINGER (1964 a, b) do lgoza ta iban . 
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előző esz tendőben kezdte meg fe j lődésé t , gazdá ik ugyanis n é h á n y n a p p a l 
b e g y ű j t é s ü k e lő t t (má jus 5 és 8) h a g y t á k el te le lőhe lyüket ( lásd : B E N E D E K , 
1966 a, b). Az augusz tus 14-én E. ventrale-ból ke l t légy g a z d á j a az első u tód-
nemzedékhez t a r t ozo t t , 5 vagy i s az a d o t t e sz tendőben fe j lődö t t k i . A pa raz i t a 
a g a z d a á l l a t b a n n y ű a l a k b a n telel , ezér t a n y á r f o l y a m á n kikelő p é l d á n y o k n a k 
ú j a b b po loskáka t kell f e r t őzn iük . A C. continua-nak ezért éven te lega lább ké t 
nemzedéke je lenik meg h a z á n k b a n . Lehetséges azonban , hogy a n e m z e d é k e k 
2. táblázat. A hazai Eurydema fajok fürkészlégy parazitái 
Cazda Pa raz i t a I roda lmi forrás 
Eurydema ventrale 
K O L E N A T I 
Clytiomya continua Pz . B E N E D E K , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 a 
Phasia crassipennis F. B O N N A M A I S O N , 1 9 5 2 
Eurydema ornatum 
( L I N N É ) 
Clytiomya continua Pz . M I C H A L K , 1 9 3 5 
Phasia crassipennis F. MICHATIK, 1 9 3 8 a, b 
Helyomya lateralis МЕЮ. D U P U I S , 1 9 5 2 
Eurydema oleraceum 
( L I N N É ) 
Clytiomya continua Pz . C H L E B N I K O W A , 1 9 2 6 
D U P U I S , 1 9 4 8 , 1 9 4 9 
M I C H A L K , 1 9 3 5 
M O N K O , 1 9 5 7 
Clytiomya helluo F . B E N E D E K , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 a 
Phasia crassipennis F . MICHALK, 1 9 3 8 a, b 
Gymnosoma rotundatum L. D U P U I S , 1 9 4 8 
Helyomya lateralis MEIG. D U P U I S , 1 9 4 8 
száma t ö b b . Az utolsó n e m z e d é k fej lődése csak a köve tkező é v b e n fe jeződik be, 
mivel imágói csak a köve tkező é v b e n kelnek. A Clytiomya helluo-ból egyet len 
h í m e t neve l t em 1963. jú l ius 2-án gyűjtött® E. oleraceum nős t énybő l . A n y ű 
a gyű j t é s n a p j á n t á v o z o t t a po loska tes téből és jú l ius 8-án k ike l t . Az E. vent-
rale h ímből nevel t Gymnosoma rotundatum h ím 1964. augusz tus 10-én kel t . 
Az u t ó b b eml í t e t t ké t f a j f e l t é te lezhe tően — a C. continua-hoz hason lóan — 
t ö b b nemzedékű h a z á n k b a n . F igye lemre méltó, hogy csupa h ím legyek kel tek 
és főleg nős t ény poloskákból . A felsorolt fürkész legyek b á b á l l apo ta a fen t i 
a d a t o k t anu l sága szerint röv id , mindössze 6—10 n a p . 
5
 Az áttelelt és a frissen k i fe j lődött E. ventrale és E. oleraceum pé ldányok a hasoldal 
színezete alapján elkülöníthetők (BENEDEK, 1966 a). 
"Az i t t felsorolt, k inevel t ál latok Magyaróvár környékéről (Fás legelő, Pozsonyi út 
Várkert) gyűj tö t t poloskákból kel tek. 
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Az Eurydema f a j o k biológiai ellenségei közül a to j á s fü rkészek je lentősek , 
mer t magas száza lékban f e r tőzhe tnek és e lszaporodásuk egybeesik gazdá ikéva l . 
A fürkész legyek csak igen kis száza lékban fer tőznek, a megvizsgál t t ö b b min t 
ezer p é l d á n y közöt t mindössze öt a k a d t , amely fürkészléggyel vo l t fe r tőzve . 
Végezetül ezúton is köszönetemet f e j e z e m ki Dr. SZELÉNYI GuszTÁvnak és Dr. MI-
HÁLYI FERENCnek a paraziták meghatározásáért . 
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ON T H E E U R Y D E M A SPECIES IN H U N G A R Y 
( H E T E R O P T E R A , P E N T A T O M I D A E ) 
V. T H E N A T U R A L E N E M I E S OF H U N G A R I A N E U R Y D E M A E 
B y 
P . B E N E D E K 
The eggs of Eurydemae are attacked by egg-parasites. The data originating from the 
literature concerning the egg-parasites of Middle-European Eurydemae have been compiled 
in table 1. Author renders account of having bred Trissolcus simoni MAYR (Hym. Procto-
trupidae) out of eggs E. ventrale KLT. in Hungary. In the cases of egg-batches collected on 
25TH June and 28TH July , 1963, from Lepidium draba L. the parasited ratio was 20—21%. 
In Hungary ERDŐS (1960) had bred Anastalus bifasciatus FONSC. ( = pratense ERB.) ( H y m . 
Eupelmidae) as well out of Eurydema eggs. In the hatching-hygrostates the eggs had occasion-
ally get coated and, as a consequence, destroyed by fungi. Presumably similar cases may 
occur in open fields during moist periods. In his breedings author has noticed imagoes sucking 
sometimes at eggs. 
Abnormities in hatching and shedding, as well as adverse rainy wheather conditions 
cause extended perishing of larvae. According to author's observations larvae may sometimes 
fall vict im to various spider-species. In Germany Coccinellidae species had been observed 
( J Ö H N N S E N , 1 9 3 0 ) d e s t r o y i n g l a r v a e o f E. oleraceum ( L . ) . W O O D R O F F E & SOUTHGATE ( 1 9 5 2 ) 
report about cannibalism existing among larvae. In BONNEMAISON'S (1952) breedings larvae 
had been attacked by a fungus viz: Sterygmatocystis sp., while PICARD & BLANC (1913) had 
sickened — among other insects — Eurydema larvae, too, by means of Cacobacillus cajae. 
Imagoes are being decimated by some birds and unfavourable wheather conditions are 
ravaging among them. As per BUTLER'S (1923) information — gained from ASHMEAD — adults 
of E. oleraceum fall a pray to Astata boops SCHRANK (Hym. Sphecidae). Phasid-flies (Dipt. 
Tachinidae, Pliasinae) attack female specimens mainly, the corresponding literary data being 
shown in table 2. In Hungary Clytiomya conlinua Pz. males aout of E. ventrale KLT. and E. 
oleraceum (L.) females, C. helluo F. male out of E. oleraceum (L.) female and Gymnosoma rotun-
datum L. male out of E. ventrale KLT. male are known as a result of autl^ir's examinations. 
According to data on hand — in the case of C. continua and helluo — two-three generations 
per annum come forth in Hungary. The phasid-flies hibernate in the bug imagoes. This state 
of them does not seem to be diapausa, but quiescentia. The pupal-period lasts but for 6— 
10 days. The bugs m a y live on for a few days after the maggot — which feed on the reproductive 
organs — as if being careful not to inflict a fatal wound on their host while they themselves 
are in the developing-period. 
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ADATOK NÉHÁNY TENGERI FAJ 
ÁTLAGOS AKYÁRILMI ÉLETTARTAMÁRÓL* 
í r ta: 
B O G S C H I L M A 
(Budapes t Főváros Állat- és Növénykertje) 
A b u d a p e s t i Ál la tker t a k v á r i u m a 1955-ben épül t ú j já . A tenger i részle-
get 1962 ó ta népes í t ik be rendszeresen az évenkén t i g y ű j t ő u t a k a lka lmáva l . 
Tek in t e t t e l a r ra , hogy ezek a g y ű j t ő u t a k a f á radságon kívül je len tős anyag i 
á ldoza tokka l is j á r n a k , érdemes megnézni , melyek azok a f a j o k , ame lyek mes-
terséges v i szonyok közö t t is a r á n y l a g jól t a r t h a t ó k . 
A g y ű j t ö t t á l la tok nagy része r ákokbó l és ha lakból áll. A k i sebb ellen-
állóképességgel rende lkezők m á r a száll í tás a l a t t , vagy u t á n a , az á t s z o k t a t á s 
során e lpusz tu lnak . E b b ő l m á r ny i lvánva ló , hogy az életben m a r a d ó k ellenálló-
képessége n a g y o b b , v a l a m i n t , hogy ezek akkl imat izációs képessége is j o b b . 
A Hexacora l l ia a losztá lyból főleg b íbor rózsáka t (Actinia equina) és viasz-
rózsáka t (Anemonia sulcata) k a p az A k v á r i u m . Átlagos é l e t t a r t a m u k 8— 
10 h ó n a p b a n á l l a p í t h a t ó meg, az u t ó b b i a k é va lamive l röv idebb . Ez az a d a t 
szer in tem még azért is érdekes , m e r t a viaszrózsák t apoga tó i jóva l hosszabbak 
és az i t t en i kö rü lmények közö t t v i szonylag t ö b b táplá lékhoz j u t h a t n a k , vala-
min t ezek b e g y ű j t é s e is egysze rűbb , m i n t a sz ik lahasadékok és repedések 
közöt t élő b íbor rózsáké , amelyek g y ű j t é s ü k a lka lmával k ö n n y e n megsérü lnek . 
A tenger i csőférgekről (Spirographis spallanzani), t enger i csil lagokról 
(Asteroidea) és sünökrő l (Echinoidea) a kevés ada t m i a t t még nem sok mond-
ha tó . T é n y , hogy az u t ó b b i a k á l t a l á b a n csak néhány napig é lnek, és hogy 
a tenger i csőférgek A k v á r i u m u n k b a n mos t már 6 hónap ja l á t h a t ó k . 
A Macru ra -khoz t a r t o z ó l a n g u s z t á k r a (Palinurus vulgáris) és h o m á r o k r a 
(Homár gammarus) je l lemző, hogy á l t a l á b a n csak az első vedlés idejéig , ill. 
a n n a k b e k ö v e t k e z t é i g élnek. A vedlés kezde tekor elvesztik v é g t a g j a i k a t és 
végül e lhu l lanak . A kérdés mié r t j e érdekes , oka valószínűleg a t a k a r m á n y o z á s -
ban keresendő. Az u t ó b b i időben v i szont m á r sikeresen leza j lo t t vedlés is elő-
fo rdu l t . 
A r e m e t e r á k o k h o z (Pagur idae) t a r t o z ó Pagurus maculatus és Diogenes 
pugilator é l e t t a r t a m a á t lagosan 18,5 h ó n a p . Érdekes , hogy i t t az e lhul lás t nem 
a vedlés okozza . A n á l u n k élő számos tenger i pók (Maia squinado) é l e t t a r t a m a 
10,5 h ó n a p . 
A k v á r i u m u n k b a n mindig sok t a r i s z n y a r á k (Cancer pagurus) l á t h a t ó . 
Át lagosan 14 h ó n a p i g élnek a mesterséges v iszonyok közöt t , míg a m á r v á n y -
rákok (Pachygrapsus marmoratus) 11,5 hónap ig és az úszórákok (Po r tun idae ) 
10 hónap ig . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1966. november 4-én tartott 585. ülésén. 
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A cápák közü l A k v á r i u m u n k b a n a kis m a c s k a c á p a (Scylliorhinus cani-
cula) és a n a g y macskacápa (Calulus stellaris) él. Megfigyeléseim a l ap j án élet-
t a r t a m u k az á t l a g n a k k i számí to t t 10 h ó n a p o t messze megha lad j a . Az a lacsony 
á t l ag azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy k o r á b b a n n e m vol t lehetőség az á l la tok meg-
felelő á t s z o k t a t á s á r a . É p p e n ezér t m i n d j á r t a megérkezés u t á n számos á l la t 
e lhul lot t . 
Medencé inke t sok tenger i sügér, az írásos sügérek (Serranus scriba) és 
a gyűrűs sügérek (Diplodus annularis) népes í t ik be . Átlagos é l e t t a r t a m u k 
14,5 hónapra t e h e t ő , de meg kell jegyezni , hogy az u tóbb iaké hosszabb. 
Az a j a k h a l a k (Crenilabridae) r endk ívü l é rzékenyek . Úgy tűn ik , m i n t h a 
nehezen s z o k n á n a k meg. Minden megi jeszt i őke t , ha va lak i elmegy a medencé-
j ü k előtt , m á r e l s ápadnak . Megfigyeléseim szer in t a t o m p í t o t t f ény jó h a t á s ú , 
n y u g t a t ó l a g h a t . Át lagosan 7 hónap ig élnek. 
Színes t á r s a s á g o t a lko tnak a tenger i gébek (Gobiidae). Hogy jól á t szok-
t a t h a t ó k , azt b i z o n y í t j a az a t é n y is, hogy sokszor sor kerü l t már i k r ázásuk ra 
is. Az üvegre he lyeze t t i k r áka t , sa jnos , n e m t u d t u k e l távol í tani , így ezeket v a g y 
mege t t ék , v a g y e lpusz tu l t ak . Át lagos é l e t t a r t a m u k 16 hónap . 
A k v á r i u m u n k b a n a sz ik laha lak (Scorpaena porcus és scrofa) á t lagos élet-
ko ra 20,5 h ó n a p , m a j d n e m k é t év. Ezek a fu rcsa b e n y o m á s t kel tő á l la tok jó-
f o r m á n egész n a p mozdula t l anu l fekszenek a sziklák tövében vagy t e t e j é n . 
Sz ína lka lmazkodás i képességük anny i ra k i t ű n ő , hogy a közönség a medencé t 
á l t a l ában ü r e s n e k nézi. 
Át lagosan sz in tén 20,5 hónap ig élnek a l c p é n y h a l a k (Pleuronectes flesus). 
Ez az ada t is eml í tés re méltó, m e r t az á l la tok a Feke te - tengerből s z á r m a z n a k 
és fö ldközi- tenger i vízbe ke rü l t ek . Ugyanez a he lyze t a nagyfe jű tenger i pér -
ha lakka l (Mugil cephalus) is. Ezek 1962-ben k e r ü l t e k begyű j t é s re a Feke te -
tengerből , á t l agos é l e t t a r t a m u k 25 hónap vo l t , de ma , 50 hónap el tel tével is 
v a n még élő p é l d á n y u n k . 
Ezen a d a t o k u t á n ta lán n e m érdekte len , ha n é h á n y pé ldányná l megemlí -
t e m az elhullás o k á t . 
A cápák e lhu l lásának gyakor i oka egy k loaka környék i gennyes gyul la-
dás volt , de e lő fo rdu l t az is, hogy mindké t s z e m ü k ö n exoph tha lmus l épe t t fel , 
belső gyul ladás e r e d m é n y e k é n t . 
A sügérek á l t a l ában nega t ív leletet a d t a k , míg az a j akha l akná l t r a u m a 
v a g y külső zúzódások vol tak az elhullás okai . Ez é r t h e t ő is, hiszen eml í t e t t em, 
hogy ezek az á l l a t ok r endk ívü l n y u g t a l a n o k , f é l énkek . Azonban i t t is előfor-
du l t olyan eset , amikor a lelet nega t ív vol t . 
A gébeknél gyakori , hogy a t o r o k t á j é k vöröses és gyul lad t , n é h á n y n á l 
pa jzsmi r igy-gyu l l adás is fe l lépet t . Á l t a l á b a n a sz ik laha lak vizsgálata is hasonló 
e redménnye l v é g z ő d ö t t , t r a u m á t csak r i t k á n t a l á l t u n k . Bé lhuru to t , m á j és vese 
e l fa ju lás t á l l a p í t o t t a k meg többször a l epényha lakná l , de főleg azért p u s z t u l t a k 
el, mer t nem t u d t a k le ikrázni . 
Meg kell m é g emlí teni a zoka t az igényeke t , ame lyek a b e g y ű j t ö t t á l la tok 
számára r e n d k í v ü l fon tosak és é l e t t a r t a m u k n a k is megha tá rozó i l ehe tnek . 
Nagyon lényeges , hogy a gyű j t é sko r be fogo t t á l la tok jó á l l apo tban érkez-
zenek meg. É p p e n ezért igyekez tünk a száll í tás t e c h n i k á j á t évről évre j a v í t a n i , 
s ennek e r e d m é n y e volt , hogy 1966-ban az á l l a t o k n a k csak fél százaléka hu l lo t t 
el az ú ton . A szál l í tás hű tőkocs iban tö r t én ik , az á l la tok színült ig te l t , m ín ium-
mal lefestet t a cé l t a r t á lyokba kerü lnek , ahol a f o l y a m a t o s levegőellátást a sűrí-
t e t t levegős p a l a c k o k b iz tos í t j ák . 
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Megérkezés u t á n az ökológia i f a k t o r o k a t , kü lönösen a s ó k o n c e n t r á c i ó t , 
m e s s z e m e n ő e n f i g y e l e m b e kell v e n n i . E z é r t az á l la tok k a r a n t é n o k b a k e r ü l n e k 
a s a j á t v i z ü k b e n , vagy i s a b b a n , a m e l y b e n megé rkez t ek . M i n d e n k a r a n t é n 
m e d e n c e n a g y t e l j e s í t m é n y ű f i l t e r t k a p , m a j d ezen keresz tü l j u t A k v á r i u m u n k 
Jelmagyarázat 
Tavasz Nyár Osz Tét 
20-
1. ábra. Az egyes fajok átlagos élettartama. (Az oszlopok alatti számok a fajokat jelölik 
Az oszlopokba írt számok néhány faj évszakos elhullását mutatják. ) 
vize az á l l a tokhoz . Ezá l t a l az á t s z o k t a t á s o lyan lassan megy végbe , hogy a 
s z e r v e z e t n e k lehetősége nyí l ik lépésről lépésre a l k a l m a z k o d n i az ú j kö rnye -
z e t h e z . 
Mesterséges k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a v íz igényen k ívü l m á s f e l t é t e l eke t 
k ie l ég í t en i s a j n o s elég nehéz , b á r é p p e n ezeknél az á l l a tokná l j á t s z i k n a g y 
sze repe t a t é rminőség m e g v á l t o z á s a . A minőségi vá l tozások j e l e n t k e z h e t n e k pl . 
a víz össze té te léhen , az o x i g é n t a r t a l o m b a n és a h ő m é r s é k l e t b e n is. Már kis 
e l t é ré sek is e lhul láshoz v e z e t h e t n e k . 
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Nem s z a b a d elfelej teni a hu l l ámzás t és á r a m l á s o k a t s em. Ezeke t némileg 
a f i l te r pó to l j a , mivel működése a medencén belül á l l andó v ízmozgás t e redmé-
nyez, és t e rmésze tesen a víz oxigén t a r t a l m á t is növel i . 
Meg kell eml í t enem, hogy A k v á r i u m u n k b a n , t ö b b tengermel lék i a k v á -
r i u m külföldi g y a k o r l a t á v a l e l l en té tben , n e m mes te rséges , h a n e m te rmésze tes 
tengervíz c i rkulá l . A vizet évente a Fö ldköz i - tengerbő l k a p j u k . Sűrűsége ál lan-
dó megfigyelés a l a t t áll, és szükség esetén mes te r ségesen növe l jük . 
A medencéken belül — a m e n n y i r e csak l ehe t — igyekszünk te rmésze tes 
b io tópot k i a l ak í t an i , sajnos, a z o n b a n vízi n ö v é n y e k né lkü l . A t a k a r m á n y o z á s 
szerepe szintén d ö n t ő . J ó lenne, h a tonha lon és he r ingen kívül más tenger i 
szervezettel (pl. ga rné lák , kagy lók) is t u d n á n k e t e t n i . 
Az elhullott példányok formaimba kerülnek és a tengerről már eleve nedves készít-
ményként érkező preparátumokkal együt t különféle tudományos intézményeknek küldjük 
meg oktató anyagként . Rendszeres „száll í tói" vagyunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani Tanszékének (Budapest) , a Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani 
Tanszékének (Debrecen), az Agrártudományi Egye tem Állattani Tanszékének (Gödöllő), 
az Orvostudományi Egyetem Szövettani Intézetének (Budapest , Szeged), a Mezőgazdaság-
tudományi Főiskola Állattani Tanszékének (Keszthely) , a Természettudományi Múzeum 
Állattárának (Budapest) és a Móra Ferenc Múzeum Állattárának (Szeged). 
Végezetül szeretnék ezúttal is köszönetet mondani Dr. ANGHI CSABA professzornak 
A téma kijelöléséért és PÉNZES BETHLEN osztályvezetőnek, hogy munkámban messzemenően 
segített és támogatot t . 
A N G A B E N Ü B E R D I E D U R C H S C H N I T T L I C H E L E B E N S D A U E R 
E I N I G E R M E E R E S T I E R E IM A Q U A R I U M 
Von 
I. В О G S С H 
Die Verfasserin untersuchte die durchschnittliche Lebensdauer in der Gefangenschaft 
von 14 Meerestiere, die im Aquarium des Zoologischen Gartens von Budapest vertreten sind; 
sie zeigt auf die Ursachen ihrer Verendung hin. Es wird betont , dass in jenen Zoologischen 
Garten, die vom Meer entfernt liegen, die Züchtung von Meereslebewesen immer viel schwerer 
ist, als in den Aquarien der Länder am Meeresufer. 
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H O R V Á T H C E C Í L I A 
(Budapest i Orvostudományi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézete) 
Az Ambystoma mexicanum nevű farkos ké t é l tű re je l lemző a köve tkeze tes 
neotén ia , s p o n t á n metamorfóz i sa rendkívü l r i t k a . A dél-mexikói fenns ík ősi 
t a v a i b a n s z a b a d o n élő ál lat is neoténiás . Soha n e m t a l á l t a k egyet len á t a l a k u l t 
á l la to t Mexico vá ros közelében levő Xochimi lko- tó körül sem. A régi mexikó iak 
agyagedénye i is l á rva á l l apo tban ábrázo l ták az á l l a to t . Ezzel szemben B A B Á K 
és Z A W A D O W S K Y szer int a neotén ia csak a fogságban élő ál la ton alakul ki . 
A l á r v á k ezrei köz t 10 év a l a t t egyet len egy á t a l a k u l á s t sem t u d t a k megfigyelni . 
Ezér t m i n d k é t szerző az európa i törzset te l jesen neo t énnek t a r t j a . 
Érthető, hogy az A. mexicanum metamorfózisának problémájával sok 
szerző foglalkozott. 1875 — 1876-ban sikerült először CiiAUViNnek az A. mexi-
canum metamorfózisát kiváltani. A lárvákat tüdőlégzésre kényszerítette vizük 
elvonásával, és a 6—8 hónapos állatok legnagyobb része átalakult. A kísérletet 
H O C B E N próbálta megismételni, de mivel az nem sikerült, az a véleménye 
alakult ki, hogy ezzel a módszerrel nem lehet az A. mexicanum metamorfózisát 
kiváltani. A tüdőlégzés megtanulása a metamorfózis feltétele, de nem elindí-
tója. Feltételezték, hogy a víz elvonása mellett az átalakulást kiváltó ok a kísérő 
éhezési állapot. Táplálékelvonással azonban Z A W A D O W S K Y és P E R E L M U T E R , 
majd Z A W A D O W S K Y és L I P T S C I I I N A csak kismértékű exophtalmust ért el és 
csekély uszonyredukciót. 
Amikor az endokr in szervekkel kapcsola tos k u t a t á s o k megkezdődtek , az 
A. mexicanum me t amor fóz i s ának a mechan izmusa is i smer t le t t . L O R E 1935-ben 
thyrcoidea kezeléssel e x o p h t a l m u s t v á l t o t t ki , me lye t az uszony és a kopo l tyúk 
redukció ja k ö v e t e t t . Pa jz smi r igy k ivona t t a l , t r i j ó d t h y r o n i n n a l és j ódk r i s t á -
lyokkal n a g y o n sok kísérletet végeztek, nemcsak az A n u r á k o n , hanem az Uro-
delákon is, és s ikerü l t a pa jzsmi r igynek a me tamor fóz i s ra való ha t á sá t t i sz táz-
ni. Az á t a l aku l á s a thyreo idea közvet len h a t á s á r a jön lé t re . 
Az ál lat szerveződésében lé t re jövő vá l tozások a metamorfóz is a l a t t rész-
ben progresszívek, részben regresszívek. Azok a szervek, amelyek a l á rva életé-
ben szükségesek, de a fe lnőt t á l l a tban feleslegesek, visszafej lődnek és t e l j esen 
e l t ű n h e t n e k . N é h á n y szerv csak a metamorfóz is a l a t t és u t á n fe j lődik ki, és 
kezdi meg m ű k ö d é s é t . A szerveknek az a c sopor t j a , amely a metamorfóz is előt t 
és u t á n is m ű k ö d i k , olyan módon vál tozik meg, hogy a fe lnő t t é le tmód követe l -
ménye inek megfele l jen . Az á ta laku lás lépcsőzetes és t ö b b hétig t a r t . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1966. június 3-án tartott 583. ülésén. 
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A kísérleti leg bá rmikor e lő idézhető metamorfóz i s mellet t a z o n b a n t o v á b b -
ra is mego lda t l an m a r a d t az a p rob léma , hogy a következe tesen neo tén A. 
mexicanum egy-egy egyedénél mié r t lehet mégis spon tán á t a l a k u l á s t meg-
f igye ln i . 
1965 ok tóberében 7 db 6 hónapos mexicanum l á rvá t k a p t u n k az Ut rech t i 
E g y e t e m embryológia i l a b o r a t ó r i u m á t ó l . A törzs évt izedek ó ta európa i labo-
r a t ó r i u m o k b a n él, és nem keresz teződö t t sem ú j o n n a n i m p o r t á l t törzzsel , sem 
más Ambystoma f a j j a l . Az u t r e c h t i l a b o r a t ó r i u m közlése szer int a törzsben 
0 ,5%-l ian s p o n t á n metamor fóz i s t f igye lnek meg. A 7 lá rva közül egy n á l u n k 
is á t a l a k u l t . A metamorfóz is decemberben fe jeződö t t be. Az á b r á n az á t a l aku lá s 
s t á d i u m a i t lehet megfigyelni ( 1 . á b r a , B O U L A N G E R nyomán) . 
Az I . s t á d i u m a 6 hónapos l á r v á t m u t a t j a közvet lenül a me tamor fóz i s 
e lő t t . A tes t megközel í tően orsó a l akú , a fe j , a törzs és a f a rok alig l á t szanak 
egymás tó l e lkülönülni . Az orrnyí lás a fe j elülső részén v a n . Az ál lkapocs-
ízület há t ra fe lé helyezet t , az alsó áll röv idebb és szélesebb, min t a felső. A kopol-
t y ú k gazdagon e lágazódnak. A szem kicsi, szemhéj nem a lakul t ki . A fa rok 
a tes thossz 40 — 5 0 % - á t éri el. A fa rokúszó k i fe jeze t t , a vég tagok jól f e j l e t t ek . 
A bőr h á m j a ké t ré t egű , a h á m a l a t t az embryonál i s kötőszövet he lyezkedik el. 
A váz rendsze r csak részben cson tosodo t t el. A gázcsere a tes t felszínén, bucco-
p h a r y n g e á l i s a n és tüdőlégzéssel t ö r t én ik . 
A I I — V I I . s t ád ium a me tamor fóz i s a l a t t i vá l tozásoka t m u t a t j a be. 
A I I . és I I I . s t á d i u m b a n a k o p o l t y ú és az uszonyredukció n a g y m é r t é k b e n előre-
h a l a d t . A bő r h á m j a több r é t egűvé vál ik és elszarusodik. A bőr a l a t t i kötő-
szövet f ib rózus lesz, és d i f fe renc iá lódnak a multicelluláris mir igyek. A I I I . s tá-
d i u m b a n vedl ik először az á l la t , m a j d az első vedlés u t á n az á t a l aku lá s rend-
kívül gyorsan befe jeződik . 
A IV. s t á d i u m b a n a fe j megrövidü l , ovális lesz, a szemek k i d u z z a d n a k , 
megje len ik a felső szemhéj . E b b e n a s t á d i u m b a n a fogakon elszarusodás f igyel-
he tő meg. A kopo l tyúk t o m p á k . A f a rok már csak vékony úszószegéllyel van 
bo r í t va . Az V. s t á d i u m b a n megje lenik az alsó szemhéj , az e x o p h t a l m u s kifeje-
ze t t lesz. A VI . s t á d i u m b a n az ál lat kiemeli f e jé t a vízből, és ha m ó d j a van rá , 
akko r a szárazföldre megy. A V I I . s t á d i u m a m a j d n e m te l jesen á t a l aku l t 
á l la to t áb rázo l j a , csak a jel legzetes p igmen t fo l tok nem a l a k u l t a k még ki. 
B O U L A N G E R szer int ez az u to lsó vá l tozás az á ta laku lás a l a t t . 
Az I . t áb l a 1. kép a Hol land iábó l szá rmazó l á rvá t m u t a t j a , az I . t áb l a 
2. kép és a I I . t áb la 3. és 4. kép pedig az á t a l aku l t á l la to t . A f e lnő t t á l la tnál 
a külső k o p o l t y ú k fe l sz ívódtak , és a kopo l tyúhasadékok b e z á r ó d t a k . E n n e k 
megfelelően á t é p ü l t a kopol tyúker ingés is. A negyedik kopol tyú ív te l jesen fel-
sz ívódo t t . A fe j megrövidül t és e lcsontosodot t , há tu lsó része l e lapu l t . A pofa 
előrefelé elke: kenyede t t és l eke rekede t t . Az állat egyenesen t a r t j a a f e jé t . 
K i a l a k u l t a k a m a r a d a n d ó fogak. A szemek k idül led tek , és k i a l aku l t a szemhéj . 
A szemlencse nagy és kissé le lapul t , az iris sárga, e l tűn t az uszony . A bőr 
e l s za rusodo t t , és az u j j a k o n megje len t a k a r o m . Az állat a me tamor fóz i s a l a t t 
vesz í t e t t sú lyából . E n n e k egyik oka az, hogy az á ta lakulás a l a t t n e m eve t t , 
anyagcseré je meggyorsul t , és mindezekhez t a l á n a k iszáradás is hozzá j á ru l t . 
A megf igyel t spon tán á t a l aku l á s oká t nem i smer jük . Az á l la tok repülő-
gépen é rkez tek ; 50 l á rvá t he lyez tek el egy viszonylag kevés vizet t a r t a l m a z ó 
ny lon z sákban . Az u tazás két nap ig t a r t o t t . Lehe t , hogy ezt a l á r v á t az u tazás 
a l a t t tüdőlégzésre kényszer í t e t t e a kevés víz ! Miután P O W E R S kísérletei 
szer int az éhezés, a hideg és a sö té tség is k i v á l t h a t metamorfóz i s t , l ehe t , hogy 
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a h á r o m tényező e g y ü t t hoz ta létre a je lenséget . Az ál la tok sem az u t a z á s 
a l a t t , sem a megérkezés u t á n nem e t t ek , körü lbe lü l egy hétig kop la l t ak . Ada-
t o k v a n n a k a r ra is, hogy u tazás tömeges á t a l a k u l á s t v á l t o t t ki . S W I N G U E t u d ó -
sít arról , hogy amikor Uj-Mexikóból N e w - H a v e n felé 10 — 35-ös Ambystoma 
zat a szövegben talá lható) 
tigrinum l á r v á t v i t t ek , tömeges á ta laku lás t ö r t é n t . Kísérleti ada tok v a n n a k 
ar ra is, hogy röv idhu l l ámú besugárzással metamorfóz i s v á l t h a t ó ki. Az is 
lehetséges, hogy a hőmérsékle tvá l tozás okoz ta az á t a l aku lás t . Az ál lat az 
á t a l aku lá s u t á n t e r r á r i u m b a n t a r t v a csak h á r o m hét ig él t . 
T u d o m á s o m szerint A. mexicanum s p o n t á n á t a l aku lá sá t l a b o r a t ó r i u m i 
kö rü lmények közö t t h a z á n k b a n még nem f igye l t ék meg. 
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S P O N T A N E O U S M E T A M O R P H O S E OF AXOLOTL (AMBYSTOMA 
MEXICANUM) I N O U R COUNTRY 
B y 
C. H O R V Á T H 
The Ambystoma mexicanum when living under natural conditions or in European 
laboratories is persistently neotene: a spontaneous metamorphose can very rarely be observed. 
The metamorphose can be brought about by withdrawal of water, denutrition, irradiation as 
well as altering temperature and ambiental conditions; it can be triggered at will using thyroidal 
extract, triiod-thyronine or iodine crystals. In our laboratory spontaneous metamorphose of 
an A. mexicanum coming from Holland could be observed. Cause of the metamorphose could 
be the change in ambient conditions in connection with the journey, denutrition or change of 
temperature: nevertheless the agent bringing about the metamorphose can not be determined 
with certainty. The animal remained living for 3 weeks after the metamorphose. 
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I. TÁBLA 
Az Ambystoma mexicanum lárvája az átalakulás előtt. — 2. Átalakult állat a terráriumba« 
(a felvételen megfigyelhető az átalakult axolotl jellegzetes mozgása) 
I I . T Á B L A 
1. és 2. Az átalakult Ambystoma mexicanum 
ZOOLÓGIAI KUTATÓŰTON NYUGAT-MONGÓLIÁBAN* 
ír ta: 
K A S Z A B Z O L T Á N 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
Nyuga t -Mongól i ában P R Z E W A L S K I ú t t ö r ő expedíciói óta s o k a n j á r t a k . 
A dzsungár ia i Góbi, különösen pedig K o b d o városka régebben fon tos k a r a v á n -
u t a k ú t j á b a ese t t . Közép-Ázsia k ína i részébe az orosz expedíciók egy része 
a Nagy T a v a k Medencéjén, a Mongol A l t á jon vagy a dzsungár ia i Góbin keresz-
tü l j u t o t t . í g y n e m csoda, ha a régebbi faunisz t ika i i roda lomban fe ldolgozot t 
a n y a g zöme éppen erről a v idékrő l származik . Olyan ál la tok f o r d u l n a k i t t elő, 
min t a hód vagy a vád ló , amelyek e g y m a g u k b a n is csábí tóak v o l t a k . Már a 
régi k u t a t ó k n a k is f e l tűn t , hogy Nyugat -Mongól ia , de különösen a dzsungár ia i 
Góbi f a u n á j a sok t e k i n t e t b e n el tér az ország t ö b b i részének á l la tv i lágá tó l . 
Egész sor o lyan f a j t i smerünk o n n a n , melyek ke le tebbre már n e m t a l á lha tók . 
N e m csoda t e h á t , hogy minden u t a z ó n a k , aki v a l a h a Mongóliába e l j u to t t , 
a l eghőbb v á g y a vol t , hogy Nyuga t -Mongól iá t felkereshesse. 
Az u tazás Nyuga t -Mongó l i ába ma — persze viszonylagosan — szinte 
nehezebb , min t a t e v e k a r a v á n o k ide jén . Régen Mongólián keresz tü l ké t fő 
k a r a v á n ú t h ú z ó d o t t : az egyik az i rku t szk—pek ing i vonal , amely É N y — DK- i 
i r á n y b a n szelte á t az országot , hozzávetőlegesen a I I . v i lágháború u t á n ép í te t t 
v a s ú t m e n t é n , a másik a szibériai b a r n a u l — pekingi vonal , amely N y u g a t -
Mongól ián , K o b d ó n , m a j d vagy a Nagy T a v a k Medencéjének déli részén, 
t o v á b b á a I l a n g á j és Al tá j közö t t i Tóvö lgyben ha l ad t kelet felé, v a g y a Mongol 
A l t á j o n és a dzsungár ia i Góbin keresztül a Tiensanhoz j u t o t t ki , s o n n a n vagy 
délnek T ibe tbe , vagy I n d i á b a , vagy ke le tnek Pek ingbe t a r t o t t . 
Nyuga t -mongó l i a i expedíciót ma csak U lánbá to rbó l lehet szervezni . Az 
óriási t ávo l ság á th ida lása nem k ö n n y ű f e l a d a t . Egyes ú tszakaszok esős időben 
v a g y hóolvadás u t á n j á r h a t a t l a n o k . Egy-egy zápor v a g y napokig t a r t ó esőzés 
u t á n a fo lyók anny i r a m e g á r a d n a k , hogy nem lehet r a j t u k gépkocsival á t h a j -
t a n i . Másu t t h o m o k áll a ha ladás ú t j á b a n . Sok helyen, főleg a dé lnyuga t i 
l a k a t l a n v idéken , egyá l ta lán n incsenek u t a k . Nehéz a benzin- és vízel lá tás . 
Ú tközben élelmiszer beszerzésére sincs k i lá tás . Ma t a l án m é g i n k á b b , mint 
h a j d a n , ide csak jól felszerelt és meg te rveze t t expedícióval lehet e l j u t n i . 
Hogy egy i lyen expedícióra — egyedül , egyet len au tóva l , mongol sofőr-
rel és egyet len mongol kísérővel — mer t em vál la lkozni , a r ra az önb iza lma t 
a megelőző 3 sikeres expedíc ióm t a p a s z t a l a t a b iz tos í to t t a . A tervezés , előkészí-
tés és v é g r e h a j t á s m u n k á j á b a n jó leckét v e t t e m a megelőző 3 exped íc iómon. 
A sikerhez hozzá ta r toz ik , hogy az expedíc ió t minden lehetőségre gondo lva kell 
* Előadta а szerző az Állattani Szakosztály 1966. december 2-án tartott 586. ülésén. 
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megtervezni . A l a p v e t ő té te l , hogy az ember csak azzal számolha t , ami t magá-
val visz. Legyen az egész ú t r a e legendő élelmiszer, 4 — 5 nap ra elég víz, az út-
v iszonyoktól függően 800—1000 k m be fu tá sához elegendő benzin , minden b a j 
ellen gyógyszer és t e rmésze tesen optimális g y ű j t é s i e redményre számí to t t 
gyűj tőfclszerelés , konzervá ló a n y a g és tároló e d é n y . A siker másik fel tétele , 
hogy sz igorúan ragaszkodni kell a tervhez, és n e m szabad visszar iadni az ú t -
közben fe lmerü l t v á r a t l a n nehézségektől . Ú t i r á n y b a n , p r o g r a m b a n csak 
anny i v á l t o z t a t á s t e n g e d j ü n k meg, ami a végső célki tűzést nem befolyásol ja . 
Mindenkor kézben kell t a r t a n i az i rány í tás t . H a szükség van rá , eréllyel is. 
Hogy milyen apróságokra is gondolni kell, a r ra jó példa, hogy ú tközben 
f á j d a l m a s szemgyul l adás t k a p t a m . Ha nincs n á l a m éppen clilorocid kenőcs, 
akkor m e n t h e t e t l e n ü l m u n k a k é p t e l e n n é vá lok . í g y 2 napos kezelés u t á n 
rendbe szed tem m a g a m . De nemcsak a m a g u n k , h a n e m t á r s a ink egészségére 
is gondolni kell. E legendő fá jda lomcs i l lap í tó , lázcsi l lapí tó és más gyógyszer 
legyen kéznél , hosszabb kezelés esetére is. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiá tó l 2 hónapos k ikü lde tés t k a p t a m 
a 4. expedíc ióm v é g r e h a j t á s á r a . 1966. jún ius 1-én érkeztem meg a mongol 
fővárosba és jú l ius 30-án szá l l tam ismét repülőgépre U l á n b á t o r b a n , hogy gyűj -
t ö t t a n y a g o m m a l e g y ü t t v i s sza té r j ek B u d a p e s t r e . Az expedíció el indulását 
nagyon kés le l te t te , hogy a GAZ t e r ep j á ró t , amel lye l indulnom kel le t t , generá-
loz ták , és a be ígér t ha t á r idő re nem le t t készen. Az idegtépő vá rakozás idejé t 
1—2 napos g y ű j t ő u t a k k a l ü t ö t t e m el, s időm volt bőven arra is, hogy az expe-
díció ú t v o n a l á n a k t e rvé t többször á tdolgozzam, az ú j a b b információk szerint 
módos í t sam. Ez a l a t t U lánbá to r környékén , a Bogdo úl-hegységben, a Hen te j -
hegységben Terelzs kö rnyékén , va l amin t U l á n b á t o r t ó l Ny-ra , B a j a n c o g t kör-
nyékén g y ű j t ö t t e m . Különösen a terelzsi ké t kiszállás marad emlékezetes . 
A v a d n y u g a t i cowboy-f i lmek kulisszáihoz hasonló ha ta lmas grán i t sziklák és 
köbörcök, gyönyö rű t á j f o g a d j a i t t RZ u t azó t . 
Ha the tes expedíció Nyugat-Mongól iában 
U t i t e r v e m alapelképzelése az volt , hogy a 3. expedíción jól bevál t mód-
szerhez hason lóan az expedíció kezdet i szakaszán — ez a lka lommal min tegy 
1000 km-es vona lon — t a l a j c s a p d á k a t helyezek el. Ez azzal a h á t r á n n y a l j á r , 
hogy a v i s szau tazás ú tvona la a c sapdák m i a t t k ö t ö t t , az 1000 k m - t visszafelé 
is ugyanazon az ú tvona lon kell meg tennem. E l ő n y e viszont az, hogy a c sapdák 
a n y a g á n kívül lehetőség nyí l ik a r ra is, hogy egy-egy te rü le te t a kora tavasz i 
(odautazás) és a ko ranyá r i -nyá r i (visszautazás) a szpek tusban keressek fel, ami 
jó összehasonlí tó anyago t e redményezhe t . Az U l á n b á t o r — J e s z ö n b u l a g közöt t i 
1000 km-es szakaszon , a Hangá j -hegység északi és déli oldalán a k a r t a m csap-
d á k a t elhelyezni. J e szönbu lagbó l a Sárga Gób iba , onnan a Beger n ú r - t ó 
medencé jébe , m a j d a Góbi A l t á j hegyláncán á t h a l a d v a a Z a h u j Góbiba, s 
t o v á b b dé lnek , az Azs Bogd úl-hegységet délről megkerülve , egy régi ka r aván -
út n y o m a i t köve tve a T a h i j n Sar nurú-hegységen át a dzsungár ia i Góbiba 
a k a r t a m j u t n i . Űgy t e rvez t em, hogy a Bulgan folyóig ju tok el, m a j d a Bulgan 
völgyén északnak ha ladva Kobdóig . Kobdóból út icél a I l a r usz núr - tó , m a j d 
a Dörö nú r - tó , és az a t tó l keletre e l terülő homokpusz t a ságok szegélyén ha ladva , 
a Hasag t h a j r h a n úl-hegységen á t a Zavhan gol-folyó medencéje Tajs i r ig , és 
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I Dalanzagdad 
1. ábra. A nyugat-mongóliai expedíció útvonala 
Jeszönbulag tó l Ulánbá to r ig kis ki térővel ugyanaz t az u t a t j á r t a m be, min t 
j ö v e t . 
Ú tközben n é h á n y he lyen módos í tan i kellet t az ú t i t e r v e n . í g y a Z a c h u j 
Góbiban n e m l e h e t e t t mego ldan i az t , hogy az Azs Bogd úl-hegységet délről 
megkerü l j em, m e r t a Hasag t ha j rhan -hegység tő l délre o lyan h o m o k p u s z t a s á g 
t e rü l el, a m i t GAZ t e r ep j á róva l n e m lehet átszelni . í g y egy másik u t a t kel le t t 
vá l a sz t anom, a m i azzal az e lőnnyel j á r t , hogy az Azs Bogd úl 3000 m-es fenn-
s í k j á t ke re sz t ezhe t t em. A dzsungár i a i Góbiban a medence belsejébe való beha -
to lás t u g y a n c s a k a szörnyűséges ú tv i szonyok és a h o m o k nem t e t t e l ehe tővé . 
A Bulgan fo lyón sem k e l h e t t e m á t az árvíz m i a t t . A Mongol A l t á jon keresztül 
is más u t a t ke l l e t t keresni , m e r t a Bulgan folyó völgye csak az U l j a s z u t a j n gol-
folyóig volt j á r h a t ó , a felsőbb szakaszon az árvíz e lmos ta a h i d a k a t és az á tkelő-
helyeket . H a z a j ö v e t pedig az u to lsó szakaszt a luni Tola-híd sérülése m i a t t 
kerülővel ke l l e t t megtenni . Mindezek a vá l t oz t a t á sok a z o n b a n nem é r in te t t ék 
az a lapvető cé lk i tűzés t , sőt sok ese tben még igen h a s z n o s n a k is b i zonyu l t ak . 
Az indu lás i t e rminus t ö b b s z ö r i e lhalasztása u t á n 1966. jún ius 17-én kel-
t ü n k ú t r a és az expedíciót jú l ius 28-án fe jez tem be . 
Több n a p i g t a r t ó m u n k á v a l minden felszerelésemet s z á m b a v e t t e m , 
minden t gondosan becsomago l t am, és szállásomon g y a k o r o l t a m a ki- és bera-
kodás t , v a l a m i n t az t , hogy m i t hol ta lá lok . E g y ü t t vo l t az egész élelmiszer, 
40 napra e legendő konzerv , szá raz tész ta , t ea , cukor , kőkeményre k i szár í to t t 
, , haza i " csabai kolbász, n a p o k r a k iadago l t szőlőcukor és nápo ly i ; 40 li ter ivó-
víznek m ű a n y a g kan isz te r , 4 m o r m o n - k a n n a benz innek , 4 a lumín ium bor í t ású 
l á d á b a n a gyűj tőfe lszere lés és a g y ű j t ö t t anyag s z á m á r a készült tá ro ló edé-
nyek , két 10 l i t e res t e j e s k a n n a alkohollal a gerinces a n y a g és a t e r j ede lmesebb 
alkoholos r o v a r a n y a g s z á m á r a . Nehezen t u d t a m elképzelni , hogyan is f é r ü n k 
el a kis t e r e p j á r ó b a n , hiszen h á t r a vol t még a sofőr és a kísérőm személyes 
holmi ja , a sátorfelszerelés , főzőedények s tb . Amikor az indulás reggelén min-
den t egy k u p a c b a h o r d t u n k , a k k o r derü l t ki, hogy e n n y i felszerelésnek teher -
a u t ó kellene. Egész dé le lő t t e l t a r t o t t , amíg m i n d e n n e k helyet t a l á l t u n k . 
A sofőrülés m ö g ö t t a kocsi a f eneké tő l a te te jé ig meg te l t , s csak alig s ikerü l t 
a n n y i helyet s z a b a d o n h a g y n i , hogy a kísérőm kuco rogva beprésel je m a g á t . 
Megnehez í te t te és l ass í to t ta a be r ámolá s t , hogy m i n d e n t le kel le t t kötelekkel 
rögzíteni , e g y é b k é n t ú t k ö z b e n z u h a n f e jünk re az , , á ldás" . 
Dél is e l m ú l t , mire k i j u t o t t u n k a fővárosból ; 6 h é t r e e lbúcsúz tunk a civi-
lizációtól és f e lkészü l tünk a t á b o r i életre. A kocsit a generá l j av í t ás u t á n n e m 
vol t már m ó d b e j á r a t n i . K ü l ö n f igye lmez te t t ek rá , hogy az első 1000 km-es 
ú t o n nem s z a b a d 25 — 30 k m - n é l n a g y o b b sebességgel h a j t a n i . Az indu láskor 
derü l t ki, hogy csak az egyik b e n z i n t a r t á l y kapcso lha tó a moto r ra . Alig indul-
t u n k el, m á r a város szélén t ö b b s z ö r meg kel let t állni, m e r t a m o t o r b a n va l ami 
nem volt r e n d b e n . 20 km- re a város tó l a motor végleg leál l t . K ide rü l t , hogy 
a benz inadagolóva l v a n b a j . A sofőr ízekre szedte és 2 órai m u n k a u t á n indul-
h a t t u n k t o v á b b . Ezzel nem vo l t a t o v á b b i a k b a n sok b a j . Annál t öbb a hű tés -
sel. Már k i sebb emelkedő ese tén is fe l forr t a hű tőv íz , le kel le t t állni, megvárn i , 
amíg ismét l ehű l a motor . Csigalassúsággal h a l a d t u n k . Ideges í te t t , mer t az 
aznapra k i je lö l t t ábo rhe lye t m i n d e n k é p p el kellett érni . A késedelem felborí t -
h a t t a volna az egész ú t i t e r v e t , a m i t olyan k ö r ü l t e k i n t ő e n és gonddal készí-
t e t t e m . 
Messze v o l t u n k még a k i t ű z ö t t céltól, amikor r á n k es te ledet t . B a j a n n ú r 
fa lucskán k o r o m s ö t é t b e n h a l a d t u n k keresztül . I t t kezdődik egy n a g y o b b 
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h o m o k t e r ü l e t , amely egész Dasincsilenig húzódik . 1964-ben egyszer m á r 
k e r e s z t ü l u t a z t a m i t t , és a h o m o k b u c k á k közöt t j ó e r edménnye l g y ű j t ö t t e m . 
Szere t t em volna a h o m o k b u c k á k közöt t éj jel l ámpázn i és c s a p d á k a t leásni . 
A v a k s ö t é t b e n h iába e r ő l t e t t e m a szemem, nem t u d t a m k ivenn i , hogy merre 
v a n n a k a buckák . Végül is fél 11 óra t á j b a n t a l á lomra l e t é r t ü n k az ú t ró l , 
b e h a j t o t t u n k egy Caragana p u s z t á b a és l e t á b o r o z t u n k . Míg kísérőim a s á t r a t 
á l l í t o t t ák fel , hozzákészü l t em az é jszakai gyű j t éshez . Erős r a j zá s kezdődö t t , 
s a f ényre repülő l epkék közö t t örömmel v e t t e m észre n é h á n y r i tka f a j t , 
me lyeke t már az előző expedíc ióm során is g y ű j t ö t t e m . Az erős r a j zá s idő járás-
vá l tozás t je lze t t , s x /2 3 -kor meg is e red t az eső, hideg szél ke rekede t t , úgy , 
hogy a gyű j t é s t a b b a kel le t t h a g y n o m . Másnap , amíg kísérőim a t ábo r -
bon tássa l és a be rakodássa l fog la la toskod tak , volt i dőm fűhá lózn i és 
egyelni. 
Első nap t öbb m i n t 220 km- t t e t t ü n k meg. J ú n i u s 18-án is hasonló 
t ávo l ságú u t a t t e r v e z t e m . A 2. t á b o r h e l y ü n k e t m á r a Hangá j -hegység keleti 
végében a k a r t a m fe lü tn i . A T a m i r gol-folyó völgyében , U r d t a m i r te lepülés 
közelében kel le t t a lka lmas t ábo rhe lye t keresni . Ú tközben nem is á l l t am meg 
csak akkor , ha kényszerű p ihenő t kellet t t a r t a n i . Az Ögij nú r - tó ig i smer tem az 
u t a t . A nagy édesvízi t a v a t e lhagyva az Orhon-fo lyó medencé jébe j u t u n k . 
Esős időben i t t nem lehet egyszerű az á tha ladás . Az ú ton m i n d u n t a l a n a sá rba 
r a g a d t és k iásot t kocsik n y o m a i r a a k a d u n k . I lyesmiben m á r v a n t apasz ta la -
t o m . N e m szere tném ú j r a megismételni . A lkonya tko r é rkezünk meg a Tainir 
gol völgyébe . Szép csendes és meleg este ígérkezik. A levegő tele van ra j zó 
rova rokka l . Az au tóból mene t közben hálózom őket . A folyón ú j híd wezet á t . 
A h a t a l m a s á r té ren l igetes n y á r f a e r d ő húzódik , amer re a szem el lát . Egy helyen 
a völgy összeszűkül, és a fo lyó bal p a r t j á n a hegyek meredeken ereszkednek 
a völgyfenékig . Egy v é d e t t o ldalvölgyben h a j t u n k felfelé, s a p o m p á s , virágos 
s z tyeppén ü t ü n k t á b o r t . Söté tedés tő l éjjel 1 óráig lepkézek. Másnap 16 t a l a j -
c sapdá t ások le egy hegyolda lon és egy vízmosás szélén, m a j d felál l í tom a 
Malaisc- légycsapdát , s végighálózom a virágos ré teke t . A Malaise-csapdát 
ezen az expedíción ha szná lom első ízben. Igen szellemes, k i t ű n ő gyűj tőeszköz . 
Tíz perc a l a t t fel lehet á l l í tani . Ki fogás ta lan minőségű és n a g y mennyiségű 
anyago t e redményez , lia a t e rep és az idő já rás kedvező. 
Délben indu lunk t o v á b b Cecerleg felé. A fenyvesekkel t a r k í t o t t meredek 
hegyektő l szűk völgyben megszorul t kis városka b á j o s képe t n y ú j t fehér házai-
val és j u r t á i v a l . Benzin t vé te lezünk , s i ndu lunk is t o v á b b . A város tó l DNy- ra 
meredek hágón (Cagan d a v á ) ke lünk á t . Olyan gyönyörű v i rágszőnyeg bor í t j a 
a f enyvesek a l já t , hogy e lha t á rozom, v issza jövet i t t va lahol l e t áborozok egy 
n a p r a . U t i cé lunk I h t a m i r és Csulút közöt t a H a n u j gol-folyó völgye.Yál tozatos 
magashegyi sz tyeppén veze t az ú t . A hegyek északos le j tő i t f enyvesek díszítik. 
A kiszemelt t á b o r h e l y ü n k e t mi is egy fenyveserdő szegélyén, a folyótól vagy 
3 km-re je lö l jük ki. A vizenyős- lápos ré teken te l jes p o m p á j á b a n vir í t a Trol-
lius, na rancssz ínű fo l t j a i messziről á ru lkodnak . A Malaise-csapdát egy erdei 
t i sz táson ál l í tom fel. A völgy a l j á b a n kis erecske folyik, ame ly el-el tűnik a 
z sombékok közöt t . I s m é t a t a l a j c s a p d á k a t ásom le először, m a j d az éjszakai 
gyű j t é shez készülődök. N a p l e m e n t e u t á n hideg szél t á m a d , a levegő is h i r te len 
lehűl , h a j n a l b a n csak 2,5 fok . Alig repü l t va lami a fényre (6 lepke és légy !). 
A másnap i fűhálózás és egyelő gyű j t é s is alig hozo t t v a l a m i érdemlegeset , 
pedig a t e r ü l e t c sodá la tosan szép, virágos ré tek , erdei t i sz tások csa logat ják 
a g y ű j t ő t . 
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Zimankós időben , csepergő esőben indu lunk t o v á b b , a Hangá j -hegység 
h á g ó j a , az E g i j n d a v á felé. U t u n k a Csulút-folyó völgyén á t veze t . He lyenkén t 
a völgy még jéggel és t öbb mé te r v a s t a g hóval v a n b o r í t v a , a p a t a k megduz-
z a d v a az o lvadó hőiétől , esőtől , széles szakadékos u t a t v á j t a hómezőben . 
Hi r t e l en l epe t t meg ú tközben b e n n ü n k e t egy záporeső, jéggel , hóval vegyesen 
s z a k a d t a n y a k u n k b a . Amilyen h i r t e len j ö t t , úgy el is m e n t , s mire a hágó 
közelébe k e r ü l t ü n k , ragyogó idő f o g a d o t t b e n n ü n k e t . A hegy oldalán kacska-
r ingózó útról szép ki lá tás nyí l ik a Hangá j -hegység l e t a ro l t , 3000 m fe le t t i 
csúcsaira . A lkonyod ik már , mire f e l é rünk a hágó l eg m ag asab b p o n t j á r a , ahol 
h a t a l m a s k ő r a k á s , obó f o g a d j a az u t a z ó t . Te te jén sza lagokkal d ísz í te t t r u d a k , 
vadkecske és v a d j u h , v a l a m i n t ház iá l l a tok koponyá i , mindenfé le l i in-lom, au tó-
ke rék , benne p a p í r p é n z , é rmék , a m i k e t a j á m b o r u t a s o k a j á n l a n a k fel a hegy 
szel lemének. A h á g ó te te jén n é h á n y n a g y o b b tó l á t h a t ó , melyek ny i l vánva lóan 
hóiéból t áp l á lkoznak . A t a v a k o n h a t t y ú k , l ámakacsa és más vízi s z á r n y a s o k 
észlelhetők. I t t a t e t ő n sze re t t em vo lna é jszakázni , a sofőr azonban fé l reér te t te 
a k ívánságoma t és megkezdte a leereszkedést a hágóról . N e m a k a r t a i n vissza-
fordu ln i , s e m i a t t a Hangá j -hegység déli oldalán, n e m messze a hágótó l keres-
t e m táborozó he lye t . 
Vagy 18 k m - t e r e szked tünk lefelé, amikor egy igen köves p a t a k m e d e r h e z 
j u t o t t u n k , ahol a p a t a k t e r a szán , t öv ig legelt zöld gyepen t á b o r t v e r t ü n k . I t t 
se vol t szerencsém az é jszakai gyű j t é s se l . 2300 m magas ságban v o l t u n k , h i r te-
len lehűl t a levegő, és szinte s e m m i sem repül t a f ényre . H a j n a l b a n 0 foko t 
m é r t e m ! Másnap a p a t a k p a r t i kövészés ká rpó to l t , s a t a l a j c s a p d á k a t is leás-
t a m abban a r e m é n y b e n , hogy i lyen magasságban n é h á n y különleges f a j n a k 
is kell a c s a p d á b a esnie. 
Ez vol t a 4. t á b o r u n k . J ú n i u s 21-én innen szinte megál lás né lkül h a l a d u n k 
N y D N y - i i r á n y b a n , kavicspáncél la l bo r í t o t t , r endk ívü l s ivár , szinte te l jesen 
növényzet men tes s iva tagon keresz tü l . J ú n i u s vége és még mindig kora t avasz , 
sehol egy zöld fűszá l ! Zag k ö r n y é k é n a k a r t a m t áborozn i , a zonban anny i r a 
k i á b r á n d í t ó a n e g y h a n g ú volt a t á j , hogy t o v á b b h a j t a t o k . Még 120 k m - t hala-
d u n k , mire r á n k esteledik, és szerencsémre ta lá lok egy o lyan ú t szakasz t , ahol 
é rdemesnek l á t sz ik megállni . L a n k á s , köves hegyoldal eme lkede t t az ú t bal 
o ldalán, h e l y e n k é n t homokka l b e f ú j v a , s a széles s íkságon a kavicspáncél la l 
bo r í t o t t t a l a j t he lyenkén t Lasiagrostis z sombékokkal b e n ő t t n a g y o b b homokos 
fo l tok s z a k í t j á k meg. Tapasz t a l á sbó l t u d o m , hogy i lyen helyen sok a gyász-
bogár . A hegy le j t őn f e l to rnásszuk m a g u n k a t o lyan magas ra , amedd ig csak 
lehetséges, és egy kissé le j tős t e r a szon ü t j ü k fel a s á t r a t . Míg a kísérőim a 
sátorvcréssel v a n n a k elfoglalva, add ig én neki lá tok k ö v e k e t fo rga tn i és már az 
első kövek fe l fo rga tásakor l á t t a m , hogy jól v á l a s z t o t t a m meg a t ábo rhe lye t . 
Még nap l emen te e lő t t m e g m á s z o m az e lő t t ünk to rnyosu ló sziklás hegyolda l t , 
s kövek a l a t t n e m sok, de n é h á n y érdekes f a j r a a k a d o k . Az é jszakai l ámpázás 
jó l indul, m a j d szél kerekedik , úgy , hogy abba kell h a g y n o m a g y ű j t é s t . Mire 
a sá torba b ú j o k , k i tö r a v ihar , a m i r á n k dönt i a s á t r a t . Alig t u d j u k azt a v ihar-
b a n ismét fe lá l l í tan i . A m i n d e n t e lbor í tó homoktó l a j ó hálózsák véd meg. 
Másnap a széles s íkságon a homokfo l tokon g y ű j t ö k . N y o m a sincs az 
é jszakai v i h a r n a k , izzón sü t a n a p , s a homokon nyüzsög a sok gyászbogár . 
He lyenkén t s zámolom a s ű r ű s é g ü k e t . Néhol 10—20 is v a n egy m 2-en. Nagy 
sorozatot g y ű j t ö k belőlük, m e r t az egyik f a j t nem i smerem. Igen érdekes a t á j . 
Szemben hosszan e lnyúl t hegy lánc n y ú j t ó z i k , r a j t a k i r ívó sárga csíkok, homok-
lerakodás n y o m a i . Az a l apkőze t és a homok színe élesen elüt egymás tó l , s 
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messziről f an ta sz t ikus l á t v á n y t n y ú j t . A homokfo l tok szegélyén t a l a j c sapdá -
k a t helyezek el. K ö n n y ű őke t beásni , de annál nehezebb iól r e j t en i . Minden 
c s a p d á t le kell fedni , k ü l ö n b e n tele megy szemét te l , de a c sapda fedő egyik 
oldala élénk fűzöld, a más ik oldala meg tükör fényes . M i n d k e t t ő t ú l fe l tűnő. 
A jószerencsére bízom őke t . 
El t u d n é k i t t g y ű j t e n i még jó idé ig , a szemben e lnyú ló hegyvonu l a t is 
csábí tó , de indu lnunk kell t o v á b b . Es t ig el kell érni J e szönbu lago t . A városka 
e lő t t 12 km-re , a 2200 m m a g a s fenns íkon, lapos d o m b o k ú tvesz tő j ében , sziklás 
hegyormokka l véde t t kis vö lgye t t a l á lunk , amely megál lásra kész te t . Még nem 
a lkonyod ik , s ezért első m u n k á m , hogy a völgy a l j á b a n leásom a t a l a j c sapdá i -
m a t . A kőkemény kavicsos-agyagos t a l a j b a n nem k ö n n y ű mu la t s ág a csapdák 
leásása , de még n a p n y u g t a e lő t t elkészülök vele, s ö römmel indulok el köveket 
fo rga tn i . Amíg csak lá tok , f o r g a t o m a köveke t . Főleg a hegyo rmokon , a n a g y o b b 
kövek a l a t t ta lá lok érdekes f a j o k a t . Az éjszakai gyű j t é s sz in te te l jesen ered-
mény te l en , a hideg n y u g a t i szél m i a t t semmi sem r a j z ik . A hideg, v iharos 
n y u g a t i szél ellenére egy ideig mégis k i t a r t ok , hiszen ezzel a hellyel u tazásom 
első szakasza lezárul t , s s z á m b a v e t t e m az eddigi e r e d m é n y e k e t . G y e r e k j á t é k 
vol t eddig e l ju tn i . Jól k i j á r t ú t o n h a l a d t u n k , melyen éven te a kocsik ezrei 
h a l a d n a k . Ivóvíz, benzin mindenfe l é van . Innen kezdődik csak t u l a j d o n k é p p e n 
az expedíció ! 
J e szönbu laghan nem soka t időzünk, összes k a n n á i n k a t m e g t ö l t j ü k ben-
zinnel . 160 l i ter t t u d u n k t á ro ln i . 800 ki lométerhez elég. Ivóv ize t is vé te lezünk. 
T á j é k o z ó d u n k a köve tendő ú t i r á n y felől és nek ivágunk . A Sárga Góbiba , B a j a n 
te lepülés közelébe szere tnék e l ju tn i . Egy ideig a J e s z ö n b u l a g — K o b d ó főút -
vona lon h a l a d u n k , m a j d l e t é r ü n k róla, de rossz he lyen . Szerencsére egy lovas 
pász tor kerül elénk, aki ú t b a i g a z í t , m e g m u t a t j a a helyes i r á n y t . Torony i rán t 
nek ivágunk a d imbes-dombos sz tyeppének , s vagy 10 km-es ú t t a l a n ú t u t á n 
rá le lünk a nyomokra . K ié rve a p la tó szegélyére, e lénk t á ru l a Sárga Góbi 
medencé je és megkezd jük a leereszkedést . A p la tó déli oldala komor s iva tag . 
Amint l e j j ebb érünk, Caragana sz tyeppe következ ik , m a j d 1200 m magasság-
ban , a medence szegélyén k i t e r j e d t h o m o k b u c k á k so rakoznak . Ez már ked-
vemre való h iotóp, és meg is á l lunk gyű j t en i . Az egyelés és a kövészés nem sok 
e redménnye l j á r , de a m i k o r előkerül a gyalogsági ásó és a szakszaul tövé t 
kezdem kiásni , m i n d j á r t megvá l toz ik a kép. Egy sereg gyászbogár b ú j i k meg 
a h o m o k b a n a növények gyökere i közöt t ! Táborhe lynek ezt a t e rü le t e t nem 
t a r t o m elég j ó n a k , így t o v á b b m e g y ü n k a medence k ö z p o n t j a felé. A kemény 
kavicspáncélon alig lehet k ivenn i az ú t n y o m á t , de ez i t t nem prob léma. 
Gyorsan gördülünk mind mé lyebbre , míg csak el n e m é r j ü k a medence mély-
p o n t j á t . Szinte síkság, kav icspáncé l bo r í t j a , melyre he lyenkén t f i n o m agyagos 
iszap és homok te lepül t . 5 — 6 mé te renkén t egy-egy szakszaul cserje , közö t tük 
embermagasságú is, érdekessé varázso l ja a t á j a t . Amedd ig a szem ellát , min-
d e n ü t t csak szakszaul . A l á t ó h a t á r t köröskörül havas hegyek szegélyezik. 
A lenyugvó nap sugarai élesen megvi lágí t ják északon a H a s a g t h a j r h a n úl, 
délen a Góbi Al tá j és n y u g a t o n a Mongol Al tá j 3 — 3500 méteres ór iásai t . 
Nagy buzga lommal l á tok a gyűj téshez . Felvi l lanyoz, hogy száraz teve-
t r ágya a la t t ta lá lok egy gyászboga ra t (Epi tr ichia mongolica KASZ.), melyet 
ké t évvel ezelőtt az Orog n u r mel le t t egyetlen p é l d á n y b a n t a l á l t a m és ú j fa j -
kén t í r t am le. Hiába t ú r o k fel minden t , ások a h o m o k b a n , mégsem sikerül 
t ö b b e t fognom belőle. É j s z a k a , a l ámpázóhe lyemen, amiko r éppen a b b a akar -
t a m hagyn i a gyű j t é s t , a t e n y e r e m alól szedtem ki egyet ! Persze megsérül t , de 
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b e b i z o n y í t o t t a , hogy i t t va l aho l lenni kell belőle, csak meg kell ta lá ln i . E lha-
t á r o z t a m , hogy addig n e m n y u g s z o m , amíg r á n e m j ö v ö k a n y i t j á r a . Másnap 
r e k k e n ő hőségben a szakszau l t k e z d t e m kopog ta tn i . L e g n a g y o b b meglepeté-
semre b e n n e volt az e r n y ő b e n az én b o g a r a m ! Most m á r t u d t a m , hogyan él, és 
f o g t a m is belőle egy so roza to t . Az é jszakai gyűj tésse l ezen a csodálatos helyen 
s a j n o s n e m volt szerencsém. B á r n e m hű l t le n a g y o n a levegő, de a holdtöl te 
n a g y o n z a v a r t a a g y ű j t é s t . Alig j ö t t va l ami a f ényre . 
A Beger nú r m e d e n c é j é b e n még sohasem g y ű j t ö t t zoológus. A Sárga 
Góbi és a Beger núr m e d e n c é j é t lapos hágó vá l a sz t j a el. K ie t l en kavicss iva tag . 
A s z a j r o k m e n t é n v a n n é m i szakszaul , a t a l a j v i z e t is jelzi a Lasiagrostis. 
A h á g ó b a n van Hal iun fa lu , me lyen kis ér f u t keresz tü l . Vize a Beger n ú r 
m e d e n c é j é b e n t ű n i k el. I n n e n délre emelkedik a Góbi A l t á j egyik hegylánca , 
a Búra l csacsran . Egy ik északra nyí ló szakadékos mély vö lgybe messze beha j -
t u n k , és a széles, kocsival j á r h a t a t l a n sza j r egyik t e r a s z á n t á b o r t ü t ü n k . 
A vö lgyben a meredek hegyo lda l ak a l j á b a n igen e redményes a kövészés; az 
é j szaka i l ámpázás , a Mala ise-csapda , a lepkehálós egyelés gyenge e redmény-
nyel j á r . 
J ú n i u s 25-én é r j ü k el Beger n ú r t Beger fa lucskáná l . A fa lu és a t ó közö t t , 
a Lasiagrostis zsombékos és a n i t rar iás-szakszaulos h o m o k t e r ü l e t h a t á r á n 
t á b o r o z u n k . I s tenkísér tés vo l t ide au tóva l b e h a j t a n i , de szerencsésen meg-
ú s z t u k b a j nélkül . A v i rágzó Nitraria-n i t t a k a d t a m rá elsőízben egy érdekes, 
n a g y , f é m f é n y ű zsizsikre (Rhaebus), amiből hosszas hálózás u t á n s ikerül t 
so roza to t g y ű j t e n e m . Az é j s zaka i g y ű j t é s t a nagy Cossus-ok t e t t é k élvezetessé. 
J ú n i u s 26-án f e lké szü l t ünk , hogy á t k e l j ü n k a Góbi A l t á j hegyláncon. 
Begerbcn i smét k a p t u n k 20 l i te r benz in t , amivel p ó t o l t u k részben az elhasz-
ná l t mennyisége t . Beger tő l délre r á t é r t ü n k a Góbi A l t á j vég te len hosszú tör-
melék le j tő jé re , a , ,bél"-re . Lassú emelkedő, s ivár , sz inte t e l j esen növényzet -
men tes , f eke te kavics- és k ő s i v a t a g . 30 k m ú t u t á n b e n n v a g y u n k a hegységben, 
f e n n v a g y u n k a p la tón . 2100 m m a g a s a n ú t u n k egy h a t a l m a s sza j rban vezet . 
O l y a n jó g y ű j t ő h e l y n e k ígérkez ik , hogy megál lunk . Már az első kövek a l a t t 
t a l á l ok egy kis gyászbogara t , a m i t első lá tás ra is ú j n a k t a r t o k . Szinte minden 
kő a l a t t v a n belőle, úgy , hogy röv id idő a la t t sorozato t g y ű j t ö k . T o v á b b menve , 
a m i n t az ú t mind j o b b a n eme lked ik , úgy vál toz ik meg a t á j . Vad sziklaormok-
kal , 100 méteres sz ik la fa lakka l , óriási görgeteges hegyo lda lakka l szegélyezett 
szeszélyes völgyben h a l a d u n k . Az alpesi ré teken mindenfe lé sok a mormota és 
az ürge . Nehéz kapaszkodó u t á n é rünk fel a hágóra ( D ö t i j n d a v á , 2900 m). 
Az idő borongós , i dőnkén t szemel az eső vagy a hó, de egy-egy p i l l ana t ra k i sü t 
a n a p , és f e l e j the te t l enü l szép l á t v á n y tá ru l e lénk: e l ő t t ü n k a 3671 m magas , 
havas fo l tokka l díszes hegy lánc , a távolból k ivehe tők a 3700 m-es csúcsok. 
E g y i k gerinc sorakozik a más ik mel le t t , h i r te len emelkedő , meredek hegyolda-
l akka l , a v é d e t t he lyeken h a t a l m a s hófo l tokka l . A hágó tó l n é h á n y 100 mé te r t 
dé lnek e reszkedünk , m a j d az ú t egy kis p a t a k mel le t t visz el, amely megállásra 
kész te t . P r ó b a g y ű j t é s t végzek a p a r t j á n és a hegyolda lon . O lyan sok a bogár , 
s a n n y i r a érdekes a t á j , hogy 2880 m magasságban , a kis p a t a k harsogó zöld 
fűve l b e n ő t t t e raszán t á b o r h e l y e t jelölök ki. A l e n y u g v ó n a p f ényében szinte 
r a g y o g n a k a hegyoldal hó fo l t j a i . O lyan t i sz ta a levegő, hogy szinte nem lehet 
érzékelni a t ávo lságo t . 
E l is ha t á rozom, hogy a hegy l ábáná l f e l tűnő n a g y hófol t ig fe lmegyek. 
Ügy gondolom, hogy 1 óra a l a t t oda-vissza m e g j á r o m . G y ű j t ő ü v e g e i m e t zseb-
re v á g v a íziben nek ivágok . A p a t a k o n á tkelve először egy h a t a l m a s zsombé-
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koson kell keresz tü l ha to ln i . Úgy megyek felfelé, a h o g y a n csak e rőmtől telik, 
mer t vagy 1 k m u t á n r á d ö b b e n e k , hogy a t ávo l ságo t a laposan a lábecsü l tem. 
A zsombékos u t á n szá raz fo lyómedrek tő l s z a g g a t o t t terepen, k ö v e k közöt t 
bukdácso lva j u t o k m i n d fe l j ebb és fe l j ebb . Az egyik sza j r kövei k ö z ö t t víz 
csillog. E n n e k m e n t é n h a l a d o k t o v á b b . Lassan szabá lyos p a t a k k á duzzad a víz, 
s csobogva zubog a k ö v e k e n a hólé, melyet a hegyo lda lban a köves t a l a j elnyel. 
Másfél órai k e m é n y gyaloglás u t á n végre o t t v a g y o k a hófol tnál . N é h á n y perces 
p ihenő u t á n , míg k i g y ö n y ö r k ö d ö m m a g a m a t á j b a n , és szívverésem lehiggad, 
nekivese lkedem a k ő f o r g a t á s n a k . Szám szerint n e m s o k a t gyű j tök , de az anyag-
b a n v a n n é h á n y érdekesség, s ny i lván speciális f a j , amiér t érdemes vol t fel-
jönn i . Alkonyodik , ami re visszaérek a sá torhoz . É j s z a k a dermesztő h ideg van , 
m á r a l k o n y a t k o r 5 f o k r a h ű l t le a levegő, és h a j n a l b a n mínusz 1,5 f o k o t mér-
t e m . E n n e k ellenére v a g y 10 lepke j ö t t a fényre . Másnap még a p a t a k p a r t o t 
k u t a t t a m á t , s i n d u l u n k is t o v á b b . 
E g y szűk szoroson gyorsan k i j u t u n k a hegység déli peremére , és elénk 
tá ru l a Zachu j Góbi medence és a l á t ó h a t á r o n vagy 40 km messzeségben a síkság-
ból szigetszerűen k iemelkedő H a t a n ha j rhan -hegység . Kavicspáncél la l borí-
t o t t k ie t len s iva tagon e reszkedünk mind mé lyebbre . Már messziről szembe-
t ű n i k , hogy a hegyet a s íkságon zöld sáv szegélyezi. Egyenesen oda t a r t u n k . 
Ű t u n k mel le t t csenevész szakszaid nő, m a j d amiko r m á r a lapályon h a l a d u n k , 
óriási meglepe tésként f e l s zán to t t és b e v e t e t t , zöld gabona táb láva l t a l á l juk 
m a g u n k a t szemben. A ve tés he lyenkén t e lképesztően gyomos, mindenfe lé 
nagy fo l t okban virí t a Draba, ami t persze t ü s t é n t lehálózok. A hálóból alig 
győzöm sz ippan tan i a kis Halictus szerű méhfé léke t . A te rü le t vízzel eláraszt-
h a t ó , a csa tornázás és a víz n y o m á t jól lehet l á tn i . A közelben ké t kis t ó is 
v a n , amelyeke t egy erecske kö t össze. Ny i lván o n n a n nyer ik a vizet . Mérhete t -
len sok a szúnyog, s a n n y i r a gyötörnek b e n n ü n k e t , hogy alig l ehe t kibírni . 
B á r m e n n y i r e is é rdekes a gyű j t é s a g y o m n ö v é n y e k e n , nem m a r a d h a t o k 
t o v á b b , még t ábo rhe lye t kell keresni, mer t Tánk este ledik. 
A süppedékes t a l a j o n á t j á r ó t ke resünk a b b a n az i r ányban , ahol a sík-
ságon a l egmagasabb szakszau loka t l á t om. Alig h a l a d u n k vagy 1 k m - t , amikor 
benne v a g y u n k a sű rűségben , és nem lehet t o v á b b h a j t a n i . Valóságos szakszaul 
erdőség ! 3 — 4 m m a g a s r a növő, olykor de rékvas t agságú fák ! Sok százéves 
p é l d á n y o k l ehe tnek . I lyen szakszaul e rdőt még sehol sem l á t t a m . A homok-
dombok t e t e j é n á t h a t o l h a t a t l a n sűrűséget a lkot az éppen v i rág jában p o m p á z ó 
Tamarix. A l aposokban a Nitraria bucká i á l lnak ú t u n k b a n . A mélyedéseke t 
f i n o m agyagos por tö l t i ki . Lá tn iva ló , hogy i t t g y a k r a n áll a víz. E g y kis 
t i sz táson v e r ü n k t á b o r t . Mindenünk sárga lesz az agyagos portól . Amíg csak 
te l jesen r á n k n e m sö té t ed ik , v i sszamegyek a gabona t áb l ához , és azt há lózom. 
A szakszaulon , Nitraria-n, Tamarix-on va ló g y ű j t é s t másnapra ha l a sz tóm. 
Most g y ű j t ö k először Mongól iában vi rágzó Tamarix-on, és nagyon meglep, 
hogy menny i o lyan f a j él r a j t a , melyeket mind ez ideig n e m fog tam. Az é jszakai 
gyű j t é s az erős északi szél m i a t t nagyon gyengén i n d u l t , de é j f é l t á j t elcsende-
sede t t , és megindu l t a r a j zá s . Éj je l 2 ó i akor még mindig 20 fok meleg vol t . 
Az első meleg é j szaka , mió ta ú ton vagyok ! 
K o r a délelőt t t á b o r t b o n t u n k . Terve im szerint innen DNy-i i r á n y b a n az 
Azs Bog ú l -hcgyláncot kell megke rü lnünk . Vélet lenül a t ábo runkhoz ve tőd ik 
egy mongol pász to r , ak i tő l m e g t u d j u k , hogy az az ú t au tóval j á r h a t a t l a n . 
El lenben van ú t az Azs Bogd úlon keresztül . Tüze te sen el is magyarázza , hogy 
milyen i r á n y b a n m e n j ü n k . Órákig h a l a d u n k a medence peremén, hol kavics-
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páncél lal b o r í t o t t s iva tagon , hol csenevész szakszaulos homokos te r i i l e teken . 
A u t ó n y o m o t k ö v e t ü n k , amely n y i l v á n v a l ó a n a g a b o n a t á b l a i r á n y á b ó l j ö t t . 
Az ú t a zonban h a m a r o s a n é s z a k n a k k a n y a r o d i k , most már csak az i r á n y t 
t a r t v a m e g y ü n k t o v á b b . Ú j ra n y o m o k r a t a l á l u n k , s azt k ö v e t j ü k . Mind köze-
lebb j u t u n k a medence ENy- i p e r e m é t kö rü lzá ró hegyekhez . 
Igen s zabda l t a te rep . E g y m á s t érik a száraz fo lyómedrek . Növényze t 
sz in te semmi , k ie t len kavics- és kős iva tag az egész. Egy nagy s z a j r mel le t t az 
ú t h i r te len k a n y a r r a l északnak fo rdu l . Gyanús , hogy ez nekünk n e m jó, de n e m 
l á t u n k más u t a t , a m i a mi i r á n y u n k n a k megfelelő volna, és így b e h a j t u n k egy 
szűk szu rdokba . Mind já r t a vö lgy elején egy függőleges sziklafal t ö v é b e n for-
r á s ra a k a d u n k . V a n v izünk, így n e m ál lunk meg . A völgy t á j képi leg nagyon 
szép l á t v á n y t n y ú j t , komor f eke t e sz ik lafa lak szegélyezik a s zűk völgyet . 
Igen nehéz a t e r e p , a sziklás vö lgyfenéken nehezedi t u d u n k felfelé kapaszkodn i . 
K i j u t u n k a szurdokból , és az ú t t o v á b b is é s zaknak visz. A t é r k é p szer int 
b e n n v a g y u n k a D a j a n úl -hegységben és ez az ú t Cél nevű te lepüléshez vezet . 
Valahol a k ö r n y é k b e n kell l enni a helyes ú t n a k , s ezért a hegy lánc pe remén 
egy nagy sza j r t köve tve n y u g a t i i r á n y b a n h a j t u n k t o v á b b . Min tegy másfél 
ó rá t h a l a d u n k ú t t a l a n u t a k o n , amikor r á j ö v ü n k , hogy ezen az ú t o n nem 
é r ü n k célba. Űgy h a t á r o z u n k , hogy m e g m á s z u n k egy közeli hegycsúcsot s 
o n n a n vesszük szemügyre a D a j a n úl és az Azs Bogd úl k ö z ö t t e l te rü lő sík-
ságot . Ta lán m e g l á t j u k az u t a t v a g y va l ami j á r m ű v e t , eset leg j u r t á t , ami 
a t o v á b b i a k b a n i r á n y m u t a t ó l ehe tne . Minden felszerelés né lkül , csak egy kis 
gyű j tőüvegge l a zsebemben i n d u l t a m meg a meredek hegyolda lon . E l ő t t e m 
magasodo t t egy hegycsúcs. Azt gondo l t am, m á r onnan l á tn i fogok v a l a m i t . 
Felérve a csúcsra k iderü l t , hogy onnan csak a következő, még m a g a s a b b 
csúcsot lehet l á tn i . Háromszor i smé te l t ük meg ezt a j á t é k o t , mire va lóban 
o lyan helyre é r t ü n k , a h o n n a n k i l á tás nyí l t . A r ekkenő hőségben k imerü lve 
p i h e n t ü n k le a csúcson és v e t t ü k a laposan szemügyre a t á j a t . 
A l á t v á n y impozáns ! Vagy 100 k m szélességben k i b o n t a k o z o t t e lő t t ünk 
az Azs Bogd úl , havas ger inceivel , a maga nagyságában és k o m o r s á g á b a n . 
A két hegység közö t t v é g e l á t h a t a t l a n , e g y h a n g ú s iva tag . Ü t n a k , é le tnek sem-
mi n y o m a . Végig t ávcsövez tük az egész t e r ü l e t e t , de h iába . Ú t n a k pedig kell 
l enni , legalábbis t é r k é p ü n k ö n egy k a r a v á n ú t fel van t ü n t e t v e . Nincs más t 
t e n n i , vissza kell f o rdu lnunk . A s z u r d o k b a n a kis forrás mel le t t egy percre 
megál lunk , hogy fr iss vízzel o l t suk s z o m j u n k a t . K ié rünk a szorosból , s meg-
l epe tve l á t j u k , hogy a szajr j o b b o ldalán , a m e l y e l té r í te t t b e n n ü n k e t az i r ány-
ból , o t t v a n a ke rese t t n y o m ! N a g y örömmel , v ígan h a j t u n k r á , és megindu-
l u n k az Azs Bogd úl i r á n y á b a . A n y o m o t k ö v e t n i azonban n e m vol t o lyan 
egyszerű ! Kav icspáncé lon h a l a d t u n k , egyik s z a j r a másika t éri, s az ú t sokszor 
k i lométe reken á t n y o m t a l a n u l elvész. Csak az érzékeinkre v a g y u n k u t a l v a . 
Lassan- lassan r á j u t u n k a h e g y t ö m b , ,bé l"- jére , s k a p a s z k o d u n k felfelé. Mind 
j o b b a n k i j á r t ú t r a ke rü lünk , s mos t már b i z to sak vagyunk , hogy n e m téved-
h e t ü n k el. N é h á n y évvel ezelőt t a közelben i t t f a l u n a k kellett l enn i . A t é r k é p e n 
fel is v a n t ü n t e t v e : Al tá j . Most csak néhány család lakik i t t . J u r t á i k közelében 
for rás f a k a d , s amedd ig a víz e l j u t , kö rnyékén haragoszöld z sombékok v a n n a k . 
Minden á t m e n e t nélkül megy á t a s iva tagba . É rdekes a hely, v é d e t t k a t l a n , de 
n e m időzünk, csak az ú tvona l i r á n t é rdek lődünk , s t ü s t é n t i n d u l u n k to-
v á b b . 
K a n y a r g ó s , nehéz, sziklás t e r epen h a l a d u n k mind fe l jebb . Az ú t a 3000 m 
magas p la tón vezet á t , ez az egye t len j á r h a t ó ú t visz keresztül a hegységen. 
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Hihe te t l en s ivár a t á j , alig lá tsz ik va lami növényze t n y o m a . Már a lkonyodik , 
de nem engedhe tek még p ihenő t , mer t gyű j t é s r e a lka lmas helyet szere tnék 
ta lá ln i . Végre közel k e r ü l ü n k a gerinchez, ahol az északi s z a k a d é k o k b a n hó 
csillog. E g y v ízmosásban zöld növényze te t és pocsolyát l á tok , ami megállásra 
kész te t . Úgy érzem, hogy messze t á v o l b a n sem t a l á l h a t u n k ennél j obb he lye t . 
Míg kísérőim sá t r a t ve rnek , én az é j szaka i gyű j téshez készülődöm. Máris 
5 fok v a n csak, így nem sok z s á k m á n y r a v a n k i lá tás ! A sá tor mellet t a vacsora-
főzéshez t ü z e t g y ú j t u n k , s a száraz t r á g y a v a s t a g f ü s t ö t ereszt a magasba . 
A l á m p a mel le t t f igyelve l á t o m , hogy sok n a g y bagolylepke ra jz ik a levegőben, 
de egy se a k a r a fényre repülni . Mind csak o t t kóvá lyognak a fü s t körül . R á j ö t -
t em, hogy a lepkék a meleg mia t t röpdösnek a f ü s t körül , és oda is szá l lnak 
a tűz közelébe. Á t t e l e p í t e t t em a l á m p á t a t ű z mellé és közel 100 lepkét s ikerü l t 
így g y ű j t e n e m . U j t a p a s z t a l a t t a l l e t t e m gazdagabb , mikén t lehet h idegben 
a magas hegyekben lepkézni ! 
Amíg kísérőim t á b o r t b o n t a n a k , e l indulok a hófol t i r á n y á b a , s köveke t 
fo rga tok a p l a tón . 3000 m magasságban v a g y u n k . A kövek a l a t t főleg Carab idá-
k a t t a l á lok , de nagyon meg kell é r tük dolgozni. 100 követ is fe l fordí tok , mire 
egy a l a t t v a n va lami . Messze e lka landozok a t ábo r tó l , s az idő le já r , indu lok 
visszafelé, amikor egy e lhagyo t t , kövekkel kö rü lke r í t e t t szálláshelyet t a lá lok . 
Ide ke l le t t volna m i n d j á r t j önn i ! Minden kő a l a t t csak úgy nyüzsög a sok bogár , 
alig győzöm őket összeszedni. A i r a sa jnos m á r nincs időm, hogy az egész 
k a r á m o t s z é t t ú r j a m , megelégszem vagy 200 pé ldánnya l . 
A p la tóró l gyors i r a m b a n ereszkedik le az ú t . He lyenkén t o lyan meredek , 
nem is t u d o m , mikén t l ehe tne u g y a n o t t visszafelé kocsival f e lha j t an i . E g y 
szurdokvölgy déli nyí lásánál j u t u n k ki a hegység peremére , és a kínai h a t á r r a l 
p á r h u z a m o s a n a hegység , ,bé l"- jén f o l y t a t j u k u t u n k a t É K - i i r ányban . Tisz ta 
időben innen lá tn i l ehe tne a Tiensan-hegységet , hiszen légvonalban a legköze-
lebbi hegylánca i , de a l egmagasabb (4037 és 4756 m) csúcsai sincsenek messzebb 
150—200 km-nél . Legközelebbi ú t icé lunk az ú j A l t á j fa lu. A hegység északi 
oldaláról t e lepü l tek ide n é h á n y éve. A t é rkép még nem is jelzi. T ip ikus s iva tag i 
fa lu , lapos t e t e j ű kőházakka l és j u r t á k k a l . I t t minden áron benzin t kell vé te-
l eznünk , mer t a t a r t a l é k u n k k a l nem t u d n á n k e l ju tn i a köve tkező t anko ló -
helyig, a Chovd a j m a k b e l i Al tá j ig . Nagy nehezen k a p u n k 40 li ter benz in t , 
amivel n e k i v á g h a t u n k az út l egnehezebbnek ígérkező szakaszához. A helyi 
lakosoktól , pász toroktó l t á j é k o z ó d u n k az u t a k felől. Sa jnos , senki sem t u d 
semmi b izonyosa t . Va lami ú t n a k pedig kell lenni , mer t a t é rkép jelez egy 
k a r a v á n u t a t . Ezen a n a p o n el aka rok j u t n i az Azs Bogd úl- és a T a h i j n Sar 
nurú-hegység hágó jához , s ezért dé lu t án búcsú t i n t ü n k Al t á j f a lunak . 
T i sz ta az idő, l á t j u k az i r á n y t , amer re h a l a d n u n k kell, eleinte k ö v e t ü n k 
is egy kocs inyomot . Sivár kav icss iva tagon h a l a d u n k , melyet m i n d u n t a l a n 
sza j rok , homokos , kavicsos , köves t e rü l e t ek , olykor csenevész szakszaulos 
p u s z t á k szak í t anak meg. A te repnehézségek m i a t t nehéz t a r t a n i az i r á n y t . 
Egyelőre a kínai h a t á r r a l p á r h u z a m o s a n h a l a d u n k . Ú t i r á n y u n k t ó l ba l ra te rü l 
el a N o m n i j Góbi s íksága, s n y u g a t r a t ő l ü n k a dzsungár ia i Góbi. A h a t á r felé 
m i n d e n ü t t oázisok l á t s zanak . A l á t ó h a t á r pe remén facsopor tok k o n t ú r j a r a j -
zolódik ki. Szívesen m e g v á l t o z t a t n á m az ú t i r á n y t és mennék el oda, a zonban 
kísérőim hal lani sem a k a r n a k róla, fé lnek a ha t á rzóná tó l . Magam sem eről te-
t em a ké rdés t , mert i t t va lóban könnyen á t l ehe t csúszni a h a t á r o n , s az komoly 
b o n y o d a l m a k h o z veze the tne . Alkonyodik m á r , amikor a hágó magasságába 
é rünk , s meg indu lunk r a j t a fölfelé. A hágóból i rda t lan széles sza j r indul ki 
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déli i r á n y b a n , s ezen ha l adunk . I t t kell m e g t a l á l n u n k va lahol a k a r a v á n ö s -
v é n y t ! De ho l? Egyszer csak egy n y o m o t ke resz tezünk . É r z é k e m az t s ú g j a , 
hogy r a j t a v a g y u n k a t é rképen j e lze t t ú t o n . N e m is m e g y ü n k sokkal t o v á b b , 
h a n e m egy szakszaulos , homokos , kavicsos , köves hegyolda lon l e t á b o r o z u n k . 
Olyan későn v a n és olyan szép az idő, hogy n e m v e r ü n k s á t r a t . Az é j szaka i 
l ámpázás t v i h a r o s szél mia t t fé lbe ke l le t t szak í tan i . A szabad ég a l a t t f ekszem 
le, a hálózsák megvéd a h o m o k v i h a r t ó l . A h o m o k v i h a r r a l pá r csepp eső is esik, 
de nyomot se h a g y a s i va t agban . 
Másnap k o r á n indu lunk . I z g a t o t t v a g y o k , hiszen most é rkezem el az 
expedíció a n n y i r a óha j t o t t cé l jához , a dzsungár ia i Góbiba . R á t é r ü n k a t e g n a p 
l á t o t t n y o m r a : egy v ízmosásban felfelé t ekergőz ik a hegy belsejébe. F e l é r ü n k 
egy magas l a t r a , és elénk tá ru l az egész v a d hegyv idék . Egy ik hegylánc a más ik 
mögöt t , mé ly szakadékok , h a t a l m a s száraz fo lyómedrek , sziklás hegy o r m o k 
mindenfelé . A hágóról a n y o m egy mély sza j rhoz veze t . Olyan szakadékos 
a p a r t j a és o l y a n homokos a t a l a j , hogy azon nem lehet keresz tü l ha to ln i . 
Kény te l enek v a g y u n k visszatérni . Ny i lvánva ló , hogy n e m ez a helyes ú t . Elő-
kerül a s z in tvona la s részletes t é r k é p , de n e m sokkal leszünk o k o s a b b a k . 
Csupán a n n y i t t u d u n k kider í teni , hogy az ú t n a k a T u h u m i n h u n d i n e v ű h a t a l -
mas sza j rba kell torkol lnia . A hágóról l á t j u k , azonos í t juk a völgyet , de a sofőr 
n e m h a j l a n d ó a b izonyta lan , veszélyes u t a t vál la lni . Végre a kísérőm a hágóról 
az egyik vö lgy i r á n y á b a n m i n t h a n y o m o t l á t n a , s m i u t á n k ö t ö t t e m m a g a m 
hozzá, hogy ez t a nyomot is k i p r ó b á l j u k , t o v á b b i n d u l t u n k . Ele in te alig kive-
he tő , később he lyenkén t jól l á t szó n y o m o n h a l a d v a f e l j u t o t t u n k a hegység 
2000 m-es p l a t ó j á r a . J ó i r á n y b a n h a l a d t u n k , s m i n d a n n y i a n bo ldogok vol-
t u n k , hogy m e g v a n a „ m i " u t u n k . A p l a tó ra felérve 8 vág tázó Przewalsk i -
l o v a t l á t t u n k és k ö v e t t ü n k v a g y 10—12 km-en , míg csak el n e m t ű n t e k . 
A T u h u m i n h u n d i h o z hasonló n a g y s za j ro t eddig még nem l á t t a m . H e l y e n k é n t 
k m széles, m e r e d e k fekete hegyekkel szegélyezet t völgy. A l j á b a n h o m o k b u c k á k , 
kőtor laszok, m á s u t t szép szakszaul és Tamarix, a mélyedésekben még n á d is, 
a m i arra u t a l , h o g y időszakonként ny í l t víz, de lega lább m a g a s a n álló t a l a j v í z 
v a n . A sza j r n é h á n y p o n t j á n p i h e n ő közben egyelek, s véle t lenül r á a k a d t a m 
a vádló p a t a n y o m á r a is. 
Gyors i r a m b a n h a j t u n k t o v á b b , m e r t még aznap el kell érni a Bizs gol-
fo lyócskát . Az idő já rá s sa jnos n a g y o n mos toha . Metsző hideg szél f ú j . E g y 
magashegyi s i v a t a g i k a t l a n b a n a sz in te t e l j esen n ö v é n y z e t m e n t e s , köves 
m u r v a t a l a j o n a robogó au tóból is l á t o m , hogy nyüzsög a sok s z á r n y a t l a n 
szöcske. Röv id p ihenő t t a r t u n k , s eza l a t t ö s szegyű j tők v a g y egy l i t e rny i t 
be lő lük. N e m messze az egyik h e g y o r m o n vadkecskéke t l á t u n k . Kísé rőm be 
szeretné cserkészni , de nem s ikerül l ő t á v o l b a megközel í teni őket . Vá l toza tos 
t e repen , s iva t agos , félsivatagos t e r ü l e t e n h a l a d u n k á t , mire egy kis vízfolyás-
hoz j u t u n k . I t t r omos ház is v a n a közelben, melyeke t a pász to rok té l i k a r á m -
n a k haszná lnak . N e m lehet ez más , m i n t a Bizs gol, a Bizs- , , folyó". O l y a n 
metsző hideg szél v a n és csepereg az eső, hogy n e m érdemes i t t m a r a d n i é jsza-
k á r a , hiszen ú g y s e m t u d n é k l á m p á z n i . T o v á b b h a j t u n k A l t á j fa lu i r á n y á b a . 
Vagy 30 k m széles síkságon, egy széles medencén h a j t u n k keresztül , a m i k o r 
r á n k esteledik. A te rep k i t ű n ő l enne gyű j t é s r e , szakszaulos homokos kavics-
s iva tag , de v i h a r o s széllel jéghideg eső csapódik , s alig lehet s á t r a t vern i . Ez 
a 14. t á b o r h e l y ü n k és első a lka lom, hogy éjjel n e m t u d o k dolgozni. M á s n a p r a 
k iderül , de a szél nem áll el. T á b o r b o n t á s a l a t t én egyelek a szakszaul cse r jék 
tövében , de n a g y o n gyenge e r edménnye l . 
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Jú l ius 1. van , éppen 2 he te v a g y u n k ú ton . J ó h a n g u l a t b a n h a l a d u n k , 
kissé meg javu l t az idő. G y a k r a n l á t u n k ant i lop c sapa toka t , sokszor t izet is, 
egy f a l k á b a n . Egy ik ú t s z a k a s z u n k o n a homokos ú ton sokfelé sz ik lák á l lnak 
ki , s a sofőr nem ve t t e észre, hogy egy n a g y kő tú lságosan kiáll a homokból . 
Zökkenésrc és éles ü tődésre l e t t ü n k csak f igyelmesek. Azonnal leá l l t a kocsi és 
megdöbbenve l á t t u k , hogy a b e n z i n t a r t á l y o n nagy lyuk ék te lenked ik , és folyik 
el az ér tékes benzin . Nagy nehezen s ikerül t a benzin jó részét megmen ten i , 
de t o v á b b ha l adn i nem lehet . A más ik b e n z i n t a r t á l y vezetéke n e m vol t bekap-
csolha tó a motorhoz . Izga lmas ó r á k a t é l tünk á t , mire k ide rü l t , v a j o n meg 
lehet-e egyá l t a l án j a v í t a n i ? Yégülis l eukop lasz t t a l , zsinegekkel úgy megbarká -
csolta a sofőr, hogy 3 óra mú lva e l i n d u l h a t t u n k . Ta lán e lé r jük így is a követ -
kező te lepülés t , ami vagy 60 km-re vol t a t e t t he ly tő l . A 3 órás kénysze rp ihenő t 
gyű j t é s re h a s z n á l t a m ki. N é h á n y igen érdekes f a j t g y ű j t ö t t e m a homokon . 
Szorongva és a moto r t á l l andóan el lenőrizve, de mégis b a j né lkü l megérkez-
t ü n k a Bodoncs i jn gol p a r t j á n t e l epü l t A l t á j f a l u b a . Ez már Chovd t a r t o m á n y -
b a n van . A fo lyópa r ton Nitraria-s h o m o k p u s z t a terül el. I t t ü t ö t t ü n k t a n y á t . 
Amíg m á s n a p a sofőr a b e n z i n t a r t á l y t j a v í t o t t a , aza la t t a f o l y ó p a r t o n és 
a homokon kövésztein. A te l iholdas hideg é j szakán szinte s e m m i sem repül t 
a fényre . 
I t t m á r b e n n v a g y u n k a dzsungár ia i Góbi szívében, de kissé lehangol , 
hogy a gyű j t é s i e redményekke l nem vagyok megelégedve. A b b a n r emény-
kedem, hogy m a j d az Uencs- és a Bulgan-fo lyók környéke ká rpó to l . E b b e n 
n e m is csalódom. Fenns íkon , e g y h a n g ú s iva tagon ha l adunk , a m i k o r v á r a t -
lanul b u k k a n elénk egy mély völgyben az Uencs gol-folyó. A fo lyó alacsony 
te raszán t e lepü l t a hasonnevű fa lu . A fa lu tó l É-ra a folyóvölgy összeszűkül, 
és o t t az á r t é ren már messziről h a t a l m a s nyár fa l ige t t ű n i k szembe . O t t szeret-
nék táborozn i . Nehézség nélkül el is é r j ü k . A folyó bal p a r t j á n , öreg n y á r f á k 
véde lmében , ideális t áborozó helyen ü t ü n k s á t r a t . Kel lemet len, szeles idő van , 
de mégis megpróbálkozom a fűhálózássa l . Már az első csapások u t á n l á t om, 
hogy érdekes f a juk élnek i t t , úgy , hogy e lha tá rozom, i t t m a r a d o k 2 napig . 
Legelőször — kihasználva a rossz időt — a hegyoldalban köveke t fo rga tok . 
Az é jszakai gyűj téssel egyik n a p sincs szerencsém, erős a lehűlés , és alig repül 
va lami fényre . Annál j o b b azonban a nappa l i fűhá ló , a Malaise-csapda, a pa r t i 
egyelés és úsz ta t á s , ros tá lás és egyelés. 
Uencs fa luból ismét f e l k a p a s z k o d u n k a fennsíkra , s az egyik kopá r ú t -
szakaszon olyan tömeg s zá rnya t l an szöcske nyüzsög a t a l a j o n , hogy n é h á n y 
perc a l a t t egy nagy literes g y ű j t ő ü v e g színül t ig megtelik ve lük. Gyorsan elér-
j ü k a Bulgan-fo lyót . Már messziről f e l tűn ik a haragoszöld galér iaerdő, ami a 
folyó á r te ré t követ i . Nevezetes hely ez, mer t i t t él az egyet len hód-populác ió 
Mongól iában. A folyó ha l la t l anu l meg v a n á r a d v a , mindenfelé víz bo r í t j a a 
mélyedéseket , s a falu e lő t t az egyik mélyedésben, mely vízzel v a n tele s nem 
l á t j u k a mélységét , a közepén b e n n r e k e d ü n k . Hosszas küszködés u t á n lehet 
csak a m o t o r t ú j r a be ind í tan i . 
Bulgánná l á t a k a r t a m kelni a folyón, hogy a galéria e rdőben gyű j thessek . 
Az á radás m i a t t t e rve t ke l le t t v á l t o z t a t n o m . A folyó i t t ezer ág ra szakad , és 
hir te len fo rdu la t t a l n y u g a t n a k k a n y a r o d i k . Délen a Mergen úl-hegység ál l ja 
ú t j á t , melynek északi és kele t i l e j t ő in f u t ó h o m o k te rpeszkedik . Valahol a folyó 
egyik bal oldali ága mel le t t a Mergen úl és a folyó közöt t s ze re t t em volna t ábo-
rozni. Az á r adás mia t t az összes régi fo lyómedrek és á rkok vízzel vo l t ak 
te l í tve , és szinte a lehetet lenséggel volt ha t á ros , hogy ebből a s zö rnyű ú tvesz tő-
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bői va laha is épkéz láb k i jussunk . Az egyik i lyen á r o k b á n a kocsink i smét meg-
fenekle t t , s az egész h á t u l j a b e n n r a g a d t a v ízben. A kocsi a l j ában levő l á d á k 
is megte l tek vízzel. Szerencsémre g y ű j t ö t t a n y a g o m és az én felszerelésem 
ma ga s a bba n vol t , de a k ísérőm minden holmi ja és az egész gyűj tése , melyeke t 
v a t t a közé r a k o s g a t o t t , te l jesen e lázo t t . Végre mégis k i j u t o t t u n k , és e l é r tük 
a fo lyópar to t , ill. az á r t é r i erdő szegélyét . A te l jesen lapos á r te re t a víz elöntés-
sel fenyege t te , s azonk ívü l az o t t t a r t ó z k o d á s t a s zúnyoghad is lehe te t lenné t e t t e . 
Nem messze e t tő l a he ly tő l viszont egy igen érdekes , már távolról is f e l t ű n ő 
homokbuckaso r t l á t t a m , dús növényze t te l , úgy , hogy végül is a b u c k á k tövé -
ben, egy nagy l e fo lyás t a l an medence szélén ü t ö t t ü n k t á b o r t . A szúnyogok i t t 
is megkeser í t e t t ék m i n d e n pe rcünke t , de o lyan k ivá ló e redménnyel g y ű j t ö t -
t em, hogy ez m i n d e n t f e l ed te t e t t . A homokon Tamarix, Ephedra és szakszaul 
érdekes összhangban a lko to t t c sopor toka t . A Tamarix i t t is v i r á g j á b a n p o m -
pázo t t , s r a j t a ezerny i rova r . A h o m o k o n nyüzsgö t t a sok vi l lámsebesen f u t ó 
gyászbogár . M á s u t t erős i l la tú mézelő n ö v é n y t t a l á l t a m v i r ág j ában , és hangos 
volt a k ö r n y é k a m é h e k dongásá tó l . A Malaise-csapda a lkonya tkor félig meg-
tel t á rvaszúnyogokka l , úgy, hogy az üveget e m i a t t k i kel let t ür í teni . Olyan 
tömeg szúnyog és á rva szúnyog l epe t t meg a l k o n y a t k o r és a l á m p a g y ú j t á s k o r , 
hogy a rcvédő f á t y o l t ke l le t t e lővennem. Az é jszakai gyű j t é s is jó e redménnye l 
zárul t . E g y sereg o lyan f a j t g y ű j t ö t t e m , melyeke t máshol Mongól iában még 
nem t a l á l t a m , sőt , a gyászbogarak közö t t ú j f a j o k r a is fe l f igyel tem. 
I n n e n .a Bu lgán- fo lyó völgyén á t szere t tem vo lna K o b d ó b a j u t n i . A fa lu-
ban t u d t u k meg, hogy a folyóvölgy le van zárva , a h idaka t megrongál ta az 
árvíz, most csak az Ü l j a s z u t a j n gol völgyéig j á r h a t ó . Így az Uencs gol-folyó 
völgyén kell á t k e l n ü n k a Mongol A l t á j o n . 
Az Ü l j a s z u t a j n gol völgyét h í rből i smer tem, s k ihaszná l t am a lehetőséget , 
hogy fe lkeressem. Szűk, igen meredek gráni t hegyekkel szegett völgyben folyik 
a bővizű, r ohanó h e g y i p a t a k . Vagy 8 km-re b e h a j t o t t u n k a völgybe, ahol 
egyetlen j u r t á b a n egy mongol fé r f i r emetésked ik . Őrzi azt a t a l p a l a tn y i kis 
ve tés t , ami a f o l y ó p a r t o n az egyik te r raszon zöldéi t . A gráni tsziklák közö t t 
i t t Agama gyíkok is v a n n a k , de sa jnos a hideg m i a t t egyetlen p é l d á n y t sem 
sikerül t l á t n o m . Visszafelé jöve t a Bulgan-folyó p a r t j á n szere t tem volna 
kiadós g y ű j t é s t végezni . A rendk ívü l széles, e l h a g y o t t medrekkel s zagga to t t 
t e r epen nem vol t k ö n n y ű az élő fo lyót megközel í teni . I t t is m i n d e n ü t t igen 
öreg n y á r f á k je lz ik a fo lyó medré t . 
A bal p a r t o n n e m t a l á l t a m megfelelő he lye t a gyű j tés re , s ezért e lha tá -
roz tam, hogy á t l ábo lok a tú lsó p a r t r a . Az egyik zuhogónál nem lá t szo t t mély-
nek a folyó, s m a g a m h o z véve a gyűj tő fe l szere lésemet , s egy m ű a n y a g l avó r t 
a pa r tmosáshoz , n e k i v á g t a m gumics izmában a v íznek . Közben k í sé rőm egy 
csendesebb, de övig érő vízben m á r á t is kel t . Az első lépések u t á n k ide rü l t , 
hogy nem is lesz o lyan egyszerű á tke ln i . Csizmám m i n d j á r t megte l t vízzel, 
a gömbölyűre csiszolt ember fe j nagyságú köveken nem t u d t a m b iz tosan 
megállni, s o lyan erővel n y o m o t t a víz , hogy csak a legnagyobb nehézséggel 
t u d t a m ál lva m a r a d n i . A folyó közepén megcsúsz t am, e lvesz te t tem egyen-
sú lyomat , a r ohanó folyó k i t ép te kezemből a m ű a n y a g edény t , s p i l l ana t a l a t t 
mindenem csurom vizes l e t t . H i á b a e rő lködtem, n e m sikerül t l áb ra ál lni . 
Négykézláb, t é r d e m e t és a l á b s z á r a m a t lezúzva igyekez tem k i j j ebb kerüln i . 
Az utolsó lépéseket k í sé rőm segítségével t e t t e m meg, s ő segí te t t l á b r a . E z 
u t á n a lecke u t á n m á r t i sz te le t te l néz t em a zúgó hegy i fo lyókra ! — De v iszont 
mégiscsak o t t v o l t a m a t e t t he lyen . Sa jgó , vérző vég tagokka l , de g y ű j t ö t t e m , 
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mégpedig kiváló e redménnye l . A v i sszau ta t m á r én is a mélyebb , de csende-
sebb, b iz tonságosabb vízben t e t t e m meg. 
'Vissza té r tünk az Uencs gol-folyóhoz. Mégegyszer a fo lyópa r ton táboroz-
tunk , és júl ius 8 -án i n d u l t u n k neki a Mongol A l t á j n a k . Az Uencs gol völgye 
t á jkép i l eg fenséges l á t v á n y t n y ú j t . A mély, he lyenkén t szakadékos folyó-
völgyet meredek sz ik lafa lak , tö rmelék le j tők h a t á r o l j á k . A völgy a l j á b a n 
keskeny s á v b a n nyár l ige t húzód ik . Fokoza tosan emelked ik az ú t . Dé lu t án 
v ihar k a p o t t el b e n n ü n k e t , és o lyan é lményben vol t részem, amely ugyancsak 
emlékezetes m a r a d . A zápor ellenére te rmésze tesen t o v á b b h a l a d t u n k előre. 
Egyszer csak az egyik vö lgyszűküle tben , ahol az ú t mellé meredek sziklafalak 
s imul tak , ar ra leszek f igyelmes , hogy a sziklafal t e t e j é rő l vízesés zuhan a lá , 
közvet lenül a r ra az ú t r a , melyen el kellet t h a l a d n u n k . A sofőr nem mer ke-
r e sz tü lha j t an i az ú t o n , s megál lunk. Akkor l á t j u k , hogy a zápor u t á n a le-
zúduló esővíz t e r e lődö t t össze egy v ízmosásban , a szennyes á r a d a t tö r t u t a t 
m a g á n a k a sziklák közö t t . Mind nagyobb és n a g y o b b v í z tömeg zúdul t a lá , 
mennydörgésszerű roba j j a l , h a t a l m a s köveket sodorva magáva l , s az ú t o n 
á tömölve zúdul t bele a fo lyóba . Percek a la t t e lmos ta az ú t jórészét , és sze-
m ü n k l á t t á r a k ö b m é t e r n y i szakaszokon omlo t t le a p a r t . H i á b a b í z t a t t u k a 
sofőr t , hogy az á r a d a t ellenére m e n j ü n k , nem mer t e megkockáz t a tn i , így meg 
k i t e t t ü k m a g u n k a t a n n a k , hogy az u t a t te l jesen elmossa a víz. J ó félóra mú lva 
csendesedet t az á r a d a t , m a j d egyszerre vége l e t t . E g y ú j a b b félóra mú lva 
anny i követ h o r d t u n k össze, hogy meg l ehe te t t kísérelni az á tkelés t . Sikerrel 
t ú l j u t o t t u n k . I t t l á t t a m először, milyen h a t a l m a s erő a s i va t agban a víz, s 
hogyan s o d r ó d h a t n a k a s za j rokban azok a n a g y sz iklák m i n d le j jebb. Eső 
i t t r i t k á n esik, de ha j ö n a z iva ta r , akkor a l ezúduló víz m i n d e n t magáva l 
sodor. Azt is m e g é r t e t t e m ezu tán , hogy a sokszor kedvező fekvésű és még 
nyirkos kövek a l a t t a hegyolda lakon miért t a lá lok o lykor o lyan kevés r o v a r t . 
Nyi lvánvaló , hogy az á r a d a t kimossa őket a kövek alól. 
U t u n k t o v á b b i szakasza az Ulán davá-hágón (2900 m j á t i smét a Bodon-
csijn gol völgyébe veze t e t t . A széles fo lyóvölgyben renge teg j u h legelt . A pász-
torok nagyon p a n a s z k o d t a k egy s á ska fa j r a , ame ly he lyenkén t olyan tömeg-
ben lepte el a r é t eke t , hogy 100 is van 1 m2-en. Mi m a g u n k is megerős í the t tük 
ezt , mer t a j u r t á k kö rnyékén n é h á n y m2-nyi t e rü l e t en 5 perc a la t t összegyűj-
t ö t t e m egy nagy soroza to t . T o v á b b ha ladva a Bag Ulán davá -hágón , 2800 m 
magasan , a Mongol A l t á j p l a t ó j á n egy sziklafal véde lmében t ábo rozunk . 
U t u n k t ovább i szakaszán innen ismét egy p a t a k v ö l g y b e n h a l a d u n k . A p a t a k -
völgy maga az út és n é h á n y ki lométer ú t szakaszon v a g y ötszázszor ke l tünk á t 
egyazon p a t a k o n . A l k o n y a t k o r é r ü n k Manhan fa luhoz és ezzel búcsú t is mon-
d u n k a Mongol A l t á j n a k . Manhanná l a Cenher gol-folyó óriási t ö rme léke t 
halmoz fel, ame lyben a folyó vize jórészt e lnyelődik. Ezen a tö rme lékkúpon t a r -
t u n k észak felé a H a r usz nur - tó déli pa r t j á ig , ahol t á b o r o z n i szeretnék. Ezzel 
e lé r tük a Nagy T a v a k Medencéjének peremét . 
A t é rkép homokos , mocsaras helyet jelez. Va lóban m i n d u n t a l a n szak-
szaulos, Caragana-s, Nitraria-s homok te rü l c t eken h a j t u n k keresztül , néhány-
szor vízereket is ke resz tezünk . Többségében a t á j r endk ívü l s ivatagos . Orkán-
szerű szélvihar dühöng , időnként az eső is becsapód ik a n y i t o t t kocsiba, a 
v a t t a k a b á t o n keresztül is érezzük a metsző szelet . R á n k esteledik és még 
messze v a g y u n k a t e t t h e l y t ő l . Mind t öbb jel vall a z o n b a n a t ó közelségére. 
Egészen söté t v a n m á r , mire a déli pa r t közelébe é rünk . H a t a l m a s homok-
pusz ta te rü l el a t ó déli végében, melye t szinte á t h a t o l h a t a t l a n n á tesz a Nitraria 
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és a süppedő t a l a j . Az ú t ró l l e té rve , a kocsi előtt gyalogolva h a l a d u n k mind 
be l j ebb , és ke re sünk a lka lmas he lye t a t áborozásra . E g y b u c k a k ö z b e n , Nit-
raria cser jékkel és Lasiagrostis z sombékokka l körü lve t t kis t i s z t á son , a sívó 
h o m o k o n v e r ü n k s á t r a t . Míg t á r s a i m ezzel fog la la toskodnak , p e t r o m a x lám-
p á m m a l nek i indu lok , hogy a t a l a j o n mászkáló , nappa l a n ö v é n y z e t gyökerei 
k ö z ö t t és a t a l a j b a n megbú jó b o g a r a k a t gyű j t sem. Meglepően sok gyászbogár 
mászká l a h o m o k o n ! A l á m p á z á s is jól sikerül . Másnap n e k i v á g o k a homok-
pusztánalc , hogy a t ó p a r t j á r a e l jussak . A pa r t annyi ra iszapos, hogy nem lehet 
a t ó b a n megf i i rdeni . He lyenkén t széles nádszegély m i a t t meg se lehe t közelí-
t en i . R e k k e n ő a hőség a h o m o k o n , s te le van a levegő r a j z ó sz i takö tőkke l . 
F e l k a p a s z k o d u n k ismét a p l a t ó r a , s Kobdó e lő t t egy s iva tagos-köves 
hegyo lda lon az ú t men tén az a u t ó b ó l o lyan sok lepké t l á t o k röpködn i , hogy 
megá l lunk . A fo r róságban nagy nehezen szedek össze n é h á n y b izony í tó pél-
d á n y t , s meg sem ál lunk m á r K o b d ó i g . Á t h a j t u n k a v á r o s k á n , á t k e l ü n k a 
B u j a n t gol-folyó h íd j án , és a folyó ba l p a r t j a men tén egy t á b o r o z á s r a a lka lmas 
v ö l g y k a t l a n b a n á l lunk meg. A szokásos módszerekkel g y ű j t ö t t e m i t t éjjel-
n a p p a l , és m á s n a p v i s s za t é r t ünk K o b d ó b a , hogy m e g ü n n e p e l j ü k a mongol 
, , n á d o m " - o t , nemze t i ü n n e p ü k e t . E g y déle lő t t p ihenőt engedé lyez tem m a g a m -
n a k és t á r s a i m n a k . Megnéztük a b i rkózóverseny t , a színes n é p á r a d a t b a n 
g y ö n y ö r k ö d t e m , s t anko lás u t á n i n d u l u n k visszafelé. K o b d o vo l t expedíc ióm 
legészak ibb és egyben leg távol ibb p o n t j a . Innen ú t u n k m á r „ h a z a f e l é " visz. 
A H a r usz nu r nyuga t i p a r t j á n h a l a d u n k , s nehéz ú tv i s zonyok mellet t 
i s m é t a régi t ábo rhe lyen , a t ó d é l n y u g a t i sa rkán v e r ü n k s á t r a t . Emlékezetes 
m a r a d s z á m o m r a ez az é j szaka a r ró l , hogy olyan menny i ségű v íz i rovar repü l t 
f é n y r e , főleg búvá rpo loskák , h o g y m a r o k k a l seper tem be őket az üvegbe. 
A n a g y r a j z á s t — min t m a j d n e m m i n d i g — eső k ö v e t t e . Búcsú t m o n d u n k 
a t ó n a k , és á t k e l ü n k a Zsa rga l an t h a j r h a n - és az O m n ö h a j r h a n úl-hegység 
h á g ó j á n , s a p la tó ró l he lyenkén t 70 km-es sebességgel h a l a d v a , s ima kavics-
t a l a j o n h a m a r e lé rünk a Dörö núr -sós tó ig . A t a v a t ke le t i f e lében a Baga 
n ú r i j n u rd elsz h o m o k p u s z t a szegélyezi , amelyhez még ke le tebbre csat lakozik 
Mongól ia l egnagyobb h o m o k p u s z t á j a , a Mongol elsz. E k k o r a csupasz barhá-
n o k a t ínég n e m l á t t a m ! Kocs iva l persze csak a szélső b a r h á n o k a l já ig lehet 
e l j u t n i . Keserves m u n k a a laza t a l a j b a n megmászni az e m e l k e d ő k e t , de az 
egy ik magas b a r h á n te te jé rő l é rdekes l á t v á n y tá ru l e lénk. A szél á l ta l mozga-
t o t t h o m o k a b a r h á n o k t e t e j é n éles p e r e m e t , gerincet a lko t . A meg n e m k ö t ö t t 
h o m o k b u c k á k a kav i c s t a l a jon a k a d á l y t a l a n u l vándo ro lnak . A h o m o k o n elég 
sok a bogár , de n a g y o n egyhangú t á r s a s á g . Ugyani lyen az é j szaka i gyű j t é s is, 
b á r nagy élvezet vol t a tömegesen f ény re repülő h a t a l m a s «zenderek be-
fogása . 
K ö v e t k e z ő cél a Mongol elsz. Ú g y t e rvez tem, hogy H e h m o r t fa lunál 
b e h a t o l o k a h o m o k s i v a t a g b a o l y a n mélyen , ami lyen mélyen csak lehet . 
N e m csekély erő lködésembe k e r ü l t , míg a sofőrt r á v e t t e m ar ra , hogy r á m e n j e n 
a h o m o k r a . Jó l i smerem m á r m a g a m is, hogy milyen t a l a j r a l ehe t r á h a j t a n i 
veszély nélkül és mire nem. M a g a m sem a k a r t a m az i d ő m e t a kocsi k iásásával 
t ö l t en i . Ez a lka lommal a sofőr m e g m a k a c s o l t a m a g á t , és csak akko r indul t 
ú j r a el, amikor h a t á r o z o t t a n m e g p a r a n c s o l t a m és v á l l a l t a m a felelősséget is. 
Szerencsésen el is j u t o t t u n k egy o lyan te repszakaszra , melye t m á r j ó messziről 
k i n é z t e m m a g a m n a k . A Mongol elsz ezen szakasza k ö t ö t t h o m o k , r a j t a igen 
gyér növényze t , főleg á r v a l á n y h a j díszl ik. A nagyobb d o m b o k olda la in Cara-
gana is t a l á lha tó . Egy mélyedés szegélyén, s ivatagi k ú t mel le t t t á b o r o z t u n k . 
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Vizünk a n n y i r a k i fogyo t t , hogy r á f a n y a l o d t u n k a k ú t r a . Sós is vol t , meg 
ammón iákos is, de mégiscsak víz. 
A Mongol elsz ko rán t sem vol t o lyan j ó g y ű j t ő h e l y , m i n t a Dörö n ú r 
környéke . Másnap k o r á n búcsú t is m o n d u n k neki , s i smét H e h m o r t o n á t h a l a d v a 
k iérünk a Hu j sz in Góbi medencéjébe . Ez a medence a Sárga Góbival f ü g g 
össze. Kel lemet len hideg szélben h a l a d u n k ú j cé lunk, a H a s a g t l i a j rhan úl-
hegység északi sa rkához . Bicsigt f a lu előt t az ú t m e n t é n ta lá lok ragyogó g y ű j t ő -
helyet . A sziklás hegyoromról mill iónyi kő má l lo t t lc, és olyan jó kövészőhely-
nek k íná lkozo t t , hogy a hegyo lda lban s á t r a t is v e r t ü n k . Érzésem nem csal t , 
mer t m inden kő a l ja tele vol t boga rakka l , főleg egy gyászbogárra l , ami ú j n a k 
l á t szo t t e lő t t em. T ö b b órán á t f o r g a t t a m a köveke t besötétedésig , és még 
másnap dé le lő t t is, amíg csak a t a l á l t f a j o k n e m i smét lőd tek m i n d u n t a l a n . 
Szerencsém volt az é jszakai lepkézéssel is. Valósággal özönlöt t a fényre a sok 
bagoly lepke , úgy , hogy össze sem t u d t a m szedni v a l a m e n n y i t . 
Bicsigt től a hegylánc p l a tó j án ha l adva messziről f e l t ű n t , hogy a lá tó-
ha t á ron őr t álló északos hegyolda lakon e rdőfo l tok v a n n a k . E l h a t á r o z t a m , 
hogy egy i lyen e rdőfo l to t keresek ki é j szaka i t áborozáshoz . Az e lha t á rozás t , 
b á r nehezen m e n t , de t e t t köve t t e . A p la tón t o r o n y i r á n t n e k i v á g t u n k az egyik 
erdős vö lgynek , és a v íz fo lyásokat , s z a j r o k a t , j á r h a t a t l a n sziklás t e r e p e t 
ügyesen ke rü lge tve , végül is e l j u t o t t u n k a k í v á n t helyre . P o m p á j á b a n v i r í t o t t 
a magashegyi sz tyeppe . A ligetes f enyőe rdő tele vol t nyíló v i rágokkal . Egy víz-
mosás cser jékkel b e n ő t t al ja egyet len v i r á g s z ő n y e g ! Egy h i á n y z o t t csak , 
a j ó i d ő ! Borongós , hűvös , esőre ha j l ó időben ko rán t s em t u d t a m olyan ered-
m é n y t elérni , m i n t ami lyen t a hely szépsége u t á n r emé lhe t t em. 
Másnap a Zavhan- fo lyó t Zsarga lan és Ta j s i r fa luk közöt t é r jük el. I t t 
végre jó ivóvízhez j u t u n k , s fe l f r i ssü lünk a h a b o k b a n . Az á r té ren v ízgyülemek-
b e n r o v a r o k a t is g y ű j t ö k . Nem időzünk a z o n b a n soká, mer t még a z n a p el 
a k a r o m érni J e szönbu lago t , régi t á b o r h e l y ü n k e t , s ezzel a nagy , t ö b b ezer 
km-es k ö r u t a z á s t lezárom. 
Késő este v a n , mire Je szönbu lagba b e é r ü n k . I t t ha l l juk a szomorú h í r t , 
hogy a fővá ros t e lön tö t t e az árvíz, megrongá l t a az összes h i d a k a t , sőt a ka-
t a s z t r ó f á n a k v a g y 60 halálos á ldoza ta is v a n . Kísérőim idegesek, mer t nem 
t u d j á k , mi van a hozzá ta r tozó ikka l . K o r o m s ö t é t lesz, mire k i é rünk a városból . 
Annak ide jén jól megjegyez tem a he lye t , ahol az útról lc kóll t é rn i . Mind a 
kísérőm, m i n d a sofőr más ú t r a emlékezik m i n t én. Nem volt igazuk. Viszont 
nem a k a r t a k a f ő ú t r a visszatérni , és n e k i v á g t u n k ko romsö té tben a d imbes-
dombos f e n n s í k n a k , hogy megkeressük az t a vö lgye t , ahol a c s a p d á k a t e l á s t am. 
Végül mégiscsak vissza kellet t t é rn i az ú t r a , és azon megkeresni azt a lócsont-
váza t , ame ly az ú t bal o ldalán f e k ü d t és a m e l y mel le t t le kel le t t t é rn i . Meg is 
t a l á l j u k h a m a r o s a n , és néhány perc múlva m á r a régi t áborhe lyen v a g y u n k . 
Leáso t t c s a p d á i m n a k csak hű l t helyét t a l á lom, v a l a m e n n y i t fe lszedte 
egy ar ra kóbor ló pász to r . Az é jszakai gyűj tésse l sem volt szerencsém: a hideg, 
esős időben alig r ö p ü l t va lami a fényre . I n n e n a régi ú t v o n a l a t köve tve ha la -
d u n k a főváros felé. T á b o r h e l y ü n k t ő l vagy 30 km- re kényszerp ihenőt t a r t u n k . 
Régóta h a l l o t t u k m á r , hogy a kocsin va l ami zöre j v a n mene t közben. A sofőr 
r á j ö t t , hogy a h á t u l s ó kerék csava r j a i t ö r t e k el, ill. vesztek el, csupán 2 c sava r 
t a r t o t t a m á r a ke reke t . Nem is j ó rágondoln i , mi le t t volna , ha va l ame ly ik 
erős zökkenőnél a kerék kiesik ! Izekre ke l l e t t szedni v a l a m e n n y i ke r eke t 
és a c sava roka t e losz tani b e n n ü k . Mire mindenne l kész l e t t ek , késő dé lu t án 
le t t . Megállás nélkül h a l a d t u n k t o v á b b a köve tkező táborhe ly ig , Zagtól 120 
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km-re n y u g a t r a , ahol u g y a n c s a k c s a p d á k vo l t ak e lásva. Nagy izga lommal 
keres tem a c s a p d á i m a t . Már messziről f e l t ű n t , hogy a legszélső megvan . 
Azután meg in t csak a n y o m á t t a l á l t u k n é h á n y n a k . Végül is a 10 csapdából 
4-et m e g t a l á l t u n k , szinte sz inül t ig tele b o g a r a k k a l ! Az a pász tor , ak i ezt a 
c sapdahe lye t meg ta lá l t a , úgy lá tsz ik fé l t , hogy megá tkozzuk és h a g y o t t 
a c sapdákbó l . 
N a p n y u g t a u t á n a levegő hir te len 4 fokra h ű l t le és szinte semmi sem 
repü l t , de é j fé l re 3 fokot fe lmelegedet t , és akkor ha nem is sok, de n é h á n y 
érdekesebb f a j e lőkerül t . Másnap a h o m o k o n ismét g y ű j t ö t t e m azokból a 
gyászbogarakbó l , melyeket m á r egy h ó n a p p a l k o r á b b a n is f o g t a m , m a j d to-
v á b b f o l y t a t j u k ú t u n k a t . Zag fa lucskáná l , a Zag gol-folyó p a r t j á n kiadós 
p a r t m o s á s t végez tem, s o n n a n t o v á b b f o l y t a t t u k ú t u n k a t a Hanga j -hegység 
hágó jához , az Eg i jn davához . I t t is a régi t ábo rhe ly a cél. Nagy az öröm, 
amikor m i n d a 8 elásot t c s apdá t meg ta lá lom, némely ik félig tele b o g a r a k k a l ! 
Meglep b e n n ü n k e t , hogy az egy h ó n a p e lő t t még r o h a n ó hegyi fo lyó medre 
üres, csak a l egmélyebb p o n t o k o n csillog benne a víz. É j s zaka f a g y o t t , mínusz 
1 fokra h ű l t le a levegő, így n e m csodálha tó , hogy alig f o g t a m v a l a m i t . Másnap 
a p a t a k p a r t i kövészés k á r p ó t o l t az é j szaka i gyenge e r edményé r t . 
Az E g i j n davá-hágó tó l északra i smé t g y ű j t ö k azokon a he lyeken , ahol 
már j öve t is g y ű j t ö t t e m , és m e g á l l a p í t h a t t a m , hogy mi t je lent ebben a nagy 
magas ságban 1 hónap különbség. A p a t a k p a r t r ó l az akkor még méte res hó 
n y o m t a l a n u l e l t ű n t , s a p a t a k p a r t i növényze t en rengeteg Tr i chop te ra és 
P lecoptera r a j z o t t . I smé t a Csulút vö lgyén á t j u t u n k a H a n u j gol-folyó m e n t i 
vol t t á b o r h e l y ü n k r e . I s m é t v i r á g p o m p á j á b a n díszes a sz tyeppe , de most 
főleg e rnyősök v i r í t anak , a Trollius mezőknek n y o m a sincs. Amíg a t a l a j -
c s a p d á k a t fe l szedem, megered az eső, és úgy e l áz t a t j a a növényze te t , hogy 
még m á s n a p se lehet hálózni . Minden c s a p d á t megta lá lok , s ezen a helyen is 
jól m ű k ö d t e k . É j je l 0 fokra hű l le a levegő, a fényre mégis repü lnek rova rok , 
s a l á m p a mel le t t d ideregve 1 óráig k i t a r t o k . Másnap is esőre ha j ló , borongós 
időben i n d u l u n k t o v á b b . Alig h a g y j u k el a t ábo rhe lye t , megered az eső, és 
hol csepereg, hol meg m i n t h a dézsából ön t enék , kísér b e n ü n k e t az egész ú t o n . 
H iába r e m é n y k e d e m benne , hogy m a j d csak eláll, egész n a p szüne t nélkül 
esik, úgy , h o g y a t e rveze t t t áborozásból a gyönyörű Cagan d a v á - h á g ó n sem 
l e t t semmi . A t a l a j is anny i r a á t v a n ázva , hogy nem tanácsos a p u s z t a fö ldön 
a ludni , s 5 h é t u t á n először, ruganyos , kénye lmes á g y b a n p i h e n ü n k Cecerleg 
s zá l lodá j ában . 
G y ö n y ö r ű napsü tés re éb redünk , n y o m a sincs az előző nap i e s ő n e k ! 
U j t á b o r h e l y ü n k a Tami r gol vö lgyében nincs messze, így már kora délelőt t 
a t e t t h e l y e n v a g y u n k . Csapdá im mind meglelem, némelyike , amelybe kisemlős 
is hu l lo t t , valósággal szinül t ig van b o g a r a k k a l . I t t is gyönyörű v i rágos a 
sz tyeppe , s k ihaszná lva a j ó időt , nek i l á tok a fűhá lózásnak . Megmászom a 
t á b o r u n k fe le t t emelkedő hegye t , a h o n n a n csodála tos k i lá tás nyí l ik a T a m i r 
gol-folyó völgyére . Éj je l megin tcsak erős a lehűlés , és alig van repülés . Másnap 
kora déle lő t t i ndu lunk t o v á b b . Ú t b a e j t ü n k egy mezőgazdasági kísérlet i 
gazdaságot , ahol t a l á lkozom Z S A N C A N T O M B Ó b a r á t o m m a l , aki a 3 . expedíció-
mon volt k ísérőm. Megnézem a kísérlet i pa rce l l áka t , g y ű j t ö k is, a m i t csak 
lehe t , á t n é z e m a környéken g y ű j t ö t t r o v a r a n y a g á t , és dé lu tán i n d u l u n k is 
t o v á b b . T a l a j c s a p d á i m m á r csak B a j a n c o g t b a n és U l á n b á t o r b a n v a n n a k , 
így m a j d az ú t o n vá lasz tok t ábo rhe lye t . Az a lkonya t Abzaga fa lu kö rnyékén 
ér el, és a f a lu tó l néhány km-re K-re , é rdekes hegyi sz tyeppré ten , ahol már 
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egyszer 1964-ben g y ű j t ö t t e m is, egy d o m b t e t ő n t á b o r t v e r ü n k . A hűvös é jszaka 
ellenére a v é d e t t helyen fe lá l l í to t t l á m p á r a sok rova r r epü l . 
Dasincsilenig meg sem á l lunk , a m i k o r m á s n a p délelőt t t o v á b b h a j t u n k . 
O t t t u d j u k meg, hogy L u n mel le t t a Tola h ida t megrongá l t a az á rv íz , és csak 
kerülővel j u t h a t u n k a f ő v á r o s b a . í g y Dasincsilcn u t á n i r á n y t v á l t o z t a t u n k . 
Nem messze egy igen dús , h o m o k o n te lepül t Caragana s z tyeppe megál lásra 
készte t . Renge teg az O r t h o p t e r a : sáska és szöcske e g y a r á n t . He lyenkén t a 
t a l a j t nagy f o l t o k b a n v i rágzó Thymus fedi , i l l a tá t messziről l ehe t érezni. 
Erdenes i ré t fa lu i r á n y á b a n h a l a d u n k , s nem messze a fa lu tó l egy vízmosás 
közelében, a p la tón t á b o r o z u n k . A v ízmosásban téli szállás l ehe te t t , a k a r á m o k -
j u r t á k e lhagyo t t helyén mé te r magas csalán v i r ágzo t t , és nyüzsgö t t r a j t a a 
sok légy és h á r t y á s s z á r n y ú r o v a r . I n n e n h a m a r k i é rünk a Tola-folyó völgyébe, 
ahol n e m v á r t kép fogad. A folyó bal p a r t j á n h a t a l m a s h o m o k b u c k á s t e rü le t 
nyú j tóz ik , s a b u c k á k k ö z ö t t néhány olyan f a j t t a l á lok , melyekre i lyen ma-
gasságban n e m s z á m í t o t t a m . A l k o n y a t k o r a Tolára néző egyik h o m o k d o m b 
olda lában ü t ü n k t á b o r t , s m i n d j á r t l á m p a g y ú j t á s u t á n h a t a l m a s r a j zá s indul . 
Mint a jégeső, úgy k o p p a n n a k a lehul lo t t bogarak a l á m p á r a , s lepke is a n n y i 
repül , hogy alig győzöm összeszedni őket . 30 ciános üveggel dolgozom, de n e m 
ölnek elég gyorsan ! H a j n a l i 3 óráig f enn vagyok ; alig érzem a t é rde ime t és 
alig t u d o k l áb ra állni, h i szen 9 órától szusszanás nélkül e g y f o l y t á b a n térdelek 
a l ámpa mel le t t ! A nagy r a j z á s t h a j n a l b a n eső köve t i . A főváros m á r nincs 
messze, úgy, hogy m á s n a p dé lu t án szerencsésen meg is é rkezem. 
H á t r a v a n még a Bogdo ulon és a B a j a n c o g t b a n e lhe lyezet t c sapdák fel-
szedése. Jú l i u s 27-én ko ra reggel i ndu lunk . Gyors t e m p ó b a n megmászom 
a Bogdo u l t , egyenesen a 2000 m magas p la tó ra igyekszem, hogy a c s a p d á k a t 
fe l szedjem. Szomorú kép fogad . Csapdáim k i t ú rva , fedő ik összerágva mind 
szanaszét hevernek . A 17 csapdából csak 3-ban v a n v a l a m i anyag , a b b a n 
sincs ethylenglycol , c s u p á n víz ! J ó t anu l ság a r ra , hogy máskor a vaddisznó 
elől is r e j t en i kell va l ahogy a c s a p d á k a t . K ihaszná lom még az idő t egyelésre 
és fűhá lózás i a is, s azonnal i ndu lunk B a j a n c o g t felé. K o r a dé lu t án é rkezünk 
a kis ny í re rdőhöz , ahol c s a p d á i m v a n n a k . Az e rdőben e l r e j t e t t c s a p d á k a t alig 
le l jük meg, mer t a lehulló a v a r szinte te l jesen befed te . Másfél h ó n a p e lőt t az 
a l jnövényze t is egészen m á s k é p p néze t t ki . Most á t h a t o l h a t a t l a n dzsungelben 
keresgé l tük a c sapdáka t , de végül megle t t mind ! E i d e k e s vol t összehason-
l í tani az erdei és a s z t y e p p r é t e n elhelyezet t c sapdák t a r t a l m á t . E lőbb iben 
a nagy Carabusok, u t ó b b i b a n az O r t h o p t e r á k és pókok vo l t ak nagy s zámban . 
Mindenfelé ha l la t lan t ö m e g ű légy nyüzsgö t t , úgy , hogy fel is á l l í t o t t am t ü s t é n t 
a Malaise-csapdát . A fűhá lózás és egyelő gyű j t é s is e redményes . É j szaka 
— az expedíciós t e r e p m u n k a mél tó befe jezéseként — igen jó repülés vol t 
l epkékben és más r o v a r o k b a n egya rán t . É j f é l t á j t a g y ű j t é s t megin t csak az eső 
szak í to t t a fé lbe , ami m á s n a p is t a r t o t t , úgy , hogy a t e rveze t t t o v á b b i gyűj tésről 
le kel le t t m o n d a n o m . Dé lben v i s sza té r t em ismét a fővá rosba , és ezzel be is 
f e j ez tem a IV. expedíció m u n k á i t . 
H a s z á m b a veszem az 53 napos t e r e p m u n k á v a l elért e r edményeke t , 
azokkal meg lehe tek e légedve, összesen t ö b b min t 99 000 á l la to t g y ű j t ö t t e m , 
amelyből 31 000 a bogár , 20 000 a légy, közel 14 000 a h á r t y á s s z á r n y ú , 13 000 
a szipókás rovar , 9200 a l epke s tb . De nemcsak mennyiségre nagy az anyag , 
h a n e m minőségileg is k ivá ló . Már a t e repen sok o lyan f e l tűnő f a j t l á t t a m , 
melyeket n e m ismerek, s melyek a t u d o m á n y r a is ú j a k . Természe tes , hogy 
tel jes képe t az anyagról csak akkor a l k o t h a t o k m a g a m n a k , ha azt a specialis-
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t á k már fe ldo lgoz ták . Az eddigi expedíc ió imon g y ű j t ö t t a n y a g o k t a p a s z t a l a t a 
a l ap ján n y u g o d t a n lehet á l l í tani , hogy többszáz t u d o m á n y r a nézve is ú j f a j 
leírása v á r h a t ó , e lsősorban a dzsungár ia i Góbiban g y ű j t ö t t anyagból . 
E z ú t t a l is köszönet il leti m i n d a Mongol T u d o m á n y o s Akadémia , mind 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a i l letékesei t , ak ik lehe tővé t e t t é k s zámomra 
a IV. expedíc ió megszervezését és v é g r e h a j t á s á t . Há láva l t a r t o z o m mongol 
k ísérőmnek, N A M I I A J D O R Z S B A L G A N n a k , aki a t áborozássa l kapcsola tos 
m u n k á k vá l la lásáva l lehe tővé t e t t e s zámomra , hogy minden szabad percet 
a gyű j tés re fo rd í thas sak . 
ON A ZOOLOGICAL C O L L E C T I N G T R I P TO T H E W E S T E R N M O N G O L I A 
B y 
Z. K a s z a b 
In the course of his fourth expedi t ion , the author travelled 5000 k m in Western Mop-
golia in 1966. The t w o - m o n t h s trip, m a d e in June and Ju ly , started from Ulan-Baator , cut 
through the Changaj Range to Jesönbulag , then crossed the Schargyn Gobi, the basin of the 
Beger nuur, further the range of the Gobi Altai , and arrived to the Zachuj Gobi. Traversing 
the 3000 in high plateau of the Az B o g d ul, the author c a m e to the N o m i n Gobi, then, along 
the Chinese border, crossed the mounta ins Tachijn Schar nuruu in the N W into the Dzhungarian 
Gobi and the river Bulgan, respect ive ly the Mergen ul range. Making a smaller detour into 
the valley of the river Uljasutajn gol, he traversed the m o u n t a i n passes (along the val ley of 
the river U e n c gol) of the Mongol Altai into the basin of the Great Lakes and to the lake Char 
us nuur, arriving in the vil lage Chovd. F r o m Chovd, the route led along the southern shore 
of the lake Döröö nuur and the southern rim of the Mongol el sand desert to the mounta ins 
Chasagt chajrchan ul, and back again to Jesönbulag . The route was then the same — through 
the Changaj R a n g e — to Ulan-Baator . 
v In the course of the trip, the author collected 100 000 animals, mainly insects, thus , 
among others, more than 31 000 beetles , 20 000 fl ies, 9200 lepidopterons, etc. The working up 
of the material is under way , promising again many forms new also for science. One of the 
mos t s ignif icant f ind ings was the demonstrat ion of the presence of the Przevalski horse (Equus 
prseuialskii POLJ.) in the mounta ins Tach i jn Schar nuur, since this species was allegedly 
ext inct . 
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I. TÁBLA 
1. Gránit sziklák Terelzs környékén. 2. Ulán csolon a Hangáj-hegységben, az Egijn davá-
hágótól délre. 3. Hómező a Csulut-patak völgyében a Hangáj-hegységben. 4. Caraganii-s 
kopár begyoldal az Uljaszutajn gol-folyó völgyében, a Mongol Altájban 
<*»»*»'» VWSkiemrw«!wyiü»V; -
l . Tábor a Tamir gol-folyó völgyében Cecerleg közelében. - 2. A „Malaise-csapda" felszerelése Abzaga környékén. 
3, „Obó" az Egijn davá-hágón, a Hangái-hegységben. - 4, Góbi Altáj a Dötijn davá-hágó környékén 
1. „Autóút" a Mongol Altájban az Uencs gol-folyó völgyében. — 2. Az Uencs gol-folyó völgye a Mongol Altájban. — 3. Oázis 






1. Kavics sivatag a Zachuj Góbiitan, háttérben a Gobi Altáj vonulata. - - 2. A Beger nur-tó medencéje Lasiagrostis és 
Nitraria növényzettel . — 3. A Baga nurijn urd elsz futóhomokos pusztaság a Nagy Tavak medencéjében. — 4. Eodorcadion 
albitarsale BREUN, zömökcincér a dzsungáriai Góbiból 
A PRZEWALSKI-LÓ (EQUUS PRZEWALSKII 
POLJAKOFF) ÚJABB ELŐFORDULÁSA MONGÓLIÁBAN* 
írta: 
K A S Z A B Z O L T Á N 
(Természe t tudomány i Múzeum Állattára, Budapes t ) 
A Mongol N é p k ö z t á r s a s á g te rü le tén n é h á n y o lyan emlősfa j él, melyek 
előfordulása r endk ívü l k o r l á t o z o t t és a k ipusz tu lás veszélye fenyege t i őket . 
I lyenek többek közöt t a gób imedve (Ursus arctos pruinosus BLYTH), amely 
Mongólia t e rü l e t én csupán a Cagan Bogd ű l -hegységben t a lá lha tó , a vad t eve 
(Camelus bactrianus ferus PRZEWALSKI), amely a te l jesen l aka t l an Transza l t á j -
Gób iban , az Azs Bogd úl ke le t i nyú lványa i tó l az E d r e n g e j n n ú r u és Cagan 
Bogd úl ál tal ha t á ro l t t e r ü l e t e n fordul elő, a mongol hód (Castor fiber birulai 
SEREBRENNIKOV), ame lynek c supán egyetlen popu lác ió ja fordul elő A Bulgan-
folyó á r te rében , és legelsősorban is a Przewalski- ló (Equus przewalskii P O L J A -
KOFF), mely i r án t ma v i lágszer te különösen n a g y érdeklődés ny i lvánul 
meg. 
B A N N I K O V (1961, p . 20) szer int 1950 e lő t t a vád ló a B a j t a g Bogd úl-
és a T a c h i j n Scha r nú ru -hegységek közöt t még gyakor i jelenség volt . G A R R U T T , 
S O K O L O W és S A L E S S K A J A (1966, p . 422) arról t u d ó s í t , hogy u to l j á r a a Tach i jn 
Schar núru-hegységben l á t t a k vad lova t , mégped ig a szovje t b o t a n i k u s , 
A. A. J U N A T O V . U g y a n a z o n é v b e n (1947) fog t ák be a B a j t a g Bogd úl-hegység-
ben az t a k a n c á t , m in t cs ikót , amely ma Aszkán ia N o v á b a n Orli tza I I I -
Mongol néven m i n t t enyészá l l a t van n y i l v á n t a r t v a ( G A R R U T T és mások , 1960. 
p . 418). S T U B B E szer int (1965, p . 173) ugyancsak a B a j t a g Bogd úl-hegységben 
1964-ben mongol pász to rok l á t t a k egy te rhes k a n c á t . 
Az i roda lom egybehangzó ada ta i szer int (SOKOLOW, 1959, p . 59; Dov-
C H I N , 1961, p. 22; M O N T A G U , 1965, p. 426, s tb . ) Mongól iában csak a B a j t a g 
Bogd úl és a Tach i j n Schar nt í ru közti hegyv idéken fordul elő vádló , azonban 
az u tóbb i 2 év t i zedben l é t s z á m u k annyi ra l ecsökken t , hogy még speciális expe-
díciók is e r edmény te l enü l j á r t a k u t á n a (BANNIKOV, 1961, p . 19), sőt az á l la tot 
e t e rü le t en c saknem te l jesen k ipusz tu l t nak l e h e t e t t t ek in ten i . 
Mongol s z a k e m b e r e k , e lsősorban Dr . A. D A S I I I D O R Z S professzor, e hírek 
és közlések ellenére h i t t e k a vád ló lé tezésében, és személyes beszélgetéseink 
során a n n a k a v é l e m é n y ü k n e k a d t a k k i fe jezés t , hogy a dzsungár ia i Góbi 
ha t á rhegye iben , nehezen hozzá fé rhe tő , embe r tő l nem h á b o r g a t o t t he lyeken 
a vád ló még sokáig f e n n m a r a d h a t . 
Ez t a néze te t erősí t i m e g s a j á t megf igye lésem is. 
1966 n y a r á n a h h a n a nagysze rű f e l a d a t b a n vol t részem, hogy a Mongol 
és Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a t á m o g a t á s á v a l egy 2 hónapos expedíciót 
* Előadta a szerző az Á l la t tan i Szakosztály 1966. n o v e m b e r 4-én tartot t 585. ülésén. 
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v e z e t h e t t e m Nyuga t -Mongól i ába (ez vol t a 4. mongóliai expedíc ióm) . Az ú t -
v o n a l a t úgy v á l a s z t o t t a m meg, h o g y á t ke l le t t h a l a d n o m E N Y — D K - i i rány-
b a n a T a c h i j n Schar núru -hegységen az Azs Bogd úl-hegység D N Y - i részén 
t e l epü l t A l t á j - S z o m o n i r ányábó l . 
J ú n i u s 29-én az Azs Bogd ú l és a Tach i j n Schar núru-hegység hágó já tó l 
m in t egy 5 k m - r e D-re, egy régi , ma már n y o m a i b a n is alig f e l i smerhe tő ú t 
m e n t é n t á b o r o z t u n k . Jún ius 30-án innen E N Y - i i r á n y b a n i n d u l t u n k neki , 
hogy a hegységen átkelve még a z n a p e lé r jük lega lább a Bizs gol-folyócska völ-
gyé t , ill. B izs -a l t á j te lepülést . E te rü le t rő l sz in tvona las részletes t é r k é p állt 
r ende lkezésemre , és csupán e n n e k segítségével s ikerül t a t é r k é p e n j e lze t t u t a t 
a h a t a l m a s szá raz fo lyómedrek (szaj r ) közöt t megta lá ln i . A t á b o r h e l y t ő l egy 
v ízmosáson á t veze tő meredek ú t o n egy kis hágóra j u t o t t u n k fel , a h o n n a n 
sz in te az egész hegységet be l e h e t e t t l á tn i . A hágóról egy régi kocs inyomot 
köve tve mély völgybe k e r ü l t ü n k , ame lynek o lyan szakadékos , me redek oldalai 
vo l t ak , hogy azon kocsival n e m l e h e t e t t á tha to ln i . A vö lgyben széles sza j r 
h ú z ó d o t t , a k i sebb h o m o k b u c k á k t e t e j é n h a t a l m a s Tamarix c se r jék zöldcl tek, 
a vö lgy egy p o n t j a pedig felszíni nedvesség n y o m a i t is m u t a t t a , sű rűn be vol t 
nőve n á d d a l és Lasiagrostis z sombékokka l . A völgyhöz veze tő ú t m e n t é n el-
h a g y o t t p á s z t o r t a n y a nyoma i r a b u k k a n t u n k , sziklák által k i t ű n ő e n véde t t 
te le lőhelyre , ahol néhány t u c a t á l la t (teve) s zámára lehe te t t he ly . I n n e n a 
hágóhoz v i ssza té rve hosszadalmas keresés u t á n t a l á l t u n k csak r á a t é r k é p e n is 
j e l ze t t k a r a v á n ú t r a , amely először felvezet a Tach i j n Schar n ú r u p l a t ó j á r a , 
m a j d az ú t bele torkol l ik egy T u c h u m i n chundi elnevezésű, meredek hegyektő l 
k ö r ü l v e t t , he lyenkén t egy k m . széles száraz fo lyómederbe . 
Vá l toza tos te repen, erős el lenszélben é r t ü n k fel a min tegy 2000 m maga-
san el terülő, c s a k n e m sík p l a t ó r a . Azonnal é sz reve t tünk egy e l ő t t ü n k n é h á n y 
k m t á v o l s á g b a n vágtázó á l l a t c sopor to t , me lyben mongol k ísérőm, N A M C H A J -
D O R Z S B A L G A N , már szabad s zemmel a Przewalski - lovat i smer te fel. A t áv -
csővel t ö r t é n t a lapos megfigyelés m i n d e n kétséget k izáróan igazol ta , hogy vad-
lovakka l t a l á l k o z t u n k . A t e r ep a lakulása és a t a l a jv i szonyok megenged ték , 
hogy kb . 40 km-es sebességgel h a j t s u n k u t á n u k , de a köz tünk levő t ávo l ságo t 
a min t egy 20 percig t a r t ó h a j s z á b a n sem l ehe t e t t csökkenteni . Min tegy 10—12 
k m t ávo l ságon á t köve t tük t e l j e sen nyíl t t e r epen és f igye l tük meg távcsővel 
a v a d l o v a k a t , mindaddig , amíg egy h a j l a t b a n el nem t ű n t e k . 
Ele in te az ál latok, egy p é l d á n y kivételével , anny i ra szorosan egymás 
mel l e t t v á g t á z t a k , hogy s z a b a d szemmel 5 p é l d á n y t l ehe te t t csak megszá-
molni . Távcsőve l 8 pé ldány t l á t t u n k , k ö z ö t t ü k 1 mén vol t , mely l eghá tu l és 
e lkü lön í tve v á g t a t o t t , i d ő n k é n t egy-egy p i l l ana t r a meg is á l l t , v a l a m i n t 
7 k a n c a . F i a t a l v a g y csikó n e m v o l t a ménesben . 
A T u c h u m i n chundi -völgy D K - i ny í lásában , a száraz fo lyómederben 
még egyszer a l k a l m u n k vol t b i z o n y í t é k á t l á t n i a vad lovak je lenlé tének. 
A homokos-kavicsos szajr szélén egy méntő l e redő egészen friss p a t a n y o m o t 
és még nedves vizelet-ürí tés n y o m a i t t a l á l t uk . Mérőeszköz h i á n y á b a n a nyom-
ról pon tos m é r e t e t nem a d h a t o k , de az min t egy 12 cm-nél hosszabb l ehe te t t 
( tenyér szélességű). 
A p l a t ó n a vág tázó á l l a tokró l sa jnos csak 2 színes d iapoz i t íve t készí te t-
t e m , egy ike t no rmá l op t ikáva l , a más ika t 10 cm-es t e leob jek t ívve l . Csak 
ez a 2 kocka vo l t exponá la t l anu l a tekercsen. Szerencsét lenségemre a fekete-
fehér t ekercsen is minden e x p o n á l v a vol t , és a megfigyelés i z g a l m á b a n , vala-
m i n t a b b a n a r eményben , h o g y az á l la tokhoz közelebb k e r ü l h e t ü n k , nem 
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t u d t a m a kocsival hosszasabban időzni , hogy a gépeket ú j r a t ö l t s e m . A tele-
ob jek t ívve l kész í te t t képe t , melyen az á l la tok és a b io tóp l á t h a t ó , mellékelem. 
A vadlóval való véle t len t a lá lkozás t ö b b szerencsés k ö r ü l m é n y össze-
j á t s z á s á n a k az e redménye : 1. a t e rü l e t te l jesen l aka t l an , l á t h a t ó a n hosszú 
ideje te l jesen h á b o r í t a t l a n , a legel tetés is csak a lkalomszerű és sehol sem in ten-
zív; 2. a lelőhely közelében, a s za j rok m é l y p o n t j a i n vagy nyí l t i t a t o k vagy 
lega lább nyi rkos , t a la jv izes helyek v a n n a k , ahol az á l la tok vízhez j u t n a k 
( i lyent az egyik s za j rban , ú t u n k elején mi m a g u n k is l á t t u n k ) ; 3. az erős 
E N Y - i szél m i a t t az á l la tok n e m h a l l o t t á k meg a m o t o r z a j t és csak akkor 
m e n e k ü l t e k , amikor az a u t ó a p l a t ó szélén f e l t űn t . 
1950 óta a Przewalski- ló Mongól iában szigorú védelem a l a t t áll. Fenn -
m a r a d á s a mégis csak akkor b i z tos í tha tó , ha az amúgy is t e rméke t l en , rend-
kívül nehezen hozzáférhe tő , l a k a t l a n ha t á rhegysége t szigorú t e rmésze tvéde lem 
alá helyezik , o n n a n a legel te tést t e l j esen k i t i l t j ák és néhány p o n t o n mester-
séges i t a tóhe lyeke t lé tes í tenek. Szükség lenne a r ra is, hogy a B a j t a g úl és a 
T a c h i j n Schar n ú r u közt i h a t á r m e n t i hegységekben speciális expedíc iók fel-
der í t sék a vad lovak lelőhelyeit és megál lap í t sák l é t s z á m u k a t . Megoldandó 
a t e rmésze tvéde lmi t e rü le t őrzése és az i t a tóhe lyek időszakos gondozása is. 
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RECENT OCCURRENCE OF T H E P R Z E W A L S K I - H O R S E 
( E Q U U S P R Z E W A L S K I I P O L J A K O F F ) IN MONGOLIA 
By 
Z. K a s z a b 
In the course of his fourth expedition in Mongolia, the author saw on the 30th June 
1966, in the mountains Tachijn Schar nuruu, at a height of about 2000 m 8 wild horses (one 
stallion and seven mares), l i e could follow them during about 20 minutes and through a dist-
ance of 10—12 kms by car from a distance of a few kms, until they disappeared from the 
plateau in a valley bend. By observing them through field-glasses the characteristical features 
of a wild horse could he stated without any doubt. This occasional meeting with the rare 
animal should he due to the fact that the area is wholly uninhabited, it is not even pastured, 
and there is a watering-place in the neighbourhood; owing to the strong N W wind the 
animals could not listen to the noise of the motor and they took to flight only when the car 
arrived at the plateau and they caught sight of it. 
The author makes a proposition for not only the strict preservation of this animal 
(the Przewalski-horse has been under strict preservation in Mongolia from 1950 on), but for 
a natural preservation of the whole frontier range. The area is uninhabited, anyway, it is 
barren and the frontier range is difficult to access; therefore it should be taken under protection 
from Bajtag Bogd uul on up to Tachijn Schar nuruu, the pasture should he prohibited, artificial 
watering-places should he set up and so the survival of the animals could be secured. 
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Vágtató Przewalski-lovak (kis fehér foltok a kép közepén) Nyugat-Mongóliában, az Azs Bogd dl és a Tachijn Sehar 
núru-hegység hágóján 

ZOOCÖNOLÓGIAI FELVÉTELEK EREDMÉNYEINEK 
SZÁMSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
ír ta: 
K O P P Á N Y I T I B O R 
(Debreceni Agrár tudomány i Főiskola N ö v é n y v é d e l m i Tanszéke) 
Jelen köz l emény célja, h o g y á t tek inthető formában bemutas sa a zoocönológiai fe lvéte-
lező munka eredményeként nyert számszerű adatokat tar ta lmazó „zoocönológiai fe lvétel i 
táb lázatot" , t o v á b b á egyszerű eljárást nyújtson a különböző társulásokban, á l lományokban 
v a g y aszpektusokban végrehaj tot t cönológiai fe lvételezések eredménye inek számszerű össze-
hasonlítására. A köz lemény nem tér ki magára a fe lvételező munkára , az ehhez szükséges 
eddig fe lgyűlt i smeretek több korszerű cönológiai kéz ikönyvben (BALOGH, 1953, 1958, TISCH-
LER, 1955), i l l e tve állatok gyűj té séve l foglalkozó szakkönyvben (MÓCZÁR, 1962) rendelkezésre 
állnak. A zoocönológiai v izsgálatok elmélet i — „ e l v i " — alapjául szolgáló életközösségszerke-
zeti kérdésekről pedig az eml í te t t kéz ikönyvek mel let t s zámos — bár többé-kevésbé eltérő 
alapfelfogású, de e g y m á s t éppen e m i a t t igen hasznosan kiegészítő — dolgozat (BALOGH, 1946, 
D U D I C H , 1 9 3 9 , J E R M Y , 1 9 5 5 , 1 9 5 6 , K O P P Á N Y I , 1 9 6 1 , SZELÉNYI, 1 9 5 5 , 1 9 5 6 a), 1 9 5 6 b) n y ú j t 
fe lvi lágosítást , f ő k é n t az utóbbi két évt ized hazai szakirodalmában. 
Bármiképpen is határozzuk meg az életközösségek, i l l e tve a társulások l ényegét és az 
é letküzösségtani , i l le tve a társulástarii kutatások fe ladatát , a mennyiség i módszereket a 
társulástani v izsgálatok nem nélkülözhet ik . A társulástani v izsgá la tok első kérdése u g y a n 
mindig kva l i ta t ív jel legű — mely é lő lények alkotják a v izsgálat tárgyát képező é lő lénytársu-
lást? — , mégis a következő kérdésekben feltétlen akadnak k v a n t i t a t í v a k is, így, a társulás 
tagjai hány egyedde l , mennyi bioinassza-súl lyal és energiakészlettel s tb. vesznek részt a tár-
sulásban? Azt , hogy az egyes á l lat fajok — v a g y fajcsoportok — hogyan osztják meg maguk 
közöt t az egyes é lőhelyeket , b ú v ó h e l y e k e t , aszkpektusokat , táplálékforrásokat stb. sz intén 
nem lehet t i sz tán minőségi v izsgá la tokkal kielégítően felderíteni . A mennyiségi módszerek 
mélyebbre hato ló v izsgálatokat t e sznek lehetővé . A mennyiség i v izsgálatok szabott méretű 
és pontosságú adatfe lvéte lezései t ö b b szempontból a t i sztán minőségi kiértékelések számára 
is e x a k t a b b alapot nyújtanak. 
„Leírás" 
Számszerű adatok rögzítése cönológiai felvételi táblázatban 
A ki je löl t t á r su l á s -á l lománybó l (a lapsokaságból) — t ek in tve , hogy azt 
te l jes egészében rendszer in t nem v izsgá lha t juk á t — m e g h a t á r o z o t t s zámú 
és egységes m é r e t ű gyűj tésegységgel (cönológiai felvétellel) „ m i n t á t " veszünk . 
A felvétel lel begyű l t á l l a t a n y a g o t először is f a jok szer int rendezzük , s a begyű l t 
populáció-részekre m e g á l l a p í t j u k számszerűen é r t éke lhe tő sa j á t sága ik (karak-
te r i sz t iká ik) mennyiségi é r t éke i t . 
Va lamely á l l a t f a j népessége begyűl t részének — min t egységnek — 
számszerűen é r téke lhe tő f ő b b sa já t sága i („cönológiai k a r a k t e r i s z t i k á k " ) : 
Presencia: f a j - j e l en lé t , gyű j t é segységenkén t i é r t éke 1 vagy 0, aszer int , 
hogy begyű l t - e • v a g y n e m . — Ér t ékének gyű j t é segységenkén t i külön 
jelölése felesleges és ezér t nem szokásos ! 
— Je l e : P r . 
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Abundancia: abszo lú t egyedszám. — Je le : A. 
Dominancia: r e l a t í v (%-os ) egyesszám. — Je le : D. 
Produkció: abszolú t b iomassza-sú ly . — Je le : P . 
Gravitas: r e l a t ív (%-os ) b iomassza-sú ly . — Je le : G. s t b . 
A fe lsorol t k a r a k t e r i s z t i k á k f a j o n k é n t (begyűl t populác ió részkén t ) és 
gyű j t é segységenkén t n y e r t é r t éke i t a z u t á n cönológiai fe lvéte l i t á b l á z a t b a n 
összes í t jük . Az így n y e r t cönológiai t á b l á z a t o t p r imer fe lvéte l i t á b l á z a t n a k 
nevezzük . 
A p r i m e r felvétel i t á b l á z a t elkészültéig minden vele kapcso la tos m u n k a 
v o l t a k é p p e n a cönológiai m u n k á h o z t a r toz ik , még akkor is, ha már nem a 
t e r epen fo ly t a tód ik , i l le tve f e j eződ ik be. 
1. táblázat. A primer felvételi táblázat sablonja 
Species 
G y ü j t é s e g y s ' é g e k 
S u m m a 
1. 2. , 3., . . . n . 
A . D . s t b . P r . A . D . s tb . 
Spec . j 
Spec.
 2 
Spec . j 
Spec.ftr 
— — 
E 100 1000 — 
Rövidítések: n = utolsó gyűjtésegység sorszáma, egyúttal a gyűjtésegységek száma; 
N = az utolsó faj sorszáma, egyútta l az összfajszám; Pr = presencia; A = abundancia; D = 
dominancia; stb. azt jelzi, hogy még több karakterisztika, mindenekelőtt a produkció és a 
gravitas értékei is szerepelhetnek a táblázatban. 
A p r i m e r t á b l á z a t — a gyű j t é segységek számátó l függően — á l t a l á b a n 
igen t e r j ede lmes , leközlése n y o m d a t e c h n i k a i okokból nehézségekbe ü tköz ik , 
s m i n t „ n y e r s " t á b l á z a t más p r i m e r t á b l á z a t o k k a l való összehasonl í táshoz 
kevésbé a lka lmas . Ez okokból ki folyólag célszerűbb, ha a p r i m e r t áb l áza tok 
he lye t t az ú g y n e v e z e t t s zekunde r felvétel i t á b l á z a t o k a t közö l jük , il letve hasz-
n á l j u k fel összehasonl í tó é r téke lések számára . A szekunder felvétel i t áb l áza t 
k a r a k t e r i s z t i k á n k é n t a p r imer t á b l á z a t b a n szereplő a d a t o k l eg fon tosabb s ta -
t i sz t ika i m u t a t ó i t , a s z á m t a n i középé r t éke t és ennek szórásnégyze té t t a r t a l -
mazza . 
A s z á m t a n i középér ték ( je le: x) k i számí tása az a lábbi köz ismer t képlet 
szerint t ö r t é n i k : 
27 
x = x x + x 2 + x 3 + . . . + X n == — 
n 
ahol : E = S u m m a (összeg), n = az a d a t o k száma , xx , x 2 , x 3 s t b . jelzi az első. 
a második , a h a r m a d i k s t b . a d a t o t . 
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A középér ték szórása (jele: sx ) jelzi a középér ték megb ízha tóságá t . 
K i s z á m í t á s á n a k képle te : 
^ - ^ 
s x 2 = — ; ahol : 2 x 2 = x 2 + x 2 + x 2 + . . . , + x 2 
n • (n — 1) 
(Ax)2 = ( X l + x 2 + x 3 + . . . + x n ) 2 
s x = ^ s x 2 ; — számí tá s t echn ika i s zempon tbó l azonban e lőnyösebb , ha a 
középér t ék szórása (sx) he lye t t a középér ték szórásának négyze té t (sx2) t ü n -
t e t j ü k fel a felvétel i t á b l á z a t b a n . 
2. táblázat. A szekunder felvételi táblázat sablonja 
n = . . . Presencia A b u n d a n c i a D o m i n a n c i a s tb . 
Species X X ex* X ex2 




2 100 0,0 . . . . 
A zoocönológiai felvétel i t á b l á z a t o k a t a l aposabban elemezve l á t h a t j u k , 
hogy azok nemcsak az egyes populáció-részek — m i n t egységek —, hanem a 
begyű l t populáció-részek komplexének — m i n t egységnek — je l lemző s a j á t -
ságai t is t a r t a l m a z z á k . 
A vizsgál t f a j c s o p o r t ( társulás) begyű l t népességrészei komplexének 
— min t egységnek — je l lemző sa j á t s ága i : 
a) Egysze rű — egye t len számmal m e g a d h a t ó — s a j á t s á g o k : 
1. Fajszám: a begyű l t f a j o k száma . — Je le : E Sp. 
2. Egyedszám: a begyű l t á l la tegyedek száma , t e k i n t e t nélkül a fa j i 
h o v a t a r t o z á s r a . — Je le : E A. 
3. Biomassza-súly: a begyűl t egyedek összsúlya. — Je le : E P . 
b) ö s s z e t e t t — f a j n e v e k és számok komplexéve l l i s t ákon m e g a d h a t ó — 
s a j á t s á g o k : 
a.) Minőségi l i s t án m e g a d h a t ó komplex s a j á t s á g : 
1. Species-komplex: a begyű l t f a j o k komplexe . — Je le : Sp — k. 
ß ) Mennyiségi l i s tákon m e g a d h a t ó k o m p l e x s a j á t s á g o k : 
1. Presencia-komplex: f a j o n k é n t i je lenlét i é r t ékek komplexe . — 
Je le : Рг — k. 
2. Abundancia-komplex: f a j o n k é n t i abszolút egyedszám ér tékek 
komplexe (egyedszám-összetétel ) . — Je le : A — k . 
3. Dominancia-komplex: f a j o n k é n t i re la t ív (%-os) egyedszám 
ér tékek komplexe (egyedszám-megoszlás) . — Je le : D—k. 
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4. Produkció-komplex: f a j o n k é n t i abszo lú t b iomassza - sú ly k o m p -
lexe (súlyösszetétel) . — Je le : P — k . 
5. Gravitas-komplex: f a j o n k é n t i r e l a t í v ( % - o s ) b iomassza-sú ly 
komplexe (súlymegoszlás) . — Je le : G — k. 
A szakszerűen v é g r e h a j t o t t , kel lő számú, megfele lő n a g y s á g ú és mére tű 
gyűj tésegységeke t m a g á b a n foglaló cönológiai fe lvéte l le l begyű l t á l l a t anyag 
a l a p j á n számí tá sokka l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a v izsgál t á l l o m á n y belső minőségi 
és mennyiségi megoszlására (homogen i tásá ra ) , i l letve t ö b b á l l o m á n y b a n vagy 
a s z p e k t u s b a n fe lvéte lezet t á l l a t a n y a g a l ap j án azok minőségi és mennyiségi 
összetéte lének hasonlóságára . 
„ ö s s z e h a s o n l í t á s " 
Cönológiai ka rak te r i sz t ikák m á s - m á s cönológiai felvételben nyer t 
é r téke inek összehasonl í tása 
A cönológiai kiér tékelő m u n k a egyik a l a p m ű v e l e t e az összehasonl í tás . 
Amikor ké t t á r g y a t vagy je lenséget összehasonl í tunk , k é t dolgot k í v á n u n k 
megál lap í tan i . Először is azt , h o g y összehasonl í tásra k e r ü l ő ké t t á r g y vagy 
je lenség m i k b e n különbözik e g y m á s t ó l , t o v á b b á az t , h o g y melyek a közös 
vonása ik . Az összehasonlí tás t e h á t k é t „ e l l e n t é t e s " — de e g y m á s t kiegészítő 
t evékenysége t foglal m a g á b a n , a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t és az azonos í tás t , i l le tve 
a „kü lönbözőség" (diversi tás, j e le : Div . ) és az „ a z o n o s s á g " ( iden t i tás , je le : Id.) 
mér t ékének megá l l ap í t á sá t . 
Első t e e n d ő a differenciál is ( „ d " ) — el térés t , kü lönbsége t okozó — jelle-
gek vagy é r t ékek , i l letve a c o m m u n i s ( „с" ) — közös — jel legek v a g y é r t ékek 
összegezése. E z e k abszolút é r t éke i t a z u t á n v i s z o n y í t a n u n k kell vagy egymás-
hoz (Sd : Sc és Sc : Sd), vagy az összehasonl í to t t k é t t á r g y , i l letve jelenség egé-
széhez (x -f- y-hoz) . Az u tóbb i v i szony í tás i m ó d (a rány í t á s ) sokkal megfele-
lőbb , mer t ekkor az „azonosság" és a „ k ü l ö n b ö z ő s é g " é r t éké t összeadva á l landó 
s z á m o t , egy egészet , i l letve ha %-os a r ány ró l v a n szó, akko r 100%-o t k a p u n k . 
K é p l e t s z e r ű e n : 
Div = • 100; Id = . 100 
X + у X + у 
ahol x + у = d x + d y + c x + c y . 
Tek in tve , hogy — egyszerű — mennyiségi é r t ékek (két szám) össze-
hasonl í t ásáná l az egyik d ér téke 0-va l egyenlő, t o v á b b á hogy a c x t e rmésze t -
szerűen mindig egyenlő cy-nal , ezér t a f en t i kép le tek így is í r h a t ó k : 
Div -= — — • 100 Id = 2 C • 100 
x + у X + у 
ahol x -f- у = d -+- 2c. 
A fen t i kép le tek a lka lmazásáva l t e h á t Div —(— I d = 100%, így elegendő 
csak az egyik hasonlósági e g y ü t t h a t ó é r t ékének k i s z á m í t á s a , ezt 100%-ból 
k ivonva azonnal m e g k a p j u k a más ik é r t éké t is. Számí t á s t echn ika i l ag á l t a l ában 
az a k ö n n y e b b , h a e lőbb az i d e n t i t á s é r téké t s z á m í t j u k ki . 
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A cönológiai fe lvéte lek e redménye inek , i l le tve a cönológiai felvétel i 
t á b l á z a t o k n a k az összehasonl í tásá t az egyes b e g y ű l t népességrészek — illetőleg 
a begyűl t népességrészek komplexe — s a j á t s á g a i k é n t (ka rak te r i sz t iká ikén t ) 
kü lön kell elvégezni. Az összehasonlí tás t e c h n i k a i kivitelezése s z e m p o n t j á b ó l 
különbséget kell t e n n ü n k az egyszerű k a r a k t e r i s z t i k á k „egyes é r t é k e i n e k " 
és az összete t t ka rak t e r i s z t i kák „ é r t é k k o m p l e x e i n e k " az összehasonl í tása 
közöt t . 
A) „Egyes é r t é k e k " összehasonl í tása 
Ide t a r t oz ik va lame ly á l l a t f a j két népességrésze — két kü lön cönológiai 
felvétellel begyű l t népességrésze — k a r a k t e r i s z t i k á n k é n t ! é r téke inek (pre-
sencia-, a b u n d a n c i a - , dominanc ia -é r t ékének s tb . ) összehasonlí tása, v a l a m i n t 
va lame ly f a j c sopor t — tá r su lás — két cönológiai felvétellel begyű l t népesség-
rész-komplexe egyszerű k a r a k t e r i s z t i k á n k é n t ! ( fa j szám, egyedszám, s tb . ) 
é r téke inek összehasonl í tása . 
A hasonlóság m é r t é k é t kifejező e g y ü t t h a t ó k ( ident i tás és divers i tás) 
é r tékének k i számí tása a m á r megado t t a l apkép le t ek szerint t ö r t én ik . 
A je lze t t egyszerű ka rak te r i s z t ikák k é t cönológiai fe lvéte lben k a p o t t 
ér téke közö t t i kü lönbséget , i l le tve a különbség va lóban i meglétét szignif ikancia 
számítással e l l enőr izhe t jük is. K a r a k t e r i s z t i k á n k é n t is külön módszerrel kell 
megá l l ap í t anunk és fe lü lv izsgá lnunk a kü lönbsége t az egyes s ta t i sz t ika i m u t a -
tókná l , így kü lön a középér tékeknél és kü lön a középér tékek szórásánál . 
A szükséges s ta t i sz t ika i s zámí tá sok : 
a) Két középérték közötti különbség valószínűsége 
K é t középér ték közö t t i különbség (dif ferencia , jele: d) k iszámí tása úgy 
tö r t én ik , hogy a n a g y o b b középér tékből k i v o n j u k a k isebbet : 
d = x —у ; ahol x a nagyobb , у pedig a k isebb é r ték . 
Az összehasonl í tásra kerü lő középér tékek azonban csaknem mindig 
bizonyos m é r t é k ű szórással (hibaszórással) rende lkeznek , me lynek nagysága 
középé r t ékenkén t más és más , ezért a középér t ékek közöt t i kü lönbség való-
ban i megléte még n e m vehe tő biz tosra . A különbség meglétének valószínűségét 
csak úgy d ö n t h e t j ü k el, ha számí tásba vesszük az összehasonlí tásra kerü lő 
ké t középér ték szórását is. A két középér ték szórása négyzetének összegéből 
gyököt v o n v a k a p j u k a „kü lönbség s z ó r á s á t " ( je le : sd): 
sd У sx2 -f- sy2; . 
Mennél többször m ú l j a felül a ké t középé r t ék közöt t i kü lönbség (d) a 
különbség szórását (sd), annál nagyobb a valószínűsége annak , hogy a kü lönb-
ség nem a vakvé le t l en köve tkezménye , ezér t h á n y a d o s u k a t megbízha tósági 
s z á m n a k (jele: t ) nevezik . A t é r tékének k i számí tása t ehá t az a lábbi képle t 
szerint t ö r t é n i k : 
x — у d 
sd sd 
A tú loldal i t á b l á z a t b a n szereplő megbízha tóság i számok m e g a d j á k , hogy az 
egyes e l t e r j e d t e b b e n haszná l t gyű j tésegységszámokná l (ismétlés számokná l ) 
a „ t " ér téke a l ap j án menny i re biztos a két középér t ék közti különbség , i l le tve , 
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3. táblázat. A „t" megbízhatósági számok alakulása a leggyakrabban 
használt (5, 10, 20, 30-as) gyűjtésegységszámoknál 
A ké t fe lvétel 
g y ü j tésegységeinek 
száma egyi i t t 
Vélet len előfordulás 
v a l ó s z í n ű s é g e 
n , + n , 1% 5% 10% 
1 0 ( 5 + 5) 
15 (10 + 5) 
20 (10 + 10) 
25 (20 + 5) 
30 (20 + 10) 
35 (30 + 5) 
40 (30 + 10) v. (20 + 20) 
50 (30 + 20) 
60 (30 + 30) 































hogy a kü lönbség az esetek h á n y száza lékában lehet nem valódi , h a n e m vak 
vélet len okoz ta különbség. P l . : 5 — 5 gyűj tésegységes cönológiai fe lvéte lekkel 
n y e r t középé r t ékek összehasonl í tása ese tében ahhoz , hogy a vé le t len előfor-
dulás okoz ta t éves értékelés lehetőségét 5 % alá szor í t suk (azaz, hogy 95%-os 
vagy anná l n a g y o b b biz tonsággal í té lhessünk) , a középér tékek különbségének 
(d) 2,31-szer v a g y annál többször kell megha ladnia a különbség h ibaszórásá t 
(sd). Ha ugyanezen összehasonl í tásnál megemlékszünk a vélet len előfordulás 
lehetőségének 1 0 % alá szor í tásával (azaz 9 0 % biz tonsággal) , a k k o r elég, ha 
a középér t ékek különbsége csak 1,86-szor múl ja felül a különbség h i b á j á t . 
A fen t i p é l d á t más megfoga lmazásban t á la lva , ha a „ t " ér téke n e m éri el a 
2,31-et , a k k o r az összehasonl í to t t k é t középér ték közt i kü lönbsége t 5%-os 
valószínűségi sz in ten nem t e k i n t h e t j ü k sz igni f ikánsnak , ha a „ t " é r téke az 
1,86-ot sem éri el, akkor a kü lönbség még 10%-os szinten sem szignif ikáns . 
b) Két szórásérték (kél középérték-hibaszórása) közti különbség és valószínűsége 
Középé r t ékek szórásának az összehasonl í tásakor a l egá l t a l ánosabban 
haszná l t módsze r szerint úgy j á r u n k el, hogy az egyik középér ték szórásának 
(h ibaszórásának) a négyzeté t e losz t juk a másik középér ték szórásának a négy-
zetével — mind ig a nagyobb ik szórásnégyze te t a kisebbikkel —, a k a p o t t há-
nyados az ún . F -é r t ék : 
s x 2 
F = ——— ; ahol : sx2 a n a g y o b b , sy2 pedig a k isebb szórásér ték négyzete . 
sy2 
Az F - é r t é k e t a két összehasonl í tásra kerü l t cönológiai felvétel gyű j t é s -
egységei s z á m á n a k i smere tében f e l h a s z n á l h a t j u k a n n a k az e ldöntésére , hogy 
a ké t középé r t ék szórása közti kü lönbség valódi különbség-e vagy a vakvé le t l en 
k ö v e t k e z m é n y e , erre szolgál az , , F " é r t ékek t á b l á z a t a . 
A m e n n y i b e n x felvételnél 10, y -ná l pedig 5 a gyűj tésegységek (ismétlé-
sek) száma , úgy az sx2-nek 6-szor kell fe lü lmúlnia az sy2-et ahhoz , hogy a 
kü lönbség 5 % - o s szignif ikancia sz in te t (95%-os biztosságot) é r jen el. H a az 
x és az у fe lvéte lnél e g y a r á n t 10 a gyűj tésegységek száma, és megelégszünk 
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4. táblázat. Az , ,F" megbízhatósági számok a leggyakrabban használt 
gyűjtésegységszámok (ismétlésszámok) esetében 
szigni-
fikancia 
n x = 
Пу szint 





1 5 , 9 8 
6 , 3 9 
4 . 1 1 
1 4 , 6 6 
6 , 0 0 
3 , 9 4 
1 4 , 0 5 
5 , 8 1 
3 , 8 6 
1 3 , 8 4 
5 , 7 4 
3 , 8 2 
1 3 , 4 6 
5 , 6 3 





6 , 4 2 
3 , 6 3 
2 , 6 9 
5 , 3 5 
3 , 1 8 
2 , 4 4 
4 , 8 2 
2 , 9 4 
2 , 3 1 
4 , 6 5 
2 , 8 6 
2 , 2 6 
4 , 3 1 
2 , 7 1 





4 , 5 0 
2 , 9 0 
2 , 2 7 
3 , 5 2 
2 , 4 3 
1 , 9 9 
3 , 0 3 
2 , 1 6 
1 , 8 2 
2 , 8 5 
2 , 0 7 
1 , 7 7 
2 , 4 9 
1 , 8 8 





4 , 0 4 
2 , 7 0 
2 , 1 5 
3 , 0 8 
2 , 2 2 
1 , 8 6 
2 , 5 9 
1 , 9 5 
1 , 6 9 
2 , 4 2 
1 , 8 5 
1 , 5 4 
2 , 0 3 
1 , 6 4 





3 , 3 2 
2 , 3 7 
1 , 9 4 
2 , 4 1 
1 , 8 8 
1 , 6 3 
1 , 8 9 
1 , 5 9 
1 , 4 4 
1 , 7 0 
1 , 4 7 
1 , 3 4 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
Rövidítések: n x = számlálóként szereplő felvétel gyűjtésegységszáma; Пу = nevezőként 
szereplő felvétel gyűjtésegységszáma. 
a 10%-os sz ignif ikancia szint elérésével (90%-os biztossággal) akkor elég, ha 
az sx2 csak 2,44-szer h a l a d j a meg az sy2-et . 
Köz i smer t t ény , hogy a középér tékek szórása annál nagyobb , menné l 
m a g a s a b b középér tékről van szó. Ké t középér ték szórásának összehasonlí-
t á s a k o r ezér t szükségessé v á l h a t a két középér ték közöt t i különbség — min t 
zavaró t ényező — k i ik t a t á sa . E z t azzal é r h e t j ü k el, hogy az összehasonl í tandó 
középér tékszórásoka t egy közös középér tékre s z á m í t j u k á t , s azu t án hasonl í t -
j u k őket össze. Közös középé r t ékkén t l egp rak t i kusabb a 100-at ki jelölni , 
ekkor ugyanis nem kell más t t e n n ü n k , min t a kérdéses szórásér tékeket közép-
é r t ékük száza lékában k i f e j eznünk , és úgy összehasonl í tanunk . 
Cönológiai k u t a t á s o k n á l á l t a l ánosságban megelégedhe tünk a 10%-os 
sz igni f ikancia szint megk ívánásáva l (90%-os biz tonsággal) is, a mezőgazdasági 
kísérletező m u n k á b a n á l t a lánosan megk íván t 5%-os szignif ikancia szint he-
l y e t t . Ezzel növekszik ugyan a n n a k lehetősége, hogy akkor is sz ign i f ikáns 
különbségről beszélünk, mikor a különbség csak a vélet len köve tkezménye , 
v iszont csökken a n n a k az ún . m á s o d f a j ú h i b á n a k a lehetősége, hogy va lód i 
kü lönbsége t nem fogadunk el sz ignif ikáns kü lönbségkén t . 
Ií) Érték-komplexek összehasonlítása 
A cönológiai felvétellel, i l letve gyűj tésegységgel begyűl t népességrészek 
komplexének összetet t s a j á t sága i már fel l e t t ek sorolva (69. o.). K ö z ü l j ü k 
az első (species-komplex) a kva l i t a t ív l i s tán (pl. fa j l i s tán) , a több i (presencia-
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komplex , a b u n d a n c i a - k o m p l e x , dominanc i a -komplex s tb . ) pedig a k v a n t i -
t a t í v l i s tán a d h a t ó meg. 
K v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v cönológiai l i s ták összehasonl í tásával m á r 
sokan fog l a lkoz t ak és az i s m e r t e t e t t a l apkép le t ek közül az azonosság e g y ü t t -
ha tó j a kép le téve l megegyező, v a g y ahhoz többé-kevésbé hasonló azonossági 
képle teke t do lgoz tak ki , me lyek közül a l eg ismer tebbek J A C C A R T ( 1 9 3 2 ) , 
E K M A N N ( 1 9 4 0 ) , K U L C Z Y N S K I ( 1 9 2 7 ) , R E N K O N E N ( 1 9 4 4 ) é s S Ö R E N S E N ( 1 9 4 8 ) 
nevéhez f ű z ő d n e k ( B A L O G H J . , 1 9 5 3 , 1 9 5 8 , S C H I L D E R , 1 9 5 6 , D A G N E L I E , 1 9 6 0 ) . 
V a n n a k o lyan szerzők is, a k i k a kva l i t a t í v és a k v a n t i t a t í v cönológiai l i s ták 
összehasonl í tásához korrelációs számí tá s t ha szná lnak ( D A G N E L I E , 1 9 6 0 ) . 
A b u n d a n c i a - k o m p l e x e k e t — legalább is a m e g a d o t t a lapkép le t szer int — elő-
ször a szerző hason l í to t t össze számszerűen ( K O P P Á N Y I & V O L C S Á N S Z K Y , 1 9 5 6 ) . 
A k ö v e t k e z ő k b e n — a m á r i s m e r t e t e t t a lapkép le tek módosítot j : , i l letve 
kiegészí te t t a l ak j a iva l — m e n j ü n k végig az összete t t s a j á t s ágok más -más fel-
vé te lben , i l l e tve gyű j tésegységben szereplő „ é r t é k e i n e k " (é r tékkomplexe inek) 
összehason l í t á sán : 
a) Kvalitatív listák összehasonlítása 
A hasonlósági e g y ü t t h a t ó k már közöl t a lapkép le te inek megfelelően módo-
s í to t t , i l le tve kiegészí te t t f o r m á i : 
Id k v a , - k = 2 4 v a ' • 100 Div k v a l . k = r ^ v a ' • 100 
^
c k v a í I -^kval 2 , C k v a | i - ^ d k v a l 
amely k é p l e t e k b e n - : kval = kval i tás (minőség), kva l -k = minőség-komplex, 
27 = S u m m a . 
A f e n t i képle tek sze r in t ke rü lhe tnek összehasonlí tásra a f a j o k , f a j -
csoportok, é l e t f o rmák , é l e t fo rmacsopor tok s t b . l istái . 
F a j l i s t á k hasonlóságánál a hasonlósági e g y ü t t h a t ó k speciális a l a k j a i : 
U = ^ S P • 100 Div S p . k = ^ • 100 
S p k
 -£cSp + 27dSp S p k 27cSp + 27dSp 
amely k é p l e t e k b e n : Sp = Species, Sp-k = Species-komplex, 27c -f- 27d = 
összfa jszám. 
5. táblázat. Pé lda két cönológiai fe lvétel (x és у felvétel) 
species-komplexének összehasonlítására 
Species x-felv. y-felv. c-érták d-érték (= 4x + dy) 
Spec . , + + 1 _ 
Spec . 2 + + 1 — 
Spec. 3 + + 1 — 
Spec.4 — + — 1 
Spec . 5 + — — 1 
27 3 2 
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A fent i hasonlósági e g y ü t t h a t ó k képle te i behe lye t t e s í tve : 
3 
Fajösszeté te l azonossága = — • 100 = 6 0 , 0 0 % , 
3 "I- 2 
2 
Fajössze té tc l különbözősége = • 100 = 4 0 , 0 0 % , 
3 -j - 2 
Azonosság -f- kü lönbözőség = 100 ,00%. 
b) Kvantitatív listák összehasonlítása 
A hasonlósági e g y ü t t h a t ó k már közöl t a lapképle te inek megfelelően 
módos í to t t , i l le tve k iegész í te t t f o rmá i : 
2 • 2 c k v a n t 
^"
xkvant + -^ykvant 
I d kvant -k = - ; F; ' 1 0 0 
Div k v a n t . k = 100 
-^
xkvant + 2 . y k v a n t 
amely kép l e t ekben : k v a n t = k v a n t u m (mennyiség) , k v a n t - k = mennyiség-
komplex . 
A mennyiség-komplexek „ a z o n o s s á g a " , i l letve „ K ü l ö n b ö z ő s é g e " je lze t t 
m ó d o n t ö r t é n ő k i számí tásáva l úgyneveze t t sú lyozot t hasonlósági é r tékekhez 
j u t u n k , amely f igye lembe veszi , hogy nagy v a g y kis mennyiségi ér tékkel ren-
de lkező — s így fe l tehe tően f o n t o s a b b vagy kevésbé fontos — f a j o k mennyiségi 
é r t éke inek hasonlóságáról van -e szó. Azt , hogy a je lzet t számítássa l sú lyozot t 
hasonlósági é r t ékeke t n y e r ü n k , b i z o n y í t h a t j u k a képle tek levezetésével : 
Div = 1 0 0 ' d l . X 1 + У1
 +
 1 0 0
 •
 d 2 . X 2 + y 2 +  
X 1 + У1 + ^ У x 2 + У 2 + ^ y 
+ 100 • d n x n + y n = 100 • Ed = Ed 100  
Х
П + Уп Ex + Ey Ex + 2 y Ex - f Ey 
, , 100 • d, 100 • d , , , „ 
ahol ^ s t b . = az 1., a 2. s tb . f a j ket l i s tán szereplő 
X 1 + У1 x 2 + У 2' 
mennyiség i é r téke inek különbözősége , 
I У1 X2 I У2 
, — s tb . = az 1., a 2. s t b . f a j mennyiségi é r t ékének 
Ex -)- Ey- Ex -f- Ey 
a r á n y a az összes f a j összmennyiségi é r tékéhez . 
A ki indulási képle tből x1 -)- yx , x 2 -(- y 2 s tb.-vei egyszerűs í tve j u t u n k 
a végképle thez . 
A menny i ség-komplexek „ a z o n o s s á g a " képle tének levezetése te l jesen 
hasonló, csupán a „ d " helyére m i n d e n ü t t „2 • 2 c " í randó. 
A fen t i kép le t ek segítségével végezzük az összehasonl í tás t a k á r presen-
cia-, aká r a b u n d a n c i a - , aká r ped ig dominanc ia -komplexek összehasonlí tásáról 
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legyen szó, de egyéb össze te t t mennyiségi s a j á t s ágok , m i n t a produkció- és 
a g rav i t ás -komplexek " é r t é k e i n e k " összehasonl í tásánál is e képletek a lkal-
mazha tók . 
1. Presencia-komplexek hasonlósága 
A hasonlósági e g y ü t t h a t ó k speciális a l ak j a i : 
I d P r . k = 
2 2 c Pr 100 DivP r_k = 
Eá Pr 
2 x P r -f 2 y P r ' ' " 2 x P r + 2 y P r 
amely kép le tekben P r = presencia , Pr -k = presencia-komplex . 
5. táblázat. Példa két cönológiai felvétel (x és у felvétel) 
presencia-komplexének összehasonlítására 
100 
Species x-felv. y-felv. c-érték d-érték 
( = - Ü + dy) 
Spec., 1 , 0 1 , 0 1 , 0 
Spec.
 2 0 , 7 1 , 0 0 , 7 0 , 3 
Spec.g 0 , 4 0 . 3 0 , 3 0 , 1 
Spec., — 0 , 3 — 0 , 3 
Spec. 5 0 , 3 
— — 
0 , 3 
E 2 , 4 f 2 , 6 = 2 • 2 , 0 f 1 , 0 
A fen t i hasonlósági e g y ü t t h a t ó k képletei behe lye t t e s í tve : 
2 • 2,0 
Fa j j e l en l é t összeté te lének azonossága = 
Fa j j e l en lé t összetéte lének különbözősége = 
Azonosság -)- különbözőség 
2,5 + 2,5 
1,0 
2,5 + 2,5 
• 100 = 80,00%, 
• 100 = 20,00%, 
= 100,00%. 
Ugyanezen módo i t h a s o n l í t h a t j u k össze a kons t anc i a -komplexeke t 
(kons tanc ia - l i s táka t ) is. 
2. Abundancia-komplexek hasonlósága 
A hasonlósági e g y ü t t h a t ó k speciális a l ak j a i : 
I d A _ k = 2 ' 2 C a • 100 Div A _ k = ^ • 100 
2 x A + 2 y A 2 X a + 2 y A 
amely kép l e t ekben A = a b u n d a n c i a , A-k = abundanc i a -komplex . 
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7. táblázat. Példa két cönológiai felvétel (x és у felvétel) 
abundancia-komplexének összehasonlítására 
Speecis x- fe lv . y-felv. c-érték d -é r t ék 
<"= <h + áj) 
S p e c . ! 37,0 16,7 16,7 20,3 
Spec.
 2 1,8 22,3 1,8 20,5 
Spec.j 0,8 0,6 0,6 0,2 
Spec.4 — 0,4 — 0,4 
Spec.5 0,4 — — 0,4 
S 40,0 + 40,0 = 2 • 19,1 f 41,8 
A f e n t i hasonlósági e g y ü t t h a t ó k képle te i behe lye t t e s í tve : 
2 • 19 1 
Egyesszám-össze té te l azonossága = -— • 100 = 47,75%, 
Egyesszám-össze té te l különbözősége = 
Azonosság -j- különbözőség 
40 + 40 
41,8 
40 + 40 
100 = 52 ,25%, 
= 100,00%. 
Ugyanezen módon hason l í tha tók össze egyéb abszolút mennyiségek 
komplexe i , így a p rodukció-komplexek is. 
3. Dominancia-komplexek hasonlósága 
A hasonlósági e g y ü t t h a t ó k speciális a l a k j a i : 
! d D - k = 
2 2 c , 
2 x D -f 2 y D 
• 100 D i v D . k = -
27c d 
2 x D -f 2 y D 
100 
amely kép le t ekben D = dominanc ia , D-k = dominanc ia -komplex . 
Az IdD_k és a DivD_k k i számí tá sának képle te azonban t o v á b b egysze-
rűs í the tő , t ek in tve , hogy S x D és Sy D é r téke 100-zal egyenlő, ezeket behe lye t t e -




100 + 100 
Div = 
100 = — — — = 2 c d (RENKONEN-féle szám !), 
200 
2 d D 
100 + 100 
100 = 
1 0 0 ^ 2 d D _ 2 R d 
2 0 0 ~ ~ 2 
A fen t i hasonlósági e g y ü t t h a t ó k képle te i behe lye t tes í tve a túloldal i pé lda 
a d a t a i v a l : 
= 47 ,75%, 
Egyedszám-megosz lás különbözősége = ^ = 52 ,25%, 
= 100,00%. 
Egyedszám-megosz lás azonossága 
s - s l s l i 
Azonosság -j- kü lönbözőség 
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8. táblázat. Példa két cönológiai felvétel (x és у felvétel) 
dominancia komplexének összehasonlítására 
Species x-felv. y-felv. c-érték d-érték 
OL + Jy) 
Spec.j 9 2 , 5 0 4 1 , 7 5 4 1 , 7 5 5 0 , 7 5 
Spec.2 4 , 5 0 5 5 , 7 5 4 , 5 0 5 1 , 2 5 
Spec.j 2 , 0 0 1 , 5 0 1 , 5 0 0 , 5 0 
Spec.4 — 1 , 0 0 — 1 , 0 0 
Spec.j 1 , 0 0 
— — 
1 , 0 0 
S 1 0 0 , 0 0 + 1 0 0 , 0 0 = 2 - 4 7 , 7 5 + 1 0 4 , 5 0 
U g y a n e z e n módon h a s o n l í t h a t ó k össze egyéb re la t ív (%-os) m e n n y i -
ségek komplexe i , így a g r av i t á s -komplexek is. 
A k é t összehasonl í tásra ke rü l t cönológiai fe lvéte l k ivá lasz tása szándé-
kosan úgy t ö r t é n t , hogy összegyedszámuk megegyezzen, azaz , , S x A " egyenlő 
legyen , ,Sy A " -va l . E b b e n az e se tben ugyan i s az egyedszám összetétel és az 
egyedszám-megosz lás hasonlósági é r téke i megegyeznek , azaz 
IdA-k = IdD-k és Div A . k = Div D . k . 
Ha az egyik cönológiai fe lvéte l abundanc i a - é r t éke i mindegyiké t u g y a n a z z a l 
a s z á m m a l (pl. ke t tőve l ) megszoroznánk , úgy ez az egyedszámmegosz lás 
(%-os megoszlás) hasonlósági é r téke i t (IdD_k és Div D . k ) v á l t o z a t l a n u l 
h a g y n á , az egyedszám-össze té te l azonosságának ( I d A _ k ) ér téke c sökkenne , 
az egyedszám-össze té te l különbözőségéé (DivA_k) pedig növekednék . 
Az össze te t t — f a j n e v e k és s zámok komplexéve l m e g a d h a t ó — s a j á t -
ságok, „ k a r a k t e r i s z t i k á k " más -más cönológiai fe lvé te lben nyer t é r t é k k o m p -
lexe inek összehasonl í tásához egysze rűbb sz igni f ikancia számítás még nincs 
k idolgozva . Az t azonban k i s z á m í t h a t j u k a f a j o n k é n t nye r t megbízha tóság i 
é r t ékek a l a p j á n , hogy az összehasonl í to t t k é t l is ta mennyiségi é r t éke inek 
v a g y f a j a i n a k h á n y száza lékánál sz ign i f ikáns a kü lönbség . 
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Die Arbeit beschäftigt sich mit den zoozönologischen Aufnahmetabellen und den zoo-
zönologischen Charakteristiken, weiterhin mit dem Vergleich der Werte der letzteren, die im 
Rahmen verschiedener zoozönologischen Aufnahmen gewonnen wurden. Folgendes wird 
festgestellt und mitgeiteilt: 
1. Man kann eine primäre und sekundäre Form der zoozönologischen Tabellen unter-
scheiden. Die erstgenannte enthält die Zahlendaten, die im Gange der einzelnen Sammlungs-
einheiten gewonnen wurden, sowie deren Summen, während die zweite Form die wichtigsten 
statistischen Masszahlen — zuallererst das arithmetische Mittel und dessen Streuung — liefert. 
2. Die in der Zoozönologie angewendeten Charakteristiken (Präsenz, Abundanz, Domi-
nanz etc.) sind bezeichnend für den gesammelten Teil einer Population — als Einheit —  
neben diesen muss man auch solchen Charakteristiken Beachtung schenken, die für den 
Komplex der gesammelten Populationsteilen einer Artengruppe (Gesellschaft) als Einheit, 
charakterisierend auftreten. 
3. Der Komplex der Populationsteile — als Einheit — hat Eigenheiten, die in zwei 
Gruppen eingereicht werden können, und zwar in eine erste Gruppe kommen solche, die ein-
fach, also durch eine Zahl angegeben werden können; die zweite Gruppe umfasst zusammen-
gesetzte Charakteristiken, die aus Namen von Arten bzw. aus Zahlenangaben und Namen als 
Komplex bestehen und in Listen angegeben werden müssen. 
a) Einfache Charakteristiken sind (einfache charakterisierende Eigenschaften der 
Gesellschaft): die Artenanzahl der eingesammelten Populationen, die Individuenanzahl —  
ohne Rücksicht auf die Artenzugehörigkeit der Individuen —, Biomassengewicht etc. 
b) Zusammengesetzte Charakteristiken (zusammengesetzte charakterisierende Eigen-
schaften der Gesellschaft): die Artenzusammensetzung des Komplexes der eingesammelten 
Populationsteile (Spezies-Komplex), die Zusammensetzung der Arten-Präsenz, die Zusammen-
setzung der Individuen-Anzahl (Abundanz-Komplex), die Verteilung der Individuenzahl 
(Dominanz-Komplex) etc. Der „Wert" der ersten zusammengesetzten Charakteristik kann 
in einer qualitativen Liste (Artenliste, Lebensform-Liste), der der anderen in einer quantitati-
ven Liste (Präsenz-Liste, Abundanz-Liste, Dominanz-Liste) angegeben werden. / 
4. Der Vorgang des Vergleichs enthält zwei gegenläufige Tätigkeiten (Identifizierung 
und Unterscheidung); dementsprechend könne wir die Ähnlichkeit durch zwei Zahlenwerte 
ausdrücken: die „Ident i tät" (mit Id bezeichnet) und „Verschiedenheit (Diversität, bezeichnet 
durch Div). 
5. Die Berechnung der zwei obengenannten Ähnlichkeitskoeffizienten kann auf vorteil-
hafteste Weise so vorgenommen werden, dass ihre Werte eine konstante Summe, und zwar 
100% ausmachen sollen. Das kann so erreicht werden, dass sowohl die Summen der Differenzen 
(dx -f- dy), wie auch diejenige der identischen Werte (ex -f- cy) in Prozenten der Summen der 
verglichenen Werte (x + y) ausgedrückt werden. 
Die Grundformeln für die Ahnlichkeitskoeffizienten sind: 
ZAHLENMÄSSIGER VERGLEICH D E R RESULTATE 
ZOOZÖNOLOGISCHER A U F N A H M E N 
Von 
T . K O P P Á N Y I 
Id = . 100 Div = * Х ± 1 У . 1 0 0 
x + у 
Х + У 
wobei 




 + d x + d y ist. 
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Mit Rücksicht darauf, dass c x = c y , weiterhin, dass beim Vergleich von zwei Zahlen 
dy = 0, können die obigen Formeln auch so geschrieben werden: 
Id = — • 100 Div = — • 100 
X + У X + У 
wobei 
X + у = 2c + d . 
6. Mit Rücksicht auf die praktische Ausführung des Vergleichs wir müssen unter-
scheiden zwischen dem Vergleich von den „einzelnen Werten" der einfachen Charakteristiken 
und den „Wert -Komplexen" der zusammengesetzten Charakteristiken. 
7. Der Vergleich der „einzelnen Werte" wird durch die Benützung der obigen Grund-
formeln der Ähnlichkeitskoeffizienten ausgeführt. Das wirkliche Vorhandensein der errech-
neten Differenz (bzw. des abweichenden Zustandes) können wir durch Signifikanz-Rechnung 
kontrollieren. Der Gang der dazu benötigten Signifikanzberechnungen, sowie die „t" und „ F " 
Zuverlässigkeitskoeffizienten für die am meisten benutzten Sammeleinheits-Zahlen sind im 
Texte enthalten. , 
8. Beim Vergleich von „Wertkomplexen" die oben mitgeteilten Formeln für die zwei 
Ähnlichkeitskoeffizienten werden folgendermassen modifiziert: 
a) Beim Vergleich von qualitat iven Listen (z. B. bei Artenlisten): 
Id =
 r • 100 Div = r d • 100 , 
2, с + 2,d x + у 
d. h.: Id ist die Anzahl der gemeinsamen Arten in Prozenten der Gesamtartenzahl, Div = An-
zahl der Differenz-Arten in Prozenten der Gesamtartenzahl. 
b) Beim Vergleich von quanti tat iven Listen: 
I d =
 i^T^Yy ' 1 0 0 
d. h.: Id = Summe der gemeinsamen Werte (27 2c = 2 27 c) in Prozenten des Gesamtwertes 
(27 x + 27 y); Div = Summe der Wert-Differenzen (27 d) in Prozenten des Gesamtwertes, 
(27 x + 27 v). 
Die Werte von Id und Div hier stellen gewichtete Durchschnittswerte dar, wobei in 
Betracht gezogen wird, ob es um die Ähnlichkeit von Quantitätswerten von Arten handelt, 
die über höhere oder niedrigere Quantitätswerte verfügen und so als wichtigere oder weniger 
wichtigere angenommen werden müssen. 
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A SZARVASMARHA VÉGTAGCSONTJAINAK 
MÉRETARÁNYAI* 
Irta: 
M A T O L C S I J Á N O S 
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest ) 
A háziál latok tör ténetének zoológiai kutatása a régi háziál latok t ípusának, nagyságá-
nak, t e s ta lkatának stl). meghatározására és történeti f e j lődésük vizsgálatára irányul . Az i lyen 
természetű v izsgálatok a n y a g á t a régészeti ásatásoknál felszínre kerülő csontok alkotják. 
Az ásatag csontok azonban csaknem kizárólag fragmentál i sak , a te lep-ásatásoknál előkerülő 
egészben levő csontok pedig legtöbbször nem összetartozók. I lyen körülmények között a 
történelem előtt i és a kora-történelmi háziállatok tes ta lkatának rekonstruálásához számunkra 
egyet len kísérleti lehetőség adódik: recens ál latokon t a n u l m á n y o z n i az állati test fe lépítésének 
törvényszerűségeit . A recens ál latokon megismert összefüggések természetesen n e m v ihetők át 
minden további nélkül az évezredekkel ezelőtti háziál latokra. Csak a háziasítás okozta vál to-
zások, a tartási módok, a földrajzi adot tságok, a fejlődés, m a j d a későbbi tenyésztő i munka 
és megannyi ható tényező mérlegelésével lehet a c s o n t v á z egyes részleteiből megrajzolni 
a háziállatok t ípusának va lóságot megközel í tő képét. Elsődleges feladat a tes tnagyság meg-
határozása, mert abból ki indulva j u t h a t u n k az állatok hasznosí tásának módjára, a táplál-
kozásban és a t ermelőmunkában betö l tö t t szerepükre v o n a t k o z ó következtetésekhez . Ez 
utóbbiak pedig különösen je lentősek lehetnek a gazdaságtörténet számára. 
I l yen célból v izsgá l t am a sza rvasmarha egyes vég tagcson t j a inak nagy-
ságá t és a z o k n a k az egész vég taghoz (pon to sabban a há rom nagy csövescsont 
együ t t e s hosszához) , v a l a m i n t a marmagassághoz va ló a r á n y á t . Az á l ta lam 
vizsgál t 15, t ö b b n y i r e m a g y a r szürke egyeden k ívü l , t ovább i 15 egyedre ta lá l -
t a m i rodalmi a d a t o k a t , részben hazai , részben kül fö ld i szerzők m u n k á i b a n . 
A rendelkezésemre álló összesen 30 egyed f a j t a szer in t i megoszlása k i tűn ik 
az 1—2. t á b l á z a t b ó l . Ezek közül a magya r szürke és a dachau i későn érő, 
p r imi t ív f a j t a c s o p o r t b a t a r t oz ik , a kis vidéki n é m e t , a szerb, v a l a m i n t a 
msz X kosz t roma i keresztezésű b ika á tmene t i f o r m á t képvisel , a sz i inmentá l i , 
a j e r sey és a t a r k a l apá ly m a r h a pedig a k u l t ú r f a j t á k c sopo r t j ába sorolható. 
A recens á l l a tok ada t a i mel le t t a t á b l á z a t b a n 3 rézkor i t ehén és 3 őstulok bika 
össze ta r tozó v é g t a g c s o n t j a i n a k a ránya i is szerepelnek. 
A vizsgála t abból a fel tételezésből k i i n d u l v a kezdődö t t , hogy előbb 
K L A T T , m a j d I I E R R E u t a l t a k a vég tagcson tok e g y m á s közöt t i v i szonyában 
az egyes t e s t t í pusokná l észlelt különbözőségekre . Csa t lakozot t ehhez az állás-
pon thoz N O B I S is, ak inek vé leménye szerint egyrész t a vad- és a ház imarha 
közö t t a m e t a p o d i u m o k és a végtaghossz százalékos a r á n y á b a n nembel i el-
térések m u t a t h a t ó k ki, másrész t je l lemző d i f fe renc iák v a n n a k a k i t enyész te t t 
ku l t« í r fa j ták és a p r imi t ív f o r m á k közöt t . B O E S S N E C K ugyanazokon az egyede-
ken végzet t he lyesb í tő számí tás u t á n v i t a t j a N O B I S előbbi megá l lap í t ásá t , és 
* Előadta a szerző az Ál lattani Szakosztály 1966. december 2-án tartot t 586. ülésén. 
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h a n g s ú l y o z z a , hogy i lyen a l a p o n a p r i m i t í v és a m o d e r n t e h e n e k k ö z ö t t n e m 
l e h e t k ü l ö n b s é g e t t e n n i . 
A t á b l á z a t o k b a n b e m u t a t o t t a d a t o k b ó l k i t ű n i k a ké rdés b o n y o l u l t s á g a . 
A f a j t a c s o p o r t o k á t lagos é r t é k e i t k i s z á m í t v a , n e m v o l n a nehéz k í s é r t é s b e esni 
a f a j t á k és a t í p u s o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k b i z o n y í t á s á r a . Á m ó v a t o s s á g r a i n t 
az a k ö r ü l m é n y , hogy a t á b l á z a t o k b a n b izonyos f a j t á k a t csak egyes egyedek , 
míg m á s f a j t á k a t t ö b b egyed képv i s e l . E z a t é n y m á r ö n m a g á b a n is a va r i ác ió 
e l e m z é s é n e k szükségességét á l l í t j a e lő t é rbe . 
H a i l y e n s z e m p o n t b ó l n é z z ü k a h u m e r u s h o s s z á n a k a r á n y á t , a z t t a lá l -
j u k , h o g y a m a g y a r t e h e n e k 3 7 , 2 % — 38 ,2%- ig t e r j e d ő var iác iós szé lességébe 
es ik az összes t e h e n e k 7 6 % - a , de f e l t ű n ő e n a l acsony é r t ékéve l k í v ü l es ik ezen 
az e g y i k r é z k o r i és a d a c h a u i m o c h t e h é n , míg a s ze rb t e h é n 3 8 , 7 % - o s m a g a s 
é r t é k é v e l v á l i k ki a t ö b b i k ö z ü l . A b i k á k c s o p o r t j á b a n is nehéz v o l n a a f a j t á k 
k ö z ö t t i h a t á r v o n a l a t m e g h ú z n i , m i v e l a s z i m m e n t á l i a k var iác iós t a r t o m á n y a 
3 9 , 4 % — 4 1 , 4 % - i g t e r j e d és e b b e n he lyeződ ik el a j e r s e y , egy m a g y a r s z ü r k e , 
t o v á b b á k é t ős tu lok b i k a is. 
A r a d i u s n á l sz in tén s z a b á l y t a l a n u l v á l t o z ó k é p e t k a p u n k . A t e h e n e k 
r a d i u s á n a k hossza az egész v é g t a g h o s s z á n a k 3 5 , 5 % — 3 8 , 6 % - á t t esz i k i . 
Az a lsó é r t é k e t egy s z i m m e n t á l i és u g y a n o l y a n . a ránnya l egy r é z k o r i t e h é n , 
a fe lső é r t é k e t ped ig egy m á s i k r é z k o r i t e h é n képvise l i (ha ezek az i r o d a l o m -
ból v e t t a d a t o k helyesek) . A m a g y a r s zü rke t e h e n e k r a d i u s á n a k a r á n y a enné l 
s z ű k e b b h a t á r o k k ö z ö t t i n g a d o z i k , a d a c h a u i , a s ze rb és az i s m e r e t l e n f a j t á j ú , 
v a l a m i n t az ú g y n e v e z e t t „ v i s s z a t e n y é s z t e t t ő s t u l o k " t e h é n n e l megegyezően . 
Az a l a c s o n y a b b a r á n y t m u t a t ó t ö b b i e k sem s o r o l h a t ó k egy f a j t a c s o p o r t b a . 
A b i k á k r a d i u s a á l t a l á b a n r ö v i d e b b . V i szony lagosan l e g h o s s z a b b a m a g y a r 
s z ü r k e ö k ö r o r s ó c s o n t j a . 
A m e t a c a r p u s v i szony lagos h o s s z á n á l i smé t t a l á l k o z u n k n é h á n y f e l t ű n ő 
a d a t t a l . A l e g a l a c s o n y a b b é r t é k a m á r e m l í t e t t s ze rb t e h é n e s e t é b e n egyenes 
k ö v e t k e z m é n y e az á l la t h u m e r u s a k i u g r ó é r t é k é n e k é p p ú g y , a h o g y a n a réz-
kor i t e h é n m e t a c a r p u s á n a k l e g n a g y o b b v i szony lagos hossza k ö v e t k e z i k a 
• - ástutot 
• - recens szm R - réxZori. jan 
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rad ius legkisebb a r á n y á b ó l . A f a j t á k és t í pusok közöt t i kü lönbség még leg-
j o b b a n az elülső l ábközépcson tok a l a p j á n vo lna k i m u t a t h a t ó , mivel a m a g y a r 
szürke t e h e n e k m e t a c a r p u s a i n a k v i szonylagos hossza egyet len ese tben s em 
éri el a 2 6 % - o t , v i szon t a kis v idék i , a sz immentá l i és f eke te t a r k a l a p á l y 
t eheneké fe l e t t e v a n a 2 6 % - n a k , de hason ló a r á n y a van a köz ismer t p r i m i t í v 
dachau i m a r h á n a k is. C A L K I N a d a t a i b ó l l á t h a t ó a n h a t á r o z o t t a n e lkülönül a 
k a l m ü k m a r h a 2 5 % - o s át lagos a r á n y á v a l . A különböző f a j t á h o z t a r tozó b i k á k 
a r á n y a i a z o n b a n ennél j o b b a n összefo lynak . 
A há tu l só vég tag ró l kevesebb a d a t t a l r ende lkezünk , de azok ér tékelésé-
ből k i t űn ik , hogy a m a g y a r szürke t e h e n e k csöves csont ja i a r á n y á n a k var iác iós 
szélessége — n é h á n y , tö rvénysze rűsége t n e m m u t a t ó k ivé te l tő l e l t ek in tve — 
megegyezik az összes vizsgált egyeden megá l l ap í to t t a r á n y o k va r i ác ió jáva l . 
1. táblázat. Elülső végtagcsontok aránya 
A végtag H u m e h i s R a d i u s Metacarpus 
F a j t a hossza 
m m - b e n a végtaghossz % - á b a n 
T e h e n e k 
1 . Magyar szürke 876,4 37,95 36,92 25,12 
2. 900,6 37,73 36,75 25,51 
3. Magyar szürke 924,1 38,27 36,46 25,25 
4. Magyar szürke 859,3 37,40 36,70 25,89 
5. Magyar szürke 882,1 37,27 37,10 25,62 
6. Magyar szürke1 783,0 37,70 37,90 24,40 
7. Dachaui moch 2 662,0 36,55 36,55 26,90 
8. Kis vidéki német 2 697,0 37,30 35,90 26,80 
9. Szerb tehén2 723,0 38,70 37,40 23,90 
10. Dierich2 780,0 36,90 35,80 27,30 
11. Tarka lapály 2 805,0 37,90 36,00 26,10 
12. Szimmentál i 2 853,0 37,90 35,50 26,60 
13. Ismeretlen fajtájú 3 857,0 38,27 36,98 24,73 
14. Rézkori I I I . 1  740,0 35,54 38,64 25,81 
15. Rézkori IV. 1 687,0 37,11 35,51 27,36 
16. Visszatenyésztet t „őstulok" 827,2 37,11 36,62 25,18 
B i k á k 
17. Magyar szürke 870,2 37,25 36,68 26,06 
18. Magyar szürke 887,4 38,13 36,69 25,17 
19. Magyar szürke 943,4 39,98 35,97 24,04 
20. Msz X kosztromai 907,4 36,91 37,57 25,50 
21. Jersey 817,3 40,54 35,65 23,79 
22. Szimmentál i 932,0 39,48 36,13 24,37 
23. Szimmentáli 962,0 39,60 36,09 24,30 
24. Szimmentáli 2 919,0 40,60 34,10 25,30 
25. Szimmentáli 2 999,0 41,40 34,70 23,90 
26. ős tu lok 1 1031,0 39,57 35,88 24,53 
27. ő s t u l o k 1060,0 39,57 36,11 24,31 
28. ő s t u l o k 3 1020,0 38,92 36,07 25,00 
Ö k ö r 
29. Magyar szürke 1024,0 39,35 37,03 23,61 
1
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E z a t ény v i s z o n t e l l en tmond a f a j t á k , i l letőleg a t e s t t í pusok közöt t i jel leg-
zetes kü lönbségek k i m u t a t h a t ó s á g á n a k . L e g j o b b a n a f e m u r esetében kü lönü l -
nek el m a g a s a b b a r á n y u k k a l a s z i m m e n t á l i b ikák és a jersey b ika , a m i n e k 
lehet b izonyos je len tősége t t u l a j d o n í t a n i , márcsak azér t is, mer t ugyanezekné l 
az egyedeknél a t i b i a röv idebbnek m u t a t k o z i k , min t a t ö b b i c sopo r tokban . 
Figyelemre m é l t ó t o v á b b á , hogy az ős tu lok b i k á k m e t a t a r s u s a h a t á r o z o t t a n 
hosszabb a ház i s za rvasmarha b i k á k m e t a t a r s u s á n á l . 
Ha n e m is v e t j ü k el t e h á t te l jes egészében a p r im i t í v és a k u l t ú r f a j t á j ú 
s z a r v a s m a r h á k egyes vég t agcson t j a k ö z ö t t i k isebb a ránykü lönbségek fenná l lá -
sának elvi l ehe tőségé t , a n n y i t hozzá kell t enn i , hogy a jelenleg rendelkezé-
sünkre álló a d a t o k k a l az egyé r t e lműen még nem b i zony í tha tó . A végleges 
ál lásfoglalás k i a l ak í t á sához t ö b b i smer t f a j t á t és egy-egy f a j t a sokkal t ö b b 
egyedét kel lene egymássa l összehasonl í tani . A t ö b b szerző által közölt a d a t o k 
együt tes é r téke lésénél még azt a h i b a f o r r á s t is f igye lembe kell venni , a m i t a 
mére tek fe lvé te l ének esetleg nem te l j e sen azonos m ó d j a r e j t h e t m a g á b a n . 
2. táblázat. Hátulsó végtagcsontok aránya 
Sor-




Femur | Tibia | Meta ta r sus 
a végtaghossz % - á b a n 
T e h e n e k 
í . Magyar szürke 1059,4 39,42 37,33 23,23 
2. Magyar szürke 1100,1 38,51 37,63 23,85 
3- Magyar szürke 1117,8 39,14 36,74 24,10 
4. Magyar szürke 1048,1 38,30 37,11 24,57 
5. Magyar szürke 1097,0 39,69 36,89 23,40 
6. Magyar szürke1 967,0 39,15 37,75 23,20 
7. Kis vidéki német2 839,0 38,70 36,00 25,30 
8. Szimmentáli2 1058,0 39,50 36,20 24,30 
9. Angler2  996,0 38,70 36,90 24,40 
10. Ismeretlen fajtájú3 1003,0 37,78 37,88 24.32 
11. Rézkori I.1 930,0 39,10 37,50 23,40 
12. Visszatenyósztett „őstulok" 1023,6 39,03 37,24 23,72 
B i k á k 
13. Magyar szürke 1074,8 39,35 36,63 24,00 
14. Magyar szürke 1121,2 40,89 36,68 22,42 
15. Magyar szürke 1142,0 39,84 37,39 22,76 
16. Msz X kosztromai 1126,0 39,65 37,21 23,13 
17. Jersey 989,3 41,52 36,13 22,33 
18. Szimmentáli 1135,5 42,05 35,84 22,10 
19. Szimmentáli 1162,8 41,92 35,77 22,29 
20. Szimmentáli2 1148,0 41,40 36,40 22,20 
21. Szimmentáli2 1253,0 41,60 36,60 21,80 
22. Őstulok1 1224,0 39,62 36,76 23,61 
23. Őstulok 1276,0 39,83 36,81 23,34 
24. Őstulok3 1228,0 38,11 38,19 23,69 
Ö k ö r 
25. Magyar szürke 1274,5 39,72 37,83 22,51 
1
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A n e m e k közö t t i k ü l ö n b s é g v i szont v a l a m e n n y i v é g t a g c s o n t ese tében 
e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t h a t ó . Fenná l l ez a k k o r is, ha az egyes f a j t á k h ím- és 
n ő i v a r ú egyede inek a r á n y a i t v e t j ü k össze, de a k k o r is, h a az összes t e h e n e k 
á t l a g á t és az összes b i k á k á t l a g á t á l l í t juk e g y m á s mellé. A kü lönbség a b b a n 
m u t a t k o z i k , hogy a b i k á k h u m e r u s á n a k az elülső v é g t a g hosszához viszonyí-
t o t t a r á n y a á t l agosan 2 % - k a l n a g y o b b . A b i k á k r a d i u s á n a k és a m e t a c a r p u s á -
n a k a r á n y a viszont á l t a l á b a n 1 — 1%-ka l k i sebb . L é n y e g é b e n ugyan i lyen 
t ö r v é n y s z e r ű s é g m u t a t k o z i k meg a há tu l só v é g t a g e se tében . A b i k á k f e m u r j a 
1 ,6%-os különbséggel v i s zony lagosan hosszabb , a m e t a t a r s u s u k pedig á t lago-
san 1 ,2%-ka l röv idebb . A n e m e k közö t t i e l térés t e n d e n c i á j á t megerős í t i 
C A L K I N , ak i a k a l m ü k t e h e n e k m e t a t a r s u s á t a h á t u l s ó v é g t a g 24^3%-ának , 
a b i k á k m e t a t a r s u s á t a h á t u l s ó v é g t a g 2 2 % - á n a k t a l á l t a . 
A más ik , ami m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a v é g t a g c s o n t o k a r á n y a függ az élet-
ko r tó l . A v izsgá la t i a n y a g b a n l evő n é h á n y f e l n ő t t , b á r még t e n y é s z t é s b e n n e m 
l evő f i a t a l b i k á k c s ö v e s c s o n t j a i n a k egymáshoz va ló v i s z o n y a ugyan i s j o b b a n 
hason l í t a t ehenekéhez , m i n t az öreg b ikákéhoz . Viszont a k ü l ö n b ö z ő f a j t á j ú 
öreg b i k á k t á r g y a l t c s o n t j a i n a k a r á n y a i köze lebb á l lnak eg y m áséh o z , m i n t 
az u g y a n a h h o z a f a j t á h o z t a r t o z ó f i a t a l b i k á k é h o z . KOCH ez t ú g y m a g y a r á z z a , 
h o g y „Az elülső végtagot csupán . . . izmok kötik össze a törzzsel. Idős bikáknál 
ez valami 1С mázsa súlyt jelent, melyet kizárólag izomerővel kell hordozniok. 
Ezeknek az izmoknak erősödése nagyobb illeszkedési pontokat kíván és az . . . 
egyrészt a scapula rendkívüli nagyobbodásálioz, másrészt a humerus felső fejének 
erősödéséhez vezet.'''' B O E S S N E C K hozzátesz i , hogy a h u m e r u s és a f e m u r rész-
a r á n y á n a k növekedése a t u b e r c u l u m m á j u s , i l le tve a t r o c h a n t e r m a j o r erősö-
désének k ö v e t k e z m é n y e . 
Az a r á n y k ü l ö n b s é g e k és vá l tozások e lemzésének k i a l a k u l t módszere az 
a l lomet r ia i s zámí tá s , a m e l y n e k segítségével m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y egyik szerv 
növekedéséve l a másik szerv v a g y tes t rész mi lyen m é r t é k ű növekedése j á r 
ГBIKA } 
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e g y ü t t . Mint i smere tes , az a l l ome t r i á t az у = b • xa egyen le t fejezi ki , gyakor -
l a t i h a szná lha tó ságá t pedig e g y s z e r ű b b é teszi a n n a k l o g a r i t m á l t f o r m á j a : 
I log у = log b a • log x 
F Á B I Á N n y o m á n az egyen le t l oga r i tmá l t f o r m á j á n a k lényegét így á l ta-
l á n o s í t h a t j u k : ha egy l inearis m é r e t l oga r i tmusa i t egy ve le összefüggésben levő 
más ik mére t l oga r i tmusa iva l k o o r d i n á t a - r e n d s z e r b e n v e t j ü k össze, egyenes 
i r á n y t f ogunk k a p n i , amely az у t enge ly t log b t á v o l s á g b a n metszi és i rány-
je lzője : a. Az a a l lometr ia i k i t e v ő a d j a meg t e h á t az egyenes emelkedésének 
mér t éké t , vagy i s ez az egyenes á l t a l bezá r t szögnek a t angense . A log b in tegrá -
ciós á l landó k i fe jez i a ké t mére t kölcsönös v i szonyá t befo lyáso ló r - c n kívül eső 
egyéb t é n y e z ő k h a t á s á n a k m é r t é k é t . 
A regressziós számí tá s t az e lülső és a há tu l só l ábközépcson tok ra v o n a t -
kozóan végez t em el, mivel a régésze t i le le tek közö t t ezek l e g g y a k r a b b a n elő-
fo rdu ló egészben levő csöves c son tok . A ház iá l la tok t ö r t é n e t é n e k nemze tköz i 
g y a k o r l a t á b a n e csontok a l a p j á n t ö r t é n i k az ál lat m a r m a g a s s á g á n a k meg-
ha t á rozása . E b b ő l a s zempon tbó l nézve t e h á t az a az t m u t a t j a , hogy az egész 
végtaghossz n a g y o b b o d á s a a l ábközépcson tok mi lyen m é r t é k ű n a g y o b b o d á s á t 
v o n t a maga u t á n . A jelenlegi egy f a j h o z t a r tozó k i f e j l e t t á l la tok testrészei , 
i l le tve azok összetevői közö t t i a r á n y k ü l ö n b s é g e k v izsgá la ta R Ö H R S fe losztása 
szer int az in t raspec i f ikus a l lomet r i a körébe t a r toz ik . 
A l ábközépcson tok n a g y s á g a és a vég taghosszúság k ö z ö t t l evő össze-
függés az elülső és há tu lsó v é g t a g r a v o n a t k o z ó a n 0,92 és 0,93 korrelációs e g y ü t t -
h a t ó k k a l f e j e z h e t ő ki. A korre lác ió megb ízha tóságá t a l á t á m a s z t j á k az ellenőrző 
számí tások , t e k i n t v e , hogy a kor re lác iós e g y ü t t h a t ó k n e m c s a k há romszorosan , 
h a n e m sokszorosan n a g y o b b a k a korreláció h i b á j á t j e lző é r t ékszámokná l , 
t o v á b b á a t p r ó b a kr i t ikus é r t éke n — 2 s z a b a d s á g f o k n á l , még P = 1 % 
valószínűségi sz in t mellet t is j ó v a l a l a t t a marad a s z á m í t o t t t é r t éknek . 
Az a l lomet r ia -egyenes t e n n e k a l a p j á n k ü l ö n - k ü l ö n s z á m í t o t t a m ki a 
t ehenekre és a b i k á k r a , az e lülső és a há tu l só v é g t a g n a k megfelelően. K ihagy-
t a m a számí tásbó l az ős tu lok a d a t a i t m i n t v a d á l l a t o k é t , és a m a g y a r szürke 
ökrö t . Az így k a p o t t e r e d m é n y e k e t a 3. t á b l á z a t m u t a t j a : 
3. táblázat 
Elülső vég tag Hátu l só végtag 
n 
Al lomet r ia 












T e h é n 
B i k a 
1 6 
9 
0 , 8 6 7 
0 , 8 4 5 
- 0 , 2 0 1 
- 0 , 1 4 8 
1 2 
9 
0 , 8 5 8 
0 , 8 3 4 
— 0 , 1 9 1 
— 0 , 1 4 0 
Mint l á t h a t ó , nincs s z á m o t t e v ő különbség az elülső és há tu l só vég tagok 
a l lometr ia i k i t evő i közöt t . A t e h e n e k elülső és h á t u l s ó v é g t a g j á n a k az 1—2. 
á b r á n l á t h a t ó a l lometr ia i egyenese az x tengellyel ke r eken 41°-os szöget zár be , 
ezzel szemben a b ikák e lü lső és há tu l só v é g t a g j á n a k a l lometr ia egyenese 
40°-osat . R Ö H R S ezt a j e lensége t n e g a t í v a l l o m e t r i á n a k nevezi . A t á r g y a l t 
vég tagcson tokra v o n a t k o z ó a n ez az t j e l en t i , hogy a l á b k ö z é p c s o n t o k viszony-
lag kisebb m é r t é k b e n növekszenek , min t a v é g t a g c s o n t o k e g y ü t t v é v e . I t t 
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persze n e m a növekedés fo lyama tá ró l , h a n e m a végá l lapot nagyságkü lönb-
ségeiről v a n szó. 
H a v a l a m e n n y i p o n t az a l lometr ia i vona lon f e k ü d n é k , akko r beszélhet-
nénk azonos a rányokró l . Az é r t ékek szóródása az egyenes körü l a me tapod iu -
m o k n a k a vég t ag össz-hosszától függe t len va r i ab i l i t á sá t és az egyedi a ránybe l i 
kü lönbségeke t m u t a t j a . Az á b r á n jól lá tsz ik , hogy a f i a t a l b i k á k ér tékei i n k á b b 
a t e h e n e k a l lometr ia -vonala közelében vagy afe le t t v a n n a k . F igyelemre mé l tó 
t o v á b b á , hogy a tö r t éne lem előt t i , rézkori s z a r v a s m a r h á k m e t a c a r p u s a i jó l 
i l leszkednek a ma i s z a r v a s m a r h á k vég t agcson t j a i közö t t l evő a rányossági 
sorba , vagyis közelebb v a n n a k az a l lomet r ia i egyeneshez, m i n t némely recens 
s z a r v a s m a r h a ada t a i . Ez igen fon tos a régi korszakok s za rvasmarhá i t e s t -
n a g y s á g á n a k r ekons t ruá lha tó sága s z e m p o n t j á b ó l , noha ez a n é h á n y eset á l t a -
lános é r v é n y ű köve tkez te t é sekre még nem jogosí t . 
A t e h e n e k és b i k á k a l lometr ia i k i t evő i kü lönböznek mind az elülső, 
mind a há tu l só vég t ag esetében. E b b ő l következően az a l lometr ia i egyenesek 
e l to lód tak , és m a j d n e m p á r h u z a m o s a n f u t n a k . A k e t t ő közö t t i kü lönbségben 
az ivar i d imorf izmus fe jeződik ki . Az a l lometr ia i vona l e l to lódásá t e lemezve 
R Ö H R S m á r k o r á b b a n r á m u t a t o t t a r ra , hogy i lyen t ranszpozíc iók e lő fordu lha t -
n a k a n e m e k közö t t . 
T á r g y k ö r ü n k s z e m p o n t j á b ó l kü lön emlí tés t érdemel az őstulok b i k á k 
elülső és há tu l só l á b k ö z é p c s o n t j á n a k az a l lometr ia i egyenes körül i elhelyez-
kedése. Az szemmel l á t ha tó , hogy a há tu l só l ábközépcson tok nemcsak j ó v a l 
t á v o l a b b v a n n a k az a l lometr ia i egyenestől , m in t az elülsők, h a n e m te l jes 
egészében a t e h e n e k vona lába esnek. Ez azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy amíg az 
ős tulok b i k á k m e t a c a r p u s a az elülső v é g t a g n a k n a g y j á b a n u g y a n o l y a n h á n y a -
d á t teszi ki , m in t a recens t e n y é s z b i k á k b a n , addig a m e t a t a r s u s o k abszolú te 
és re la t íve hos szabbak a mai b ikákéná l . Jogosan k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ebből a r r a , 
hogy az ős tu lokhoz képes t a házi s za rvasmarha b i k á k m e t a t a r s u s á n a k a r á n y a 
h a t á r o z o t t a n módosu l t , v a l a m i n t a r ra , hogy az elülső és há tu l só l ábközép-
csontok egymáshoz va ló v iszonya a ház ias í tás során lényegesen megvá l tozo t t . 
Ezek u t á n fe lmerü l a kérdés : mi lyen összefüggés v a n az á l la tok nagysága 
és a vég tagcson tok a r á n y a k ö z ö t t ? Az á t lag számok segí tenek u g y a n megköze-
l í teni a t e s t n a g y s á g mére té t , de egyben el is t a k a r j á k a még t i sz tázásra v á r ó 
p r o b l é m á k a t . Nem volna célszerű t e h á t ennyi re leegyszerűsí teni a ház iá l la t -
t ö r t é n e t i k u t a t á s egyik legnehezebb f e l a d a t á t . A valóság ugyan i s az, hogy 
n e m egy ese tben a vég tag összhosszának n a g y o b b h á n y a d á t k i t evő csontok 
a m a r m a g a s s á g n a k kisebb h á n y a d á t a lko t j ák , és f o rd í t va . í g y példáid az 
egy ik sz immentá l i b ika humerusa a v é g t a g n a k 4 1 , 4 % - á t , a m a r m a g a s s á g n a k 
pedig 2 4 , 7 % - á t a l k o l j a . Ezzel szemben egy más ik sz immentá l i b ika u g y a n -
ezen cson t j a a v é g t a g n a k 39 ,6%-á t , a m a r m a g a s s á g n a k pedig 2 5 ,9 %-á t teszi ki . 
V a g y : a je rsey és egy magya r szürke azonos a r á n y ú rad iusa a m a r m a g a s s á g b a n 
m á r t ö b b m i n t 2 % - o s különbséggel je len tkez ik . Viszont v a n olyan eset is, 
hogy a m a r m a g a s s á g n a k egy fo rma h á n y a d á t k i t evő ké t t e h é n m e t a c a r p u s 
közö t t a vég taghosszúság a r á n y á b a n szintén 2 % eltérés m u t a t k o z i k . 
T o v á b b i pé ldák felsorolása nélkül is megá l l ap í tha tó , hogy a marmagasság -
n a k a vég tagcson tok nagysága n e m kizárólagos m e g h a t á r o z ó j a . í gy te re lőd ik 
a figyelem a há tcs igolyák t ö v i s n y ú l v á n y a i n a k v izsgá la tá ra , a scapula és a 
h u m e r u s , v a l a m i n t a humerus és a rad ius , i l letve a f e m u r és a t ib ia á l ta l 
bezá r t szögviszonyoknak , m i n t az állat magasságá t befolyásoló t o v á b b i 
t é n y e z ő k n e k a t a n u l m á n y o z á s á r a . 
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M A S S V E R H Ä L T N I S S E D E R E X T R E M I T Ä T E N K N O C H E N D E S R I N D E S 
Von 
J . M A T O L C S I 
Verfasser untersuchte die Grösse der Extremitätenknochen von 30, an verschiedenen 
Rassen und Geschlechtern angehörigen Rindern, meistens von ungarischen grauen Step-
penrindern und ihr Verhältnis zur ganzen Extremität (zur gesamten Länge der drei grossen 
Röhrknochen), so auch das Verhältnis zur Risthöhe. Der grösste Teil des untersuchten Materi-
als bestand aus rezenten Tieren, doch wurden auch zum Vergleich Daten von 3 Kühen aus der 
Kupferzeit und von 3 Urstieren verwertet. 
Auf Grund der in der 1 — 2. Tabelle angeführten Daten kann zwischen den verschiede-
nen Russen und konstitutiellen Typen kein scharfer Unterschied nachgewiesen werden, dagegen 
wurde der Geschlechtsunterschied eindeutig erwiesen. Femur und Humerus der Stiere sind 
verhältnismässig länger, ihr Radius und Metatarsus kürzer. Den Geschlechtsunterschied unter-
stützt die Transposition der allometrischen Geraden (Abbildung 1 — 2), da die Exponenten der 
Alloinetrie und die integralen Konstanten der Kühe und Stiere differieren so bei den vorderen, 
wie bei den hinteren Extremitäten. Das Verhältnis der Extreinitätsknochen hängt ausserdem 
vom Alter ab, das auch daraus ersichtlich ist, dass die Werte der Metacarpen und Metatarsen 
in der Nähe der Allometrie-Geraden, oder über diese sich anordnen. 
Vom Standpunkt der Rekonstruktion der Körpergrösse der Rinder der vergangenen 
Perioden ist es von Wichtigkeit, dass die Metacarpen der Kühe aus der Kupferzeit (R) näher 
an die Gerade der Allometrie stehen, als bei manchem rezenten Rind. Dagegen stehen die 
Werte der Urstiere um vieles über die Gerade der rezenten Stiere, woraus gefolgert werden 
kann, dass im Laufe der Domestikation das Verhältnis des Metacarpuses und Metatarsuses 
sich stark verändert hat, im Vergleich zu den wilden Ahnen. 
Verfasser deutet hin, dass die Grösse der Extreinitätsknochen nicht der ausschliessliche 
Detcrminator der Risthöhe ist. Er erachtet für notwendig das Studium der Winkel zwischen 
den Dornfortsätzen und Extreinitätsknochen, als einen die Risthöhe beeinflussenden Faktor. 
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MOCSÁRY SÁNDOR 
ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MŰZEUM 
HYMENOPTERA GYŰJTEMÉNYE* 
í r ta: 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó 
(Természet tudományi Múzeum Állattára, B u d a p e s t ) 
A múl t század 70-es éveiben a Magyar Nemzet i Múzeum Ál l a t t á r a egyet 
j e l en t e t t F R I V A L D S Z K Y JÁNOSsal és M O C S Á R Y S Á N D O R r a l . F R I V A L D S Z K Y J Á N O S 
vol t az 1870-ben fe lá l l í to t t A l l a t t á r első „ igazga tó -őre" , M O C S Á R Y S Á N D O R 
pedig „őr - segéde" . M O C S Á R Y S Á N D O R l é tes í te t te a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y t , 
s a n n a k gyors fej lődése is nevéhez f ű z ő d ö t t . 40 éves t e r m é k e n y m u n k á l k o d á s 
u t á n vonul t nyugd í jba , s amiko r ha l á l ának 50 éves év fo rdu ló já ró l emlékezünk , 
megvizsgá l juk egyú t t a l g y ű j t e m é n y ü n k második fé lévszázados t ö r t é n e t é t is. 
A Rovartan i Lapok 1910. évi 17. kö te tében a címlapon az a lábbiakat olvassuk: „ A Rovar-
tani Lapok" ezen számát szerkesztőbizottsága tagjának és munkatársának, MOCSÁRY SÁNDOR 
királyi tanácsos, nemzeti múzeumi igazgató-őr, a Magyar Tudományos Akadémia tagja stb. úrnak, 
a Magyar Nemzeti Múzeumban és így a magyar rovartan szolgálatában is eltöltött negyven év 
fordulója alkalmából felajánlja elismerése és legmélyebb tisztelete jeléül, munkatársai nevében is, 
CSÍKI E R N Ő . " 
Kevés kutatónak jut osztályrészül hasonló ki tüntetés , de MOCSÁRY munkássága nem is 
vol t hétköznapi . CSÍKI ERNŐ megemlékezéséből (1910) idézek n é h á n y részletet: „MOCSÁRY 
négy évtized alatt egy óriási, egyes részeiben pedig páratlan és világhírű gyűjteményt teremtett. 
Az első tíz esztendő az anyag összegyűjtését . . . vette igénybe, emellett MOCSÁRY . . . a méhek, 
darazsak stb. élettörténetének felette érdekes részeivel ismerteti meg nagyközönségünket. . . . A má-
sodik 10 év alatt a . . . gyűjtemény . . .feldolgozása mellett hozzájog a . . . Heterogynidae és a fém-
darazsak magánrajzának megírásához. Az utóbbival elnyeri a Magyar Tudományos Akadémiában 
a Vitéz-jutalmat . . . 1889-ben a ,,Monographia Chrysididarum orbis terrarum universi" című 
korszakalkotó munkájúval az egész Jöldkerekség szakköreinek méltó elismerését vívta ki magának." 
Hogy ez a munka milyen maradandó forrásmű, azt talán legjobban BERLAND a magyarok 
felé el ismerését nehezen osztogató francia szakember 1938-ban k iadot t könyvében írt meg-
jegyzése b izonyí t ja : „MOCSÁRY (1889) en a éerit une superbe monographie." HORVÁTH GÉZA 
(CSÍKI, 1916) MOCSÁRY ravatalánál m o n d t a : „ . . . az ő lankadatlan buzgalmával sikerült elérnie, 
hogy a Magyar Nemzeti Múzeum darázs-méh és hangya gyűjteménye most már a világ legnagyobb 
természetrajzi múzeumainak hasonnemű gyűjteményeivel mind gazdagságra, mind tudományos 
értékre nézve bátran vetekedhetik, sőt, egyes részeiben azokat jóval felül is múlja." JABI.ONOWSKI 
JÓZSEF, a Magyar Entomológiai Társaság néhai elnökéről többek közöt t a következőket mon-
dotta: ,,A mellek, a darazsak . . . kimeríthetetlen világában MOCSÁRY nagyot és maradandót alko-
tolt . . . MOCSÁRY szelleme alkotásával többel járult a magyarság hírnevének a nagy világban való 
öregbítéséhez, mint rajta kívül kevés magyar." 
M O C S Á R Y m u n k á s s á g á n a k l egnagyobb részét a f é m d a r a z s a k rendszeré-
nek , t ö b b száz f a j á n a k le í rására szente l te , de pub l iká l t c saknem minden 
Hymenop tc ra -c sa l ádbó l , r ova r r endbő l . Szi takötőkről , sáskákról , recésszár-
nyúak ró l , sz ipókás rovarokró l , legyekről , bogarakró l , l epkékrő l , sőt csigákról 
és ha lakró l is je len t meg dolgoza ta . 
* Előadta a szerző az Ál lat tani Szakosztály 1966. május 6-án tartott 582. ülésén. 
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MocsÁRY SÁNDORt számos t u d o m á n y o s i n t é z m é n y v e t t e t a g j a i közé, 
így a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1884-ben levelező, az Orosz R o v a r t a n i 
Társu la t pedig t i sz te le t i t a g j á v á vá l a sz to t t a . A t u d o m á n y o s v i lág örök emlék-
kén t 1927-ig 1 neme t és 150 r o v a r f a j t neveze t t el M O C S Á R Y SÁNDORról ( S Z I L Á D Y 
1927). E l s ő köz leményé t 1868-ban í r ta , az u to lsó , a 178., 1914-ben je lent meg. 
M O C S Á R Y S Á N D O R a r a n y o s szívű, na iv l e lkü le tű , mindenk ive l békességben 
élő szerény ember vo l t . A m i n t m o n d j á k , egyszer igen m e g h a r a g u d o t t igazgató-
j á r a , H O R V Á T H GÉzÁra, s vész t jós lóan k i j e l en t e t t e : „ J ö n majd még hozzám 
Horváth és kéri az én szótáram, de én nem adom oda neki / " De ezzel azon 
n y o m b a n el is szállt n a g y h a r a g j a , s a k rón ika n e m jegyez te fel , hogy a neveze-
tes FINÁLY-féle la t in — m a g y a r szótár , ami t l a t i n d iagnózisa iknál m i n d k e t t e n 
f o r g a t t a k , cserélt-e később is gazdá t . 
Az Al l a t t á r , s b e n n e a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y is, M O C S Á R Y ide jében 
még a Múzeum körú t i M a g y a r Nemze t i Múzeum épü le t ében vo l t . A há tu l só 
f r o n t I I . emelet i középső ké tab lakos r o v a r t e r m é b e n a fal m e n t é n kiál l í tási 
g y ű j t e m é n y he lyezkede t t el, a t e r e m közepén ké t osz lopban szekrények 
á l l tak , közben pedig a H E R M A N O T T Ó p ó k m o n o g r á f i á j á n a k a lap jáu l szolgáló 
hengerüveges g y ű j t e m é n y vo l t elhelyezve. E g y nagy vasá l lványon , magasan 
a levegőben, jól f e j l e t t , k i t ö m ö t t emberevő cápa n y ú j t ó z o t t . E b b e n a környe-
ze tben ü l t az ab l akokná l l evő í róasz ta lok mel le t t M O C S Á R Y S Á N D O R és K U T H Y 
D E Z S Ő . Soós L A J O S s ze r in t , ak i az 1 9 0 0 - a s évek elején k e r ü l t a múzeumhoz , 
akkor m á r t ö b b m i n t 3 0 e s z t ende j e ü l t ,,a kedves jó S Á N D O R b á c s i " az eml í t e t t 
ab lakná l . Anny i ra megszok ta a he lyét , hogy csak o t t l á t t a jó l a f émdarazsak 
t e s t ének f i n o m szerkeze té t , megfelelő fémes s z í n á r n y a l a t á t . A m ik o r ú j helyére 
kel le t t á tköl töznie , a régi he lyén egy kis asz ta l t kel le t t s z á m á r a elhelyezni, 
ahová f émdarazsa iva l nemegysze r v i ssza té r t . 1906-ban ugyan i s a kép t á r a 
Szépművésze t i M ú z e u m b a kö l tözö t t , s he lyébe 3 dolgozószobát ép í t e t t ek 
C S Í K I J E N Ő , K E R T É S Z K Á L M Á N és H O R V Á T H G É Z A s zámára . M O C S Á R Y és K U T H Y 
nyugd í j azásuk ig a H O R V Á T H s zobá ja mel le t t i fo lyosórészben dolgozot t . 
Ide j á r t a k fel MocsÁRYhoz a 900-as évek elején s z o m b a t dé le lő t tönkén t 
az érdeklődők, a m a t ő r ö k , a lelkes f i a ta l ság , m i n t pl. K A N D R A Y J E N Ő , S Z A B Ó -
P A T A Y J Ó Z S E F , M Ó C Z Á R M I K L Ó S , hogy a Gömör i -hegyekben v a g y Ki skun-
fé legyházán g y ű j t ö t t H y m e n o p t e r á k a t a segí teni mindig kész SÁNDOR bács inak 
b e m u t a s s á k , a kétes f a j o k m e g h a t á r o z á s á b a n segítséget k a p j a n a k , természetes-
nek t a r t v a , hogy M O C S Á R Y a l eg jobb p é l d á n y o k a t v á m k é n t a m ú z e u m g y ű j t e -
ménye számára v i s s z a t a r t o t t a . 
1926-ban a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y az Ál l a t t á r ra l e g y ü t t a Szent-
királyi u t ca 7. a la t t i épü l e tbe hurco lkodo t t á t . I n n e n a z o n b a n ké t év m ú l v a , 
1928 n y a r á n , a Baross u t c a 13. alá ke rü l t , csak szemlé l te tő g y ű j t e m é n y e k 
m a r a d t a k a főépü le tben . A g y ű j t e m é n y a Baross u t ca i Á l l a t t á r b a n a 3Ó-as 
években a jobbolda l i u d v a r i s zá rny I I I . emele t i , akkor még válaszfa l la l el nem 
kü lön í t e t t t e r m é b e n vo l t . I t t is m a r a d t a I I . v i l ágháború végéig, amikor is 
egyes í te t t ék a B u d a p e s t o s t r o m a a l a t t t r a g i k u s a n megha l t P O N G R Á C Z S Á N D O R 
fő igazgató ál tal kezelt P s e u d o n e u r o p t e r a - O r t h o p t e r a - N e u r o p t e r a - T r i c h o p t e r a 
gyű j t eménnye l . Az u t ó b b i g y ű j t e m é n y 1960-ban le t t i smét önál ló. A Múzeum-
ban 1956 ok tóberében k i t ö r t óriási tűzvész t az utolsó p i l l a n a t b a n s ikerül t a 
g y ű j t e m é n y a j t a j á b a n megfékezn i , így az épüle t más ik o lda lán e lpusztul t 
légy, csiga és más g y ű j t e m é n y e k k e l szemben a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y 
épségben m a r a d t meg. Áz Á l l a t t á r ú j jáép í tése a l a t t a H y m e n o p t e r a gyű j t e -
mény á tmene t i l eg u g y a n a baloldal i szá rny I . emeletére kö l tözö t t , de az épüle t 
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helyreáll í tása u t á n mai I I I . emelet i helyiségeiben t e l epede t t meg (1 — 2. kép) , 
3 gyű j teményhe ly i ségben és egy p r epa rá to r s zobában . 
A H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y eml í te t t helyiségeiben Mocsáry melle t t 
P Á V E L K O N S T A N C I A p r e p a r á t o r n ő dolgozott , gyöngybe tű i t a g y ű j t e m é n y -
dobozok névcéduláin , az á l l a tok a la t t i , ,de t . " -cédulákon o lvasha t juk . Sa jná-
latos vélet len, hogy amikor H O R N és K A H L E ( 1 9 3 5 ) a r ova r t an i gyű j t emé-
nyekről , specialisták kézírásáról í r t ak , a V I I . t áb la 6 9 . f ényképén M O C S Á R Y kéz-
írása címén helytelenül P Á V E L kéz í rásá t közöl ték . 
M O C S Á R Y SÁNDORon k ívül B Í R Ó L A J O S is a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y 
a n y a g á n dolgozott . B Í R Ó Új -Guineából való haza té rése óta ( 1 9 0 2 ) a Nemzet i 
Múzeum tiszteletbeli őre vol t ( 1 9 0 2 — 1 9 3 1 ) , de á l t a l á b a n úgy t e k i n t e t t é k , 
min t az Ál la t tá r egyik t i sz tvise lőjé t . F á r a d h a t a t l a n u l t evékeny g y ű j t ő vo l t . 
Szorgalma, igénytelensége minden elképzelést f e lü lmúl t . A hazai t á j a k o n , 
m a j d 7 éves ú jguinea i ú t j á n , földközi- tengeri u t azása i során ha l la t lanul érté-
kes anyago t g y ű j t ö t t össze, ami t azu tán i t t h o n r endk ívü l gondosan p repa rá l t 
és rendeze t t . Bár az i roda lma t igen jól i smerte , az ú j a d a t o k a t a ka ta lógusokba 
beveze t te , az anyago t sa jnos t u d o m á n y o s a n mégsem dolgozta fel. 3 ú j hangya 
f a j á t HuNYADiról, RÁKÓcziról és KossuTiiról a k a r t a elnevezni, s amikor 
H O R V Á T H G É Z A m in t igazga tó e szándékátó l e l tér í teni p róbá l t a , elállt te l jesen 
a publ iká lás tó l . Munkásságá t , érdekes egyéniségét S Z I L Á D Y Z O L T Á N ( 1 9 3 6 ) 
i smer t e t t e . A H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y neki köszönhet i a vi lághírű gazdag-
ságú m i k r o a n y a g á t , amelye t 1931-ben beköve tkeze t t haláláig nem egyszer 
é j t -nappa l l á t éve r endeze t t . B Í R Ó L A J O S az első v i l ágháború t megelőző évek-
ben Soós L A J O S ál tal be rendeze t t l a b o r a t ó r i u m b a n dolgozot t , a Baross u tca i 
épü le tben pedig a fö ldsz in ten a lépcső mellet t i s zobában . Halá la u t á n a mikro-
g y ű j t e m é n y fe lkerül t a I I . emele t i gyű j t emény- t e r embe . 
M O C S Á R Y 40 éves m u n k á s s á g á n a k jub i l euma u t á n nem sokkal , öt f i a ta l 
bölcsészhallgató j e l en tkeze t t az Á l l a t t á rban , hogy szere tnének a zoológiában 
dolgozni. Közülük P O N G R Á C Z S Á N D O R T és S Z A B Ó (későbbi nevén S Z A B Ó -
P A T A Y ) J ó z s E F e t f ize tés te len gyakornoki évek u t á n 1914-ben ki is nevezték 
múzeumi segédőrré. M O C S Á R Y S Á N D O R u tóda így S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F l e t t . 
SzABÓ-PATAYt az első években H O R V Á T H G É Z A soka t fog la lkoz ta t t a az á l ta la 
le í r t poloska f a j o k mére te inek , r a j za inak készítésével. S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F 
a v i lágháború a la t t a Z i ta -kórház l a b o r a t ó r i u m á b a n te l jes í te t t szolgálatot . 
1925-től pedig múzeumi tevékenysége mellet t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társu la t 
másod t i t ká r a és a Köz löny egyik szerkesztője vo l t . A 30-as évek közepétől 
a kiáll í tási t á r lók készí tésének nagy része is reá h á r u l t . Bár több igen értékes 
gondos és szép r a j zokka l i l luszt rá l t t udományos dolgozata je lent meg a han-
gyák rendszerével , é l e t m ó d j á v a l kapcso la tban (MÓCZÁR, 1956), az akkor i 
9- től l - ig t a r t ó h ivata los időben a g y ű j t e m é n y rendezésére már nem sok ideje 
m a r a d t . 
Amikor 1933-ban a j á szberény i d iákéveim a l a t t g y ű j t ö t t kisebb da razsak 
és f émfürkészek egy dobozáva l a kezemben első a lka lommal é rdeklőd tem a 
g y ű j t e m é n y b e n , hogy megha tá rozásukhoz nem kapha tnék -e segítséget , 
S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F a köve tkezőke t m o n d t a : , , K e d v e s öcsém, ez olyan mint egy 
kásahegy, nem segíthet itt senki csak sajátmaga. Egyedül kell átrágnia a hegyet 
S igaza vol t . Készségesen a d o t t azonban kéz ikönyve t , m e g m u t a t t a Z I L A H I -
K I S S külön kezelt g y ű j t e m é n y é t , ami az á t t e k i n t é s t , az első próbá lkozásoka t 
n a g y b a n megkönny í t e t t e . A Nemzet i Múzeum 1937. X . 1-én előbb f izetés 
né lkül i , próbaszolgálatos t isz tviselő- je löl tként , m a j d egy év letel tével önkéntes 
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m u n k a e r ő k é n t a lka lmazo t t . Az akkor i s tá tus-nehézségek m i a t t kinevezésre 
még r e m é n y sem vol t . í g y S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F A I I . v i l á g h á b o r ú utolsó 
éve iben ú j r a egyedül dolgozot t a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y b e n . Bár 1944 
n o v e m b e r é b e n a t a n á r i á l l á sommal e g y ü t t a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y b e 
he lyez tek , de a ka tona i szolgála t , és hadi fogság m i a t t t u l a j d o n k é p p e n csak 
1946 j ún iu sá tó l kezdve v e h e t t e m ismét részt a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y 
m u n k á i b a n . S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F 1 9 4 4 t a v a s z á n n y u g d í j b a m e n t , és sa jnos 
1945 decemberében e lhuny t . 
1 9 4 4 má rc iu sában S T O I I L GÁBORt nevez ték ki a g y ű j t e m é n y b e , aki 
1949 augusz tusá ig részben a Gasteruption és Andrena f a j o k rendszerével , 
r észben gyű j t eményrendezés i m u n k á k k a l fogla lkozot t . A H y m e n o p t e r a gyű j -
t e m é n y b e n dolgozók száma 1 9 4 8 - b a n ö rvende tesen f e l szaporodo t t . S Z E N T -
I V Á N Y I J Ó Z S E F N É 1 9 4 8 . V I I . — 1 9 4 9 . I . 3 1 . közö t t , K E R T É S Z A L I C E és B E R K E S 
É V A 1 9 4 8 . X . 1 . — 1 9 4 9 . I I I . 3 1 . közö t t , M Ó G E R M A G D O L N A 1 9 4 9 . I — V . hó-
n a p b a n , S T O H L N É T A K Á C S E R Z S É B E T 1 9 4 7 . X . — 1 9 4 8 . I V . k ö z ö t t és S O L Y M O S 
B É L Á N É pedig a Múzeumok és Műemlékek Országos K ö z p o n t j a á l ta l r endeze t t 
e lső p r e p a r á t o r k é p z ő t a n f o l y a m elvégzése u t á n , 1951 decemberében nye r t 
k inevezés t a g y ű j t e m é n y b e , ahol a mai n a p is dolgozik. 1964 f e b r u á r j a óta 
B O B R O V N I C Z K Y T A M Á S N É fél m u n k a i d ő b e n p r e p a r á t o r k é n t segít az időközben 
igen n a g y m é r t é k b e n fe l szaporodo t t anyag cédu lázásában . 
1948 j ú n i u s á b a n a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y b e helyezték B A J Á R I E R Z S É -
BET t e rmésze t r a j z - fö ld ra j z szakos t a n á r n ő t , aki előbb a k i sebb fu l lánkos 
c sa l ádokka l és a muzeológiai f e l a d a t o k k a l i smerkede t t , de h a m a r o s a n önálló 
publ ikác ió iva l is j e l en tkeze t t . T ö b b e k közöt t a Magyarország Ál la tv i lága szá-
m á r a í r t 2 f ü z e t e t ( M Ó C Z Á R , 1964, 1965), m a j d te l jes m u n k a e r e j é t a fü rkészek 
t a n u l m á n y o z á s á n a k szentel te . 1963 ok tóberében beköve tkeze t t v á r a t l a n halá-
láig a r e n d k í v ü l nehéz c sopor tban l a n k a d a t l a n szorga lommal fe ldolgozta t ö b b 
a lcsa lád haza i f a j a i t , k r i t ika i t a n u l m á n y o k a t í r t , közben n y i l v á n t a r t á s b a 
v e t t e a fe ldolgozot t t í pusoka t . 
A H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y b e n rendszeresen , t i sz te le td í jas minőségben 
do lgozot t 1 9 5 1 — 1 9 5 8 közöt t M É H E S G Y U L A a t ö l g y f a g u b a c s - g y ű j t e m é n y é n e k 
rendezésével és m o n o g r á f i á j á n a k befejezésével , t o v á b b á M Ó C Z Á R M I K L Ó S , 
1951 f e b r u á r j á t ó l a mai napig , fő leg a hazai m é h a l k a t ú a k (Apoidea) feldolgo-
zásáva l , g y ű j t e m é n y b e való rendezésével . Négy alcsaládot a Magyarország 
Ál l a tv i l ága c. m u n k á b a n fel is do lgozot t . 1 9 6 4 márc iusá tó l A M B R U S B É L A 
á l l í t j a fel az ú j t í p u s ú á l ta lános g u b a c s g y ű j t e m é n y t . 
A m ú z e u m b a n a l k a l m a z á s b a n n e m levő kü lső szakemberek n a g y m é r t é k -
b e n részt v e t t e k az anyag g y a r a p í t á s á b a n és fe ldolgozásában. Csak m a g y a r 
k u t a t ó k a t eml í t ve : M O C S Á R Y i d e j é b e n S Z É P L I G E T I G Y Ő Z Ő neve eme lkede t t 
v i l ágh í rnévre a f ü r k é s z a l k a t ú a k t e r é n végzet t k u t a t á s a i v a l . Je len tőségérő l , 
munkásságá ró l C S Í K I (1915) s z á m o l t be és P A P P emlékeze t t meg a R o v a r t a n i 
Tá r sa ság 1965 december i ülésén. A 30-as években S Z E L É N Y I G U S Z T Á V (1930 — ) 
a P r o c t o t r u p o i d e a és Chalcidoidea, G Y Ö R F I J Á N O S (1931 — 1966) az Icl ineu-
mono idea , m a j d E R D Ő S J Ó Z S E F (1935 — ) a Chalcidoidea, végül B Á L Á S G É Z A 
(1935 —) a Cynipoidea ö regcsa ládoka t v á l a s z t o t t á k k u t a t á s i t e r ü l e t ü l . Ez a 
k u t a t ó c s o p o r t az 50-es években S Z A B Ó J Á N O S BARNÁval (1956—; P r o c t o t r u p o -
idea) és P A P P J E N Ő V C I (1959—; Bracon idae ) f r i s sü l t fel. 
N e m é l e th iva t á skén t , h a n e m egyéb érdeklődési t e r ü l e t ü k me l l e t t , rész-
ben s a j á t anyagon , részben m ú z e u m i anyagon végzet t k u t a t á s a i k k a l kapcso-
l ó d t a k a m ú z e u m m u n k á j á b a és j e l en tő sebb hymenop te ro lógus szak i roda lmi 
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t evékenysége t f e j t e t t e k ki h a z á n k b a n a fe lsorol takon kívül a köve tkezők 
(részletes a d a t o k : M Ó C Z Á R L. , 1 9 5 3 ) : S A J Ó K . ( 1 8 8 4 — 1 9 1 1 k ö z ö t t publ iká l t ) , 
K O R L E V I C A . ( 1 8 8 4 — 1 8 9 6 ) , C H Y Z E R K . ( 1 8 8 6 - 1 9 0 6 ) , J A B L O N O W S K I J . 
( 1 8 9 3 - 1 9 2 5 ) , S Ő T É R K . ( 1 8 9 5 ) , S Z I L Á D Y Z . ( 1 9 0 3 - 1 9 4 1 ) , Z I L A H I - K I S S E . 
( 1 9 0 4 - 1 9 3 3 ) , M Ó C Z Á R M . ( 1 9 0 7 — ) , C S Í K I E . ( 1 9 1 0 - 1 9 4 9 ) , V O G R I N V . ( 1 9 1 3 -
1 9 1 8 ) , P I L L I C H F . ( 1 9 1 4 — 1 9 3 7 ) , K A D O C S A G Y . ( 1 9 1 6 — 1 9 4 2 ) , M É H E S G Y . 
( 1 9 2 2 — 1 9 5 3 ) , R O T A R I D E S M . ( 1 9 2 8 — 1 9 3 4 ) , Z I L A H I - S E B E S S G . ( 1 9 3 2 — 1 9 5 1 ) , 
P O N G R Á C Z S . ( 1 9 3 2 - 1 9 3 6 ) , R Ö S Z L E R P . ( 1 9 3 4 - 1 9 5 0 ) , M É H E L Y L . ( 1 9 3 5 ) , 
A C Z É L M . ( 1 9 3 5 - 1 9 4 1 ) , Ö R Ö S I P . Z . ( 1 9 3 7 - ) , M O E S Z G . ( 1 9 3 8 - 1 9 3 9 ) , S T O H L 
G . ( 1 9 4 5 — ) , N A G Y В . ( 1 9 5 2 - ) , R E I C H A R T G . ( 1 9 5 3 — ) , S Á R I N G E R G Y . 
( 1 9 5 4 — ) , A M B R U S В . ( 1 9 5 7 - ) , S O M F A I E . ( 1 9 5 9 — ) , S Z A L A Y - M A R Z S Ó L . 
( 1 9 6 0 — ) , A N D R Á S F A L V I A . ( 1 9 6 1 — ) , B E N E D E K P . ( 1 9 6 6 — ) , M A R T I N O V I C H V . 
( 1 9 6 7 — ) , Z O M B O R I L . ( 1 9 6 7 — ) , M A N N I N G E R S . ( 1 9 6 7 - ) . 
A m a g y a r hymenopte ro lógusok k i t a r t ó és t e r m é k e n y m u n k á s s á g á n a k 
köszönhe tő , hogy a g y ű j t e m é n y a n y a g a tek in té lyesen g y a r a p o d o t t , t ö b b 
része m o d e r n fe ldolgozásban részesül t , s ezért mind t ö b b e n ké rnek tő lünk 
vizsgálat i anyago t , s mind t ö b b külföldi k u t a t ó keresi fel g y ű j t e m é n y ü n k e t . 
A g y ű j t e m é n y a n y a g a M O C S Á R Y szer int 1902-ben 42 000 pé ldánybó l 
á l lo t t , s a b b a n min tegy 14 000 f a j képvisel te a vi lág kü lönböző részeit . A vilá-
gon a k k o r ismert f é m d a r a z s a k 2/3-a, az addig leírt Pvpsis f a j o k t ö b b mint 
2/3-a megvol t a g y ű j t e m é n y b e n . Magyarországról M O C S Á R Y 3800 f a j t , 24 000 
p é l d á n y b a n emlí t . Az érdekesség kedvéér t megeml í tem, hogy az első gyű j t e -
m é n y - p é l d á n y o k 1847-ben és 1850-ben a j á n d é k k é n t b e k ü l d ö t t darázsfészkek 
vo l t ak , s a g y ű j t e m é n y első darazsa egy Vespa vulgaris vo l t , me lye t 1851-ben 
a d o m á n y o z t a k a m ú z e u m számára . A haza i és az idegenföldi g y ű j t e m é n y -
g y a r a p o d á s r a M O C S Á R Y m u n k á j a (1902) és a még meglevő le l tár i l apok k i t ű n ő 
á t t e k i n t é s t n y ú j t a n a k . U t ó b b i a k né lkülözhe te t lenek még ma is, mer t a régi 
p é l d á n y o k r a ada tok he lye t t csak lel tár i s zámot í r t ak . Az idegenföldi gyű j t e -
m é n y g y a r a p í t á s 1880. évtől kezdve vásár lás ú t j á n indu l t meg. Az anyag 
lényeges gya rapodásá t mindaqie l le t t főleg M O C S Á R Y S Á N D O R , B Í R Ó L A J O S és 
P Á V E L J Á N O S gyűj tése i b i z to s í t o t t ák . 
A g y ű j t e m é n y számbel i é r tékét messze fe lü lmúl ta azonban a t ípusok 
gazdagsága . 
Gyűjteményünkben czidőtájt mintegy 3400 faj megközelítően 5200 t ípuspéldányá' 
ő r i z z ü k a z a l á b b i s z e r z ő k t ő l : AARON, ALFKEN, A N D R É , BAJÁRI, BÁLÁS, BEAUMONT, BENSON, 
BETREM, BISCUOFF, BLÜTHGEN, BOHART, BOUŰEK, B R A U N S , BRADLEY, BURMEISTER, CONDE, 
CLEMENT, COSTA, DAHI.BOM, DALMAN, D U C K E , EMERY, ENSLIN, ERDŐS, FISCHER, FOREL, 
FRIESE, FRIVALDSZKY, FÖRSTER, D E G U E R , GUIGLIA, GYŐRFI, HANDLIRSCH, HARTIG, H E I N -
RICH, KLEFFER, KLRBY KLSS ( - ZLLAHI-KLSS), KOLIL, KJELLANDER, K O N O W , K R I E C H B A U M E R , 
KRIEGER, LIEFTINCK, LINSENMAIER, LUCAS, MALAISE, MARSHALL, MAYR, M E N K E , MÓCZÁR L . , 
MÓCZÁR М . , MOCSÁRY, MUCHE, N E E S , NOVICZKY, N U R S E , PAPP, PASTEELS, P R I E S N E R , PULA-
WSKI, PISARSKI, ROMAN, SAJÓ, SEMENOV, G . -SOIKA, STOHL, STÖCKHERT, SCHLETTERER, 
SCHMIEDEKNECHT, SCHMIDT, SCHROTTKY, SCHULZ, SCHWARZ, SZABÓ, SZABÓ-PATAY, SZELÉ-
NYI , SZÉPLIGETI, THOMSON, T U R N E R , ULBRICH, VERIIOEFF, WAIIIS, WESTWOOD, WOLF, ZAVAT-
TARI, ZIRNGIFBL, ZOMBORI. 
A H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y n e k M O C S Á R Y ko rában csak min tegy 6i 
D E Y R O L L E párizsi kereskedőtől beszerzet t és a n n a k m i n t á j á r a részben i t t hon 
S Z I K O R A G Y U L A műaszta lossa l kész í t t e t e t t , jól záródó üvegfedelű f iókos szek-
rénye l e h e t e t t . Ugyanis a M O C S Á R Y á l tal fe lá l l í to t t Pepsis, He te rogyn idae és 
Chrys id idae és a B Í R Ó á l tal e l rendeze t t Formic idae g y ű j t e m é n y végén volt 
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csak M O C S Á R Y , ill. B Í R Ó á l tal í r t összesítő cédula , a t ö b b i fe lá l l í to t t g y ű j t e -
mény , jobb s z e k r é n y e k h i á n y á b a n , sa jnos azóta is rosszul záródó üvegfede lű 
f a f i ókokban és p a p í r d o b o z o k b a n — még t í p u s a n y a g is — tá ro lód ik . A MO-
C S Á R Y és B Í R Ó á l t a l fe lál l í tot t a n y a g szekrényei 1933-ban a Baross u tca i épü-
l e tben , a g y ű j t e m é n y t e r e m a b l a k k a l szemközt i fa la mel le t t so r akoz t ak . 
Az a j t ó mel le t t á l l t ké t s zekrényben Z I L A H I - K I S S g y ű j t e m é n y e . A h a t a l m a s 
k ö n y v t á r s z e k r é n y alsó f i ó k j á b a n és á l lványokon v o l t a k a rosszul záró fa-
dobozok, a s z e k r é n y e k t e t e j én pedig a meglehetős kü lönböző mére tű pap í r -
dobozok. A t e r e m közepén egy n a g y asztal áll t , s r a j t a egy nagy ha lom külön-
böző méretű sz ivar - és egyéb kü ldődobozocska , nagyrész t e redet i á l l a p o t u k b a n , 
a m i n t az egyes gyű j tésekrő l , v a g y külföldről v isszaérkeztek . Rendkívü l i 
szerencse, hogy e b b e n az igen rosszul tá ro l t a n y a g b a n az Anthrenus n a g y o b b 
mér t ékben n e m p u s z t í t o t t . 
Már a 30-as évek végén e lkezd tem az egyes csa ládok a n y a g á n a k össze-
vá loga tásá t , l ehe tő leg azonos m é r e t ű dobozokba t ö r t é n ő összetűzését , a S A J Ó -
féle s tb . g y ű j t e m é n y e k beo lvasz tá sá t . Helyhez leg többször csak a l azán be-
tűzö t t anyag összesűrí tése ú t j á n l ehe te t t j u t n i . Ez a m u n k a évekig fo ly t , 
és csak a II. v i l á g h á b o r ú u t á n i években le t t befe jezve , egyrészt a fű t é s , más-
részt p r e p a r á t o r o k h iánya m i a t t (sokszor 6 —10 fokos hőmérsék le tben és 
különböző k a b á t o k b a beöl tözve h ó n a p o k o n á t S T O H L GÁBORral kommaszá l -
t u n k ) . E b b e n az időben r a g a s z t o t t u k á t t öbbek közö t t a min tegy 200 pap í r -
doboz éleit is az Anthrenus-veszély elleni védekezésül . Az 1940-es évek végén 
ezzel s ikerült a „ n a g y r endezések" időszaká t l e z á r n u n k , és a csa ládokra , 
sokszor genusokra való szé tvá loga tásokka l m e g v e t n ü n k a lényegesen p roduk-
t í v a b b m u n k a , a családfeldolgozások a l a p j á t . M O C S Á R Y ó ta a H y m e n o p t e r a 
g y ű j t e m é n y g y a r a p í t á s á h o z gyű j t é se ik révén n a g y o b b m é r t é k b e n a köve tke -
zők j á ru l t ak h o z z á : B Í R Ó L A J O S (Mic rohymenopte rák l egnagyobb része, haza i 
és külföldi a n y a g ) , G A M M E L A L A J O S többszáz p é l d á n y b ó l álló m e g h a t á r o z o t t 
f ü r k é s z g y ű j t e m é n y e ( 1 9 2 6 ) , Z I L A H I - K I S S E N D R E 2 szekrényből álló, főleg 
szilágysági g y ű j t e m é n y e ( 1 9 2 9 ) , T U N K L t ö b b ezer p é l d á n y a , köz tük sok fej-
lődési alak, m a g á n o s fészek ( 1 9 3 8 ) , S A J Ó K Á R O L Y főleg ő r szen tmik lóson 
g y ű j t ö t t H y m e n o p t e r á i , kb . 1 8 0 0 0 db ( 1 9 3 8 ) , M É H E L Y L A J O S Kőszeg környé-
kén g y ű j t ö t t Apoideá i , 6 2 0 0 db ( 1 9 4 7 ) , P I L L I C H F E R E N C S imon to rnya és kör-
nyék i H y m e n o p t e r á i , 1 0 0 0 0 d b ( 1 9 4 8 ) , R U F F A. mosonmagya róvá r i H y m e n -
opterá i , 6 4 7 d b ( 1 9 4 9 ) B Á L Á S G É Z A m in tegy 2 0 0 gubacsa ( 1 9 4 9 ) , M É H E S 
G Y U L A t ö lgy fagubacs g y ű j t e m é n y e (mintegy 2 8 0 0 db) és többezer k ineve l t 
élősködő és e g y ü t t é l ő rovar ( 1 9 5 0 ) ( A M B R U S , 1 9 6 7 ) , G O L B A C H R . a rgen t ína i 
H y m e n o p t e r á i , 1 2 0 db ( 1 9 5 0 ) , H O R V Á T H E L E M É R H y m e n o p t e r á i , 2 0 0 0 db ( 1 9 5 2 ) , 
C S Í K I E R N Ő l evé ldarazsa i , m i n t e g y 2 0 0 0 db ( 1 9 5 4 ) , B A L Á Z S G É Z A á l ta lános 
g u b a c s g y ű j t e m é n y e , 7 0 0 0 db ( 1 9 5 5 ) , A M B R U S B É L A gubacsa i , 1 5 0 0 db ( 1 9 5 7 ) , 
T O P A Y S. kenya i gyű j t é se , 4 4 d b ( 1 9 5 7 ) , K O V Á C S A. a rgen t ina i gyű j tése , 9 4 d b 
( 1 9 5 7 - 1 9 5 9 ) , L E N C Z Y R . a f r ika i a n y a g a , 7 0 db ( 1 9 5 8 — 1 9 6 0 ) , M Ó C Z Á R M I K L Ó S 
főleg Ki skunfé l egyházán , T i sza -Alpár iban , a K u d s i r i - h a v a s o k b a n és Kassa kör-
nyékén g y ű j t ö t t H y m e n o p t e r á i , 1 5 6 9 1 db ( 1 9 6 0 ) , K O S Z T A R A B M. észak-ame-
r ika i kü ldeménye , 4 2 db ( 1 9 6 0 ) , H É J J Á A. dé l -a f r ika i gyű j t é se , 1 5 5 db ( 1 9 6 0 ) , 
S U R Á N Y I P Á L 1 3 4 0 ívnyi a k n a g y ű j t e m é n y e , k ö z t ü k 4 1 í v H y m e n o p t e r a ( 1 9 6 2 ) , 
S Á S K A L . a r u s h a i kü ldeménye , 3 0 db ( 1 9 6 2 ) , F E R E N C Z K . guineai kü ldemé-
nye , 2 6 7 db ( 1 9 6 2 — 6 6 ) , T Ó T H S Á N D O R H y m e n o p t e r á i , 2 7 6 db ( 1 9 6 3 ) , A M B R U S 
B É L A 1 0 0 0 0 gubacs -kapszu l á j a , köz te igen sok H y m e n o p t e r a gubacsképződ-
ménnyel ( 1 9 6 2 — 1 9 6 4 ) , az eddig a N ö v é n y t á r b a n őrzö t t M O E S Z - és S Z É P L I G E T I -
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féle g u b a c s g y ű j t e m é n y e k , 592 gubacs (1964). T o v á b b á az Á l l a t t á r k u t a t ó i n a k 
kül fö ld i t a n u l m á n y ú t j a i n , expedícióin g y ű j t ö t t a n y a g o k : D E L Y O L I V É R — G o z -
M Á N Y L Á S Z L Ó — H O R V Á T H L A J O S — V I S Ó V Ö L G Y I I S T V Á N egy ip tomi H y m e n o p t e -
rái (1947), K A S Z A B Z O L T Á N — M I H Á L Y I F E R E N C — S Z É K E S S Y V I L M O S du rmi to r i 
gyű j t é se , 430 pé ldány (1958), G O Z M Á N Y L Á S Z L Ó f ö ldköz i^enge r i ú t j á n gyű j -
t ö t t á l l a tok 550 p é ldány (1959), S Z É K E S S Y V I L M O S k ínai ú t j á n a k ál la ta i , 64 
pé ldány (1959), S Z U N Y O G H Y J Á N O S t a n g a n y i k a i gyű j t é se , 100 p é l d á n y (1960) 
és t a n z á n i a i anyaga (1965 —1966), T O P Á L G Y Ö R G Y a rgen t ína i g y ű j t e m é n y e , 
8200 p é l d á n y (1961), K A S Z A B Z O L T Á N mongóliai expedícióin g y ű j t ö t t 20 000 
pé ldány (1963 — 1966). É r t é k e s a n y a g o t e r edményez t ek a m ú z e u m külső m u n -
k a t á r s a i n a k külföldi expedíc ió i : Pócs T A M Á S v i e t n a m i expedíc ió ja (1963), 
B A L O G H J Á N O S kongói gyű j t é se ( E N D R Ő D Y - Y O U N G A SEBESTYÉNnel, 1964), 
B A L O G H J Á N O S ausz t r á l i a i -ú jgu inea i—újzé land i expedíc ió ja (1965), to-
v á b b á dé lamer ika i expedíc ió ja ( M A I I U N K A S Á N D O R á l l a t t á r i m u n k a t á r s u n k k a l , 
1965). 
A m ú z e u m H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y é n e k mindenkor i k u t a t ó i és pre-
p a r á t o r a i te rmésze tesen t e t e m e s e n h o z z á j á r u l t a k rendszeres gyűj tése ikke l az 
a n y a g gya rapodásához , n e m fe ledkezvén meg gyű j t é s közben a t öbb i rovar -
rendrő l , á l la tcsopor t ról sem, s így az e l térő módszerek és b io tópok n e m egyszer 
e r e d m é n y e z t e k a t öbb i g y ű j t e m é n y számára is r i t k a s á g o k a t . Kü lönösen nagy 
anyag gyű l t össze h a z á n k a lábbi t e rü le te i rő l : Gömör-hegység, J á szbe rény , 
(1934—1940), Kőszegi-hegyek (1936—1937), Székelykeresz tur (1943), Bá tor -
liget (1948 — 1-949), K i s b a l a t o n (1950), Velencei - tó ' kö rnyéke (1951), Ócsai-
t u r j á n (1952), Ba la ton déli p a r t v i d é k e (1953), Mecsek-hegység (1955 — 56), 
Duna—Tisza közi h o m o k v i d é k (1957), T i szán tú l (1963 — 66) déli és északi része. 
Kül fö ld rő l nagyobb a n y a g o t k a p o t t a m ú z e u m a Szov je tun ió tó l (1958), 
t o v á b b á részben csereképpen kisebb mennyiséget és k ö z t ü k számos p a r a t y p u s t 
és egyéb r i t ka f a j t a köve tkező specia l i s táktó l : J . A U B E R T , J . D E B E A U M O N T , 
D . B A K E R , V . B A L T H A S A R , Z . B O U Ó E K , G . E . B O H A R T , M . F I S C H E R , D . G U I G L I A , 
H . H A U P T , W . H E L L É N , J . J U N C O Y R E Y E S , S . K . K U S D A S , W . L I N S E N M A I E R , 
A . M E N K E , I . J . P A S T E E L S , H . P R I E S N E R , B . P I S A R S K I , W . J . P U L A W S K I , 
O . W . R I C H A R D S , A . G I O R D A N I - S O I K A , M . S C H W A R Z , J . S T R E J Ö E K , O . S u s -
T E R A , H . T O W N E S , H . W O L F , S . Z I M M E R M A N N S t b . 
E z e k n e k a h a t a l m a s a n y a g o k n a k fe lp repará lása , kü lönösen a sokszor 
t ö r é k e n y , p u h a , g y a k r a n p á r mm-es f a j o k feldolgozása, m a j d az a n y a g lelőhely-
cédulázása , családokra va ló szé tvá loga tása és főleg megfelelő elhelyezése 
nem kis gondo t j e l e n t e t t , és sa jnos a jelenlegi ado t t s ágokka l meg sem oldható . 
H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y ü n k b e n reális becslés a l a p j á n ma m i n t e g y 750 000 
h á r t y á s s z á r n y ú rovar t a l á l h a t ó , k ö z t ü k min tegy 20 000 k a p s z u l á b a n legalább 
100 000 gubacsképződmény és 2 szekrényben kü lönböző haza i és t rópus i fész-
kek. A r o v a r o k n a k sa jnos csak n e m egészen 2/3-a v a n jól zá ró régi t í pusú 
(23 szekrény) vagy kü lönböző t í pusú (5 szekrény) f iókos szek rényekben tá -
rolva , t ö b b mint 1/3 részük , k ö z t ü k kül fö ld i t í p u s a n y a g o k is, 328 rosszul 
záródó n a g y m é r e t ű üvegfede lű dobozban v a g y p a p í r d o b o z b a n t a l á l t csak el-
helyezésre. A fe lp repará la t l an , de családok szer int s zé tvá loga to t t anyag száma 
kb . 95 000 db , 160 por- és u l t r e fo rm üvegben , min t egy 2000 f i o l ában v á r j á k 
a p r e p a r á l á s t . Megvalósul t a gubacsanyag nagy részének mode rn rovar -
g y ű j t e m é n y h e z hasonló elrendezése. Az összes g u b a c s k é p z ő d m é n y e k azonos 
mére tű kapszu lában , n ö v é n y és f a j szer int i so r rendben p o r m e n t e s e n záró 
f a d o b o z o k b a n , könnyen kezelhetően v a n n a k elhelyezve (1 — 3. kép) . 
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A H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y s z a k k ö n y v t á r a , M O C S Á R Y 1 9 1 2 . évi be-
jegyzését a lapul véve , 313 k ö n y v e t , ill. k ü l ö n l e n y o m a t o t t a r t a l m a z o t t . Ez a 
s z á m ma 621 l - r e szaporodo t t . K ü l ö n kö te tekbe c sopor to s í t o t t uk a k ö n n y e b b 
á t t e k i n t h e t ő s é g é rdekében a m a g y a r hymenop te ro lógusok összes művei t is. 
A vázol t ma i he lyze tképe t még ki lehetne egészí teni a publ ikác iók szá-
m á v a l , t e r j ede lméve l , az a n y a g u n k a t feldolgozó kül fö ld i k u t a t ó k hosszú ' 
l i s t á j áva l s tb . Lényegében megá l l ap í tha tó , hogy a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Múzeum H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y é b e n M O C S Á R Y k o r á b a n levő 4 2 0 0 0 pél-
d á n y h o z képes t a mai 750 000 p é l d á n y s z á m örvende tes g y a r a p o d á s n a k számí t ; 
ha az anyag b iz tonságosabb elhelyezésén M O C S Á R Y ó ta v iszonylag nem is 
t u d t u n k lényeges j a v u l á s t elérni , l ega lább az ú j g u b a c s g y ű j t e m é n y t fej leszt-
h e t t ü k a vi lág első g y ű j t e m é n y é v é . Korszerűen á tdo lgoz tuk a fu l lánkos alrend 
c s a k n e m tel jes anyagát* s a f ü r k é s z a l k a t ú a k egy részét m u n k a t á r s a i n k segít-
ségével a l evé lda rázsa lka túak ró l a Chalcidoidea super fami l iá ró l , a Procto-
t rupo idearó l is nemsokára u g y a n e z t m o n d h a t j u k . Megindul t a korszerű 
typus rev íz ió és t y p u s - n y i l v á n t a r t á s , aminek f o k o z o t t a b b k ibon takozásá t saj -
nos ismét a he lyh iány késlel te t i . S z a k k ö n y v t á r u n k az 1912. évi 313 té telről 
6211 té telre n ő t t . 
A m a g y a r hymenop te ro lógusok ha rmon ikus e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k ered-
m é n y e , hogy a m a g y a r f auna te l jes f e l t á r á sában eddig 14 f ü z e t ü n k , 1621 oldal 
t e r j ede l emben l á t o t t napv i l ágo t , s az 1967. évben még t o v á b b i 3 füze t fog meg-
je lenni . MOCSÁRYhoz hasonlóan összefoglal tuk a m a g y a r H y m e n o p t e r a irodal-
m a t (MÓCZÁR, 1 9 5 3 ) , n e m k ü l ö n b e n á tdo lgoz tuk M O C S Á R Y ( 1 8 9 6 ) f aunaka t a ló -
gusá t , és ú j á l l a t fö ld ra jz i beosztással eddigi részletei t 20 f ü z e t b e n pub l iká l tuk 
(Bevezetés : M Ó C Z Á R , 1 9 4 8 , 1. k a t a l ó g u s : M Ó C Z Á R , 1 9 4 9 , a X X . ka ta lógus : 
P A P P , 1 9 6 6 ) . Ugyancsak a H y m e n o p t e r a g y ű j t e m é n y b ő l indu l t el az első 
m a g y a r nye lvű „ Á l l a t h a t á r o z ó " (MÓCZÁR és Társa i , 1 9 5 0 ) , me lynek jelenleg 
készül második b ő v í t e t t k i adása . A „ R o v a r o k köze l rő l" (MÓCZÁR, 1 9 5 7 ) és 
a „ K é p e s Á l l a tv i l ág" (MÓCZÁR, 1 9 6 3 ) f ényképekke l gazdagon i l lusztrál t köte-
t e i a nagyközönséggel is meg i smer t e t i k a h á r t y á s s z á r n y ú a k főbb t ípusa i t . 
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S. MOCSÁRY U N D D I E HYMENOPTERA-SAMMLUNG 
DES N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N MUSEUMS 
Von 
L. M ó c z á r 
MOCSÁRY war der Begründer und erster Kustos im Jahre 1870 der Hymenoptera-
Sammlung des Ungarischen National-Museums. Bei der Angelegenheit der fünfzigsten Jahres-
wende des Hinscheidens werden die unvergänglichen Verdienste von MOCSÁRY aufgezählt. 
Übrigens waren zur Anerkennung der Verdienste von MOCSÁRY bis zum Jahr 1927 ein Genus 
und 150 Insektenarten nach Ihm von seinen Zeitgenossen benannt. Dann werden die ver-
schiedenen Allbringungstellen der Hymenoptera-Sammlung aufgeführt, und die Arbeitsgenos-
sen und Nachfolger von MOCSÁRY, sowie ihre kurze Charakterisierung und Tätigkeit aufgezählt 
b z w . g e g e b e n . D i e s e s i n d : L . BÍRÓ ( 1 9 0 2 — 1 9 3 1 ) , J . SZABÓ-PATAY ( 1 9 1 4 — 1 9 4 4 ) , L . MÓCZÁR 
( 1 9 3 7 — 1 9 4 1 , 1 9 4 4 - ), G . STOIIL ( 1 9 4 4 - 1 9 4 9 ) , E . BAJÁRI ( 1 9 4 8 - 1 9 6 3 ) . N e b e n d e n s t ä n d i g 
angestellten (ernannten) Museuinskustoden zählt der Verfasser auch die Präparatoren, sowie 
die in der Sammlung vorübergehend arbeitenden Forscher: GY. MÉHES (1951 —1958), M. 
MÓCZÁR (1951— ) und B. AMBRUS (1964— ), weiterhin die äusseren Mitarbeiter der Samm-
lung, die auch im Auslande anerkannten Hymenopterologen, wie: GY. SZKPLIGETI (1890—  
1 9 1 4 ) , G . SZELÉNYI ( 1 9 3 0 — ), J . GYŐRFY ( 1 9 3 1 — 1 9 6 6 ) , J . ERDŐS ( 1 9 3 5 — ), G . BÁLÁS 
( 1 9 3 5 — ) , J . B . SZABÓ ( 1 9 5 6 — ) u n d J . P A P P ( 1 9 5 9 — ) a u f . 
Die Hymenoptera-Sammlung bestand in den Zeiten von MOCSÁRY aus etwa 42 000 Indi-
viduen: im Verhältnis dazu representiert der Bestand von heute von 750 000 Exemplaren eine 
beträchtliche und erfreuliche Zunahme. Obgleich die sichere Unterbringung der Sammlung 
seit MOCSÁRY nicht wesentlich gebessert werden konnte, aber wenigstens hatten wir die Möglich-
keit, die neue Gallensammlung zur ersten der Welt auf diesem Gebiete zu entwickeln. Nahe 
das volle Material der Unterordnung Aculeata wurde zeitgemäss umgearbeitet, desgleichen 
ein Teil der Unterordnung Ichneumonidea, während von den Blattwespen, von der Super-
familia Chalcidoidea und von den Proctotrupoiden können wir in kurzer Zeit dasselbe behaup-
ten. Man hat begonnen mit einer zeitgemässen Typenrevision und Typenkartothek-Führung, 
aber einer gesteigerter Fortschreiten dieser steht wiederum der Platzmangel im Wege. Unsere 
hymenoptcrologischc Bibliothek umfasst jetzt 6211 Sätze gegenüber den 313 Eintragungen im 
Jahre 1912. 
Als ein Ergebnis der harmonischen Zusammenarbeit der ungarischen Hymenoptero-
logen soll bewertet werden, dass im Gange der vollständigen Aufschlussarbeiten der ungarischen 
Fauna bisher 14 Hefte mit 1621 Seiten erschienen und 1967 noch weitere 3 Hefte erscheinen 
werden. Ähnlich wie MOCSÁRY fassten wir die ungarische Hymenoptera-Literatur zusammen 
(MÓCZÁR, 1953); weiterhin wurde der Faunakatalog von MOCSÁRY (1896) umgearbeitet und 
seine bisher fertiggestellten Teile mit einer neuen tiergeographischen Einteilung wurden in 
20 Heften publiziert (Einleitung: MÓCZÁR, 1948, 1. Katalog: MÓCZÁR, 1949, X X . Katalog: 
PAPP, 1966). Desgleichen wurde von der Hymenoptera-Sammlung das erste ungarische „Fauna-
bestimmungsbuch" ausgegangen (MÓCZÁR und Mitarbeiter, 1950) dem jetzt seine zweite, 
erweiterte Ausgabe bevorsteht. 
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I. TÁBLA 
1. A Hymenoptera gyűjtemény , ,Symphyta-Terebrantes" terme a munkaasztalokkal és a für-
készdarázs-szekrényekkel. —2. A Hymenoptera gyűjtemény „Symphita-Terebrantes" terme, 
I bal oldalon a Braconidae-. hátul középen a fészekgyűjtemény és jobb oldalt a levéldarázs 
és fürkész-szekrényekkel 
A Hymenoptera gyűjtemény „Aculeata"-terme, előtérben (balról jobbra) a régi típusú, nagyméretű üvegfedelű fiókkal, 
SziKORA-féle jól záródó fiókkal, gubacsképződményeket tartalmazó kapszulákkal és a gubacsanyagot tarolo dobozzal 
A MAGYAR ZOOLÓGUSOK NÉVJEGYZÉKE 
összeá l l í to t ta : 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó 
(Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
A zoológusok számának örvendetes gyarapodása , az intézetekkel kapcsolatos vál to-
zások szükségessé tet ték a zoo lógus névjegyzék második kiadásának elkészítését . Az intézet-
vezetők gyors adatszo lgá l tatásának köszönhető , hogy ez az összeál l í tás létrejött . A névjegy-
zékbe a zoológia minél t öbb ágának akt ív szakemberei t i gyekez tem fe lvenni , beleértve azokat 
is, akik ma még csak n é h á n y publ ikációval járultak szakterületük műveléséhez . Technikai 
okokból a paleozoológiával fog la lkozók jegyzékét fo lyóiratunk k ö v e t k e z ő száma fogja tar-
talmazni . 
, A z első jegyzékhez hasonlóan , a fe lsorolásban a név , születési év u tán csak a t u d o m á n y o s 
fokozatot , ill. a hivatali v e z e t ő állást (nyugdí jasoknál is) t ü n t e t t e m fel. A szakcsoport meg-
jelölésekor mos t is csak a leg lényegesebbre szor í tkoztam. A szűkebb tárgykörre a zárójelbe 
te t t adatok utalnak. Fontosság i sorrendben az e g y é b munkaterüle te t is je leztem. A rendszer-
tant csak fő t émaként eml í t em, s a fauniszt ikát sem sorolom fel legtöbbször, mert ezek nélkül 
az ál latföldrajzi , ökológiai, e thológiai stb. kuta tások eredményesen úgy sem művelhetők . 
A munkahe lyek rövidítésére „ A z intézetek j e g y z é k e " ad fe lv i lágos í tást . Városnevet csak a 
Vidéken m ű k ö d ő intézeteknél t ü n t e t t e m fel. A n e m a szakcsoportnak megfele lő intézetben 
dolgozónál a lakáscím szerepel . 
I 
A zoológusok felsorolása 
A B A F F Y N É B O T H Á R A N N A , 1940: l imnológia (Copepoda, Cladocera). 
ELTE Állatrendszert. Tansz. — Dunakutató Alls. Alsógöd. 
Dr . Á B R A H Á M A M B R U S , 1893, Kossu th -d í j a s , a k a d é m i k u s , in t . vez. 
egyet , t a n á r : összehasonl í tó a n a t ó m i a ; neurohisz tológia . JATE Alt. Allatt. 
Int. Szeged. 
D r . Á D Á M G Y Ö R G Y , 1 9 2 2 , biol. t u d . dok to ra , egye t emi t a n á r : neuro-
fiziológia. ELTE Állatélettani Tansz. 
A G Á R D I E D E , 1891: Aves (oológia). Pécsvárad, Kossuth u. 46. 
Dr . AGÓCSY P Á L , 1 9 2 2 : Mollusca. TTM Állattár. 
A M B R U S B É L A , 1909, fő isk . t a n á r : cecidológia. Budapest, X X . (Pest-
erzsébet) Ady E. u. 77. 
A N D R Á S F A L V Y A N D R Á S , 1929: H y m e n o p t e r a (Formic idae , ökológia). 
Budapest, I. Tigris u. 33. 
Dr. A N D R Á S S Y I S T V Á N , 1927, biol. t u d . kand . , c. egye t , docens: Nema-
t o d e ; ta la jzoológia . ELTE Állatrendszt. Tansz., Talajzool. Kut. 
Dr . Á N G H I CSABA, 1901, mezőgazd. t u d . kand . , t u d . i n t . főigazg. : Mamma-
lia; á l la t tenyész tés i zoológia; domeszt ikációs biológia. Állat- és Növénykert. 
Dr. A R A D I M Á T Y Á S P Á L , 1929: ember i paraz i to lógia ; egészségügyi rovar -
t a n ; D ip t e r a (Tabanidae , Drosophi l idae , Borbor idae) . KÖJÁL, Budapest. 
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A R Á N Y I N É Dr . K A P A E S Z T E R , 1 9 3 1 : hisztológia. BOTE Szövett. Feji. Int. 
Dr. B Á B A K Á R O L Y , 1 9 3 5 : Mollusca. Tanárk. Főisk. Szeged. 
Dr. B A B O S S Á N D O R , 1 9 1 9 , á l l a to rv . t u d . k a n d . : N e m a t o d a pa ra s i t i ca ; 
I x o d i d a e , Állateg. Kut. Int. 
Dr. B Á L Á S G É Z A , 1 9 1 4 , mezőgazd . t u d . k a n d . , egye t , t a n á r : ker tésze t i 
r o v a r t a n ; cecidológia. Kert. Kut. Int. 
Dr. B A L Á Z S A N D R Á S , 1929: zoogerontológia ( rovarf iz iológia) ; ci tológia. 
KOKI. 
B A L O G H I M R E , 1 9 0 8 : L e p i d o p t e r a . Tanárk. Főisk. Pécs. 
Dr. B A L O G H J Á N O S , 1 9 1 3 , Kossu th -d í j a s , akad . lev. t ag . , t anszékvez . , egyet , 
t a n á r : t a la jzoológia ; cönológia; Acar i ; Araneidea . ELTE Allatrendszt. Tansz. 
Dr. B Á N K Y G Y Ö R G Y , 1928: ember i paraz i to lógia ; N e m a t o d a ; i m m u n -
biológia. OKI. 
B Á R S O N Y G Y Ö R G Y , 1 8 9 4 , M a d á r t . I n t . külső m u n k a t á r s a : Aves. Debrecen, 
Vöröshadsereg u. 43. 
B A R T H O S G Y U L A , 1 8 8 3 , a r a n y d i p l o m á s ny . e r d ő m é r n ö k : Aves; erdészet i 
m a d á r t a n . Nagykanizsa, Ady Endre u. 39. 
Dr. B E N D E S Á N D O R , 1918, t anszékvez . főisk. docens : összehasonlí tó 
a n a t ó m i a ; h isz to lógia ; neurohisz to lógia . Tanárk. Főisk. Eger. 
B E N E D E K P Á L , 1943: R h y n c h o t a ; H y m e n o p t e r a ; O d o n a t a . Zárszóig. 
Labor. 
Dr. B E R C Z I K Á R P Á D , 1929, biol . t u d . k a n d . : Chi ronomidae ; h idrobio-
lógia. ELTE Allatrdszt. Tansz. — Dunakutató Alis. 
Dr. B E R E T Z K P É T E R , 1894, biol . t u d . k a n d . , c . egyet , t a n á r : Aves. Szeged, 
Széchenyi tér 12. 
Dr. B E R I N K E Y L Á S Z L Ó , 1 9 1 8 : Pisces. TTM Állattár. 
Dr. B E R T Ó T I I S T V Á N , 1 9 1 2 , c. egyet , docens: v a d á s z a t i zoológia. Erd. 
Főig. 
Dr. B I C Z Ó K F E R E N C , 1 9 1 2 , b iol . t u d . k a n d . : f iziológia (Protozoa) . JATE 
Ált. Állatt. Int. Szeged. 
Dr. B I E R B A U E R J Ó Z S E F , 1 9 2 7 : hisztológia. BOTE Szövett. Feji. Int. 
B Í R Ó K Á L M Á N , 1 9 4 0 : h id rob io lóg ia (Nematoda ) . MTA Biol. Kut. Int. 
Tihany. 
B O D O R J Á N O S , 1940: Coccoidea; Lep idop te ra (gyakor la t i ) . Növényvéd. 
Kut. Int. 
B O D O R N É B Á L Á S K L Á R A , 1 9 4 0 : Lep idop te ra (gyakor la t i ) . Növényvéd. 
Kut. Int. 
Dr. B O G N Á R S Á N D O R , 1921, mezőgazd. t u d . k a n d . t anszékvez . fő isk . 
t a n á r : a l ka lmazo t t r o v a r t a n ; ökológia ; Acari (Te t ranych idae ) . Kert. Szől. 
Főisk. 
B O G S C H I L M A , 1942: i ch thyo lóg ia . Állat- és Növénykert. 
Dr. B O R O S I S T V Á N , 1891, b io l . t u d . kand . , ny . m ú z e u m i főig. : Amphib i a -
Rept i l i a ; t u d o m á n y t ö r t é n e t ; muzeológ ia . Pécs, Hatház u. 2. 
B O R S I N É D r . L E N G Y E L A N N A , 1928: ember i paraz i to lóg ia (he lmintho-
lógia) . OKI. 
Dr. B Ö K Ö N Y I S Á N D O R , 1926, biol . t u d . k a n d . : t ö r t é n e t i zoológia (Macro-
mammal ia ) . MNM. 
B U C H E R T Á D Á M , 1932: Cnidar ia . Pécs, Tettye u. 14. 
C S A B A J Ó Z S E F , 1903, M a d á r t . I n t . külső m u n k a t á r s a : Aves. Csákány-
doroszló (Vas т.). 
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C S E R N Y Á N S Z K Y N É Dr . H A L A S Z F Y É V A , 1 9 2 3 : He t e rop t c r a . Budapest, 
I X . Ráday u. 18. 
Dr. C S O N G O R G Y Ő Z Ő , 1915: He t e rop t e r a (vízi). Máz. Szeged. 
C S U T O R N É Dr. B E R E C Z K Y M A G D O L N A , 1 9 3 8 : P ro tozoa (Gregar inomorpha ; 
Ciliata). ELTE Állatrendszt. Tansz. — Dunakutató Alis. Alsógöd. 
D A N D L J Ó Z S E F , 1 9 1 2 , M a d á r t . I n t . kü l ső m u n k a t á r s a : Aves. Budapest, 
I I . Pesthidegkút, Hunyadi János u. 25. 
D É K Á N Y N É Z W I C K L U J Z A , 1943: L c p i d o p t e r a , Budapest, X X . Marx 
Károly u. 15. 
Dr. D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y , 1927, biol . t u d . k a n d . : Amphib ia -Rep t i l i a 
(paleont . ) . TTM Állattár. 
Dr. D E L Y N É D R A S K O V I T S Á G N E S , 1937: D i p t c r a ; mezőgazd. ká r t evők . 
TTM ldent. csoport. 
D É V A I G Y Ö R G Y , 1 9 4 2 : hidrobiológia (Chi ronomida) . KLTE Állatt. Int. 
Debrecen. 
D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A , 1940: E n c h y t r a e i d a e ; ta la jzoológia . ELTE Allat-
rdszt. Tansz. 
Dr. D U D I C H E N D R E , 1 8 9 5 , Kos su th -d í j a s , akadémikus , egyet , t a n á r : 
s z i sz t ema t ika ; zoogeográf ia ; speológia; Crus tacea . ELTE Állatrdszt. Tansz., 
Dunakutató Alis. 
Dr. E D E L É N Y I B É L A , 1 9 1 7 , t anszékvez . fő isk . docens: endoparaz i to -
lógia (T rema toda ; Ces toda ; N e m a t o d a ) . Agr. Főisk. Állatt. Tansz. Debrecen. 
Dr. E M B E R M A G D A , 1926: ember i paraz i to lógia (Protozoa) . KÖJÁL Szeged. 
Dr. E N D R Ő D I S E B Ő , 1903, biol. t u d . k a n d . : Coleoptera (Lamel l icornia , 
Curcul ionidae) . TTM Állattár. 
Dr. E N D R Ő D Y - Y O U N G A S E B E S T Y É N , 1 9 3 4 : Coleoptera (Clambidae ; 
H y d r o p h i l i d a e ; Ni t idu l idae) . TTM Állattár. 
Dr. E N T Z B É L A , 1919, biol. t u d . kand . , k u t . i n t . igazg. h . : hidrobiológia; 
ichthyológia . Biol. Kut. Int. Tihany. 
E R D É L Y I C S A B A , 1934: a lka lmazo t t r o v a r t a n . Növényvéd. Kut. Int. 
E R D É L Y I L A J O S , 1934: neurohisztológia . JATE Ált. Állatt. Int. Szeged. 
Dr. E R D Ő S J Ó Z S E F , 1900, TTM külső m u n k a t á r s a : H y m e n o p t e r a (Chal-
cidoidea). Tompa, Szentháromság tér 3. 
Dr. F Á B I Á N G Y U L A , 1915, biol. t u d . k a n d . , t anszékvez . egyet , t a n á r : 
á l l a tgenc t ika ; mammológ ia . Agrárcgyet . Gödöllő. 
Dr. F A I S Z T J Ó Z S E F , 1929: neurofiziológia. ELTE Ált. Állatt. Tansz. 
Dr. F A R K A S H E N R I K , 1928, biol. t u d . k a n d . : Crustacea (Ost racoda) ; 
Acari (Er iophi idae) . TTM Állattár. 
Dr. F A R K A S K Á R O L Y , 1936: ker tészet i r o v a r t a n ; N e m a t o d a . Kert. Szol. 
Főisk. . 
F A R K A S T I B O R , 1929: fiziológia. Biol. Kut. Int. Tihany. 
Dr. F E H É R G Y Ö R G Y , 1928, mezőgazd. t u d . k a n d . : ház iá l la tok ana tó-
m i á j a (ontogenet ika) . Állatorv. Egyet. Anat. Szöveti. Tansz. 
F E K E T E I S T V Á N , 1 9 3 0 : f iziológia; s e j t anyagcse re . KLTE Debrecen. 
Dr. F I S C H E R E R N Ő , 1935: h i sz tokémia ; ger inc te lenek . Tanárk. Főisk. Pécs. 
Dr. F O D O R J E N Ő , 1888: Coleoptera. Budapest, VII. Tanács krt. 3. 
F O D O R T A M Á S , 1 9 3 4 : o rn i thológia , v a d g a z d a s á g t a n . Állat- és Növénykert. 
Dr. G Á L D Á N I E L , 1934: Pro tozoa (Rh izopoda ) . JATE Állatrdszt. Int. 
Dr. G E B H A R D T A N T A L , 1887, biol. t u d . d o k t . , mb . múz . oszt . vez . : 
Mollusca; cönológia; zoogeográf ia ; bar langzoológia . Múz. Pécs. 
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Dr . G E L L É R T J Ó Z S E F , 1 9 1 6 , b iol . t u d . k a n d . , t anszékvez . fő i sk . t a n á r : 
P ro tozoa (Ciliata) . Élelmiszerip. Techn. Mikrobiol. Tansz. 
Dr . G E R E G É Z A , 1927, biol . t u d . k a n d . : ta la jzoológia ; produkciósbio lógia . 
ELTE Állatrdszt. Tansz. 
Dr . G L Ó S Z L Á S Z L Ó , 1 9 1 4 : ház i á l l a tok a n a t ó m i á j a . Állatorv. Egyet. Anat. 
Szövett. Tansz. 
Dr . G O Z M Á N Y L Á S Z L Ó , 1 9 2 1 , b io l . t u d . k a n d . : Lep idop te ra . TTM Állattár. 
G U B I C Z A A N D R Á S , 1 9 3 0 , biol . t u d . k a n d . : neuro-morfológia . Biol. Kut. 
Int. Tihany. 
Dr . G U Z S A L E R N Ő , 1925, á l l a t o r v . t u d . k a n d . : ház iá l la tok s z ö v e t t a n a . 
Állatorv. Egyet. Anat. Szövett. Tansz. 
G Y Ö R F F Y J E N Ő , 1 8 8 2 , ny . k í sé r l e tügy i a d j . : Coleoptera (Apionidae) . 
Budapest, X I . Fadrusz u. 12. 
G Y Ő R Y J E N Ő , 1 9 3 4 : Aves. Madárt. Int. 
D r . G Y Ű R Ű F E R E N C , 1928: ház iá l l a tok a n a t ó m i á j a ( t á j a n a t ó m i a ) . 
Állatorv. Egyet. Anat. Szövett. Tansz. 
D r . H A L M Á G Y I L E V E N T E , 1935: Aph id idae (ökológia). Kisállatt. Kut. 
Int. Méhtenyészt. 0. Gödöllő. 
H Á M O R T A M Á S , 1935: Pisces (ha l tenyész tés ) . Kisállatt. Kut. Int. Halteny. 
0. Gödöllő. 
D r . H A R A C S I L A J O S , 1898, mezőgazd . t u d . kand . , t an székvez . egyet , 
t a n á r : e rdővéde lem (ökológia); e rd . r o v a r t a n . Erd. Faip. Egyet. Sopron. 
Dr . H A R A N G H Y L Á S Z L Ó , 1897, e g y e t , t a n á r , i n t . igazgató, a k a d . lev . t a g : 
gerontológia ( Inve r t eb ra t a ) . BOTE I I . Kórbonct. Int. 
Dr . H A R A S Z T I N É B Á R D O S A N N A , 1931: ház iá l la tok a n a t ó m i á j a . Állatorv. 
Egyet. Anat. Szövett. Tansz. 
H E R O D E K S Á N D O R , 1 9 3 5 : á l l a t b i o k é m i a . Biol. Kut. Int. Tihany. 
Dr. H O L L Ó S I G Á B O R , 1 9 3 5 : f iz io lógia ; izom-anyagcsere . KLTE Debrecen. 
Dr. H O M O N N A Y N Á N D O R , 1 9 1 2 : Aves (ökológia; gerontológia) . Geront. 
Kut. Int. 
Dr . H O R V Á T H A N D O R , 1913, biol . t u d . k a n d . : Mollusca. JATE Állat-
rdszt. Int. Szeged. 
H O R V Á T H I M R E , 1930: neuroh isz to lóg ia . JATE Ált. Állatt. Int. 
Szeged. 
Dr . H O R V Á T H L A J O S , 1 9 1 4 , b io l . t u d . k a n d . : Aves: cönológia; evolúció. 
TTM Állattár. 
H O R V A T O V I C H S Á N D O R , 1 9 4 2 : Coleoptera . TTM Állattár. 
Dr . HLTZIÁN L Á S Z L Ó , 1 9 2 3 , t a n s z é k v e z . egye t , docens: n ö v é n y v é d e l m i 
á l l a t t an . Agrár. Egyet. Növényvéd. Tansz. Gödöllő. 
Dr . I H A R O S G Y U L A , 1913: T T M külső m u n k a t á r s a : T a r d i g r a d a . Balaton-
fenyves, V. Templom tér 1. 
J A B L O N K A Y J Ó Z S E F , 1 8 9 5 : L e p i d o p t e r a . Múz. Gyöngyös. 
Dr . J A C Z Ó I M R E , 1 9 1 4 , biol . t u d . k a n d . : paraz i to lógia ; szaporodásbioló-
gia (Pisces). Kisállatt. Kut. Int. Halteny. 0. Gödöllő. 
J A K A B A N D R Á S , 1 9 0 0 : Aves . Madárt. Int. 
J A K A B B É L A , 1 9 1 9 : Aves (oológia). Komárom, Bajcsy Zsilinszky u. 11. 
J A N I S C H M I K L Ó S , 1 9 2 2 : I x o d i d a e ; Ve r t eb ra t a sine Pisces; P i rop lasmidae . 
Állatorv. Egyet. Állatt. Parazit. Tansz. 
Dr . J A N K Ó M Á R I A , 1926: e m b e r i parazi to lógia (protozoológia ; E n t a -
moeba h is to ly t ica) . OKI. 
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Dr . J Á N O S S Y D É N E S , 1926, föld- és á svány t , t u d . k a n d . : pleisztocén 
gerinces pa leonto lógia ; t ö r t é n e t i zoológia; Mic romammal ia ; Aves (fosszilis és 
szubfosszil is) . TTM Föld- és Őslénytár. 
J Á S Z A I N É V I R Á G E R Z S É B E T , 1937: H e t e r o p t e r a - H o m o p t e r a . TTM Ident. 
csoport. 
Dr. J E N S E R G Á B O R , 1 9 3 1 : ke r tésze l i r o v a r t a n ; T h y s a n o p t e r a . Kert. Kut. 
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A zoológusok csoportosí tása t émakörök szerint 
Morfológia-anatómia: ÁBRAHÁM A . , A . K A P A E . , BALÁZS A . , B E N D E S . , BIERBAUER J.> 
E R D É L Y I L . , FEHÉR G Y . , GLÓSZ L . , GUBICZA A . , GUZSAL E . , G Y Ü R Ü F . , H . BÁRDOS А Л 
HORVÁTH J . , KÁRPÁTI A . , KOVÁCS G Y . , KOVÁCS J . , MÖDLINGER G . , M . ODORFER M . , N A G Y 
M . , Soós L . , STAMMER A . , STEINMANN H . , SZÉKESSY V . , TÖRÖK J . , VÁGÁS E . , V A J O N I . , V . 
H A F I E K В . , ZBÓRAY G . , ZIMMERMANN G . , ZS. N A G Y I . 
Fiziológia: ÁBRAHÁM A . , ÁDÁM G Y . , BALÁZS A . , BICZÓK F . , FAISZT J . , FARKAS 'Г., 
F E K E T E I . , FISCIIER E . , HERODEK S . , HOLLÓSI G . , J E R M Y T . , KONDICS L . , KURCZ M . , LÁBOS E . , 
LANGE N . , LANTOS Т . , LUKACSOVICS F . , M. SZÁSZ E . , MINKER E . , MOLNÁR G Y . , NÉMETH I . , 
ORBÁNYI I . , OROSZ A . , PÉCSI Т . , PÉCZELY P . , PÓKA G . , S . RÓZSA К . , SALÁNKI J . , STOHL G . , 
SZABÓ P . , SZF.NT-IVÁNYI 'Г., 'Г. MARKEL É . , VARANKA I . , VARJAS L . , V A R J Ú L . , V . CSORBA 1. 
Pszichológia: KOLOSVÁRY G . 
Ökológia-ethológia: AMBRUS В . , BÁLÁS G . , BOGNÁR S . , ERDŐS J . , IIOMONNAY N . , J E R M Y 
Т . , KOVÁCS L . , LUKÁCS D . , LUKACSOVICS F . , MÓCZÁR L . , MIHÁLYI F . , N A G Y В . , REICHART G . , 
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R . STILLER J . , SZALAY-MARZSÓ L . , SZELÉNYI G . , SZENT-IVÁNYI Т . , Szőcs J . , SZUNYOGHY J . , 
TOPÁL G Y . , TÓTH J . , VARGA Z . , W É B E R М . , WOYNÁROVICH E . 
Zoogeográfia: D U D I C H E . , E N D R Ő D Y - Y O U N G A S . , GEBHARDT A . , KASZAB Z . , KOLOS-
VÁRY G . , KOVÁCS L . , MÓCZÁR L . , SOÓS A . , Soós L . , VARGA Z . 
Ontogenetika: MÉSZÁROS В. 
Genetika: F Á B I Á N G Y . , FEHÉR G Y . , STOHL G . , SZENT-IVÁNYI T . 
Filogenetika: D U D I C H E . , HORVÁTH L . , KASZAB Z . , SOÓS A . , SOÓS L . 
Bionómia: S Z É K Y P . , TÖRÖK L . 
Faunogenetika: KASZAB Z. 
Szisztematika: DUDICH E. 
Protozoa: BICZÓK F . , Cs. BERECZKY M . , GÁL D . , GELLÉRT J . , JÓSA Z . , R . STILLER 
J . , SEBESTYÉN O . 
Porifera-Cnidaria: BUCHERT, A . , KOLOSVÁRY G . , S E B E S T Y É N 0 . 
Platyhelminthes: EDELÉNYI В . , K O B U L E J Т . , KOTLÁN S . , K . MURAI É . , MATSKÁSI I . 
NÉMETH I . , TÖRÖK L . 
Nemathelminthes: ANDRÁSSY I . , BABOS S . , B Á N K Y G Y . , BÍRÓ K . , E D E L É N Y I В . , F A R -
KAS K . , KASSAI Т . , K O B U L E J Т . , К . M U R A I É . , M. B E N E D E K I . , MÉSZÁROS F . , R A I N I S S I , . , 
Soós A . , SEY O . , V A R J Ú L . 
Aschelminthes: KERTÉSZ GY. 
Annelida: A N D R Á S S Y I . , DÓZSA-FARKAS K., SOÓS A . , Zicsi A . 
Mollusca: AGÓCSY P . , BÁBA K . , GEBHARDT A . , HORVÁTH A . , KROLOPP E . , N A G Y I . Z . , 
PINTÉR I . , PINTÉR L . , RICHNOVSZKY A . , Soós Á . , Soós L . , VÁSÁRHELYI I . 
Tentaculata: SEBESTYÉN O. 
Tardigrada: IHAROS GY. 
Crustacea: D U D I C H E . , FARKAS Н . , KERTÉSZ G Y . , KOLOSVÁRY G . , MEGYERI J . , P O N Y I J . 
Diplopoda-Chilopoda: LOKSA I. 
Collembola-Lepismatidea: KOVÁCS I . E . , LOKSA I . 
Ephemeroptera: ÚJHELYI S. 
Odonata-Plecoptera: B E N E D E K P . , STEINMANN Н . , Ú J H E L Y I S . , VARGA Z. 
Orthoptera: N A G Y В . , SIROKI Z . , STEINMANN H . 
Mallophaga: SASVÁRI-SCHÁFER L. 
Physopoda: JENSER G. 
Rhynchota: B E N E D E K P . , BODOR J . , CS. HALÁSZFY Á . , CSONGOR G Y . , HALMÁGYI L . , 
J . VIRÁG E . , K O P P Á N Y I Т . , SÁRINGER G Y . , SOÓS A . , SZALAY-MARZSÓ L . , TÓTH GY. 
Neuroptera: STEINMANN H. , ÚJHELYI S . , V a r g a Z. 
Coleoptera: E N D R Ő D I S . , E N D R Ő D Y - Y O U N G A S . , FODOR J . , GYŐRFI J . , HORVATOVICH S . , 
KASZAB Z . , SIROKI Z . , SZÉKESSY V . 
Strepsiptera: SZÉKESSY V. 
Trichoptera: OLÁH J . , Ú J H E L Y I S . 
Lepidoptera: BALOGH I . , BODOR J . , B . BÁLÁS K . , D . ZWICK L . , GOZMÁNY L . , JABLON-
KAY J . , KOVÁCS L . , LIPTHAY В . , MÉSZÁROS Z . , REICHART G . , RÉZBÁNYAI L . , SZABÓ R . , 
SZALKAY J . , Szőcs J . , TALLÓS P . , TÓTH J . , UHF.RKOVICS Á . , VARGA Z . , VOJNITS A . 
Diptera: A R A D I M . P . , BERCZIK A . , D . DRASKOVITS Á . , D É V A I G Y . , JERMY Т . , MARTI-
NOVICH V . , M I H Á L Y I F . , Soós A . , SZABÓ J . В . , SZILVÁSSY L . , SZ. GULYÁS M . , TOPÁL G Y . , 
TÓTH G Y . , TÓTH S . , W É B E R M. 
Aphaniptera: SZABÓ I. 
Hymenoptera: AMBRUS В . , ANDRÁSFALVI A . , BÁLÁS G . , B E N E D E K P . , E R D É L Y I C S . , 
ERDŐS J . , MÓCZÁR L . , MÓCZÁR M . , N A G Y В . , ÖRÖSI P . Z . , P A P P J . , REICHART G . , SÁRINGER 
G Y . , STOHL G . , SZABÓ J . В . , SZELÉNYI G . , ZOMBORI L . 
Acariformes: B A B O S S . , BALOGH J . , BOGNÁR S . , FARKAS H . , JANISCH M . , K O B U L E J Т . , 
MAHUNKA S . , P . Z Á N K A Y E . , SZALAY L . 
Araneidea: BALOGH J . , LOKSA I . 
Phalangidea: KOLOSVÁRY G. 
Pisces: B E R I N K E Y L . , BOGSCH I . , E N T Z В . , HÁMOR Т . , JACZÓ I . , MOLNÁR G Y . , MOLNÁR 
K . , PÉNZES В . , SZALAY M „ SZÉKY P . , S z . FERENCZ M . , TÓTH J . , TÓTH J „ TÖLG I . , V Á S Á R -
HELYI I . , WOYNÁROVICH E . 
Amphibia-Reptilia: BOROS I . , D E L Y O . G Y . , JANISCH M . , KOVÁCS L . , MARIÁN M . , 
SZABÓ I . 
Aves: A G Á R D I E . , BÁRSONY G Y . , BARTIIOS G Y . , BERETZK P . , CSABA J . , D A N D L J . , 
FODOR Т . , GYŐRI J . , HOMONNAY N . , HORVÁTH L . , JAKAB В . , JANISCH М . , JÁNOSSY D . , 
K E V E A . , K I R Á L Y I . , KOFFÁN К . , KOVÁCS В . , K Ö V E S E . , L E G Á N Y A . , MANNSBERG A . , 
MÁTÉ L . , MARIÁN M . , MÉSZÁROS G Y . , M U R V A Y A . , N A G Y E . , N A G Y G Y . , N A G Y L . , PÁTKAI I . , 
RADETZKY J . , R É K Á S I J . , SÁGHY A . , SASVÁRI-SCHÁFER L . , SCHMIDT E . , SIROKI Z . , SOLYMOSSY 
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L . , SÓVÁGÓ M . , STERBETZ I . , S T U D I N K A L . , SZABÓ L . , SZALAY L . E . , SZŐKE P . , T A P F E R R . , 
V E R T S E A . , W A R G A K . 
Mammalia: ANGIII CS . , B Ö K Ö N Y I S . , F Á B I Á N G Y . , JANISCH M . , J Á N O S S Y D . , PALOTÁS 
G . , STERBETZ I . , SZÉKY P . , S Z U N Y O G H Y J . , TOPÁL G Y . , V Á S Á R H E L Y I I . 
Alkalmazott állattan: A N G H I C S . , BERTÓTI I . , BOGNÁR S . , E R D É L Y I CS . , FODOR Т . , 
HARACSI L . , H U Z I Á N L . , J E R M Y Т . , K O P P Á N Y I Т . , K Ö L Ü S G . , MANNINGER G . A . , M . B E N E D E K 
I . , MARTINOVICH V . , MÉSZÁROS Z . , N A G Y В . , N A G Y E . , P A T A K I E . , R E I C H A R T G . , SÁRINGER 
G Y . , SZALAY-MARZSÓ L . , SZARUKÁN I . , S Z E D E R J E I Á . , S Z E L É N Y I G . , S Z U N Y O G H Y J . , TÓTH I . , 
T U S N Á D I G Y . , V . D E S E Ő K . , V A N G E R É . , V O J N I T S A . , Z S E M B E R Y S . 
Cecidológia: A M B R U S В . , B Á L Á S G . 
Erdészeti és kertészeli rovartan: B Á L Á S G . , FARKAS K . , J E N S E R G . , SZONTAGH P . , T A L L Ó S P . 
Orvosi rovartan: A R A D I M . P . , M I H Á L Y I F . , S z . G U L Y Á S M . 
Parazitológia: A R A D I M . P . , B Á N K Y G Y . , E D E L É N Y I В . , E M B E R M . , J A N I S C H M . , J A N K Ó 
M . , J U R Á N Y I R . , K A S S A I T . , K E S Z T H E L Y I G . , K O B U L E J Т . , K O N D O R L . , K O T L Á N S . , K . M U R A I 
É . , L E N G Y E L A . , LŐRINCZ F . , MAGYAR É . , MAKARA G Y . , MATSKÁSI I . , MÉSZÁROS F . , MOLNÁR 
G Y . , MOLNÁR K . , N E M E S É R I L . , P E L L É R D Y L . , SZABÓ J . В . , S z . MISLÓCZKY M . , V A R G A J . , 
V E R S É N Y I L . , VILIMSZKY Z . , ZOLTAI L . , ZOLTAI N . 
Történeti állattan: B Ö K Ö N Y I S . , J Á N O S S Y D . , K R E T Z O I M . , R E M É N Y I K . A . 
Gerontológia: BALÁZS A . , H A R A N G H Y L . , N A G Y M . 
Paleobiológia: TASNÁDI-KUBACSKA A. 
Talajbiológia: A N D R Á S S Y I . , BALOGH J . , D Ó Z S A - F A R K A S K . , G E R E G . , LOKSA I . , SZABÓ 
L , ZICSI A . 
Hidrobiológia: A . BOTHÁR A . , BERCZIK Ä . , C s . B E RE CZK Y M . , B Í R Ó K . , D É V A I G Y . , 
E N T Z В . , L Á N Y I G Y . , MEGYERI J . , P É N Z E S В . , R . STILLER J . , S E B E S T Y É N O . , S z . M U H I T S K . , 
SZABÓ Z . , TÖRÖK P . , V . KOZMA E . , W I E S I N G E R M . , W O Y N Á R O V I C H Е . 
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Agrár. Egyet. Növényvéd. Tansz. Gödöllő = Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi 
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* Ahol a név hiányzik, ott a vezető nein zoológiai témakörben dolgozik ! 
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E M B R Y O L Ó G I A I É S H I S Z T O K É M I A I 
V I Z S G Á L A T O K K É T É L T Ű E K C H O R D A D O R S A L I S Á N * 
ír ta: 
N A G Y I S T V Á N Z O L T Á N 
(Természe t tudományi Múzeum Föld- és Őslénytára, Budapes t ) 
N o h a a gerinchúr (chorda dorsalis) morfológiai-f i logenetikai je lentősége már régóta 
ismert, f inomszerkezet i és é le t tani v o n a t k o z á s ú v izsgá latokat róla csak a legutóbbi évek 
irodalmában találunk. Sajátságos m ó d o n , a legkevesebb a d a t o t éppen a l egkönnyebben kezel-
hető, hozzáférhető anyagon, az a l sóbbrendű gerincesek területén találjuk. LEESON & TIIREAD-
GOLD (1960) Rana pipiens chordáját v i z sgá l ta . Értékelésükben összehasonl í tó vonatkozásokat 
is találunk e g y é b gerinces csoportokkal . Megál lapították, h o g y a R. pipiens chordájának 
hüvelye kevert f ibrumokat tar ta lmaz , amelyek muco- v a g y g lycoprote in , v a g y neutrális 
mucopolysaccharida matrixba á g y a z v a ta lá lhatók. Az összehasonl í tásból adódó különbségeket 
(R. pipiens és egyéb gerincesek k ö z ö t t ) funkcionál is különbségekre vezet ik vissza. 
A vizsgálat i anyag és módszer 
Jelen vizsgálat bizonyos evolúciós kísérlet, i l letve megfigyelés sorozat 
részlete. A kétéltűek közül Ambystoma sp. és Xenopus laevis (DAUD.) kép-
viselte az Urodela és Anura rendeket. A fejlődéstani megfigyeléseken kívül 
hisztokémiai vizsgálatokat is végeztünk. A chorda—chordahüvely viszony 
kérdéskomplexumához a kötőszövet i elemek, rostféleségek reakciói (Mallory, 
rezorcinfuchsin, Gömöri-féle ezüstimpregnáció), a szénhydrátokra a PAS, 
savanyú mucopolysaccharidokra a Hale, alfa aminosavakra a ninhidrin Schiff, 
és nukleinsavakra a gallocianin eljárást alkalmaztuk. Az embryológiai össze-
hasonlítás szempontjai a következők voltak: a chorda-mesoblast leválása, 
kialakulása, a pénztekercs stádium kialakulása, módja, a vacuolizálódási 
folyamatok fellépése, majd a degenerációs, felszívódási jelenségek folyamatai-
nak összehasonlítása volt . 
A vizsgálatok az embryók különböző stádiumában történtek. Valameny-
nyit Bouin, Ca-formol, és Carnoy fixálókkal rögzítettük. A fagyasztott anyag 
kivételével paraffin beágyazás történt, a blokkokat sorozatban metszettük, 
az állatokból mindig kereszt- és hosszmetszetet készítve. Az eljárások módsze-
reiben különleges eltéréseket nem alkalmaztunk. 
A vizsgálatokat a Budapest i Orvostudományi Egyetem Szövet- és 
Fejlődéstani Intézetének embryológiai és teratológiai laboratóriumában 
végeztem. 
* Előadta a szerző az Á l la t tan i Szakosztály 1966. április 1-i 581. ülésén. 
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A vizsgála tok eredményei 
Az Ambystoma embryók szövetei fejlődésük első stádiumában még meg-
lehetősen laza konzisztenciájúak. A jellegzetes, határozott ehorda-szövet csak 
a késői gastrula stádiumában alakul ki az ősbélfedőből, annak közép-dorzális 
széléből, delaminációval. Ezután lassú, fokozatos formálódással kialakul a pálca 
alakú chorda. H A R R I S O N 1 7 . s tádiumában ezt a jellegzetes vonulatot jól el 
lehet választani a mezodermától . A sejtek többé-kevésbé sokszögűek, a 23. 
stádiumban már a mennyiségi növekedés is szembeötlő. Egységnyi chorda-
hosszra számítva, itt 50%-kal több sejtet láthatunk, mint a 17-ikben. Nagyon 
valószínű, hogy a gyarapodás sejtosztódással történik, de meg kell jegyezni, 
hogy a szervben a mitózisnak csak a legritkább esetben lehet nyomára buk-
kanni. 
A „pénztekercs s tádium" fellépése is itt f igyelhető meg először. A lapos, 
korong alakúvá vált sejtek nem faltól-falig terjednek, sok közülük egymásra 
csúszik, és a chorda közepe táján végződik el, ezzel is még jobban aláhúzva 
a lapultságot. A gyarapodási energia ekkor olyan nagy, hogy keresztmetszet-
ben gyakran észlelhetünk deformációkat, amelyek később kiegyenlítőd-
nek. 
A sejtmembránok már igen határozottak, a chordahüvely fejlődése is 
igen intenzív. A sejtek szikkel nincsenek teljesen kitöltve. A következő stá-
diumban már megkezdődik a rövidéletű pénztekercs-stádium felbomlása, a 
vacuolizálódás folyamata. Ugyanekkor megállapítható, hogy csökken a sejtek 
cytoplazma tartalma, de a magvak közelében még sokáig megtalálhatók a 
maradványaik. Megállapítható az is, hogy a vacuolizálódási fo lyamat először 
a gerinchúr középső részéből indul ki. 
Ekkor észleljük először a gerinchúr-epitheliumot is. Megjegyzem, hogy 
ezt a réteget nem találtam folyamatosnak az egész chorda felületén. Ezek a fel-
színi sejtek nagyságrendben is kisebbek, legalábbis a belső, sokszögű, nagyobb 
formákhoz képest. Mitózist és sejtnövekedést itt már nem találunk, a térfogat-
gyarapodást kizárólag a vacuolizálódás expanziója okozza. 
A Xenopus fajon a chorda elkülönülése, „önál lóvá" válása a 13. stá-
diumra tehető (14 —15 órás). A pénztekercs stádium ezután igen gyorsan fellép, 
legerőteljesebb kifejlődése a 20. st. körül látható. A vacuolizálódás elég gyor-
san megindul, a 23 — 24. st . -ban már észlelhető (tehát az egy nap és két órás 
korban !). Ez a folyamat a test közepe táján indul meg, és nagyjából egyforma 
sebességgel terjed mind a craniális, mind a caudális irányban. A chordahüvely 
összefüggő hártyaként a 28. s tádiumban jelentkezett . Csaknem ezzel egyidőben 
a vacuolizálódás fo lyamata is meggyorsul. Befejeződése a 37 — 38. st. körül 
észlelhető. A chorda peremérc vándorolt sejtek „epitheliális" jellegű átalaku-
lását itt is megfigyelhetjük. Esetünkben a 31. stádiumban volt a legintenzí-
vebb, de mint folyamat a 35 — 36. st.-ig látható vol t . 
A 32. st .-ban szembetűnő a hüvely rétegződése. Szerencsésebb metsze-
teken az elastica externa és interna jól elválasztható. A 37 — 38. st .-ban a vacuo-
lizálódás eléri a csúcspontját. A felbomlási, visszafejlődési fo lyamat kb. a 
46. stádiumtól kezdődően f igye lhető meg. 
Amikor a neuiális ívek kifejlődnek, és elkezdődik a csigolyák körüli 
részek porcosodása, megállapítható, hogy a chordahüvely az ívek alatt sokkal 
vastagabb, mint az intervertebrális részeken. A craniális rész redukciója az 
55. st. idejére esik. A chorda atrophizálódása jól szemlélhető a 64. st. körül. 
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ennek nyomai a gerincoszlopban még jól láthatók. Az összehúzódó, zsugorodó 
chordaszövet maradványai elválnak a hüvelytől . A felszívódás elég lassú, 
nyomaival még találkozunk a 66. s tádiumban is. 
Hisztológiai és hisztokémiai vizsgálatok 
M a l l o r y . — 5 napos Ambystomá-han a reakció még nem észlelhető. 
A 6. napon kezdődik el, és elég erős intenzitással mutatható ki a 8.-on. Első-
sorban a chordahiivelyben jelentkezik, de később így például a 17. napon is, 
még észlelhető a membránokban is. Xenopus-okon már a 2. napon jelentkezik 
a reakció, egyenletes intenzitású egészen az 5. napig, ekkor egy kissé meg-
erősödik, és igen erőssé válik a 7. napon. Itt a membránok is erősen pozitívek, 
és intenzitásukat csaknem végig megtartják. 
R e z o r c i n f u c h s i n . — Ambystomú-kon a 7. napon jelentkezett 
először észlelhető minőségben a reakció, ezután gyorsan kifejlődik, a 8. napon 
már igen markáns és jól elkülöníthető. A 10. napon már a membránokon is 
látható, azonban a 17. nap körül észrevehetően gyengül az intenzitása. Xeno-
pus-on már a 4. napon elég intenzív a reakció, azonban a visszafejlődésben is 
gyorsabb tempó állapítható meg. Ugyanis a 6. napon már gyengül a reakció 
intenzitása, és a 17.-en már szinte semmi nyomával nem találkozunk. 
G ö m ö r i - f é l e e z ü s t r e a k c i ó . — 6 napos Amby stoma embryó-
kon a reakció már elég élénk, és bár a chorda erősen elfedett, a chordahüvely 
és a magok jól kiemelkednek. A 17. napon ebből az elfedésből maga a chorda-
szövet kissé kiemelkedik, ugyanis a vacuolizáció kiterjeszti az „üres" sejteket. 
Természetesen a hüvely és a magok még szebben látszanak ekkor. A 10. napig 
a reakció nagyjából egyenlő erősségű, azonban a caudális részen ennek egy 
kevés gyengülését is megállapíthattuk, és ezt a gyengülést a 17. napon még 
jobban láthattuk. A Xcnopus-okon már a 4. napon is erős volt a reakció, 
sőt itt a membránokon is azonos erősséggel jelentkezett. A vacuolumok itt is 
„üresek". A reakció intenzitása itt nem látszott csökkenni, a 17. napos korig 
változatlan erősséggel jelentkezett . 
N i n h i d r i n-S с h i f f. — Amby stoma embryókon csak kb. a nyolcadik 
naptól kezdve lehet megnyugtatóan elkülöníteni a chordahüvely és a membrá-
nok reakcióit, ugyanis — embryóról lévén szó — a sok szikanyag jelenléte 
miatt a kép meglehetősen elmosódik. A hüvely mellett, annak hosszában 
futó sejtcsoportok is élénken reagálnak. I t t is a vacuolizálódás előrehaladása 
segít a t isztánlátásban. A reakció intenzitása csaknem végig egyforma erős-
séggel követhető, csupán a 17. napon f igyelhető meg némi gyengülés. A Xetio-
pns-okon az intenzitás-viszonyok ugyanilyenek, csak itt a korábbi fejlődési 
tempó miatt találunk időbeli eltérést. 
P A S . — Ambysloma embryókon már a 4. napon is jól értékelhetők a 
reakció pozit ív jelentkezései. A chordahüvely teljes egészében intenzíven adja, 
a membránokon is jól észlelhető, különösen azok találkozási pontjainak meg-
vastagodásában. A membránok reakciója természetesen jelentős morfo-
lógiai értékelési lehetőséget is ad, igen szépen emeli ki például a pénztekercs-
stádiumot. Az intenzitás csúcsát kb. a 18. napra lehet tenni, és ez csaknem 
végig észlelhető, legalábbis a 27. napig követni lehetett. Nyálemésztésre a 
reakció változatlan. Xenopus embryókon a 3. naptól követhető a reakció, 
és intenzitási viszonya nagyjából az Ambystomá-kéval egyezik. Nyálemésztésre 
a reakció itt is változatlan. 
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H a l e . — Ambystoma embryókon korán megjelenik ugyanez a reakció 
is, de az összemosódott kép miatt i t t is kb. csak a 11. napon lehet a hüvely-
tájékot elkülöníteni. A membránok rajza is elég éles, vonalszerű. Későbbi 
stádiumokban a reakció nem meggyőző. A már 3 napos Xenopus embryókban 
is behatolnak a kék szemcsék a chorda belsejébe, de ott rendszeresen nem kö-
tődnek semmihez. Csupán a 17. napon látunk a hüvelyben némi színeződést. 
A porcelemek, ill. környékük természetesen igen élénk reakcióval jelentkeznek. 
G a l l o c y a n i n . — A 7 napos Ambystoma embryókon a megjelenő 
szemcsék követ ik a membránok vonulatait . A sejtmagok erősen pozitívek. 
A chordahüvely vonulata felismerhető ugyan, de reakciója elég gyenge. 
A 10. napon a hüvely mentén igen erős pozit ív sejtmagsort lehetett találni. 
A membránok kereszteződési pontjain a reakció erősebb. A Xenopus-okon is 
hasonló jellegű a reakció, mind megjelenésében, mind intenzitásában, azonban 
itt a membránok kevésbé voltak reakcióképesek. 
Összefoglalás 
Az Urodela és Anura rendek fejlődését összehasonlítva szembetűnik, 
hogy az Anurák fejlődési intenzitása, tempója jóval gyorsabb, mint az Uro-
deláké. Sőt, a renden belül, például a Pleurodeles ivaltlii-éhoz v iszonyítva, 
az Ambystomá-ké a leglassúbb. A lassúbb, masszívabb ambystomatida típus 
mellett a gyorsfejlődésű Anura rend labilisabb egyensúlyhelyzetet mutat , 
érzékenyebb, amazokhoz viszonyítva a halandósági százalék is nagyobb az 
embryók között stb. Ez a különbség — értékelésem szerint — jól tükrözi 
J A R V I K morfológiai és paleontológiái adatanyagra alapozott elképzelését, 
amely szerint az Urodela típus a Porolepiformes őshalcsoporttól, az Anura 
pedig (mégpedig a többi Amniótával együtt !) az Osteilepiformes őstől eredez-
tethető. I lyenformán tehát a chorda dorsalis életműködési, ontogenetikai 
tempója jól tükrözi ezt a két különböző fejlettségű származási vonalat, i l letve 
a kétéltűek difi ietikus eredetét. 
A kollagén rostok mindkét rendben egész embryonális életük alatt 
kimutathatók a chordahüvelyben és a sejtmembránokban. A rugalmas rostok 
reakciói ugyanezen szervekben különböző időben kulminálnak (Urodela 8. nap, 
Anura 5. nap). A rácsrostokat csaknem egyenlő intenzitású reakcióval jelzi 
a Gömöri ezüstreakció mindkét rendnél. Az aminosavak jelenlétében csupán 
intenzitáskülönbség volt az Anura rend javára. A PAS pozitív reakció mindkét 
rendben a növekedéssel egyenes arányban nőtt , és végig kimutatható volt 
az embryonális élet alatt. A Hale reakciót csak későbbi stádiumok mutatják, 
ott , ahol a porcanyag vagy annak bármilyen csekély előfutára megjelenik. 
A nucleinsavak a hüvelyben és membránokban nem mutathatók ki, i l letve 
a reakció csak nyomokban jelentkezik az igen élénk, jellegzetes magreakciók 
mellett. 
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EMBRYOLOGICAL A N D HISTOCHEMICAL INVESTIGATIONS 
ON T H E C H O R D A DORSALIS OF A M P H I B I A 
B y 
I . Z. N A G Y 
The author conducted comparative embryological and histochemical investigations on 
the Chorda dorsalis of vertebrate embryos. Comparing the evolution of Urodela and Anura 
orders it strikes the eyes that the intensity and rate of growths of Anura is much higher, than 
that of Urodela. Taking into account several characteristics — of morphological, biological and 
evolutionary feature — it is stated that this deviation reflects well the concept of JARVIK —  
based on a morphological and palaeontological data material — according which the Urodela 
type can be derived from the Porolepiformes group of primitive fishes, while the Anuras go 
back to the ancient type of Osteilepiformes. 
The collagen fibres can be detected with both orders in the chorda-envelopal and cellular 
membranes during the whole embryonal life. In the same organs the reactions of the elastic 
fibres show their Culmination at different times (Urodela — 8 days, Anura — 5 days). The 
silver-reaction Gömöri marks the reticular fibres by a reaction of nearly the same intensity 
with both orders. In the presence of amino-acids there appeared only an intensity difference 
in favour of the aminos. The PAS-reaction increased with both orders in direct proportion 
to the growth and it could be detected throughout the whole embryonal life. The Hale reaction 
turns up only in later stades, where cartilage material or any precursor of it appears. Nucleic 
acids can not be detected in the envelope and membranes, respectively the reaction appears 
only spuriously in connection of the very vigorous and characteristical nuclear reactions. 
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I . T Á B L A 
1. Ambystoma sp., 4 napos embryó gerinchúrja (MGP, 240 X) . 2. Ambystoma sp., 8 napos 
embryo gerinchúrja (Mallory, 250 x ) 
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1. Ambystomn sp., 8 napos embryó gerinchúrja (Rezorcin-fuchsin, 250 X ). 2. Ambysloma sp. 
10 napos embryó gerinchúrja (Gallocyanin, 60 X ) 
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IV. TÁBLA 
1. Xenopus laevis, 7 napos embryó gerinchúrja (PAS, 150 X) . - 2. Xenopus laevis, 7 napos 
embryó gerinchúrja (Hale, 240 X ) 
A Z E M I N E N T I A M E D I A N A S Z E R E P E 
A M A D A R A K M E L L É K V E S É J É N E K K Ö Z P O N T I 
S Z A B Á L Y O Z Á S Á É A N * 
Irta: 
P É C Z E L Y P É T E R 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Álta lános Ál lat tani Tanszéke, B u d a p e s t ) 
Az elmúlt másfél évt ized endokrinológiai kutatásainak eredményeképp 
mindinkább fény derült a perifériás endokrin szervek központi szabályozására. 
Ismertté vált az, hogy a pajzsmirigy, mellékvesekéreg és a gonádok működését 
az adenohypophysis trophormonjai stimulálják, továbbá mindinkább bizo-
nyossá vált olyan hypotlialamikus hatóanyagok létezése, melyek ezen trop-
hormonok secretióját facilitálják. í g y jelenleg sokkal helyesebb a belső elvá-
Iasztású mirigyek neuro-endokrin, hypothalamo-hypophysealis szabályozásáról 
beszélni. 
A neuro-endokrin integratio problémáját elsősorban az emlősökön tanul-
mányozták. Megállapították, hogy a hypothalamus egyes idegdúcai secretiós 
tevékenységűek — neurosecretumokat produkálnak —, és ezek az axoplasma 
proximo-distalis áramlása következtében a hypothalamus két jól körülhatá-
rolható területén accumulálódnak. Ez a két szerv: a hypophysis-nyél speciáli-
san differenciált része, az eminentia mediana, valamint a neurohypophysis. 
Emlősökön a bypothalamusban két típusú neurosecretiós rendszert téte-
leznek fel (SZEINTÁGOTHAI, F L E R K Ó , H A L Á S Z & M E S S , 38). Az egyik az elülső 
hypothalamusban a chiasma opticum, i l letve a harmadik agykamra mellett 
fekvő nucleus supraopticus és nucleus paraventricularis. E két sejtcsoport 
chromhaematoxylin-Phloxinnal , illetve aldehyd-fuchsinnal festődő, ún. Gömö-
ri-pozitív váladékot produkál, amelyhez a vízháztartást szabályozó A D H és 
a méh simaizom kontrakcióját kiváltó oxytocin kötődik. Ez a váladék a tractus 
supraoptico-hypophyseus rostrendszerén keresztül a neuroliypophysisbe-kerül. 
A ncurohypophysisből a szervezet ozmotikus állapotának megfelelően A D H 
kerül a vérbe, ami a distalis vesetubulusokban víz retenciót eredményez. 
A másik neurosecretiós rendszer morphologiájáról igen keveset tudunk, 
létezését elsősorban physiologiai és pharmakologiai vizsgálatok bizonyítják, 
í g y egyrészt az eminentia mediana, illetve a basalis hypothalamus clektro-
koagulációs roncsolásait végezték el, melyek után pajzsmirigy, mellékvesekéreg 
és gonád atrophiát kaptak, paralel az illető hypophyseális trophormon secretio 
blokkjával. Másrészt a hypothalamusból , eminentia mediana-hói és ncuro-
hypophysisből sikerült többé-kevésbé t iszt í tottan olyan hatóanyagokat elő-
állítani, amelyek már rendkívül kis dózisban az adenohypophysis trophormon 
secretióját indukálták. Ezeket a hatóanyagokat „releasing factor"-oknak 
nevezzük. Feltételezik, hogy ezek a tubero-mamillaris hypothalamus területén 
* Előadta a szerző az Ál lat tani Szakosztá ly 1966. március 4-én tartot t 580. ülésén. 
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fekvő nucleusok produktumai, melyek az eminentia mediana-ban accumulálód-
nak, s innen a vérkeringés útján jutnak el az adenohypophysisbe. Ezen neurá-
lis hatóanyagok közül legjobban a CRF (eortieotrophin releasing factor) isme-
retes, amelyről megállapították, hogy az A D U hatóanyagához, a vasopressin-
hez sok szempontból hasonló kismolekulájú polypeptid. 
Az adenohypophysis hypothalamikus regulatiójának megismerését nagy 
lépéssel vi t te előre a hypophysis ún. portális keringésének felismerése. Ismertté 
vált az, hogy az adenohypophysis nem — vagy legalábbis jórészt nem — köz-
vetlenül kapja a vért az artéria carotis interna-ból. A carotis interna egyik oldal-
ága plexust képez az eminentia mediana területén, melynek speciális hurok-
edényei benyomulnak annak szövetébe. A kapilláris plexusból összeszedődő 
nagyobb edények lépnek ezután be az adenohypophysisbe, amely így az 
eminentia mediana-t „átöblítő" vért kap. Ez a vér szállítja a hypothalamikus 
releasing faktorokat. 
Az emlősökre vonatkozó ismereteket a következőkben összegezhetjük: 
a perifériás endokrin szervek szabályozásáért valószínűleg nem az ún. klasszi-
kus, Gömöri-pozitív neurosecrctum felelős, hanem a hypothalamus tubero-
mamillaris területén keletkező más természetű neuro hormon. A feltételezést 
alátámasztja az emlős eminentia mediana ultrastruktúrája, amely szerint a 
portális erekkel átjárt zona externa-ban elementáris neurosecretum granulákat 
tartalmazó axon végződések nem vagy csak kivételes esetben fordulnak elő 
( K O B A Y A S H I , 1 5 ) . 
Ahhoz, hogy megérthessük a madarak mellékveséjének hypothalamikus 
szabályozási problémáit, ismertetni kell a hypothalamus neurosecretiós rend-
szerének strukturális és funkcionális viszonyait . 
Az elülső hypothalamus Gömöri-pozitív sejtcsoportjai lényegesen diffú-
zaid) eloszlást mutatnak, mint emlősökön. A nucleus supraopticus-Ъап három 
jól elhatárolható divisio ismerhető fel: 1. a p r a e o p t i c u s c s o p o r t 
a recessus praeopticus fala mentén, 2. a m e d i á l i s c s o p o r t a chiasma 
opticum felett a harmadik agykamra ventrális végei mentén, 3. a l a t e r á -
l i s c s o p o r t a chiasma opticum előtt és felett , annak oldalsó szegélyén. 
A nucleus paraventricularis a harmadik agykamrát szegélyező pars peri-
ventricularis-ból és a dorso-lateralis pars diffusa-hól áll. 
Morphologiailag és funkcionálisan is különbözik ettől a két csoporttól 
a lateralis hypothalamus formatio reticularis-аЪап fekvő nucleus entopedun-
cularis. 
A szövettani vizsgálatok eredményei szerint a nucleus supraopticus és 
a nucleus paraventricularis Gömöri-pozitív váladéka a tractus supraoptico-
hypophyseus mentén egyrészt a neurohypophysisbe kerül, másrészt az eminen-
tia mediana területén speciális hurkokat alkotó rostok közvetítésével a zona 
externa-Ъа jut . 
A madarak eminentia mediana-jánalt struktúrája sokban különbözik az 
emlősökétől. Négy jól elkülöníthető rétegből áll: 1. stratum ependymare, amely 
a recessus infundibuli ventrális részének bélése az alatta levő glia sejtekkel, 
2. stratum fibrosum a nucleus supraopticus és paraventricularis axonjainak dista-
lis részeiből szedődik össze. Az axonok gyakran hordoznak gyöngysorszerű 
vagy nagy csepp alakú váladékot. Ez utóbbiakat mint Herring-testeket jelö-
lik. 3. A stratum reticularis a tractusból leágazó, többszörösen hurkolt rostok-
ból áll. Itt rendszerint durvább aldehyd-fuchsin pozitív váladék szemcsék 
figyelhetők meg. 4. A stratum palissadicum a zona externa perifériás részét 
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képezi, párhuzamosan rendezett rostokból áll, melyek f inoman szemcsés vála-
dékot hordoznak. Ezek a rostok a portális kapillárisokon, illetve azok körül 
végződnek ( F A R N E R & O K S C I I E , 1 2 ; O K S C H E , L A W S , K A M E M O T O & F A R N E R , 
2 8 ; O K S C H E , F A R N E R , S E R V E N T Y , W O L F & N I C H O L S , 2 9 ; P É C Z E L Y , 3 2 ; P É C Z E -
LY, 33) (1. ábra). 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint a zona externa perifériás 
részén, a portális kapillárisok zónájában két t ípusú idegrost mutatható ki. 
Az egyik mintegy 1400 Á átmérőjű, erősen elektron dens elementáris neuro-
secretum granulákat tartalmaz, a másikban kisebb, 800 Á körüli átmérőjű 
catecholamin granulák vannak. Mindkét axon végződésben feltehetően acethyl-
cholin tartalmú synapticus vesiculumok is találhatók ( K O B A Y A S H I , 1 5 ) . 
A neurohypophysis idegrostokból, glia és ependyma sejtekből áll. Rend-
szerint üreges, amennyiben mélyen átjárják a recessus infundibularis diverti-
culumai. A velőshüvely nélküli rostok nagy mennyiségű elementáris neuro-
secretion granulát tartalmaznak, melyek elsősorban a kapillárisok mentén 
halmozódnak fel. Ezen idegrostokban synapticus vesiculumok is kimutathatók 
( F A R N E R & O K S C H E , 1 2 ; O O T A & K O B A Y A S H I , 3 0 ; K O B A Y A S H I , B E R N , N I S H I O -
K A & H Y O D O , 1 6 ) . 
Számos vizsgálat foglalkozott a neurohumoralis hatóanyagok felszaba-
dulásának problémájával. A hypothalamikus hatóanyagok ugyanis akár az 
elementáris neurosecretum garnulumokhoz kötődnek, akár a catecholamin 
granulák formájában vannak jelen, membrán rendszereken való áthatolásra 
képtelenek. A R V Y ( 1 ) a neurosecretiós sejtekben, K O E L L E & G E E S E Y ( 1 9 ) , 
U E M U R A ( 4 0 ) , K O B A Y A S H I & F A R N E R ( 1 7 ) , K O B A Y A S H I ( 1 5 ) pedig az eminentia 
mediana-ban és a neurohypophysisben mutatott ki acetylcholin esterase akti-
vitást . Madarakon az aktivitás valószínűleg az aldohyd-fuchsin pozitív rostok-
hoz kötött ( K O B A Y A S H I , 1 5 ) és legerősebb az eminentia mediana stratum palis-
sadicum-ában, a portális kapillárisok köriil. G E R S C H E N F E L D , T R A M E Z Z A N I & 
D E R O B E R T I S ( 1 3 ) fe l tételezte , hogy a cholinerg mechanizmus szerepet játszik 
a neurohormonok felszabadításában. 
A cholinerg mechanizmus mellett feltehetően egy másik adrenerg mecha-
nizmus is létezik, amely lényeges a neurohormonok szabaddá tételében. 
M A T S U I , K O B A Y A S H I ( 2 L J mezei verébnél az aldehyd-fuchsin negatív rostok 
monoaminooxidase aktivi tását állapította meg. Az aktivitás a nucleus infundi-
bularis-ban és az eminentia mediana-ban, annak perifériás zónájában a legerő-
sebb. 
Számos más vizsgálat ugyanakkor az eminentia mediana savanyú phos-
phatase és cathepticus proteinase aktivitását állapította meg ( K A W A S H I M A , 
F A R N E R , K O B A Y A S H I , O K S C H E & L O R E N Z E N , 1 4 ; K O B A Y A S H I , O O T A & H I R A -
N O , 1 8 ; K O B A Y A S H I & F A R N E R , 1 7 ) . Az eminentia mediana Gömöri-pozitív 
váladék tartalmával párhuzamosan változik a savanyú phosphatase, illetve 
cathepticus proteinase aktivitás. 
Ezen eredmények a neurohumoralis hatóanyagok felszabadulásának fel-
tehető mechanizmusára utalnak. A cholinenergidás rostok impulzus változásai 
a synapticus vesiculumok aktiválódásán, illetve acetylcholin felszabaduláson 
keresztül megváltoztatják a membrán permeabilitást, ez egyrészt közvetlenül 
facil itálhatja a neurohormonok vagy catccholaminok felszabadulását, másrészt 
savanyú phosphatase és cathepticus proteinase aktivitás kiváltásán keresztül 
a neurosecretiós komplexumhói hatóanyagok felszabadulását teszi lehetővé. 
Ezt a feltevést alátámasztják azon eredmények, melyek szerint a synapticus 
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vesiculumok száma csökken dehidráció esetén, amikor az elementáris granu-
lák kiürülnek a neurohypophysisből ( O O T A , 3 1 ; G E R S C H E N F E L D , T R A M E Z Z A N I 
& D E R O B E R T I S , 1 3 ) . 
Madarakon az eminentia mediana Gömöri-pozitív váladékához kötött 
releasing faktorokat elsősorban a gonadok fotoperiodikus aktivitásának aspec-
tusában tanulmányozták ( B E N Ő I T & A S S E N M A C H E R , 8 ; B E N Ő I T , 7 ; A S S E N -
M A C H E R & B E N Ő I T , 2 ; L E G A I T , 2 0 ; F A R N E R , 1 1 ; O K S C H E , L A W S , K A M E M O T O 
& F A I I N E R , 2 8 ; F A R N E R & O K S C H E , 1 2 ) . Ezek eredményeképp megállapítható 
az, hogy az eminentia mediana aldehyd-fuchsin pozitív váladéka mint az adeno-
hypophysis gonadotrop releasing faktora felelős a gonadok fotoperiodikus 
súlynövekedéséért. Megerősítette ezen eredményeket S H I R L E Y és N A L B A N D O V 
(37), akik a házityúk infundibulumának átvágásakor az ovarium, oviductus 
és a taraj atrophiáját érték el. 
A thyreotrop hormon hypothalamikus regulációját A S S E N M A C H E R ( 3 ) , 
A S S E N M A C H E R & T I X I E R - V I D A L ( 4 ) , T I X I E R - V I D A L & A S S E N M A C H E R ( 3 9 ) , 
E G G E & C H I A S S O N ( 9 ) tanulmányozta . Eredményeik valószínűvé teszik azt, 
hogy az eminentia mediana Gömöri-pozitív váladékához thyreotropin releasing 
faktor (TRF) aktivitás kötődik. 
A mellékvese hypothalamo-hypophyseal is szabályozása rendkívül prob-
lematikus madarakon. Itt ugyanis emlősökkel szemben a mellékvese autonó-
miája lényegesen kifejezettebb, ami a hypophysectomiára való kisebb érzé-
kenységben nyilvánul meg. B A U M & M E Y E R ( 6 ) , E L T O N , Z A R R O W & Z A R R O W 
( 1 0 ) , N E W C O M E R ( 2 7 ) megállapításai szerint hypophysectomia után a mellék-
vesében szignifikáns változások n e m következnek be. Ezzel szemben N A G R A , 
B I R N I E , B A U M & M E Y E R ( 2 6 ) , va lamint M I L L E R & R I D L E ( 2 3 ) és M I L L E R ( 2 4 ) 
hypophysectomia után a kéregállomány és a corticoid szint csökkenését kapta. 
Az adatok tehát ellentmondóak, de valószínűvé teszik azt, hogy a madár hypo-
physis ACTH produkciója v iszonylag alacsony, illetve a corticoidok szintézise 
nem olyan szoros függvénye az ACTH secretiónak, mint emlősökön. 
Madarakon mindeddig CRF-t nem mutattak ki, csupán indirekt úton 
következtethetünk egy hypothalamikus eredetű A C T H releasing faktor jelen-
létére. í gy L E G A I T ( 2 0 ) házi tyúkon krónikus A C T H és corticoid kezelésre 
a Gömöri-pozitív sejtek csökkent működését érte el. M I K A M I ( 2 2 ) bilateralis 
adrenalectomia után a Gömöri-pozitív sejtek atrophiáját és az aldehyd-
fuchsinnal festődő váladék accumulatióját kapta az eminentia mediana zona 
externa-jában. R E S K O , N O R T O N & N A L B A N D O V ( 3 5 ) pitressin injekcióval a vér 
corticosteron szintjének emelkedését váltotta ki. Ez az emelkedés ép liypo-
physishez kötött . 
Ugyanakkor ellentmondó adatok is vannak. E G G E & C H I A S S O N (9) a 
házityúk ventrális hypothalamusának laesiói után a gonadotrop és thyreotrop 
funkció csökkenése mellett a mel lékvese corticoid termelését változatlannak 
találta. Ezen szerzők szerint a hypothalamo-hypophyseal is rendszer csak 
stress alatt befolyásolja a mellékvese corticoid produkcióját. M I L L E R ( 2 4 ) 
szerint az eminentia mediana és ventrális hypothalamus durva roncsolása, 
hypophysectomia után mellékvese hypertrophiát vált ki, s a mellékvese reak-
ciója formalin kezelésre változatlan. A S S E N M A C H E R ( 3 ) házikacsán az insulinra 
bekövetkező A C T H válaszreakcióit normálisnak találta az infundibulum és 
a portalis erek átvágása után. 
Az irodalmi adatok alapján célszerűnek látszott a madár hypothalamus 
Gömöri-pozitív neurosecretiós rendszerének tanulmányozása olyan körülmé-
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nyek között, amikor a mellékvese interrenális szövete szignifikáns funkcionális 
változásokat mutat . 
Öt egység ACTH krónikus adagolása után a neurosecretiós sejtekben 
váladék accumulatio következett be. Az eminentia mediana stratum palissadi-
cum-kban nagy mennyiségű, durva rögös váladék halmozódott fel, ugyanakkor 
a stratum reticulare váladéktartalma eltűnt. Ezek a morphologiai változások 
arra utalnak, hogy az eminentia mediana-ból a neurosecretiós anyag mobilizá-
ciója megszűnik. Az ACTH, illetve a hatására megemelkedett corticoid szint 
tehát gátolja az eminentia mediana váladéktovábbító aktivitását (2. ábra). 
Insulin kezelés mellékvese hypertrophiát vált ki. 15 egység insulin acut 
hatásaként az eminentia mediana elülső részéből a Gömöri-pozitív anyag teljes 
kiürülése f igyelhető meg ( 3 . ábra). Az eredmény megerősíti K A W A S I I I M A és 
munkatársai (14) eredményét, amely szerint zonotrichián az eminentia mediana 
elülső része lenne felelős az ACTH secretio szabályozásáért. 1 — 2 egység insulin 
krónikus adagolása fokozza a neurosecretiós sejtek aktivitását (elsősorban 
a nucleus supraopticus lateralis divisiójában). Az eminentia mediana zona 
externa-jában nagy tömegű durvább szemcsés, aldehyd-fuchsin pozitív anyag 
f igyelhető meg, ugyancsak nő a stratum fibrosum és a stratum reticulare váladék-
tartalma. 
Insulin tehát aktiválja az eminentia mediana váladék-kiürülését, ezzel 
paralel nő az ACTH secretio, il letve mellékvese hypertrophia fejlődik ki. 
Krónikus vízterhelés hatására a mellékvese mélyebben fekvő corticalis 
kötegei elsorvadnak, a neurosecretiós rendszer aktivitása ugyanakkor csökken. 
Az eminentia mediana zona externa-ykban ACTH kezelés hatásához egészen 
hasonló váladék-accumulatio következik be. A stratum reticulare alig tartalmaz 
váladékot, a secretum leárainlása a tractusból megszűnik, a stratum palissadi-
cum pedig nagy, durva váladékrögöket tartalmaz, főleg a portalis erek közelé-
ben. Vízterhelés tehát gátolja az eminentia mediana, ACTH rendszer aktivi-
tását, ami mellékvese atrophiát okoz. Az eredmények eltérnek az emlősökön 
végzett kísérletek eredményeitől, ahol a vízterhelés mint stress a mellékvese 
hypertrophiáját váltja ki ( N A G A R E D A & G A U N T , 2 5 , B A I S E T , B O E R & M O N T A -
S T R U C , 5 ) . 
Krónikus szomjaztatás hatására a mellékvese interrenális állománya — 
elsősorban a mélyebben fekvő sejtrétegek — hypertrophiát mutatnak. Ez 
értelmezhető úgy, mint stress, amelynél a Gömöri-pozitív anyag kiürülése nincs 
szükségszerű összefüggésben a fokozott ACTH felszabadulással. A meggondo-
lást cáfolni látszik az a tény, hogy hidrálás hatására a mellékvese atrophisal, 
emlősökön ui. a hidrálás és a dehidrálás egyaránt stresst jelent. 
Szomjaztatás hatására a pars nervosa váladéktartalma kiürül, az eminen-
tia mediana neurosecretum tartalma pedig nem változik. Kísérleteinkben nem 
tudtuk megerősíteni K A W A S H I M A és munkatársai (14) eredményét, amely 
szerint zonotrichián szomjaztatás hatására az eminentia mediana elülső részé-
nek váladéktartalma kiürült. A szerzők szerint funkcionális kapcsolat van az 
eminentia mediana elülső része s az ACTH mellékveserendszer között. Acut 
insulin kezelés hatására galambokon is hasonló feltételezéshez jutottunk, 
szomjaztatás azonban az eminentia mediana zona externa-jkhan szövettanilag 
értékelhető változást nem eredményezett. A galamb és a zonotrichia közötti 
különbség feltehetően a két madárfaj vízháztartásának különböző fokú érzé-
kenységével magyarázható. Míg a zonotrichia 24 órás szomj ázásnál többet nem 
tud elviselni, a házigalamb 8 — 10 napig dehidrálható. 
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A szomjaztatás eredményeképp létrejövő mellékvese hypertrophia a 
következőképp magyarázható. Amennyiben feltételezzük azt, hogy madarakon 
is vasopressin, i l letve arginin vasotocin típusú a CRF, akkor csak a pars ner-
t'osa-ból kiürült neurohumor ACTH release hatása okozhatja a corticalis szövet 
hypertrophiáját. A feltevést alátámasztja az a tény, hogy emlősökön a neuro-
hypophysis extractumok CRF hatásúak ( P O R T E R & J O N E S , 3 4 ; R U M S F E L D 
& P O R T E R , 3 6 ) , valamint R E S K O és munkatársai ( 3 5 ) eredménye, amely szerint 
pitressinnel tyúkokon ACTH felszabadulás érhető el. Fel kell tételeznünk azt, 
hogy erős osmoticus terhelés hatására kiürülő pars nervosa eredetű neurohor-
mon is kiválthat in vivo jelentékeny ACTH felszabadulást. Ez a hatóanyag 
feltehetően nem direkt vascularis úton jut az adenohypophysisbe, mivel mada-
rakon mindeddig nem ismeretesek az ún. „short portal vessels"-ek; az elülső 
és hátulsó lebenyt ellátó vérerek egymástól meglehetősen független lefutásúak 
( V I T U M S és munkatársai, 4 1 ) . 
Az ACTH, insulin kezelés, valamint a dehidrálás és liidrálás hatásának 
összehasonlítása arra enged következtetni , hogy a házigalamb Gömöri-pozitív 
neurosecretiós anyaga kapcsolatban áll a CRF secretióval. Fel kell tételezni 
egy normofunktiós serkentő mechanizmust, amely az eminentia mediana — 
adenohypophysis portális rendszerén keresztül fejti ki hatását. Ezt bizonyítja 
az eminentia mediana neurosecretion tartalmának insulinnal kiváltható kiürü-
lése, valamint ACTH-val kiváltható accumulatiója. Másrészt dehidrálás hatá-
sára létrejövő hyperosmoticus állapotban a pars nervosa-hó\ kiürülő neuro-
hormon is rendelkezhet ACTH releasing aktivitással. E mechanizmus szerepe 
physiologiás körülmények között fe l tehetően elhanyagolható. Hidrálás hatá-
sára a Gömöri-pozitív neurosecretiós rendszer általános atrophiája lép fel, 
melynek következménye lehet a kiürülés megszűnése, illetve váladék accumu-
latio az eminentia mediana zona externa-jában. 
Az eredmények el lentmondanak a legtöbb emlősön végzett vizsgálatnak, 
bár meg kell említeni azt, hogy nagyobb dózisú vasopressinnel emlősökön is 
kiváltható ACTH felszabadulás. Ez legalábbis a CRF secretio és a Gömöri-
pozit ív neurosecretiós rendszer f i logenetikai kapcsolatára utal. A probléma 
értékelésénél mindenesetre f igyelembe kell venni azt, hogy a vizsgálat objek-
tuma a törzsfejlődés egy másik útját tette meg, és a madaraknál esetleg a 
hypothalamus neurosecretiós rendszere nem áll a funkcionális differentiatio 
oly magas fokán, mint az emlősöknél. Ezzel állhat összefüggésben az, hogy 
a madarak Gömöri-pozitív neurosecretiós sejtjei regionálisán is sokkal diffú-
zabb eloszlásúak, mint az emlősökön. 
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D I E R O L L E D E R E M I N E N T I A M E D I A N A I N D E R Z E N T R A L E N 
R E G E L U N G D E R N E B E N N I E R E D E R VÖGEL 
Von 
P . P É C Z E L Y 
Ein Vergleich der Wirkung der Insulinbehandlung-ACTH, sowie der Dehydrat ion und 
Hydration lässt die Folgerung zu, dass der Gömöri-positive Neurosecretionsstoff der Haustaub 
mit der CRF-Secretion in Zusammenhang steht. Man muss die Existenz eines hormonfunk-
tionalen Stimuliermechanismus annehmen, welches seine Wirkung durch das Portalsystem 
der Eminentia mediana — Adenohypophyse entfaltet. Das wird dadurch nahegelegt, dass sich 
der Neurosecretum-Gehalt der Eminentia mediana auf die Einwirkung von Insulin entleert 
und dass dieser durch ACTH akkumuliert wird. Andererseits im auf die Einwirkung von 
Dehydrierung entstehenden hyperosmotischen Zustand entleert sich ein Neurohormon von 
der Pars nervosa, das eine ACTH „releasing act iv i ty" haben kann. Die Rolle dieses Mecha-
nismus kann unter physiologischen U m s t ä n d e n annehmlich vernachlässigt werden. Auf die 
Einwirkung von Hydrierung tritt eine allgemeine Atrophie des Gömöri-positiven Neuro-
secretions-Systems auf, derer Folgeerscheinung das Aufhören der Entleerung bzw. Einsetzen 
der Sekret-Äkkumulation in der Zona externa der Eminentia mediana sein kann. 
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1. Kontroll galamb eminentia mediana-ул. (Honin, aldehyd-fuchsin; 380-szoros nagyítás). 
2. 5 I. E. ACTH-val kezeli galamb eminentia mediana-ja. (Bouin, aldehyd-fuchsin: 380-szoros 
nagyítás). — 3. 15 I. E. insulinnal kezeli galamb eminentia mediana-ул. (Bouin, aldehyd-fuchsin: 
380-szoros nagyítás; PÉCZF.LY PÉTEK felvételei) 

A B A L A T O N I S Z A P L A K Ó Á L L A T A I N A K 
G Y Ű J T É S T E C H N I K Á J A É S P R O B L É M Á I * 
ír ta: 
P O N Y I J E N Ő , B Í R Ó K Á L M Á N é s P . Z Á N K A I N Ó R A 
(Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Biológiai Kutató intézete , T i h a n y ) 
A Balaton-fenék állatvilágáról szóló adatok az utóbbi évekig igen hiányosak vo l tak . 
Annak ellenére, hogy a Balaton kutatása t ö b b mint fé lévszázados múltra t ek int vissza, a kuta-
tási eredmények jórészt a Tihanyi- fé lsz iget közelében levő vízterületekre v o n a t k o z t a k . Az iszap-
faunával kapcsolatos első adatok DADAY (1897) és FRANCÉ (1897) nevéhez fűződnek. DADAY 
7 fenéklakó rákot eml í t a nyí l tvíz iszapjából . FRANCÉ az Amoeba verrucosa faj t , i l le tve a 
Monas, Arcella és Difflugia nemek képvise lő inek je lenlétét tartja je l lemzőnek. Később a Chiro-
nomidákkal kapcsolatban LENZ (1926) , ZILAHI (1932) és BERCZIK (1960) értékes megf igye lé -
seket te t tek . A harmincas évek végén (1938 — 39) GEYER és MANN egy éven át rendszeresen 
végze t t v izsgá latokat az iszapfaunán. Sajnos , ezek eredményeiről mindezide ig semmi hírt sem 
kaptunk , valószínű, hogy a II. v i lágháború során az értékes anyag és a fe l jegyzések e lvesztek 
(SEBESTYÉN, 1948, ENTZ, 1965). Először MOON (1934) végzet t mennyiség i v izsgá latokat a 
Balaton iszaplakó állatain. Hosszú időn keresztül az ő adatai az egyedül iek , melyek alapján 
v é l e m é n y a lakulhatot t ki a Balaton fenéklakó állatairól. Eredményei azonban csak a szabad-
szeininel jól fe l i smerhető szervezetekre vonatkoznak . SEBESTYÉN még 1948-ban is a követ -
kezőket írja: »A fenék élővilágáról még mindig csak tájékoztató adataink vannak (MOON, H. /*. 
1934: Magyar Biol. Kut. Münk., 7, 170—189), pedig beható vizsgálata égetően szükséges . . .« 
(8. oldal). 
A Chironomida lárvák első mennyiség i fe lmérését ENTZ 1950—52 közö t t indí tot ta meg, 
mely azonban csak később, 1964 — 65-ben fo ly ta tódhato t t újra. E v izsgá la tok eredményei 
(ENTZ, 1964, 1965) már részletesebben tájékoztatnak a tóban élő Chironomidák mennyiségi 
elterjedését i l letően. 
A Chironomida nagyságrendnél kisebh iszaplakó állatokról legelőször ugyancsak ENTZ 
(1954) vizsgálatai kapcsán vannak tá jékozta tó jel legű mennyiségi adata ink, aki az iszapmarko-






Nematoda 41 2 
„Microorustacea" 50 14 
Chironomida lárva 4 60 
Oligoehaeta 3 23 
Egyéb 2 1 
Az előbb eml í te t t eredmények, t ovábbá a mi tájékozódó vizsgálataink (PONYI, 1966, 
ENTZ, PONYI & TAMÁS, 1963) fe lhívják a f igye lmet arra, hogy a kistestű rákok és férgek je lentős 
menyny i ségben fordulnak elő t a v u n k b a n , így annak szélesebb alapokon és pontosabb mód-
szereken alapuló vizsgálata feltét lenül k ívánatos . A továbbiakban nein k ívánunk foglalkozni a 
nagyobb tes tű iszaplakó szervezetek gyűj tés i módszereivel , mivel ezek a módszerek t i sztázottak 
é s k é z i k ö n y v e k b e n i s m e g t a l á l h a t ó k (MÓCZÁR, 1 9 6 2 , SCHWOERBEL, 1 9 6 6 s t b . ) . 
* Előadták a szerzők az Ál lat tani Szakosztály 1966. december 2-án tartot t 686. ülésén. 
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A kistermetű iszaplakó állatok* mennyiségi összetételének vizsgálatát 
sok körülmény nehezíti. Az egyik ilyen gátló tényező éppen a meg nem felelő 
gyűjtési metodikában keresendő. Kérdés, hogy milyen iszapvevő készülék felel 
meg a Balaton nyíltvíz-iszapjának kutatásához. A készüléknek az alábbi 
3 követelményt kell kielégítenie: 1. A szerkezet alkalmas legyen az igen laza, 
szinte félig lebegő legfelsőbb réteg megfogására. Ez annál fontosabb, mivel 
a tájékozódó vizsgálatok azt mutatják, hogy a felső 1 cm-es iszaprétegben él 
az állatok túlnyomó többsége ( E N T Z , P O N Y I & T A M Á S , 1 9 6 3 ) . 2. A gyűjtőeszköz, 
a fentieken túlmenően, használható legyen homokos talajokra is. 3. A meny-
nyiségi vizsgálatok követelményeinek megfeleljen. 
Ha a fenti követe lmények alapján vesszük szemügyre a különböző iszap-
vevő készülékeket, többségük nem felel meg céljainknak. Vegyük sorba azokat: 
a) A nagyobb testű állatok mennyiségi vizsgálatára olyan jól bevált 
E k m a n — B i r g e - f é l e i s z a p m a r k o l ó legfeljebb tájékozódó jellegű 
vizsgálatokra alkalmas, mivel a felső igen laza rétegeket csak részben tudja 
megfogni. Leengedéskor, az iszapfelszínre érkezése előtt (ütközés előtt) kimoz-
díthatja a f inom, laza réteget, így vele együtt az apró szervezetek egy részét is. 
Felhúzáskor, i l letve a vízből való kiemeléskor a lefolyó víz sok apró szervezetet 
elvihet, hiszen a készülék felül nyitott . Mennyiségi vizsgálat esetében ez a 
hiány jelentős lehet. Megemlítjük továbbá, hogy igen sok olyan, amúgy is 
„meddő" iszaptömeget hoz fel, amely az állatokban gazdag felső réteget, válo-
gatás szempontjából nagyon „felhígíthatja". 
b) Hasonló érvek hozhatók fel a különféle iszapszúrók alkalmazásával 
szemben is. Az ún. S z a b ó - f é l e i s z a p s z ú r ó ( E N T Z , P O N Y I & T A M Á S , 
1963, 105. oldal) valamivel jobb az általánosan használt hasonló eszközöknél, 
mégis elsősorban minőségi vizsgálatokra alkalmas, mivel a készülék nem zár-
ható be. 
c) A laza szerkezetű iszapok vizsgálatára különféle i s z a p s z i p p a n -
t ó к a t is használnak, melyek érthető módon alkalmatlanok a homokos tala-
jok vizsgálatára. A mennyiségi vizsgálatok követelményeinek sem tesznek 
eleget. 
d) Az ún. J e n k i n - f é l e i s z a p f e l s z í n v e v ő k é s z ü l é k 
( M O R T I M E R , 1942) már alkalmas a híg iszap mennyiségi vizsgálatára. Az iszapra 
4 lába segítségével áll ítható rá: alul és felül a cső automatikusan zár; a bezárást 
elősegítő rugókat egy fékezőberendezés lassú, óvatos működésre készteti stb. 
Eredetileg édesvizekre dolgozták ki, de igen alkalmas tengerek laza iszapjának 
vizsgálatára is. Ennek a szerkezetnek az a hibája, hogy ugyanakkor homokos 
talajok vizsgálatára nem alkalmas. Ugyanez mondható el az E l g m o r k -
f é l e k é s z ü l é k r ő l is (1962). 
e) Céljainknak legjobban a C r a i b - f é l e i s z a p v e v ő k é s z ü l é k 
felelt meg, melyet 1965 végén publikáltak (CRAIB, 1965). Eredetileg a tenger-
fenék kutatására készült, azonban kisebb-nagyobb módosításokkal (méret-
változtatás, kevesebb automatizálás stb.) egy nagyon hasznos és jól bevált 
gyűjtőeszközt nyertünk a balatoni iszapvizsgálatok számára. A mintavevő 
egyesíti a hidraulikus fék és a gömbzár szerkezeti elemeit. A begyűjtendő 
iszapanyag mennyisége bizonyos határokon belül változtatható. A készülék 
* Az „ iszaplakó á l la tok" foga lma alatt nemcsak azokat a szervezeteket értjük, amelyek 
magában az i szapban élnek, h a n e m azokat is, amelyek annak fe lsz ínén, v a g y közvet len közelé-
ben szívesen tar tózkodnak. 
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hátránya — sekély vizeinket f igyelembe véve — talán az, hogy nagyságánál 
és súlyánál fogva még egy külön kis daruszerkezetet és ennek megfelelő hajót 
igényel. Intézetünkben elkészített gyűjtőeszköz néhány fontosabb adata (daru-
szerkezet nélkül) a következő: legnagyobb magassága 105 cm, a legnagyobb 
szélessége 70 cm, összsúlya 30 kg (1, 2. fénykép). 
1. ábra. Módosított Craib-féle készülék vertikális metszete, f : fékberendezés, c: csSház, dh: 
dugattyúház, d: dugattyú, f z : felső zár, o: ólomsúly, r: rögzítő rugó, í : talp, p: plexi cső 
A mintavevő lényegében 3 főrészből: tartószerkezetből, csőházból és 
fékezőberendezésből áll (1. ábra). 
1. A t a r t ó s z e r k e z e t egy kúposán képzett vertikális részből, 
valamint az ehhez csatlakozó horizontálisan elhelyezett, egy kisebb és egy 
nagyobb talp-karikából áll. Ezek között pl. vászon feszíthető ki. í g y növelni 
lehet a talprész felületét , ezáltal igen laza iszapon is működőképes. 
2. A c s ő h á z egy cserélhető plexi-csőből ( 0 = 40 mm), az azt rögzítő 
rugókból, az iszap struktúrájától függően különböző súlyú le- és feltehető 
ólomsúlyokból (összsúly = 22 kg), valamint egy egyszerű felső és egy kompli-
káltabb alsó zárszerkezetből áll. Az utóbbi, egy gömbzár, amely tömör gumiból 
van, bezárást a hozzá csatlakozó nehéz fémrúd és két gumiszalag segíti elő 
3. A f é k b e r e n d e z é s felépítése világosan megérthető az 1. ábra 
alapján. E szerkezeti elem az 1. és 2. pontban leírt részeket köti össze. A dugaty-
tyú a csőházhoz, a dugattyúház pedig a tartószerkezethez van erősítve. 
Az egész műszert hajóra szerelt kis forgatható „daruval" engedjük le, ill. 





Működésének rövid leírása: A készülék lebocsátása előtt a felső zár nyitva, 
a gömbzár és az ahhoz csatlakozó fémrúd felhúzva áll, az utóbbit egy kis bizto-
sító zár tartja ebben a helyzetben. A fékberendezés dugattyúja felső állásban 
van, mivel az emelődaru huzalja közvetve a fékberendezés dugattyújához és 
a csőházhoz csatlakozik, így a tartósze. kezet önsúlyánál fogva lesüllyed. Az 
2. ábra. A Craib-féle készülék alsó zárjának részletrajza, r: rögzítő rugó, gs: gumi szalag, 
gg: gumigolyó, z: zárórúd 
előbbiekből adódóan, a készülék a talaj, ill. az iszap felszínét először a tartó-
szerkezettel éri el. A tartókötél meglazulása után az ólomsúlyok lefelé nyomják 
a plexicsövet. A cső gyors lefelé haladását a fékezőberendezés egészen lassúvá 
teszi . Ilyen módon az iszap felszínén semmiféle felkavarodás, struktúraváltozás 
nem történik. A nehéz súly viszont lehetővé teszi, hogy a cső kemény talajba 
is behatolhat. Felhúzás előtt egy zsinór segítségével kinyitjuk a biztosító 
zárat, majd a cső elhagyja az iszapot, és a két gumiszalag berántja a záró-
gömböt. 
Az egyik legnehezebb feladat az állatanyag hiánytalan kinyerése az 
iszapmintából. A Balaton gazdag detritusztartalma nagyon megnehezíti , sőt 
meg is gátolhatja, A különböző roslák alkalmazását. U H L I G ( 1 9 6 4 ) leírt egy 
módszert, melynek segítségével könnyen kinyerhető lenne a mezosammál 
mikrofauna a f inom homokos mintákból . A módszernek az a lényege, hogy 
bizonyos mennyiségű anyagból, jeges víz segítségével szinte ki lehet kergetni 
a mozgékony állatokat. A szerző szerint sikerrel alkalmazható e módszer 





Harpacticidákra és még néhány más állatcsoportra. Mi is kipróbáltuk a mód-
szert a balatoni iszapmintákra vonatkozóan, sajnos kevés sikerrel. A detritusz-
részecskék meggátolták, hogy a különböző szervezetek kijöhessenek az iszap-
mintából . 
Az anyag kiválogatását végül is a következőképpen végezzük: Az alap-
gondolatot A N D R Á S S Y módszere (MÓCZÁR , 1962, 58. oldal) adta, melyet a 
Nematodák kinyerésére használ talajból, iszapból stb. A minták mindegyikét 
20 ml-es adagokban 200 ml-es mérőhengerben felhígítva, kúp alakú 25-ös 
planktonhálóba öntjük. A hálóba folyamatosan vékony sugárban szűrt csapvíz 
folyik. A hálóból az iszap és kolloidális nagyságrendű részek így kimoshatok. 
Az így előkészített anyagot 1 cm-es négyzetrácsú tálkába öntjük és binokuláris 
mikroszkóp alatt válogatjuk (Nematodák, Crustaceák). Általában 1 minta 
kiválogatása 2 — 3 órát vesz igénybe. 
Köszönetünket fejezzük ki FÜLÖP ZOLTÁN műszerésznek i szapvevőnk gyors és lelki-
ismeretes elkészítéséért. 
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D E S B A L A T O N S U N D I H R E P R O B L E M E 
V o n 
J . P O N Y I , K . B Í R Ó u n d P . N . Z Á N К A I 
Die Verfasser arbeiteten im Rahmen der Schlammuntersuchung des o f fenen Balaton-
wassers mit mehreren Arten v o n Sch lammentnahme-Apparaten . Während der Arbeiten konnte 
festgeste l l t werden, dass die grosse Mehrzahl der ihhen bekannten Apparate ist n icht geeignet , 
eine kvant i ta t ive Vermessung der sch la inmhewohnenden Tiere zu leisten, die kleiner sind als 
die Grössenordnung der Chironomida. Den SpezialVerhältnissen des Ba la tons ist nur ein 
Sohla inmentnahme-Gerät gewachsen, das den fo lgenden Forderungen genüge le istet . Es ist 
geeignet , die recht lockere, halbwegs fast s chwebende Schlammschicht e inzusammeln , sandige 
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Böden zu untersuchen und gleichzeitig die Forderungen der Qualitätsuntersuchungen zu 
erfüllen. 
Für diese Zwecke wurde die für Meeresschlammuntersuchungen ausgebildete Einrich-
tung von CRAIB in modifizierter Form hergestellt . Nach der Ansicht der Verfasserkönnte die 
Einrichtung noch weiter modifiziert werden, was Gewicht und Konstruktion anbelangt, sie 
ist aber schon jetzt geeignet , bei der Untersuchung der Lebewesen von Flussbetten angewen-
det zu werden. 
Mit der Anwendung der Methode v o n I. ANDRÁSSY (L. MÓCZÁR: Die Sammlung der 
Tiere, 1962) als Grundidee haben die Verfasser ein Wählvorgehen ausgearbeitet, welches für 
die quantitative Untersuchung der Schlammfauna des Balatons am geeignetesten ist. Das 
Wählen ist ziemlich langwierig, daher die Aufarbeitung der Schlammproben (das Auswählen 
der Mikrofauna) macht noch weitere methodische Entwicklung notwendig. 
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1. Módosított Craib-féle iszapvevő készülék a leengedés pillanatában. — 2. Az iszapminta kivétele 

S Z Í Y Ó F É R G E K A B U D A P E S T I Á L L A T K E R T B E N 
T A R T O T T A D R I A I H A L A K B Ó L * 
Irta: 
S E Y O T T Ó 
(Tanárképző Főiskola, Pécs) 
1966 nyarán lehetőségem volt az Adriai-tengerből származó és a Buda-
pesti Állat- és Növénykertben tartott balak parazita férgeinek tanulmányozá-
sára. A vizsgálat az alábbi halfajokra terjedt ki: Scyliorchinus canicula (L.): 
3 db, Merluccius merluccius (L.): 5 db, Syngnathus typhle L.: 6 db, Serranus 
hepatus (L.): 4 db, Serranus soriba (L.): 8 db, Diplodus annularis (L.): 14 db, 
Boops salpa (L.): 18 db, Chromis chromis (L.): 7 db, Crenilabrus cinereus 
( B O N N . ) : 1 8 db, Crenilabrus mediterraneus ( L . ) : 1 2 db, Crenilabrus ocellatus 
( F O R S K . ) : 1 0 db, Uranoscopus scaber L . : 1 0 db, Scomber scombrus L . : 1 2 db, 
Blennius gattorugine L.: 14 db, Trigla lyra L.: 6 db. 
A vizsgált halak alacsony fertőzöttséget mutattak, és csak a Trematoda 
csoportba tartozó férgek kerültek elő belőlük. A vizsgálat eredménye 7 családba 
tartozó összesen 10 szívóféreg faj. 
M e s o m e t r i d a e P O C H E , 1 9 2 5 
Mesometra orbicularis ( B U D . , 1 8 1 9 ) L Ü H E , 1 9 0 1 
Csak a Boops salpa vékonybelében fordult elő. D O L L F U S 1947-ben Meso-
metra orbicularis minutaculeata néven egy új alfajt írt le, amelyre jellemző, 
hogy kutikuláját apró tüskék borítják. A gyűjtött férgek között az említett 
alfajhoz tartozóak is előfordultak. 
Mesometra brahycoelia L Ü H E , 1 9 0 1 
Az előző fajjal együtt szokott előfordulni a Boops salpa tápcsatornájában. 
A gyűjtött férgek között a D O L L F U S által 1 9 4 7 - b e n leírt alfajnak, a Mesometra 
brachycoelia minimispinis-neh is előkerültek példányai. A tüskék, amelyek 
erre az alfajra is jellemzőek, főleg a test elülső részén találhatók. 
A c a n t h o s t o m a t i d a e P O C H E , 1 9 2 5 
Anisocoelium capitellatum (BUD., 1819) 
Az Uranoscopus scaber gyakori élősködője. Az irodalomban találkozha-
tunk olyan adatokkal is, amelyek szerint a vékonybélben is előfordul. Vizsgá-
latom során csak az epehólyagból gyűjtöttem. Saját példányaimnál az oeso-
phagus mindig rövidebb, mint a pharynx. Az egyéb szervek mérete a megmért 
példányoknál a következő (mm-ben): 
Testhossz: 2 ,5—4,5 Has i sz ívó: 0 ,168—0,393 
Testszélesség: 0 ,36—0,89 Неге I: 0 , 1 6 8 - 0 , 3 3 7 x 0 , 0 5 6 — 0 , 1 1 2 
* E lőadta a szerző az Ál lat tani Szakosztály 1967. január 6-án tartot t 587. ü lésén. 
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Szájszívó: 0 , 1 9 6 - 0 , 5 0 5 x 0 , 1 9 0 — 0 , 3 9 3 Here II : 0 , 1 7 0 - 0 , 5 0 5 x 0 , 0 5 6 — 0 , 1 4 0 
Garat: 0 , 1 4 0 — 0 , 2 5 2 x 0 , 0 9 0 — 0,196 Ovarium: 0 ,084—0,393 
Nye lőcső: 0 ,023—0,168 Pete: 0 ,017—0,065 
A bélágak távolsága a tes t végétől : jobb: 0 , 5 — 0 , 8 4 
bal: 0 ,84—1,23 
Anisoc lad ium fallax (Rud . , 1819) 
A szájnyílás körül elhelyezkedő tövisek számát 22 — 25-nek találtam. 
A szikmirigy-rozetták száma 7 — 8 darab, az uterus nem tölti ki teljesen a test-
véget . Az Uranoscopus scatter vékonybelének elülső szakaszából került elő. 
F e l l o d i s t o m a t i d a e N I C O L L , 1 9 1 3 
Tergestia laticollis ( R U D . , 1 8 1 9 ) S T O S S I C H , 1 8 9 9 
A vizsgált halak közül a Diplodus annularis, Crenilabrus ocellatus és a Cre-
nilabrus ci'nereus vékonybeléből került elő. Az említett halak egyúttal a féreg 
új gazdáinak is bizonyultak. Az általam talált példányok morfológiai tekintet-
ben némi eltérést mutatnak az irodalomból ismert adatokhoz viszonyítva. 
H a 1 i p e g i d a e P O C H E , 1 9 2 5 
Derogenes var icus ( M Ü L L E R , 1 7 8 4 ) Looss , 1 9 0 1 
Egyetlen példány került elő a Merluccius merluccius tápcsatornájából. 
Széles elterjedésű faj (Kanada, USA, Japán, Szovjetunió, Dánia stb.), és több 
mint 90 halfajban élősködik. 
1. ábra. Bal oldalt: Tergestia laticollis (RUD., 1819). — J o b b oldalt: Derogenes varicus 
(MÜLLER, 1784) 
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Derogenes ruber L Ü H E , 1 9 0 0 
Vizsgálatom során egy esetben került elő két példányban a Trigla lyra 
epehólyagjából. L Ü H E 1900-ban írta le a Trigla lineala hasonló szervéből. 
A féreg élő állapotban húsvörös színű, 1 —1,5 mm vastagságú. A megvizsgált 
példányok méretei a következők voltak: 
A Scomber scombrus vékonybeléből nagy számban került elő. Az iroda-
lomban számos leírással találkozhatunk a féreg egyes szerveit illetően. A prae-
pharynx meglétének, ill. hiányának tekintetében eltérők a vélemények. A saját 
gyűjtésemben levő példányok nagyobbik részénél hiányzik, de egy kisebb 
hányadánál jól észrevehetően megfigyelhető. 
A Blennius gattorugine és a Diplodus annularis tápcsatornájából került 
elő néhány példánya. L o o s s 1902-ben a Sargus annularis vékonybeléből 
Monorchis parvus néven leírt egy másik új fajt, amelyet B E N D A W E S (1947) 
testméreteinek csupán kisebb adatai miatt nem tart önálló fajnak, hanem a 
Monorchis monorchis szinonimjának tekinti. 
A Scomber scombrus tápcsatornájának gyakori élősködője. Főleg a gyo-
morban fordul elő, de előkerült a vékonybél elülső szakaszából is. Egy-egy 
gazdaállat erős fertőzöttséget mutatott (20 — 84 db féreg). 
Testhossz: 4 ,2—4,5 
Testszélesség: 1 ,3—1,8 
Szájszívó: 0,505 X 0 ,501 
Garat: 0,168 
Has i szívó: 0,95 — 1,29 
Here (jobb): 0 ,252 X 0,168 
Here: (bal) 0 , 1 9 6 X 0 , 1 4 0 
Petefészek: 0,252 X 0,253 
Pete: 0 ,052 X 0 ,023 
Sz ikmir igy ( jobb): 0,44 X 0,42 
Szikmirigy (bal): 0,47 X 0 ,44 
L e p o c r e a d i i n a e N I C O L L , 1 9 3 5 
Opechona hacil laris ( M O L I N , 1 8 5 9 ) Looss , 1 9 0 7 
M o n o r c h i d a e O D H N E R , 1 9 1 1 
Monorchis monorchis ( S T O S S I C H , 1 8 9 0 ) 
D i N U R i d A E S K R J A B I N & G U S C H A N S K A J A , 1 9 5 4 
Lecithocladiuin excisum ( R U D . , 1 8 1 9 ) L Ü H E , 1 9 0 1 
A fertőzöt t halakból a következő férgek kerültek elő: 
Blenn ius g a t t o r u g i n e L.: 
Boops salpa (L.): 
Monorchis monorchis (STOSSICH, 1890) 
Mesometra orbicularis (RUD., 1819) 
Mesometra brachycoelia LÜHE, 1901 
Tergestia laticollis (RUD., 1819) 
Tergestia laticollis (RUD., 1819) 
Monorchis monorchis (STOSSICH, 1890) 
Tergestia laticollis (RUD., 1819) 
Derogenes various (MÜLLER, 1784) 
Opechona bacillaris (MOLIN, 1859) 
Lecithocladium excisum (RUD., 1819) 
Derogenes ruber LÜHE, 1900 
Anisocladium fallax (RUD., 1819) 
Anisocoelium capitellatum (RUD., 1819) 
Creni labrus c inereus (BONN.): 
Creni labrus ocel la tus (FORSK.): 
Diplodus a n n u l a r i s (L.): 
Merluee ius mer lucc ius (L.): 
Scomber s c o m b r u s L.: 
Trig la lyra L.: 
U r a n o s c o p u s scaber L.: 
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T R E M A T O D E N A U S D E N A D R I A T I S C H E N F I S C H A R T E N 
D E S ZOOLOGISCHEN G A R T E N S VON B U D A P E S T 
Von 
О. S Е Y 
Es werden die Resultate der Untersuchungen in Zusammenhang mit den Parasiten der 
im zoologischen Garten von Budapest sich befindenden adriatischen Fischarten mitgeteilt. 
Der Verfasser untersuchte insgesamt 143 Fische, die zu 15 Arten gehören. Die Fische zeigten 
ein niedriges Infektionsniveau und lediglich kamen nur zur Trematoden-Klasse gehörende 
Parasiten zum Vorschein. Als Resultat ergaben sich 10 Saugwurm-Arten, die in sieben Familien 
gehören. Diese sind: Mesometra orbicularis (RUD., 1819); Mesometra brachyocoelia (LÜHE, 
1901); Anisocoelium capitellatum (RUD., 1819); Anisocladium fallax (RUD., 1819); Tergestis 
laticollis (RUD., 1819); Derogenes varicus (MÜLLER, 1784); Derogenes ruber (LÜHE, 1900); 
Opechona bacillaris (MOLIN, 1859); Monorchie monorchis (STOSSICH, 1890); Lecithocladium 
excisum (RUD., 1819). 
Der Aufsatz bringt die zeichnerische Darstellung einiger der angeführten Parasiten-
Arten und die Abmessungsdaten, weiter eine Tabelle enthaltend die Daten bezüglich der 
infektierten Fische und der gefundenen Parasiten. 
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N É H Á N Y H A Z A I R A G A D O Z Ó E M L Ő S 
H A E M A T O L Ó G I A I V I Z S G Á L A T A * 
írta: 
S l N K O V I T S M l K L Ó S N É é s S z É K Y P Á L 
(Magyar Tudományos Akadémia Genetikai Intézetének Állatgenetikai Osztálya, 
Gödöllő és Agrártudományi Egyetem Állattani Tanszéke, Gödöllő) 
A testben keringő vér az állat belső környezete, s így a szervezet egészével mindenkor 
a legszorosabb kölcsönhatásban áll. Talán ez a magyarázata annak, hogy a múltban és nap-
jainkban egyaránt, az állatok vérét rendszeres és sokirányú vizsgálatnak vetik alá nemcsak 
a beteg állat diagnosztikai vizsgálatánál, hanem az egészséges állat faji sajátosságainak 
összegyűjtése érdekében is. Nemcsak a domesztikált, hanem a vadon élő állatok vérének 
összetételére vonatkozó adatoknak is ma már egyre nagyobb biológiai és taxonómiai jelentő-
séget tulajdonítanak. 
Ma már a legtöbb háziállat-fajra és több vadon élő emlős vérére vonatkozóan vannak 
tájékoztató jellegű adataink. A Carnivorák között azonban ez a kép még korántsem teljes. 
A domesztikált Canis familiárison kívül, úgyszólván egyetlen faj vérére nézve sincsenek 
irodalmi adataink, vagy ha vannak is, nem tudható, hogy azok hány egyed átlagának vehetők, 
s így mennyire jellemzők az illető fajra nézve, pl. egy laboratóriumi állatokról szóló kézikönyv 
udatai nyomán (HOFFMANN, 1961). Az Agráregyetem Állattani Tanszékének növekedésvizs-
gálatait szolgáló ragadozó kisemlősállomány és a Kisállattenyésztő Kutató Intézet Prémes-
állattenyésztési Osztályának gondozásában álló nyércállomány lehetőséget nyújtott számunkra, 
hogy adatokat nyerjünk hazánk néhány Carnivorájának vérére vonatkozóan. 
E helyen azokról a vizsgálatokról számolunk he, amelyek során nyércek 
és domesztikált, illetve vadon élő görények, valamint ezek hibridjei vérének 
vörösvérsejt-számára, Hb-tartalmára, fehér vérsejtjeinek qualitativ össze-
tételére vonatkozóan sikerült adatokat nyernünk. 
Vizsgálatainkkal az alábbi kérdésekre kerestünk feleletet: 1. Milyen 
átlagértékek jellemzők az egyes vizsgált Carnivora fajok vérének erythrocyte 
és Hb koncentrációjára, erythrocyte nagyságára és a leukocyták qualitativ 
vérképére vonatkozóan? 2. Van-e e fajok egyedei között e tekintetben ivari 
különbség (a kézikönyvek — pl. Ábrahám, 1964 — szerint a hímeknek több 
a vörös vérsejtjük, mint a nőstényeknek? 3. Van-e szignifikáns faji különbség 
a vizsgált Carnivora fajok között? 4. A hibridek e tekintetben milyen képet 
mutatnak? 
Vizsgálati anyag és módszer 
Vizsgálataink alapját az a 63 nyérc (Lutreola vison) képezte, amelynek 
vérvizsgálatát a Kisállattenyésztési Kutató Intézet Prémesállattenyésztési 
Osztálya tet t lehetővé számunkra, amiért e helyen is hálás köszönetet mondunk. 
Ezenkívül 23 görény (Putorius putorius L.), 4 vadászgörény (Putor ius furo 
L.), 6 vadászgörény X görény hibrid (Fj), 3 vadászgörény X hibrid ( R J és 
végül 1 mezei görény (Putorius eversmanni LESSON) vérvizsgálatát sikerült 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1966. március 4-én tartott 580. ülésén. 
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e lvégeznünk. A nyérc és görények vizsgálati egyedszáma megfelelő, a többiné l 
ez technikai okokbó l kevés, s így csak t á j ékozódó jel legű a d a t o k a t szerez tünk 
ró luk . 
Minden vizsgált egyed azonos körülmények között tartott és takaríná-
nyozott volt , a környezeti tényezők (ketrecnagyság, éghajlat) is azonosak 
voltak. 
Minden egyedből gyenge ae ther-narkózis mel le t t sz ívpunkció ú t j á n vet-
t ü k a megfelelő mennyiségű v é r t . A nyer t friss, még meg nem a lvad t vérből , 
a szokásos m ó d o n H a y e m - o l d a t t a l való hígí tás ú t j á n , B ü r k e r - k a m r á b a n 
számol tuk az e r y t h r o c y t á k a t , és 4 0 — 4 0 négyzet é r téke inek á t lagából n y e r t ü k 
az 1 mm3-re s z á m í t o t t vörösvérse j t - számot . U g y a n c s a k a friss vérből 1%-os 
a m m ó n i a o l d a t t a l nye r t h íg í tás ú t j á n S R É T E R á l tal módos í to t t módszerrel 
( S R É T E R , 1 9 5 4 ) h a t á r o z t u k meg a vizsgált á l la tok vérének Hb-koncen t rác ió j á t . 
A lcukocyta f o r m á k v izsgá la tához szükséges v é rk en e t ek e t , a szokásos módon 
( B Á L I N T , 1 9 6 0 , H A L L M A N N , 1 9 5 2 ) , kombiná l t May —Grünwald —Giemsa fes-
tési módszerrel n y e r t ü k . Minden vizsgált á l la tegyed véréből 2 — 2 kene te t 
ké sz í t e t t ünk . A fes te t t k e n e t e k e t olaj immerziós ob jek t ívve l 1800-szoros nagyí-
tással v izsgá l tuk . Az egyes l eukocy ta - fo rmák elkülöní téséhez L A W K O W I C Z 
haemato lóg ia i a t l a szá t v e t t ü k segítségül ( L A W K O W I C Z , 1 9 5 7 ) . A szükséges 
e r y t h r o c y t a - á t m é r ő k mérését oku lá rmikrométer re l végez tük , és 1 0 0 — 1 0 0 ery-
th rocy t e m é r e t é n e k á t l agá t v e t t ü k je l lemzőnek. A n y e r t a d a t o k a t a szokásos 
b ios ta t i sz t ika i számí tásokka l á t l ago l tuk , k i számí tva azok szórását , és a vizsgált 
f a jok közöt t i sz igni f ikancia f o k á t is. Az ebben n y ú j t o t t h a t h a t ó s segítségéért 
T A M Á S S Y JózsEFNÉnak és M E N Y H É R T ZoLTÁNNÉnak m o n d u n k ezúton is hálás 
köszönetet . 
A vizsgálatok eredményei 
A vizsgálataink során nyert számszerű értékeket táblázatba foglaltuk 
( 1 . táblázat). Erythrocyta-szám tekintetében az értékek 7 , 4 — 9 , 6 millió/min3 
közé esnek. A vizsgált fajok közötti eltérések, az értékek helyenként magas 
szóródása miatt nem szignifikánsak. Ez alól csak az R, hibridek kivételek, 
amelyek 1 mill ióval nagyobb átlagértéket mutatnak a szülőpárokat jellemző 
értékátlagánál, s ha ezt nagyobb egyedszám vizsgálata útján nyertük volna, 
érdekes heterózishatásnak tudhatnánk be. í g y azonban ez az adat további 
vizsgálattal megerősítésre szorul. Az egyetlen mezei görény vörösvérsejt-száma 
is meglehetősen magas, azonban itt is az egyedszám növelésével mondhatunk 
majd biztosabbat. Az általunk eddig nyert kevés adat azt sejteti, hogy a 
domesztikált fajnak a legalacsonyabb, a görénynek magasabb, a mezei görény-
nek pedig még magasabb vörösvérsejt-száma van. A hibridek értéke vagy 
a szülők közé (Fj) esik, vagy azokét heterózisszerűen felül is múlja. Az ivarok 
közötti differencia nem szignifikáns. Ez tehát el lentmond a kézikönyvek emlő-
sökre nézve általánosított megállapításának. A fajok között nincs szignifikáns 
különbség, csupán a vadászgörény és R, hibrid között találtunk statisztikailag 
biztos eltérést, mivel a vadászgörény a legalacsonyabb, az R t pedig a legmaga-
sabb átlagértéket mutatta. 
A Hb-koncentráció tekintetében vizsgálataink eredményei még érdeke-
sebbek. A nyércek vérében találtunk legtöbb, átlagosan 17,3 g% Hb-t. Ennél 
lényegesen kevesebb Hb van a görények vérében (15,2 g%), a vadászgörény 
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1. táblázat. A vizsgált ragadozók vérének orythrocyta száma és Hb koncentrációja 
Erythrocy te 
н ь . g % 
h x • 10« 8« • 10» p X 8« P 
Nyérc 
d 3 1 8 , 1 4 5 1 8 0 2 
J>40% 
1 7 , 6 9 8 4 , 1 2 4 I < 5 0 % $ 3 2 8 , 4 6 8 2 8 7 8 1 6 , 8 2 8 9 , 0 2 1 
2: 6 3 8 , 3 0 9 2 4 0 2 1 7 , 2 7 0 6 , 5 7 3 
Görény 
d 6 8 , 6 1 3 2 3 3 4 j < 4 0 % 1 5 , 3 9 4 0 , 8 6 2 j < 6 0 % 
? 1 7 7 , 9 6 2 2 2 1 1 1 5 , 1 1 6 1 , 3 8 0 
2: 2 3 8 , 1 3 2 1 5 , 1 8 8 
Vadászgörény d 4 
6 
7 , 3 8 0 7 1 3 1 3 , 5 3 6 0 , 8 6 6 
Vadász ? X v a d d F j d 8 , 4 9 3 8 0 3 6 1 3 , 9 2 6 6 , 6 9 3 
F, hibrid? X vadász<J R, d 3 9 , 6 3 2 1 8 7 1 6 , 4 1 6 0 , 7 9 6 
Mezei görény ? 1 8 , 8 5 6 1 7 , 3 6 0 
Görényfélók 2: 3 7 8 , 2 5 0 2 8 1 7 1 4 , 9 6 9 2 , 5 5 0 
Х , - Х , -10« X x - X , 
Nyérc — görény 0 , 5 8 2 2 5 5 4 2 , 3 0 1 5 , 0 6 4 < 0 , 1 % 
Görény d — vadászd 1 , 2 3 3 1 7 2 5 < 2 0 % 1 , 8 5 8 0 , 8 6 3 < 0 , 1 % 
Görényd — F, hibridd 0 , 1 2 0 8 6 4 1 > 5 % 1 , 4 3 2 6 , 2 9 6 > 5 % 
Vadászd — F i hibridd 1 , 1 1 3 7 2 3 1 > 5 % 0 , 4 2 6 6 , 2 2 7 > 5 % 
Görényd — R, hibridd 1 , 0 1 8 2 0 6 9 > 5 % 1 , 0 2 2 1 , 2 4 8 > 5 % 
Vadászd — R[ hibridd 2 , 2 5 2 6 5 9 < 5% 2 , 8 8 0 1 , 1 8 0 < 5 % 
pedig a legalacsonyabb (13,5 g%) értéket mutatja . Az egyetlen vizsgált mez i 
görény eléri a nyércek legmagasabb Hb-szintjét, de az egyetlen vizsgálat nem 
ad jogot a következtetésekre. A hibridek közül az Fj-ek alacsony, az Rx pedig 
magas Hb-szintet mutatnak. A fajokon belül ivari különbség Hb esetében sem 
szignifikáns. Fajok között azonban igen: nyérc és görény, görény és vadász-
görény között erősen szignifikáns, vadászgörény és Ry hibrid között is szigni-
fikáns különbség van Hb-koncentráció tekintetében. 
Feltűnő az adatok mérlegelésénél az a körülmény, hogy a vörösvérsejt-
szám magassága nem jár együtt a vizsgált fajoknál magas Hb-tartalommal. 
Ennek oka vagy az erythrocyták méretében fennálló faji különbséggel, avagy 
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с/ 19, 55 9,73 2,55 3,63 58,39 6,63 
Vadász^xvad d p ^  
с/ 19,16 9,72 1,53 6,53 57,36 7,67 
Fj hibrid<^ x vadászdR 
с/ 16,08 16,01 0,66 5,22 60,10 3,90 
Mezei görény 9 12,00 5,00 1,00 3,00 68,00 11,00 
2. ábra. A vizsgált ragadozók vérében talált leukocyták százalékos megoszlása 
(lés eldöntése érdekében végzett erythrocyta-átmérő mérések átlagadatai azt 
mutatják, hogy a nyérc erythrocytái átlagosan 4,85 p átmérőjűek, míg a göré-
nyek erythrocytái 4,16 p átmérőjűek. A nagyságbeli különbség tehát l4 ,4%-os . 
Közel ennyi (12%) a Hb tekintetében a nyérc és görény közötti különbség is. 
í g y most már érthetővé válik az a számszerű tény, hogy közel azonos átlagos 
vörösvérsejt-szám mellett, a Hb-tartalomban a nyérc és görény között erősen 
szignifikáns eltérés van. 
A leukocyta-formák között 6 félét találtunk: lymphocytát , monocytát 
és négyféle granulocytát: basophyl , eosinophyl és kétféle (segmentált magvú, 
i l letve pálcika magvú) neutrophyl granulocytát (1. ábra). E zek *)(j-os megosz-
lását a 2. táblázatban összesítettük. Az összegezésből kitűnik, hogy a vizsgált 
fajok mindegyikénél a sorrend a következő: legtöbb a segmentált magvú 
neutrophyl granulocyta (57 — 68%), majd a lymphocyta (12 — 25%), ezután 
a monocyta és a pálcika magvú neutrophyl granulocyta következik, a legkeve-
sebb az eosinophyl, ill. a basophyl granulocyta. Az egyes leukocyta formák 
tekintetében nincs lényeges eltérés sem az ivarok, sem az egyes fajok között. 
Mindössze a mezei görény emelkedik ki viszonylag magas neutrophyl granulo-
cyta és alacsony lymphocyta, i l letve monocyta számmal. Hogy azonban ez 
valóban faji eltérés-e a többi vizsgált Carnivorával szemben, azt csak nagyobb 
egyedszám vizsgálata fogja kideríteni. 
A nyert adataink közül a nyércre vonatkozókat tudjuk mindössze eredeti 
irodalmi adatokkal összehasonlítani. B I E G U S Z E W S I C I — C H U D Y ( 1 9 6 3 ) 4 5 nyérc 
vérvizsgálati adatai szerint: azoknak 9,6 millió az erythrocyta számuk és 
17,13 g%-os a Hb-tartalmuk. Az előbbi az általunk megállapítottnál maga-
sabb, az utóbbi egészen egyező. Feltételezhető, hogy ez a valamivel kisebb eryth-
rocyta-átmérőből ered, ilyen méréseket azonban az említett szerző nem végzett . 
Nevezett szerző a leukocyta formák százalékos arányában is a miénktől eltérő 
értékeket talált. Ezt az eltérő ökológiai és származástani okokkal magyaráz-
hatjuk. Kézikönyvekben (pl. H O F F M A N N , 1 9 6 1 ) a vadászgörényről mint labo-
ratóriumi állatról is találunk átlagértékeket. Itt a vörösvérsejt-szám 10,5 — 
11,2 millió, ami feltétlenül irreálisan magas érték, ugyanez mondható a 20 g% 
Hb-tartalomra is. A leukocyta formák és azok %-os megoszlási adatai meg-
egyeznek az általunk kapottakkal. Mezei görényre és az általunk vizsgált hibri-
dekre vonatkozóan adatokat n e m találtunk. 
Következtetések 
A fe lvetett kérdésekre a nyert adataink birtokában a következő feleletet 
adhatjuk. 
1. A vizsgált Carnivora-fajok közül nagyobb egyedszámmal a nyérc és 
görény vérének erythrocyta számát , Hb-tartalinát és leukocyta qualitativ vér-
képét tudtuk megállapítani. A vadászgörényre, a görény hibridekre és mezei 
görényre vonatkozó adatok további kiegészítésre szorulnak. Fajok közötti 
összehasonlításban azt mondhatjuk, hogy a nyércek magas Hb-tartalmukkal, 
a görények azonos számú, de kisebb méretű erythrocytákkal és ezáltal alacso-
nyabb Hb-koncentrációval jel lemezhetők. Lcukocyták qualitativ vérképére 
nézve lényeges faji különbséget nem tapasztaltunk. 
2. Ivari különbség a vizsgált fajokon belül nem volt szignifikáns. 
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3. Szignifikáns faji különbség a görény és nyérc Hb-tartalmában mutat-
kozott, ami a vörös vérsejtek átmérőben mutatkozó különbséggel magyaráz-
ható. 
4. A hibridek — a kevés adatból legalábbis úgy látszik — az első (Fj) 
generációban megtartják a szülők értékeit, de a visszakeresztezett második 
generációban (Rj) a szülőket meghaladó magas erythrocyta értékekkel és Hb-
koncentrációval tűnnek ki. 
5. Bár az adatok nem elegendőek, feltételezzük, liogy a görényeken belül 
a domesztikáció hatása a vér általunk vizsgált mennyiségi tényezői tekinteté-
ben, csökkentő hatást fejt ki, tehát a mezei görény a legmagasabb, a házak 
közelében, ember közelségben, de vadon élő görény közepes, a vadászgörény 
pedig alacsony szintet képvisel mind vörösvérsejt-szám, mind pedig Hb-tarta-
lom tekintetében. 
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HÄMATOLOGISC1IE U N T E R S U C H U N G E I N I G E R E I N H E I M I S C H E R 
R A U B T I E R E 
Von 
F r a u M . S I N K O V I T S u n d P . S Z É K Y 
Es wurden hamatologische Untersuchungen an einigen wildlebenden oder dornest i 
zierten Raubtieren durchgeführt, für welche die Literaturdaten noch unvollständig sin d 
Es wurde die Anzahl der roten Blutkörperchen, der Hb-Gehalt des Blutes, die Grösse der 
Erythrozyten und nach der Untersuchung des qualitativen Blutbildes die Leukozyten-Formen 
der Spezies für folgende Tiere festgestellt: gezüchteter Nerz und Iltis-Mischling, gezüchtetes 
Frett, sowie wildlebender Iltis. Die Verfasser bemühten sich, durch statistische Rechnungen 
die Frage zu beantworten, inwieweit bei den untersuchten Raubtieren bezüglich der zugezoge-
nen Merkmale signifikante Differenzen aufzudecken sind. Im Blut des Nerzes f indet man 
einen weit höheren Hb-Inhalt, wie bei den Iltissen ungeachtet dessen, dass in der Erythro-
zyten-Konzentration keine signifikante Abweichung nachgewiesen werden konnte. Die Erklä-
rung liegt an der kleineren Abmessung der Erythrozyten der Iltisse. Wegen der kleinen Anzahl 
der Individuen müssen die Daten teils noch durch weitere Untersuchungen bekräftigt werden. 
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A K A R D O S K Ú T I F E H É R T Ó V É D E T T É 
N Y I L V Á N Í T Á S Á N A K E L S Ő E R E D M É N Y E I * 
Irta: 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Madártani Intézet , B u d a p e s t ) 
A népes csapatokban vonu ló víz imadarak migrác iós mozga lmában súlypont i j e lentősége 
van azoknak a nagy kiterjedésű, biztonságos é j je lezőhelyet , bőséges táplálékot nyúj tó gyüle -
kezőál lomásoknak, ahol tavasszal-ősszel heteken át e l időzhetnek hosszú vándorút jukon . 
Az európaszerte megmuta tkozó , különböző kul túrhatások m i a t t azonban napjainkban már 
egyre kevesebb lesz az i lyen, nagy madártömegek igénye i t kielégítő terület . A gyülekező-
helyek ökológiai leromlásának v a g y teljes fe l számolásának problémája vadgazdaság i és ter-
mészetvéde lmi szempontból egyaránt érdekelt , és az u t ó b b i években már nemzetköz i erő-
feszítésekkel igyekeznek a he lyze ten javí tani . 
N e m kétséges , hogy a még je lentős madárforga lmat bonyol í tó területek védet té nyi l -
vání tásában találjuk meg a segí tség leghatásosabb, de egyben legtöbb anyagi áldozattal járó 
formáját . E g y új rezervátum létrehozásánál azonban mindig felelősségteljesen felmerül a 
kérdés, h o g y vajon a j ö v ő b e n mi lyen eredményekre v e z e t n e k a védet t ség k ö v e t k e z m é n y e i . 
Az 1966 tavaszán létesült Kardoskúti Természetvédelmi Terület érdekes 
lehetőséget nyújtott arra, hogy ezt a problémát gyakorlatban is vizsgáljam. 
A védett terület Békés megyében, Orosháza közelében terül el, kb. 400 hektár-
nyi területen. Legértékesebb része egy 100 hektáros, mintegy 3 km hosszú 
szikestó, melyet szolonyeces füvespuszta övez, jóval túlmenően a rezervátum 
határain. A kardoskúti Fehértó madárvilágát már 1940 óta rendszeresen kuta-
tom, és az ennek alapján összeállított faunalistát, a terület zoológiai irodalmá-
nak összefoglalásával egyetemben, idézett munkámban (STERBETZ, 1965) 
ismertetem. 
Amikor huszonhat évvel ezelőtt itteni megfigyeléseimet elkezdtem, a tó 
környékén gyakorlatilag rezervátumi állapot uralkodott. A szikespuszták 
tulajdonosai gondosan vigyáztak a terület nyugalmára. A rossz minőségű, 
szikes földek gazdasági hasznosítása is csak kezdetleges formák között volt 
lehetséges, így az innen alig 60 km-re folyó Tisza vonalvezetését követő vonu-
lásnak egyik nyugalmas, nagy forgalmú vízimadár gyülekezőhelye lehetett az 
elhagyott tóvilág. Az 1945. évi földreform után azonban a helyzet merőben 
megváltozott . A gazdasági hasznosításra alkalmatlan szikes tó és annak termé-
ketlen környéke gyakorlatilag „senki földje" let t , mint ún. községi tartalék-
terület. Vizét a környékbeli gazdák, némi legelőnyerés reményében, majd 
minden tavasszal lecsapolták, és a későtavaszi víztelenítés, a paludáris növény-
zet rendszeres kitermelésével egyetemben, végzetesen érintette a mindenkori 
madárszaporulatot. A víztelenség miatt a nyári gyülekezések és a koraőszi 
vonulás megszokott tömegjelenségei is elmaradtak. Késő ősszel pedig, amikor 
* Előadta a szerző az Ál lattani Szakosztá ly 1967. január 6-án tartot t 587. ülésén. 
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az esőzések a tó vizét újra visszahozták, a rendszeres és túlságosan intenzív 
vadászat te t te lehetetlenné, hogy ott huzamosabb időn át jelentős madártöme-
gek kitartsanak. A megváltozott helyzet következtében így csak a vadászati 
tilalom és magas vízállás idején, tavasszal lejátszódó vonulásra korlátozódott 
a régi gazdag madárélet. Ősszel pedig, anélkül, hogy a háborgatott tóra nagyobb 
mennyiségben leszálltak és huzamosabban elidőztek volna, évről évre csak 
nagy magasságban húztak át a réce, liba és daru tömegek. 
I lyen előzmények után az életbelépő védettségtől vártunk feleletet arra, 
hogy egy húsz évvel ezelőtt még igen jó, de két évtizeden keresztül következe-
tesen elrontott életteret milyen mértékben és mennyi idő alatt lehetséges ismét 
feljavítani? Milyen erős hagyományok fűzik az egyes kiszorított madárfajokat 
a területhez? Sikerül-e ismét hosszabb itt-tartózkodásra bírni az őszi tömege-
ket? És mindezek mellett vajon számíthatunk-e arra, hogy más, háborgatot-
tabb helyekről is átcsoportosulnak ide a nyugtalanított madárfajok? 
Természetesen csak évek tapasztalataiból szűrhetjük le érdemben mind-
ezek válaszát. Ugyanakkor azonban különös fontosságot kell tulajdonítanunk 
a kezdeti jelenségeknek is, hiszen elsősorban ezek tükrözik leghívebben egy 
meginduló fo lyamat dinamizmusát. 
A kardoskúti rezervátum formailag 1966 tavaszán jött létre, de ott 
a földtulajdonosok és illetékes vadásztársaság jóvoltából gyakorlatilag már 
1965 nyarán életbe lépett a védettség. A határozat a tómedernek szanktuá-
riumi jelleget biztosít, a medren kívül pedig a terület hasznosítása is csak az 
élővilág legteljesebb háborítatlansága mellett lehetséges. Tilos a vadászat és 
a tó vizének illetéktelen szabályozása. A következőkben ismertetett örvende-
tes jelenségeket elsősorban az egész éven át legkedvezőbb formák között bizto-
sított vízviszonyoknak és a sikeresen megvalósított , eszményi háborítatlan-
ságnak lehet tulajdonítani. 
Az ökológiai viszonyok kedvezőbbre válását az átvonuló darvak, réce és 
lúd fajok őszi mennyiségének ugrásszerű feljavulásában és az eddig rendszerint 
csak napokra korlátozódó kulminációs időszakok hetekre való elnyúlásában 
tapasztaltam. 
Kardoskút szerencsésen beleesik abba a keskeny kelet-magyarországi 
daru-országútba, mely évről évre mozgalmas daru-vonulások színtere. Egy-
egy migrációs időszakban több ezer daru megy át ilyenkor a terület felett , de 
a rendszeres őszi vízivadászat miatt csak egy-egy csapat tudott alkalomszerűen 
elidőzni a tav i zátonyokon. Nagyobb mennyiség néhány napos álloinásozására 
az utóbbi tíz évben csak egy alkalommal volt példa, amikor 1960 októberében 
mintegy 400 daru gyülekezett esténként a tavon. Az első nyugalmas ősz, 
1965-ben még nem hozhatott észrevehető változást, október közepén egy hir-
telen betörő sarki hideghullám napok alatt kiszorította Közép-Európából a 
darvakat. 1966-ban azonban szeptember végétől rohamosan nő a kardoskúti 
darvak száma, és mennyiségük november közepére már kb. 1300 darabbal 
tetőzött . Ezen az őszön átlagosan hét-nyolcszáz daru éjjelezett a védett vízen, 
december 28-ig tartottak ki az utolsó csapatok. 
A tó egész nyáron át optimálisan biztosított vízállása és az elmaradó 
vadászat következtében, húszévi stagnálás után ismét megjelentek a nyári-
őszi réce tömegek. 1965-ben mintegy 7000, 1966-ban 10 000 volt a hónapokig 
kitartó, te tőző réce mennyiség. 1965 és 1945 között ugyanitt az őszi vadkacsák 
mennyisége csak nagyritkán és rövid időre emelkedett ezer fölé. Az új védett 
terület récéinek viselkedése, napi ritmusa is jól érzékeltette, hogy a madarak 
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biztonságban érzik magukat, és nemcsak a szokásos módon, alkonyatkor, 
hanem augusztus — szeptemberben már napközben is rendszeresen, tömegesen 
keresték fel a táplálkozóhelyeket. 
Legfeltűnőbben azonban a vadliba mozgalom tükrözi a kardoskúti 
védettség következményeit . Ennek okát minden bizonnyal abban kell keres-
nünk, hogy a hortobágyi, biharugrai és szegedi fehértavi nagy halastavak ma 
már egyre nyugtalanabb életteret nyújtanak a tiszántúli l ibatömegeknek. 
A zavaró hatásokra rendkívül érzékeny vadludak ezért szívesen csoportosul-
nak át, ha a háborgatott tógazdaságoknál valahol nyugalmasabb éjjelezőhely 
kínálkozik. 
A rezervátum vonzó hatásának érzékelésére az utóbbi két év tetőző 
l ibamennyiségét a közeli szegedi Fehértónak és Közép-Európa legjelentősebb 
vadlúd gyülekezőhelyének, a Hortobágynak kulminációs számaival párhuzam-
ban ismertetem. Hortobágy egykor egy-egy őszi idényben sok százezres, a kar-
doskúti tónál huszonötször nagyobb vízfelülettel rendelkező szegedi Fehértó 
pedig negyven-ötvenezres l ibamennyiséggel tetőzött . Ma már mindkét nagy 
gyülekezőhely annyira háborgatott , hogy rajtuk a hajdani liba tömegeknek 
csak elenyésző töredékeivel találkozunk. 
1965 ősze országos viszonylatban rendkívül szegény volt vadlibában, 
a következő év viszont mindenfelé szép vonulást eredményezett. A jó és rossz 
esztendő során egyaránt kirívó számok tanúsítják a kardoskúti gyülekezőhely 
vonzerejét . 
1965 őszén a Hortobágyon alig három-négyezres mennyiséggel tetőztek 
a vadlibák. A szegedi Fehértón, kb. háromezres tömeg gyors átvonulása után, 
az egész őszi idényben ezer alatt maradt a számuk. Kardoskúton viszont 
november közepétől december végéig hétezerre becsülhető tömeg tartóz-
kodott . 
1966-ban Hortobágyon mintegy 35 000 volt a maximum. Szegeden az 
időszak elején hét-nyolcezerig emelkedett a számuk, de a vadászatok kezdeté-
vel rövid idő alatt néhány százra esett vissza, és így is tartósodott ez a meny-
nyiség. Kardoskút háborítatlan életterében november elejétől december végéig 
át lag huszonöt-harmincezer liba tartózkodott . 
A felsorolt példákból azt a megnyugtató következtetést vonhatjuk le, 
hogy a kultúrhatásokkal válságos helyzetbe hozott vízimadarak gyorsan és 
tömegjelenségekkel reagálnak az ökológiai viszonyok érdemleges feljavítására. 
A kardoskúti eredmények arra is kirívó adatokkal mutatnak rá, hogy kedvező 
adottságok esetén kis területek is lehetnek náluknál sokszorta terjedelmesebb 
életterek eredményes versenytársai. Az új rezervátum huszonhat évi megfigye-
lésein át összegyűlt adatstatisztika kihangsúlyozza, hogy a vonulási gyülekező-
helyek fennmaradásának legfontosabb feltétele a terület tökéletes háborítat-
lansága, és ez a megállapítás egyben a vízivadvédelem jövőbeni fő feladatait 
is határozott irányban szabja meg. 
Hogy a kardoskúti területen észlelt kezdeti jelenségeket az elkövetkező 
évek mennyiben állandósítják majd, ezt előre még nem tudhatjuk. Az első 
tapasztalatok mindenesetre nagyon bíztatónak bizonyultak, és kísérleti ered-
ményként könyvelhetők el abban a nagy nemzetközi kutatóprogramban, mely 
Európa vízivad állományát igyekszik a jövő számára átmenteni . 
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F I R S T R E S U L T S OF T H E P R E S E R V A T I O N O F T H E F E H É R T Ó 
( W H I T E L A K E ) OF K A R D O S K Ú T 
B y 
I . S T E R B E T Z 
Quanti tat ive changes are discussed experienced in the s tock of passage of cranes, geese 
and ducks on the n e w l y establ i shed water-game preserve near Kardoskút , in the S o u t h - E a s t 
corner of the Great H u n g a r i a n Plain (46° 30' N — 20° 38' E ) during the f irst two years of 
preserved state of t h e area) (1965—66) . In the period under discuss ion the passing s tocks of 
t h e mentioned bird species surpassed t en t imes on average those experienced in the previous, 
years and comparisons w i t h the largest gathering-places of water - fowl birds in the country 
s h o w that this i m p r o v e m e n t is due to the s tate of preservat ion. I n a u t u m n of 1966 on a sa l ty 
lake of a size of 100 hectars and on a s teppe of 400 hectare during several months about 
30 000 wild geese, 10 000 ducks and 1300 cranes were s tat ioning . T h e preservation produced 
these initial results b y reserving opt imal water condit ions and a comple te quietness of the area. 
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A M A G Y A R O R S Z Á G I E M L Ő S Á L L A T O K B O L H Á I * 
Irta: 
S Z A B Ó I S T V Á N 
(Természe t tudományi Múzeum Állattára, Budapes t ) 
A magyar állattani irodalomban eddig nem jelent meg olyan közlemény, 
mely kifejezetten a hazai emlősökön előforduló bolhákkal foglalkozott volna. 
Egyetlen munkában ( É I I I K & D U D I C H , 1 9 2 4 ) van ugyan egy összeállítás, mely 
nagyjában tájékoztat arról, hogy milyen ektoparazita fajok előfordulása vár-
ható a hazai emlősállatokról, ezt azonban a szerzők — mint a bevezetőben 
említik — annak idején inkább a külföldi irodalom adatai alapján közölték, és 
csak kismértékben támaszkodhattak az akkor még csekély magyar gyűjte-
ményi anyagra. 
A Természettudományi Múzeum Állattárának parazitológiai gyűjtemé-
nyében néhány éve folyó Siphonaptera-vizsgálatok lehetővé tették, hogy a 
közelmúltban már közölhettem egy — ha még nem is teljes, de — bizonyító 
példányok alapján készült összeállítást (SZABÓ, 1965) emlősállataink bolháiról. 
Most közreadott jegyzékem számos új adatot tartalmaz. Ujabb gazda-
állat fajokról sikerült bolhákat gyűjtenem, és újabb bolhafajok is előkerültek, 
valamint jelentősen bővült a lelőhelyek száma. F. S M I T (British Museum) hat-
hatós támogatásával sikerült a nehezen szétválasztható Ctenophthalmus agyrtes 
alfajait determinálni, és hazai elterjedésüket t isztázni (SMIT & SZABÓ, 1967). 
Az irodalmi adatok közül K O H A U T (1903) munkájából csak három adatot 
vehet tem fel l istámba, mert a többiek nélkülözik a lelőhely adatot. CsiKitől 
(1907) egy, HoPKiNStól és RoTHSCHiLDtól (1953, 1956) négy adatot közlök, 
melyek mai határainkon belül talált gazdaállatok bolháira vonatkoznak. Mint 
ismeretes, Múzeumunk bolhagyűjteménye 1956-ban elpusztult, így a korábbi 
bizonyító példányok közül csak az a néhány darab maradt meg, mely még 
a két világháború között az Országos Közegészségügyi Intézethez került. 
Ezek közül csak két adatot használhattam fel: a Chaetopsylla rothschildi 
K O H A U T előfordulását Mindszentpusztán és Csákváron. 
Bizonyos lelőhelyek gazdaállat és bolhafaj gazdagsága azt bizonyítja, 
hogy csak azokon a helyeken volt eredményes a kutatómunka, ahol több 
alkalommal és különböző évszakokban tudtam gyűjtéseket végezni. Ez a körül-
mény teszi indokolttá, hogy a jövőben is ezt a módszert kövessem. Magyar-
ország bolhafaunájának teljes felkutatása azonban ily módon még néhány évig 
el fog tartani, de legalább az átvizsgált területek bolháit és gazdaállatait alapo-
san fogjuk ismerni. Siphonaptera faunánk teljes feltárását nagymértékben 
segítené, ha legalább a gyűjtőmunkában több kutató vehetne részt. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tani Szakosztá ly 1966. június 3-án tartot t ü lésén. 
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A környező országok b o l h a f a u n á j á n a k i smere tében , emlősá l la ta inkról 
még számos ú j b o l h a f a j e lőkerülésével s z á m o l h a t u n k . Így elsősorban a követ-
kező f a j o k v á r h a t ó k h a z á n k te rü le té rő l (záróje lben a ná lunk is e lőforduló gazda-
á l l a tok ) : Spilopsyllus cuniculi ( D A L E ) (Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus, 
Citellus citellus, Vulpes vulpes, Sciurus vulgaris); Typhloceras poppei W A G N E R 
(Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Cricetus cricetus, Microtus agrestis, 
Mus musculus); Stenoponia tripectinata tripectinata ( T I R A B O S C H I ) (Apodemus 
sylvaticus, Mus musculus); Ctenophthalmus obtusus J O R D A N & R O T H S C H I L D 
(Apodemus flavicollis, Microtus arvalis, Microtus agrestis, Sorex araneus); 
Rhadinopsylla integella integella J O R D A N (Apodemus flavicollis, Clethrionomys 
glareolus, Microtus arvalis, Microtus agrestis, Pitymys subterraneus); Malareus 
penicilliger ( G R U B E ) (Talpa europaea, Sorex araneus, Apodemus flavicollis, 
Apodemus sylvaticus, Neomys fodiens, Pitymys subterraneus); Megabothris 
rectangulatus ( W A H L G R E N ) (Microtus agrestis, Clethrionomys glareolus). Vár-
h a t ó , hogy a felsorolt f a j o k o n k ívül ú j a b b f a j o k a t is fog e redményezn i a t o v á b b i 
k u t a t á s . Kü lönösen vona tkoz ik ez az ország északkelet i , dé lnyuga t i és nyuga t i 
részeire . 
J e g y z é k e m b e n negyvenhé t emlős f a j és a l f a j negyvenöt bolha f a j á n a k és 
a l f a j á n a k közel négyszáz lelőhely és előfordulási a d a t á t közlöm. H a f igye lembe 
vesszük , hogy az ú j a b b S i p h o n a p t e r a k u t a t á s o k megindulása előt t húszegy-
n é h á n y emlős f a j t izenki lenc bolha f a j a vo l t i smer t csekély le lőhe lyada t ta l , 
a k k o r az e r e d m é n y e k kie légí tőnek m o n d h a t ó k . A t o v á b b i szorgos k u t a t á s t 
indoko l j a a z o n b a n , hogy számos emlős f a j u n k r ó l még egyá l ta lán n incsen bolha 
a d a t u n k , másokró l pedig alig egy-két p é l d á n n y a l rende lkezünk . í g y n e m ismer-
j ü k még h a z á n k b ó l n é h á n y denevér f a j , v a l a m i n t a f a rkas , hermel in , hörcsög, 
mezei és üregi nyúl és a csíkosegér bo lhá i t , míg a tö rpec ickányró l , n é h á n y dene-
vér f a j ró l , nyes t rő l , nyusz t ró l , pele féléinkről , pézsmapocokról alig egy-egy 
e lőfordulás i a d a t u n k v a n . 
A gazdaá l l a tok szer int i felsorolás végén közlök n é h á n y bo lha f a j t , 
melyek u g y a n n e m ál la tokról , h a n e m t a l a j ro s t á l á sbó l s zá rmaznak , de ezek 
a f a j o k is k i fe jeze t t en emlősökön élősködő bo lhák . 
I N S E C T I Y О R A 
E r i n a c e i d a e 
Erinaceus europaeus roumanicus В ARRET-HAMILTON 
Archeopsylla erinacei (ВоиснЁ) 
Szigetcsép, 1908; Misina-tető (Mecsek-hg.) 1953; 
Monor, 1957; Orgovány, 1962; T o m p a , 1962. 
T a l p i d a e 
Talpa europaea L. 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Iharkút , 1965. 
Doratopsylla dasycnema dasycnema (ROTHSCHILD) 
Deszkáspusz ta (Börzsöny-hg. ) 1964. 
Paleopsylla kohauti DAMPF 
Iharkút , 1965; Deszkáspuszta (Börzsöny-hg . ) 1963; Kisbalaton, 1963. 
Palaeopsylla similis similis DAMPF 
N é m e t b á n y a , 1963, 1964; Deszkáspuszta (Börzsöny-hg . ) 1963, 1964; Szabadegyháza , 
1963; Iharkút , 1965. 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kaposmérő , 1965. 
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Ctenophlhalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Kaposmérő, 1965. 
Ctenophlhalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Apaj, 1962; Kisszépalmapuszta (Bakony-hg.) 1965. 
Ctenophthalmus bisoctodentatus bisoctodentatus KOLENATI 
Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1963, 1964. 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc ) 
Apaj, 1962. 
S o r i c i d a e 
Sorex araneus L. 
Doratopsylla dasycnema dasycnema (ROTHSCHILD) 
Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1961; Németbánya, 1963, 1964; Kisszépalmapuszta 
(Bakony-hg.) 1965; Iharkút, 1965. 
Palaeopsylla similis similis DAMPF 
Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1961. 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kisbalaton, 1952, Í963, 1964; Németbánya, 1963; Iharkút, 1965; Kisszépalmapuszta 
(Bakony-hg.) 1965; Pákozd, 1966. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Kisbalaton, 1964. 
Sorex ininutus L. 
Megabothris ualkeri (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton, 1952. 
Neornys fodiens PENNANT 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kisbalaton, 1952, 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Kisbalaton," 1952; Németbánya, 1964. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Kisbalaton, 1963. 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
Németbánya, 1964. 
Megabothris ivalkeri (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton, 1952. 
Neornys anomalus inilleri MOTTAZ 
Hysrtichopsylla talpae orientális SMIT 
Németbánya, 1963. 
Doratopsylla dasycnema dasycnema (ROTHSCHILD) 
Németbánya, 1963. 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kisbalaton, 1963; Németbánya, 1963; Pákozd, 1966. 
C H I R O P T E R A 
R h i n o l o p h i d a e 
Rhiuolophus l'errumequinum (SCHREBER) 
lihinolophopsylla unipectinata unipectinata (TASCHENBERG) 
I Gyula, 1957; Abaligeti-bg, 1962. 
V e s p e r t i l i o n i d a e 
Myotis mystacinus (KUIIL) 
Ischnopsyllus variabilis (WAGNER) 
Szigetcsép, 1908. 
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Myotis na t t e r e r i (KÜHL) 
Ischnopsyllus simplex simplex ROTHSCHILD 
Csév: Leány-bg. 1964. 
Myot is myot i s (BORKHAUSEN) 
Ischnopsyllus elongatus (CURTIS) 
Pi l i smarót , 1957. 
Ischnopsyllus intermedins (ROTHSCHILD) 
Pi l i smarót , 1956, 1957; Eger, 1960; Pisznicei-bg. (Gerecse-hg.) 1963. 
Ischnopsyllus hexactenus (KoLENATl) 
Csév: Legény-bg. 1966. 
Myot is o x y g n a t h u s (MONTICELLI) 
Ischnopsyllus elongatus (CURTIS) 
H é v í z , 1958. 
Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD) 
Ördöglyuk-bg. (Pil is-hg.) 1955; Budapes t : Pálvölgyi -bg . 1956; Nagymaros , 1956; 
Pi l i smarót , 1956; Hévíz , 1958; Aggteleki-bg. 1964. 
Ischnopsyllus variabilis (WAGNER) 
Ördöglyuk-bg. (Pil is-hg.) 1964. 
Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI) 
Ördöglyuk-bg. (Pil is-hg.) 1955, 1964; B u d a p e s t , 1957; Abaligeti-bg. 1962, 1965; Soly-
mári-bg. 1963; Aggteleki-bg. 1964. 
Nycteridopsylla penlactena (KOLENATI) 
Ördöglyuk-bg. (Pil is-hg.) 1952; Abaliget i -bg. 1962. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Csév: Legény-bg. 1966. 
Myotis d a s y c n e m e (BOIE) 
Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD) 
Szikra: Tőserdő, 1959. 
Myot is b r and t i (EVERSMANN) 
Ischnopsyllus simplex mysticus JORDAN 
Somogyszob: Baláta-tó , 1964. 
P l e c o t u s a u s t r i a c u s (FISCHER) 
Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI) 
Budapes t , 1956, 1957; Pilis (község) 1957; Dorog , 1958; Tata , 1959; Gyöngyös , 1961, 
T o m p a , 1962. 
Nycteridopsylla pentactena (KOLENATI) 
B u d a p e s t , 1956; Gödöllő, 1956; Üllő , 1960; Királyrét (Börzsöny-hg. ) 1963. 
Nycta lus n o c t u l a (SCHREBER) 
Ischnopsyllus elongatus (CURTIS) 
Rétszi las , 1957; Szikra: Tőserdő 1957, 1959; Garadna-völgy (Bükk-hg . ) 1962; Kis-
balaton, 1963. 
Nycteridopsylla eusarca (DAMPF) 
Lengye l , 1934; Budapes t , 1959. 
Pipis t re l lus p ipis t re l lus (SCHREBER) 
Ischnopsyllus octactenus (KOLENATI) 
Sopron, 1899; Garadna-völgy (Bükk-hg . ) 1956, 1962; N é m e t b á n y a , 1963; B a k o n y b é l : 
Huber t lak, 1964. 
Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI) 
Szekszárd, 1943. 
Barbas t e l l a ba rbas t c l l u s (SCHREBER) 
Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI) 
Ördöglyuk-bg. (Pil is-hg.) 1955; Kecske-bg . (Bükk-hg . ) 1963. 
Nycteridopsylla pentactena (KOLENATI) 
Ördöglyuk-bg. (Pil is-hg.) 1955; Kecske-bg. (Bükk-hg . ) 1963; Tatabánya: Yercshegyi -bg . 
1963. 
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E p t e s i c u s s e r o t i n u s SCHREBER 
Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD) 
Budapes t , 1957; Pi l i smarót , 1957; Velence, 1957; Alpár, 1958; N é m e t b á n y a , 1963. 
Ischnopsyllus hexactenus (KoLENATl) 
Velence, 1957. 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i KÜHL 
Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD) 
Abaligeti-bg. 1956. 
V e s p e r t i l i o m u r i n u s LINNÉ 
Ischnopsyllus intermedius (ROTHSCHILD) 
Szigetcsép, 1908. 
C A R N I V O R A 
С a n i d a e 
C a n i s f a m i l i á r i s LINNÉ 
Pulex irritans LINNÉ 
Orgovány , 1962; Biharugra, 1963; Drégelypalánk, 1963; H o n t , 1963; Kapuvár , 1963; 
Sárcsikút (Bakony-hg . ) 1963; Bugac , 1965. 
Ctenocephalides canis (CURTIS) 
Biharugra, 1963; Budapes t , 1963. 
Ctenocephalides felis felis (BOUCHÉ) 
Biharugra, 1963; B u d a p e s t , 1964. 
Chaetopsylla trichosa trichosa KOHAUT 
Drégelypalánk, 1963. 
V u l p e s v u l p e s c r u c i g e r a (BECHSTEIN) 
Pulex irritans LINNÉ 
Pécsudvard, 1955; V o k á n y , 1955; Belvárdgyula 1957; Lóri vadászház (Mecsek-hg.) 
1958; Drégelypalánk, 1961; Szigetmonostor , 1961; Inárcs, 1962; Kutberek (Börzsöny-
iig.) 1962; Ócsa, 1962; Szentendre, 1962; Rákoscsaba, 1963; Deszkáspusz ta (Börzsöny-
iig.) 1963; Hajdubagos , 1963; Kapuvár , 1963; Mihálygerge, 1963. 
Archaeopsylla erinacei erinacei (CURTIS) 
Ócsa, 1962. 
Ctenocephalides canis (CURTIS) 
Lóri vadászház (Mecsek-hg.) 1958. 
Chaetopsylla globiceps (TASCHENBERG) 
Pécsudvard, 1955; V o k á n y , 1955; Kaposvár , 1956; B e l v á r d g y u l a , 1957; Lóri vadász-
ház (Mecsek-hg.) 1958; Drége lypalánk, 1961; Inárcs, 1962; Deszkáspuszta (Börzsöny-
iig.) 1963; Rákoscsaba, 1963; Budakalász , 1964; S z e n t m á r t o n k á t a , 1964. 
Chaetopsylla trichosa trichosa KOHAUT 
Kútbcrek (Börzsöny-hg. ) 1962; Deszkáspuszta (Börzsöny-hg . ) . 1963. 
Paraceras metis melis (WALKER) 
Lóri vadászház (Mecsek-hg.) 1958; Deszkáspuszta (Börzsöny-hg . ) 1963. 
M u s t e l i d a e 
M a r t e s m a r t e s L l N N É 
Chaetopsylla rothschildi KOHAUT 
Mindszentpuszta , 1923. 
M a r t e s f o i n a (ERXLEBEN) 
Chaetopsylla rothschildi KOHAUT 
Csákvár, 1923; Deszkáspusz ta (Börzsöny-hg. ) 1961. 
M u s t e l a n i v a l i s LINNÉ 
Ctenophthalmus orientális (WAGNER) 
Ócsa, 1965. 
M u s t e l a p u t o r i u s LINNÉ 
Ctenocephal ides felis felis (BOUCIIÉ) 
Szigetcsép, 1910. 
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Muste l a p u t o r i u s h u n g a r i c a ÉHIK 
Pulex irritans LINNÉ 
I lajdubagos, 1963. 
M u s t e l a p u t o r i u s f u r o LINNÉ 
Ctenocephalides felis felis (BoüCHÉ) 
Gödöl lő , 1962. 
Meies meles LINNÉ 
Pulex irritans LINNÉ 
Egervár, 1937; Gödöllő, 1961; P u s z t a v á m , 1961; Szedreskút (Börzsöny-hg . ) 1961; Li tke , 
1962; Sárcsikút ( B a k o n y - h g . ) 1963; Szabadegyháza , 1963; Bajna , 1964; Lónya, 1964; 
Budakeszi , 1966. 
Chaetopsylla globiceps (TASCHENBERG) 
Bajna, 1964. 
Chaetopsylla trichosa trichosa KOHAUT 
Egervár, 1937; P u s z t a v á m , 1961; Litke, 1962; Sárcsikút ( B a k o n y - h g . ) 1963; Szabad-
egyháza, 1963. 
Paraceras melis melis (WALKER) 
Pápa, 1896; Gödöllő, 1961; Li tke , 1962; Sárcsikút (Bakony-hg . ) 1963; Bajna, 1 9 6 4 ; 
Budukeszi, 1966. 
Wonopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
I .úr i vadászház (Mecsek-hg.) 1958. 
F e 1 i d a e 
Fel is s i lvestr is SCHREBER 
Chaetopsylla globiceps (TASCHENBERG) 
Diósjenő, 1960. 
Fel is c a t u s LINNÉ 
Pulex irritans LINNÉ 
Csákvár, 1964. 
Ctenocephalides felis felis (BoüCHÉ) 
Monor 1958; Budapes t , 1963. 
R O D E N T I A 
S c i u r i d a e 
Sc iu rus vu lga r i s fu scoas t e r ALTUM 
Chaetopsylla globiceps (TASCHENBERG) 
Németbánya , 1964. 
Tarsopsylla octodecimdentata octodecimdentata (KOLENATI) 
Képáshuta, 1959; Sopron, 1962; Szeleste , 1963. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Szuadó-völgy (Mecsek-hg.) 1953; Pil isszántó, 1957; Répáshuta , 1959; Budapes t : 
Szabadság-hegy, 1962; D e s z k á s p u s z t a (Börzsöny-hg. ) 1962; Sopron, 1962; Budakesz i , 
1963; Németbánya , 1963, 1964; Csákvár, 1963; Szeleste, 1963; Zirc, 1963; Gödöllő, 1964. 
Citel lus ci tel lus LINNÉ 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Hortobágy, 1962. 
Ctenophthalmus orientális (WAGNER) 
Kúp, 1907; Bátorl iget , 1949; Hol lóháza , 1954; Hajdubagos , 1963, 1966; Szabadszállás, 
1964; Bugac, 1965. 
Nosopsyllus fasciatus ( B o s c ) 
Tahitótfa lu , 1962. 
Citellopliilus martinoi (WAGNER & IOFF). 
Hollóháza, 1954; Gyulaf irátót , 1966. 
Citellophilus simplex (WAGNER) 
Bátorl iget , 1949; Hor tobágy , 1962; Hajdubagos , 1963, 1966. 
Ceratophyllus gallinae tribulis JORDAN 
Tahitótfalu, 1962. 
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S p a l a c i d a e 
Spalax Icucodon NORDMANN 
Ctenophthalmus caucasicus, (TASCHENBERG) 
Hajdubagos, 1963, 1966. 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
Hajdubagos, 1963. 
Ctenophthalmus oeientalis (WAGNER) 
Hajdubagos, 1963, 1966. 
Citellophilus simplex (WAGNER) 
Hajdubagos, 1966. 
M u s c a r d i n i d a e 
Dryomys nitcdula PALLAS 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Gödöllő, 1964. 
Glis glis (LINNÉ) 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Pisznice-hegy (Gerecsc-hg.) 1957; Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1961; Budakeszi, 1964; 
Budapest: Hármashatárhegy, 1966. 
M u r i d a e 
Ondatra zibethica (LINNÉ) 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Kapuvár, 1963. 
Clcthrionomys glareolus istericus (MILLER) 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Iharkút, 1965. 
Rhadinopsylla isacantha isacantha (ROTHSCHILD) 
Iharkút, 1965. 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kisbalaton, 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Balatoniéiig, 1963; Sárcsikút (Bakony-hg.) 1963; Németbánya, 1963, 1964; Kisbalaton, 
1964; Iharkút, 1965; Kaposmérő, 1965, 1966. 
Ctenophthalmus agyrtes peusianus ROSICKY 
Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1962; Kisnána, 1966. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBEHG) 
Tahitótfalu, 1962; Balatonlelle, 1963; Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1964; Kisbalaton, 
1964. 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
Németbánya, 1963; Sárcsikút (Bakony-hg.) 1963; Bakonybél: Hubertlak, 1964; Kis-
szépalmapuszta (Bakony-hg.) 1965; Iharkút, 1965; Kisnána, 1966. 
Ctenophthalmus solutus JORDAN & ROTHSCHILD 
Deszkáspuszta (Börzsöny-hg.) 1963; Sárcsikút (Bakony-hg.) 1963; Kaposmérő, 1965. 
Peromyscopsylla fallax (ROTHSCHILD) 
Németbánya, 1963; Iharkút, 1965. 
Megabothris turbidus (ROTHSCHILD) 
Öriszentpéter, 1966; 
Megabothris walkeri (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton, 1964. 
Pitymys subtcrraneus (DE SELYS-LONGCHAMPS) 
Doratopsylla dasycnema dasycnema (ROTHSCHILD) 
Németbánya , 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Németbánya, 1963; 1964; Iharkút, 1965. 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
Németbánya, 1963. 
Peromyscopsylla fallax (ROTHSCHILD) 
Németbánya, 1963. 
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M i c r o t u s a g r e s t i s LINNÉ 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kisbalaton, 1964. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Kisbalaton, 1964. 
Megabothris turbidus (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton, 1964. 
Megabothris walkeri (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton, 1964. 
M i c r o t u s o e c o n o m u s i n e h e l y i EHIK 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Kisba la ton , 1952, 1958. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Kisbalaton, 1964. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Kisbalaton, 1964. 
Megabothris walkeri (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton, 1952, 1964. 
M i c r o t u s a r v a l i s (PALLAS) 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
N é m e t b á n y a , 1964. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
N é m e t b á n y a , 1964. 
Ctenophthalmus agyrtes kleinschmidtianus PELS 
Lónya, 1965. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Ohat, 1952; Orgovány , 1962; Kisbalaton, 1963; Bugy i , 1964; N é m e t b á n y a , 1964; 
Békéscsaba, 1965; Fácánkert , 1965; Lippó, 1965; Nagykovács i , 1966. 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
N é m e t b á n y a , 1963. 
Peromyscopsylla fallax (ROTHSCHILD) 
N é m e t b á n y a , 1963. 
Nosopsyllus fasciatus ( B o s c ) 
Békéscsaba, 1965; Fácánkert , 1965. 
Megabothris turbidus (ROTHSCHILD) 
Tákos, 1966. 
A p o d e m u s f l a v i c o l l i s (MELCHIOR) 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Diósjenő, 1959; Cserfekvés, 1962; Sarkadremete , 1963. 
Rhadinopsylla pentacantha (ROTHSCHILD) 
Sarkadremete , 1963. 
Doratopsylla dasycnema dasycnema (ROTHSCHILD) 
N é m e t b á n y a , 1963; Bakonynána: Alsóperepuszta , 1966. 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
N é m e t b á n y a , 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Szuadó-vö lgy (Mecsek-hg.) , 1956; N é m e t b á n y a , 1963, 1964; Pisznice-hegy (Gerecse-hg.) 
1963; Sárcs ikút (Bakony-hg . ) 1963; Szabadegyháza , 1963; Bakonybél : Huber t lak , 
1964; Ki s szépa lmapusz ta (Bakony-hg . ) 1965; B a k o n y n á n a : Alsóperepuszta, 1966. 
Ctenophthalmus agyrtes eurous JORDAN & ROTHSCHILD 
Sarkadremete , 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes peusianus ROSICKY 
Deszkáspuszta , (Börzsöny-hg . ) 1962, 1963; Kisnána, 1966. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Bugac, 1965; Hajdubagos , 1966; Tákos , 1966. 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
N é m e t b á n y a , 1963. 
Ctenophthalmus orientális (WAGNER) 
Szuadó-vö lgy (Mecsek-hg.) 1956; Deszkáspusz ta (Börzsöny-hg . ) 1963; Kisnána, 1966. 
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Ctenophthalmus solutus JORDAN & ROTHSCHILD 
Gombáspuszta (Gerecse-hg.) 1956; N a g y s o m l y ó - h e g y (Gerecse-hg.) 1956; Deszkás-
puszta (Börzsöny-hg. ) 1963; Pisznice-hegy (Gerecse-hg.) 1963; Gézaháza (Bakony-hg . ) 
1964; Kisszépalmapuszta ( B a k o n y - h g . ) 1965; Budakesz i , 1966; Kisnána, 1966. 
Leptopsylla segnis (SCHÖNHERR) 
Tákos , 1966. 
Peromyscopsylla fallax (ROTHSCHILD) 
N é m e t b á n y a , 1963. 
Nosopsyllus fasciatus ( B o s c ) 
Pisznice-hegy (Gerecse-hg.) 1963; N é m e t b á n y a , 1963; Sarkadremete , 1963; Bugac , 1965. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Gödöllő, 1963; Iharkút, 1965; Bakonynána: Alsóperepuszta , 1966. 
A p o d e m u s s y l v a t i c u s (LINNÉ) 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Sarkadremete , 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes eurous JORDAN & ROTHSCHILD 
Sarkadremete , 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes kleinschmidtianus PEUS 
Tákos , 1965. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Öcsa, 1962; Tahitótfa lu , 1962; Tákos, 1965. 
Ctenophthalmus solutus JORDAN & ROTHSCHILD 
Litke, 1962. 
Nosopsyllus fasciatus ( B o s c ) 
Tahitót fa lu , 1962; Sarkadremete , 1963. 
Megabothris turbidus (ROTHSCHILD) 
Tákos , 1965. 
A p o d e m u s a g r a r i u s (PALLAS) 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Kisbalaton, 1963. 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Kisbalaton, 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Kisbalaton , 1963, 1964. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Kisbalaton, 1963. 
Megabothris turbidus (ROTHSCHILD) 
Kisbalaton , 1963. 
M i c r o m y s m i n u t u s p r a t e n s i s (OCSKAY) 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Pákozd, 1966. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
T a t a b á n y a Dél (Vértes-hg. ) 1961; N é m e t b á n y a , 1963. 
M u s m u s c u l u s s p i c i l e g u s PETÉNYI 
Hystrichopsylla talpae orientális SMIT 
Kisbalaton, 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Kisbalaton, 1963. 
Ctenophthalmus agyrtes eurous JORDAN & ROTHSCHILD 
Sarkadremete , 1963. 
Leptopsylla segnis (SCHÖNHERR) 
Deszkáspuszta (Börzsöny-hg . ) 1961; Orgovány, 1962. Fe lsőgöd, 1963, 1964; Sarkad-
remete , 1963; Kisszépa lmapuszta (Bakony-hg) 1965; Pál ihálás , 1966; Budapes t , 1966; 
Tákos, 1966. 
Nosopsyllus fasciatus ( B o s c ) 
Sarkadremete , 1963; B é k é s c s a b a , 1965. 
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T a l a j b ó l r o s t á l v a és f u t t a t v a 
Palaeopsylla soricis rosickyi SMIT 
Napad , 1951. 
Palaeopsylla soricis ssp. 
Kapuvár , 1962. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Szőce, 1961. 
Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG) 
Nadap, 1951; Ócsa, 1952; Visz lópuszta , 1954. 
Megabothris turbidus (ROTHSCHILD) 
Szőce, 1961. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Szőce, 1961. 
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O N T H E F L E A S O F H U N G A R I A N MAMMALS 
B y 
I . S Z A B Ó 
On the ground of Siphonaptera inves t igat ions started in the Parasitological Collection 
of the Museum for Natural Sciences t h e f irst report on f l eas of the Hungar ian m a m m a l s was 
made in 1965. Research conducted in the las t two years produced n e w species of hos t -mammals 
and fleas. The article reports on about four hundred data of occurrence and f indspots of forty 
seven species and subspecies of h o s t - m a m m a l s as well as on forty f i v e species and subspecies 
of f leas as being f o u n d till now. In t h e introduct ion the author l ists the species of f l eas to be 
reckoned with for the most part in t h e course of further invest igat ions . T h o u g h the results 
obtained as y e t are sat isfactory, further intens ive research is necessary, s ince the f l eas of m a n y 
mammals l iving in Hungary are u n k n o w n as y e t and there are v a s t territories w i thout any 
data of occurrence of f leas . 
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Clethrionomys glareolus istericus 
Pitymys subterraneus 
Microtus agrestis 


































































































































A Z 1 9 6 5 . É V I T Ö B B H Ó N A P I G T A R T Ó 
D U N A I Á R A D Á S R O V A R T A N I T A P A S Z T A L A T A I * 
írta: 
S Z A B Ó J Á N O S B A R N A é s Z O L T A I N Á N D O R 
(Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest ) 
Az 1965. évi rendkívül hosszantartó (több mint 90 napos) dunai áradás 
néhány új, eddig nem tapasztalt jelenség megfigyelését tette lehetővé. Isme-
retes, hogy a magas vízállás már április első harmadában jelentkezett. Az OKI 
parazitológiai osztálya eleget téve a Pest megyei KÖJÁL irányában fennálló 
kötelezettségének, április közepétől rendszeresen f igyelemmel kísérte a Szob — 
Makád közötti Duna-szakaszt (Duna-kanyar, Csepel- és Szentendrei-sziget). 
Egészen június közepéig sehol, egyetlen korábbi tenyészőhelyen sem tapasz-
taltunk szúnyoglárva tenyészést. Tekintettel a Duna hatalmas mennyiségű 
hordalékára, úgy véltük, hogy nem lesz szükség jelentősebb védekezési mun-
kára. A tenyészőhelyek zömén ugyanis 20 cm-es iszaplerakódást tapasztaltunk. 
Az iszap a füveket teljesen elborította, és elképzelhetetlen volt, hogy i lyen 
magas iszap alól a szúnyoglárvák ki tudjanak bújni. A Duna azonban keresztül 
húzta számításunkat. A vízállás továbbra is igen magas maradt. A gátak átáz-
tak, és a víz kezdett átszivárogni. Nagy kiterjedésű, talajvizes eredetű víz-
gyülemek is keletkeztek, különösen a Szentendrei-sziget ármentesített terü-
letein. Ezután f igyelmünket elsősorban a gátak mögötti füves rétek, útpadkák 
vízgyülemeire fordítottuk. 
Közben intézkedések történtek központilag az Eü. Minisztérium részé-
ről is, megfelelő mennyiségű növényvédelmi géppark (repülőgépek és traktorok) 
és rovarirtószer biztosítására. A védekezési munka megszervezésével, irányítá-
sával és ellenőrzésével a Minisztérium az OKI parazitológiai osztályát bízta 
meg. Június közepe táján, egyidejűleg a Mohács környéki első repülőgépes' 
csípőszúnyog elleni védekezéssel, találtuk az első jelentősebb szúnyoglárva 
tenyészést Nógrádverőce határában. Ezután már drámai gyorsasággal kellett 
a központi intézkedéseket megvalósítani. Az ország nagy vízhozamó folyóit 
(Duna, Tisza) szakaszokra bontottuk, és azok f igyelemmel kísérésére a területi-
leg illetékes K Ö J Á L biológus-parazitológusait kértük fel. Feladatunk a szer-
vezés központi munkája mellett egy jelentős Duna-szakasz (Visegrádtól Duna-
földvárig) gyakorlati, tényleges védekezési munkáival is bővült . Ennek 
megfelelően a felderítő, majd védekező munkánkat Dunaföldvárig kiterjesz-
tettük. Különösen nagy belvizes és átszivárgásos eredetű, sekély, füves víz-
foltokat találtunk Tököl, Szászhalombatta, Szalkszentmárton és Dunaföldvár 
környékén, valamint Szentendre mellett is. Az emlí tet t helységek környékén 
élénk csípőszúnyog tenyészést találtunk, egyidejűleg közvetlenül a Duna-gátak 
* Előadták a szerzők az Ál la t tan i Szakosztály 1965. október 1-én tartott 575. ülésén. 
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mellett, a meder felőli oldalon, a vizsgált Duna-szakaszon igen erős árvaszúnyog-
lárva (Chironomidae) tenyészést is észleltünk. Az ebből keletkező hatalmas 
árvaszúnyog rajzás azután erősen fokozta a szúnyoginvázió pszichológiai 
hatását. 
A Baja—Mohács országhatár közötti területen végrehajtott csípőszúnyog 
elleni repülőgépes és részben szárazföldi motoros porozás eredményességének 
kiértékelése céljából a helyszínre is ismételten kiszálltunk. Indokolta ezt az is, 
hogy az árvízvédelmi dolgozók között több, lázas megbetegedés történt és fel-
merült a malária gyanúja is. Olyannyira, hogy az Egészségügyi Minisztérium 
kénytelen volt a sajtóban és rádióban megnyugtató közleményt is kiadni ez 
ügyben. 
Mohácson, a Mohácsi-szigeten végzett vizsgálataink azután fényt derítet-
tek a riadalom okára. Az ott dolgozó, zömmel hazánk sík vidékeiről származó 
árvízvédelmi munkát végző vízügyiek, gépkocsivezetők és katonák, igen sokat 
szenvedtek a tömegesen jelenlevő púposszúnyogok (Simuliidae) zaklatásaitól. 
A helyi egészségügyi szervek közléseiből megtudtuk, hogy a gátakon dolgozók 
közül sokan betegedtek meg, 2 — 3 napig tartó allergiás jellegű lázban. A púpos-
szúnyogok csípése (már egy-két csípés is) korábbi, másutt szerzett tapasztala-
taink szerint, érzékenyebb szervezetű egyéneknél valóban okozhat hidegrázás-
sal, lázzal, általános gyengeség érzettel járó, rövid ideig tartó (1 — 3 nap) 
megbetegedést. Mivel a szúnyog és malária kapcsolata közismert, érthető, 
hogy az adott körülmények között felmerült a malária gyanúja. 
A púposszúnyogok ottani előfordulása bennünket nem lepett meg, 
hiszen Mohács környékéről évek óta tudjuk, hogy ott púposszúnyogok gyötrik 
a lakosságot. Vizsgálataink most is a púposszúnyogok tömeges jelenlétét iga-
zolják. Tenyészőhelyeiket a Mecsek patakrendszerében találtuk meg. 
Az egészségügyi szervek a csípőszúnyogok elleni védekezésnél összesen 
mintegy 800 <j L-2 (2 = Lindán) porozószert használtak fel. Ügyeltünk arra is, 
hogy a méregmező erőssége jóval a 10 cg alatt maradjon négyzetméterenként. 
Ezenkívül gondoltunk a Duna halál lományának a védelmére is. Azokon a 
helyeken, ahol a kiöntésekben apró halakat találtunk, nem védekeztünk 
porozással. Az itt dolgozó személyeket elsősorban riasztószerekkel láttuk el 
(Anotox, Moszkitó krém). Ezeket a területeket csak azután kezeltük L-2-vel, 
miután azokról a halak eltávoztak, illetőleg a Dunával továbbra már nem 
érintkezett vizük. A vegyszeres védekezések kezdete előtt a helyi tanácsokat, 
ahol lehetett írásban, ahol nem, ott szóban értesítettük a porozások idejéről 
és helyéről. Erre az intézkedésre a méhek fokozottabb védelme iniatt volt 
szükség. Ennek ellenére a tassi zsilipnél majdnem baj történt, mert az ott 
lakó méhész 150 méhcsaládját csak az utolsó pillanatban szállította el, a poro-
zás megkezdése előtti éjjel. 
Azért döntöttünk az L-2 felhasználása mellett, mert a Lindán viszonylag 
gyorsan elbomlik, és a természet védekező erőit (hasznos rovarok, fürkész-
darazsak) a-z adott lehetőségeken belül ezzel is kímélni akartuk. Saját tapasz-
talataink szerint is a természet rendjébe való vegyszeres beavatkozás esetleg 
újabb, még nagyobb egészségügyi rovarártalmat okozhat. 
A védekezés eredményességével a lakosság, az ott árvízvédelmi munkák-
kal elfoglalt személyek általában meg voltak elégedve. Védekeztünk a Sziget-
közben, Győrött ,Tatabányán, Almásfüzitőn, a Duna-kanyarban, a Szentendrei-
szigeten, Érden, Százhalombattán, Tökölön, Dunaújvárosban, a Tassi zsilip-
nél, Dunavecsén, Dunaföldváron, Gemencen, Pörbölyön, Baján, a Mohácsi-
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szigeten, Mohácson, Szegeden, Tokaj környékén, Tiszapalkonyán és Szolnokon. 
A vegyszeres védekezést elsősorban olyan helyeken hajtottuk végre, ahol 
a csípőszúnyogok száma az elviselhetőség határa fölé emelkedett . Ilyen hely 
volt különösen Tököl és környéke, Dunaföldvár, Gemenc, Pörböly, Mohács 
(200 — 600 csípés/óra). A védekezéssel kapcsolatos vizsgálataink még azt is 
mutatták, hogy a Duna szokványos rövid ideig tartó magas vízállásakor az 
ártéren belül kialakuló csípőszúnyog tenyészőhelyeken a rendkívül hosszú 
ideig tartó magas vízállás miatt (iszaplerakódás) nem volt tenyészés, még az 
árhullám levonulása után sem. A Duna-gátak mentén felfakadó vizekben és 
belvizekben sem volt általában ott tenyészés, ahol a föld mezőgazdasági műve-
lés alatt állott. De a megművelt terület szegélyén, a fűvel borított útpadkán 
már többnyire volt tenyészés. Tanulságként leszűrhetjük, hogy azokon a füves, 
egyébként is alacsonyabb fekvésű, vízzel borított területeken (kaszálók, rétek 
stb.) vol t tenyészés, ahol a talajt évek óta nem bolygatták meg. Kivétel ez 
alól a tahitótfalui Pánkút-rét volt. A legmagasabb árhullám közel egy hétig 
e löntötte , de a vizek szegélyén csak árvaszúnyog tenyészett . Csípőszúnyog 
lárvát rajta nem találtunk. Énnek magyarázatát abban láthatjuk, hogy a rét 
magasan fekszik, és szárazságtűrő füvekkel (Festuca pseudovina) van borítva. 
A harmat igen ritka rajta. A talajvíz is rendes körülmények között 6 — 8 méter-
rel a talajfelszín alatt van. Ezért a talajharmat is igen ritkán fordul elő. 
A csípőszúnyog nőstények az i lyen területet valószínűleg nem keresik fel pete-
rakás céljából. 
Végeredményben elmondhatjuk, hogy az 1965. évi tartós dunai áradás 
néhány hasznos tapasztalathoz segített bennünket mind az ártéri szúnyogok 
tenyészési viszonyainak, mind a védekezésnek a vonatkozásában. A gyakorlat 
szempontjából a legtöbb tanulság az volt számunkra, hogy a védekezést nem 
lehet sablonosan, egyféle módszerrel beállítani. A védekezés megindítását min-
dig meg kell előznie helyszíni entomológiai felderítésnek, s ennek alapján kell 
a védekezés helyileg adaequat mértékét és módszereit megválasztani úgy, hogy 
az ember hatásos védelme mellett lehetőleg f igyelemmel legyünk a természet 
követelményeire is. 
ENTOMOLOGISCHE E R F A H R U N G E N D E S M E H R E R E MONATE 
A N H A L T E N D E N D O N A U H O C H W A S S E R S VON 1965 
Von 
J . B . S Z A B Ó u n d N . Z O L T A I 
Die Authoren berichten über die sprungartige Vermehrung der Anzahl von Stech-
mücken und Kriebelmücken (Culicidae bzw. Simuliidae) im Überschwemmungsgebiet bei dem 
Donauhochwasser vom 1965. Es werden die gegen diese mit Aussicht auf Erfolg angewendeten 
Schutzmassnahmen besprochen. Von diesen erwies sich als beste die Ausrettung der Larven 
der Mücken mit dem Insektenpulver L-2 (zweiprozentiges Lindán). 
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A L L O M E T R I A I V I Z S G Á L A T O K 
R A G A D O Z Ó E M L Ö S Ö K K O P O N Y Á J Á N * 
Irta: 
S z É K Y P Á L 
(Agrártudományi Egyetem Állattani Tanszéke, Gödöllő) 
Az állatok testformáját, testarányait — amelyeknek növekedésbiológiai és taxonómiai 
jelentőséget tulajdonítunk — különböző nézőpontból vizsgálhatjuk: 1. a kialakult végső, 
aduit forma analízise útján, amely az aduit állatoknál befejeződött formaképződés eredmé-
nyeit dolgozza fel, 2. a formaképződés történeti leírása révén, amely az ontogenezis során 
nyert adatokból igyekszik megismerni a formaképződés általános törvényszerűségeit , és 
végül 3. a formaképződés okainak kutatása révén, amely rendszerint messze szétterjedő 
fizikai-kémiai analízist kíván. 
A formaképződés törvényszerűségének teljes megismeréséhez mindhárom út bejárása 
után érhetünk csak el. Egy ilyen végső szintézis létrehozása azonban igen nehéz feladat, és 
csak sok részletvizsgálat alapján remélhető. 
Ilyen részeredményekhez való jutás reményében kezdtem el a hazai Carnivora-fauna 
gyakoribb képviselőinél azt a több évre terjedő adatgyűjtést és feldolgozást, amelynek vég-
célja Carnivoráink ontogenetikus kialakulásának alapján azok postembrionális növekedésére 
vonatkozóan közelebbi adatokhoz jutni. A Carnivorák rendje azért is alkalmas i lyen jellegű 
vizsgálatokra, mert ezen belül több egymáshoz közel azonos életmódú, de eltérő aduitkori 
testnagyságú rokon faj található, amelyek között formaeltérés is van. Mivel pedig a forma-
eltérés elsősorban a koponyán mérhető le legjobban, ez alkalommal a kapott eredmények 
azon részéről szeretnék beszámolni, amelynek segítségével a következő kérdésekre kerestem 
feleletet: 1. a Carnivorák koponyájának aduitkori sajátosságai milyen ontogenetikus forma-
kialakulás eredményei, 2. milyen a különböző Carnivora-fajok intcrspecifikus nllometriája, 
és végül 3. hogyan illeszkedik az egyes fajok ontogenetikus allomctriája a Carnivorák intcr-
specifikus allometriájához? 
Vizsgálati anyag és módszer 
Hazánk faunájának gyakoribb Carnivoráit vizsgájtam. í g y több év 
alatt főleg a Gödöllői Állami Erdőgazdaság, a Börzsönyi Állami Erdőgazdaság 
és a Bükk-hegység körzetéből gyűjtött állatok lőtt vagy csapdázott egyedeiről 
készítettem egy-egy röntgenfelvételt norma verticalis helyzetben. Az előhívott 
és f ixál t röntgenfelvételekről kéthegyű körzővel 0,2 mm pontossággal, korábbi 
munkáimnál ( S Z É K Y , 1 9 6 3 , 1 9 6 6 ) a lkalmazott módszerrel mértem meg a 
koponya legfőbb és röntgenárnyék tekintetében a legpontosabban mérhető 
méreteit éspedig főméretként (független változóként) a koponya bázis-hosszú-
ságát (a basion-prosthion-távolságot) és ehhez viszonyítottam az arckoponya-
hosszúságot (a staphylion-prosthion-távolságát), a járomív-szélességet (a két 
zygion közti legnagyobb távolságot) és az agykoponya-szélességet (a kétoldali 
euryon közti legnagyobb távolságot) (I. tábla). 
* Előadta a szerző az Általános Biológiai Szakosztály 1965. december 14-én tartott 
84. ülésén. 
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A szorosabb értelemben vet t , ugyanazon egyedeknél mért ontogenetikus 
allometriát (RÖHRS 1958, 1959) fogságban született vagy fiatal korban be-
fogott és ketrecben tartott egyedekről időszakonként altatás útján készített 
röntgenfelvételek segítségével vizsgáltam. A tágabb értelemben ve t t onto-
genetikus allometriát pedig különböző korú egyedek hulláinak röntgen-
felvételeiről v e t t méretek alapján nyertem; ezt azoknál a fajoknál kellett 
alkalmaznom, amelyeknek élő példányaihoz n e m jutottam, illetve amelyeket 
nem tudtam ketrecben aduit korig fiziológiás körülmények között tartani. 
Hazánk Carnivora-faunájából vizsgálat tárgyává te t tem az alábbi 
fajokat: 
M u s t e l i d a e : Putorius furo L. (26 35 9)? Mustela nivalis L. 
( 2 5 6 9 ) I Mustela erminea L. ( 4 6 9 ) , Martes foina E R X L E B E N ( 2 3 <J, 1 8 9 ) , 
Martes martes L. (3 2 9)? Lutreola vison L. (33 31 9). 
F E 1 i d A E : Felis silvestris S C H R E I B E R ( 1 <J, 1 0 9 ) . 
L u t r i n a e : Lutra lutra L. (3 6 9)-
A vizsgált Carnivorák között a többségben levő vadon élő Carnivorák 
mellett háziasított Carnivorák is szerepelnek. 
Korábbi munkámból ( S Z É K Y , 1 9 6 3 , 1 9 6 6 ) nyert adatokból A következő 
fajokra fogok hivatkozni: Putorius putorius L. (25 20 9)> Putorius evers-
manni L E S S E N ( 2 5 1 9 9)> Vulpes vulpes L . ( 4 0 3 0 9)-
Vizsgálataimban szerepel néhány hibrid is: Putorius furo 9 X Putorius 
putorius $ F x hibridje (5 (J, 1 9)» Putorius furo 9 X F x hibrid (előbbi) <$ (5$, 1 9)-
Az eredmények ismertetése 
A kapott eredményeket a számszerű adatok mellőzésével jobb áttekintés 
érdekében, grafikusan ábrázolva értékeljük. 
I. Ontogenetikus allometria 
1. Szoros értelemben vett ontogenetikus allometria. A Lutreola vison két 
egyedén kezdett vizsgálat eredmény nélküli vol t (1. ábra, 1. grafikon), »felte-
hetően azért, mert a korai röntgenbesugárzás az állatokat megbetegítette , a 
bolygatás pedig az anyát megzavarta, úgy hogy hamarosan elpusztultak. 
A következő vizsgálati sort (3 9 és 1 1. ábra, 2. grafikon) későbbi életkor-
ban vontuk vizsgálatba, s így növekedésük zavartalan volt, de a röntgenfelvé-
teleket csak n a g y időközökben mertük megismételni , így az adatsor meglehe-
tősen hiányos. Végül a kérdésre elfogadható választ az a harmadik kísérleti 
sor adott (1. ábra, 3. grafikon), amely 5 és 1 9 egyed postembrionális növe-
kedésének megfelelő sűrűségben ismételt röntgenfelvételezése alapján készült. 
Ezt értékelve kitűnik, hogy a koponya bázishosszúságához viszonyítva, a 
nyérc arckoponya-hosszúsága az önálló ragadozó táplálkozásra való áttérés 
időszakának kezdetén (kb. 50 mm-es bázis hosszúság elérésekor) erőteljesebb 
relatív növekedési sebességbe lendül, s ezt a járomív szélesség (c egyenes) 
valamivel később hasonló tendenciával követi . Az agykoponya-szélesség rela-
tív növekedése (6 egyenes) viszont ezzel egyidőben leáll. 
A Vulpes vulpes ketrecezett egyedeinek korábban vizsgált szoros érte-
lemben vet t ontogenetikus koponya allometriája ( S Z É K Y , 1 9 6 6 ) A nyércéhez 
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hasonló képe t m u t a t , t e h á t egészen leálló az agykoponya-szélesség re la t ív 
növekedése , és erőtel jesen meredekebbé vá l ik az önálló t áp lá lkozás időszaká-
ban a járomív-szélesség növekedés i sebessége. 
A vadászgörény-koponya on togene t ikus növekedésé t (2. ábra ) ké t 





a • tongitudo riscerocranii 
b • totitudo neurocroru i 















1. ábra. Tenyésztett nyércek koponyaméreteinek ontogenetikus allometriája. 1. első sikertelen 
vizsgálati sorozat, 2. kevés felvétel alapján végzett vizsgálati sor, 3. 10 esetben végzett röntgen-
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longitudo bos/on-prosthion mm. 
2. ábra. Vadászgörények koponya-allometriája ontogenetikus sorozatfelvétel útján nyert 
méretek alapján. 1. és 2. két különböző időben végzett vizsgálati sorozat 
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feltételek mellett (kevesebb kísérleti tapasztalattal) zajlott le, mint a 2. soro-
zat. De lényegében mindkettő azt mutatja, hogy az arckoponya-hosszúság 
igen nagy relatív növekedési sebességgel, a járomív-szélesség kevésbé meredek 
tendenciával, de mindkettő iránytörés nélkül zajlik le. A bázis-hosszúsághoz 
tonqitudo bosion -prosthion mm. 
3. ábra. Hibr id-görények ontogenet ikus koponya-a l lometr iája . Az F x hibridek v iz sgá la ta 
korábbi é le tszakaszban kezdődöt t 
viszonyított agykoponya-szélesség növekedése ezzel szemben igen kis növe-
kedési sebességet mutat a vizsgált időszakban. 
A görény-hibridek szoros értelemben ve t t koponya allometriája (3. ábra) 
szintén a nyérc és róka tendenciáit mutatja. A kétféle hibrid között lényeges 
eltérés nem mutatkozott . 
2. Tágabb értelemben vett ontogenetikus aZZomeíria-vizsgálatokat a Puto-
rius fajoknál és a Vulpes vulpes-nél korábbi vizsgálatainkban ( S Z É K Y , 1 9 6 3 , 
1966) végeztünk. Ezekből megtudtuk, hogy a koponya bázis-hosszúságához 
viszonyított arckoponya-hossz a Putorius-oknál enyhén pozitív allomctriát 
mutat iránytörés nélkül, a Vulpes vulpes-nél ugyanaz enyhe lassúbbodást mutat . 
Mindegyik vizsgált fajnál leáll az agykoponya-szélesség növekedése, 
ahogy ezt a szoros értelemben v e t t ontogenetikus allometriák vizsgálatánál is 
észleltük. A legérdekesebb és a Carnivora koponyákra vonatkozóan az iro-
dalomban talált adatok közt eddig sehol nem említett eredményt mutatja a 
járomív-szélesség relatív növekedésének a Carnivorák mindegyikénél észlel-
hető, az önálló táplálkozásra való áttérés időszakára eső hirtelen sebesség 
növekedése. Ez alól csak a vadászgörény a kivétel, amely a vad Carnivorákkal 
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ellentétben éppen nem sebesség-növekedést, hanem csökkenést mutat. Ezt 
a megfigyelést azzal magyarázhatjuk, hogy az önálló táplálkozásra való át-
térés fejlettebb rágóizmok kiképződéséhez szélesebb csontalapot igényel, 
a domesztikált vadászgörény mesterséges takarmányozása a nyers húsféléknek 
CARNIVORA 
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4. ábra. A vizsgált Carnivorák bázis-hosszúságához viszonyított arckoponya-hosszúságának 
interspecifikus koponya-allometriája. A behúzott egyenesek a korábbi munkákból nyert 
adatokat jelzik 
tojással, tejjel való részbeni helyettesítése miatt a járomív-szélesség sebesség-
növekedést nem provokálja, sőt a relatív növekedési sebesség visszaesést 
mutat (SZÉKY, 1963). 
j 
II. Interspecifikus allometria 
Az arckoponya-hosszúságnak a bázis-hosszúsághoz viszonyított allo-
metriája a vizsgált Carnivora fajoknál közel egy irányvonalba eső tendenciát 
mutat (4. ábra). Ettől csak a vadmacska, a vidra és a mezei görény tér el kissé. 
Utóbbi adatok nem saját mérésből nyert, hanem irodalomból átvett adatok: 
( K O S T R O N , 1 9 4 8 ) , lehetséges tehát, hogy a mérés-módszer eltérő volta adja a 
Putorius eversmanni irányból való kiesését, s ezt fe l téte lezve a Mustelidáknál 
egészen hasonló, irányegyenesbe illő, az aduitkori nagysághoz igazodása külön-
böző magassági szinten álló allometrikus egyeneseket kaptunk, ahogy ezt más 
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összefüggésben (pl. agykoponya kapacitáshoz viszonyított koponya-hosszúság-
nál vizsgálva) az irodalmi adatok is mutatják (BÄHRENS, 1959, 1960). 
Az agykoponya-szélességnek a bázis-hosszúsághoz viszonyított allo-
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iang/tudo basion-prostion mm. 
5. ábra. A vizsgált Carnivorák bázis-hosszúságához v iszonyított agykoponya-szélességének 
interspecif ikus koponya-al lometriája. A behúzott egyenesek a korábbi munkákból nyert 
adatokat jelzik 
mutat a vizsgált Carnivora-fajoknál, itt is kiesik a sorból a vadmacska, a vidra 
és a róka, tehát azok a fajok, amelyek nem tartoznak a Mustelidae családba. 
Ugyanez mondható a járomív-szélesség interspecifikus allometriájára is 
(6. ábra), ahol csak a vadmacska és róka esik ki az irányvonalból. Ha az onto-
g e n e t i c s allometria egyenesének a törés alatti szakaszát is f igyelembe vesz-
szük (Putorius putorius és Vulpes vulpes fajoknál), akkor abból kiderül, hogy 
az indulás faji sajátos eltérést mutat , de az ontogenezis során az eltérő indu-
lásó fajok a közös irányvonalba sorakoznak. 
Következtetések 
Az ontogenetikus és interspecifikus allometria vizsgálata a Carnivorák 
vizsgált fajainál egységes alaptervre enged következtetni. 
Az ontogenetikus allometria — akár a szoros, akár a tágabb értelemben 
v e t t allometria vizsgálatánál nyert adatokat nézzük — azt mutatja, hogy a 
1 70 
koponya bázis-hosszúságához viszonyított három különböző koponyaméret 
relatív növekedése körül a legnagyobb relatív növekedési sebességű a járomív-
szélcsség, különösen annak jellegzetes töréspontja utáni növekedési szakaszban, 
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bng/tucb basion-prosthion mm. 
6. ábra. A vizsgált Carnivorák bázis-bosszúságához viszonyított járomív-szélességének inter-
specifikus koponya-allometriája. A behúzott vonalak a korábbi munkákból nyert adatokat 
jelzik 
get mutat, végül az agykoponya-szélesség az ontogenetikus növekedés előre-
haladtával egyre inkább lelassul, és végül — de még aduitkor elérése előtt — 
teljesen leáll. 
Az interspecifikus allometria vizsgálata azt mutatta, hogy a Carnivo-
rákra jellemző végső koponya-arányokat a különböző fajok az ontogenezis 
során különböző arányokkal indulva eltérő relatív növekedési sebességgel érik 
el. Az aduitkori relatív koponya-méretek azonban egy, a Carnivorákra jellem-
zőnek mondható interspecifikus sort alkotnak. 
Az interspecifikus allometria irányvonalára szorosan illeszkednek mind-
három relatív koponya-méretnövekedés esetében a Mustelidák, de ettől 
többé-kevésbé eltérő irányt mutatnak a Felidák, Lutridák és a Canidák általam 
vizsgált fajai. A vizsgált összefüggések közül az arckoponya-hosszúság ad 
legmeredekebb interspecifikus sort, ami abból adódik, hogy minél nagyobb 
az aduitkori koponya, annál megnyúltabb arckoponya-arányt észlelhetünk. 
Az agykoponya-szélesség interspecifikus allometriája közel izometriás, tehát 
ez a koponya bázis-hosszúságával arányosan változó méret. Ugyanez mondható 
az agykoponya-szélesség fajok összehasonlításában a bázis-bosszúsághoz viszo-
nyítva vizsgált aduitkori értékeire nézve is. 
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Noha a vizsgált fajok némelyikénél (hermelin, vadmacska, vidra) a nyert 
eredményeket — az adatok csekély száma miatt — csak tájékoztató jellegűek-
nek lehet tekinteni, a Carnivorák, s ezen belül a Mustelidák, faji sajátosságuk 
melletti koponyaméret-aránybeli közös alaptervük e vizsgálatok nyomán 
még világosabbá vált . A Carnivorák formaképződésének a gerincoszlopra és 
a végtagcsontokra irányuló további vizsgálata lesz e vizsgálatsorozat be-
fejező része. 
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ALLOMETRISCHE U N T E R S U C H U N G E N AM SCHÄDEL VON R A U B T I E R E N 
Von 
P . S Z É K Y 
Es wurde die ontogenetische und interspezifische Allometrie von drei Schädelabmessun-
gen der Raubtiere untersucht auf Grund einer graphischen Auswertung von Abmessungs-
daten — gewonnen durch Röntgentechnik — und zwar sowohl von Individuen, die im Zwinger 
gezüchtet, als von solchen, die wild abgeschossen oder in Falle gefangengenommen wurden. 
Sowohl die ontogenetische, als auch die interspezifische Allometrie beweist den gemeinsamen 
Formbildungsplan des Schädels der Raubtiere und unterstützt innerhalb dieses die nahe 
Verwandtschaft der Mustelidae. Die erhaltenen Resultate müssen bei einigen untersuchten 
Species noch mit weiteren Daten ergänzt werden. 
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I . T Á B L A 
A koponyák röntgenképéről felvett méretadatok vázlatos ábrázolása, norma verticalis hely-
zetben felvéve: a. koponya-bázishosszáság (longitudo basion-prosthion), b. arckoponya-
hosszúság (longitudo viscerocratiii), c. járomív-szélesség (latitude zygion), </. agykoponya-
szélesség (lalitndo neurocranii) 

A K I S N Y Á R F A C I N C É R ( S A P E R D A P O P U L N E A L . ) 
H A Z A I É L E T M Ó D J A É S K Á R O S Í T Á S A * 
Irta: 
S Z O N T A G H P Á L 
(Erdészet i Tudományos Intézet , Eger) 
A Saperda populnea (kis nyárfacincér) egész Európában elterjedt károsító, de meg-
található Szibériában a Csendes-óceánig és Észak-Amerikában is. Magyarországon a nyárakon 
mindenütt gyakori. 
Csaknem minden európai országban, így Németországban (KGST, 1962), Romániában 
( K G S T , 1 9 6 2 ) , L e n g y e l o r s z á g b a n (SCHNAIDEROWA, 1 9 6 2 ) , B u l g á r i á b a n (DASZKALOVA, 1 9 6 2 ) , 
C s e h s z l o v á k i á b a n (MARTINÉK, 1 9 6 4 ) , F r a n c i a o r s z á g b a n (POURTET, 1 9 5 7 ) , J u g o s z l á v i á b a n 
(ZIVOJINOVIC, 1 9 6 1 ) , s ő t S v é d o r s z á g b a n (BRAMMANIS, 1 9 6 3 ) i s a n y á r t e l e p í t é s e k e g y i k l e g -
veszélyesebb károsítójának tartják. Jelentősége a nyárak mind nagyobb arányú telepítésével 
egyre fokozódik. 
Életmódjára és károsítására vonatkozó részletes hazai adataink nincsenek, míg a kül-
földi leírások hazai v i szonyaink között nein megfelelőek. Ezek tették szükségessé a vele va ló 
foglalkozást. 
A vizsgálat helye és módszere 
A S. populnea életmódjára és károsítására vonatkozó megfigyeléseimet 
részben az ország jelentősebb nyár-állományainak és nyár csemetekertjeinek 
évek óta történt (1961-től) rendszeres bejárása alkalmával, részben labora-
tóriumi neveléssel végeztem. 
A helyszíni vizsgálatok alkalmával 20—20 fertőzött hajtás felbontásával 
tanulmányoztam a károsító fejlődését. Minden alkalommal laboratóriumi 
nevelésre is v i t tem be anyagot . A szabadföldi kutatások állandó színhelyei 
a Tiszamenti nyártelepítések és országfásítások nyár-fiatalosai voltak, Tisza-
püspöki (Szolnok m.), Poroszló (Heves m.), Tiszavalk (Zemplén m.), Sonkád 
(Szatmár m.) községek határában. A laboratóriumba bevitt kísérleti anyagok 
is zömmel innen származtak. 
Az iinágó é le tmódja 
A S. populnea imágója fekete alapszínű, a szárnyfedőkön barnás szőrö-
zettél és többnyire 5 — 5 kisebb-nagyobb kerek sárgás szőrfolttal. 8 —15 mm. 
A bogarak rajzási ideje megfigyelésem szerint hazánkban április végétől 
július elejéig tart. Szabadban az első bogár kibújását április 22-én (1961-ben), 
az utolsóét július 2-án (1965-ben) észleltem. Kezdete erősen függ a tavaszi 
hőmérséklettől. Hideg tavasz késlelteti a bogarak előbújását. 
* Előadta a szerző az Ál lattani Szakosztály 1966. április 1-én tartott 581. ülésén. 
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Természetes körülmények között i laboratóriumi nevelésben az első 
bogarak 1962-ben május 5-én, az utolsók május 31-én; 1965-ben a hosszan-
tartó hideg tél és hűvös tavasz hatására az elsők csak május 15-én, az utolsók 
viszont június 11-én jelentek meg. 
Több évi laboratóriumi nevelésem azt bizonyítja, hogy az első és utolsó 
bogár előbújása közötti idő évente általában egy hónap. Tömeges megjelené-
sük ennek a hónapnak a közepére, azaz május második felére esik. 
A bogarak rajzási idejére vonatkozó irodalmi adatok is általában meg-
egyezőek. Jugoszláviában Z I V O J I N O V I C ( 1 9 6 1 ) szerint a rajzás május elején 
kezdődik és május 2 0 - i g tart. Németországban ( S O R A U E R , 1 9 5 4 , S C H W E R D T -
F E G E R , 1 9 4 7 ) május—júniusban, Franciaországban ( P O U R T E T , 1 9 5 7 ) m á j u s -
júniusban történik, míg Romániában ( K G S T , 1 9 6 2 ) szintén május a fő raj-
zási idő. 
A bogarak teljes kiszíneződésük után még 3—4 napig a bábkamrában 
maradnak, és csak ezután rágják ki magukat a fából. Kibújási nyílásuk 
jellegzetes, csaknem szabályos kör; 2,5 — 3,5 mm átmérőjű. Rövid életűek. 
Laboratóriumi nevelésben 8 —15 napig éltek. Az összes bogár még a kibújás 
évében elpusztul. A hím—nőstény arányt évente általában 1 : l -nek találtam. 
A kis nyárfacincér imágók kibújás után azonnal párosodnak, és meg-
kezdik a peterakást. A nőstény petéit f iatal hajtásokba, csemeték vékonyabb 
törzsrészébe, fák ágaiba rakja. Egyes szerzők szerint (POURTET, 1957, FAO, 
1957) peterakása a nemes nyárak 2 éves törzsén a leggyakoribb. Ennél idő-
sebb vagy vastagabb törzsrészeket nem támad meg. Saját megfigyelésem 
szerint a vékony (2 — 3 cm-ig) első vagy másod éves hajtások és törzsek sima 
kéregrészét kedveli a legjobban a peterakásra. Szereti a sarjhajtásokat. 
Az egészen vékony , 4 — 5 mm átmérőjű csúcsi vagy oldal hajtásokba is szívesen 
rak petét. 
Peterakása nagyon jellegzetes. Peterakás előtt a nőstény először a ki-
választott helyen a kéregbe párhuzamosan egymás alá rövid vízszintes baráz-
dákat rág, azután elkészít egy a szijácsig nyomuló behatoló nyílást, majd az 
így elkészített helyet a kéregbe rágott patkószerű ívvel veszi körül. Ez a patkó-
alakú kéregrágás később is megmarad — bár őszre néha erősen göröngyös, 
szövetburjánzásos folt alakjában látszik —, ezért egyik fő ismertető jele a kis 
nyárfacincér károsításának. A kéreg előkészítése után a nőstény tojókészüléke 
segítségével petéjét a behatolási nyíláson át a kéreg alá helyezi. Egy petének 
a lerakása elég hosszú ideig, 25 — 30 percig tart. Gyakran egymás alá több 
petét rak, egymástól 5 — 7 cm távolságra. 
Erősen fertőzött f iatalosokban sok olyan vékony törzset találtam, 
amelyekben 1 m-es szakaszon 15 — 20 álca is élt egymás alatt, és mindegyikből 
kifejlődött a bogár. 
Az álca életmódja 
A petéből 10 —14 nap múlva kibújik a kis álca, és kezdetben a kéreg 
alatt rág, később mélyebben a szijácsba hatol. Először a hajtás tengelyére 
merőlegesen, spirálisan befelé haladó menetet készít. A bél közelében vagy a 
bélben rágását ebben a menetben, vagy a béllel párhuzamosan folytatja 
tovább. A hajtások a rágás helyén megdagadnak, gubacs keletkezik rajtuk. 
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A S. populnea gubacsát a Paranthrene tabaniformis gubacsától jól megkülön-
bözteti az, hogy általában centrált, és minden esetben rajta van a kis nyárfa-
cincér biztos jele, a patkó alakú rágáskép. 
A S. populnea álcájának teljes rágásképe két részből áll. Egy, a patkóból 
kiinduló, a gubacsban a bél körül spirálisan befelé haladó és kampóban végződő 
részből (körülfutó járat), és egy, a kampó végéből kiinduló, függőlegesen a 
bélben, vagy evvel párhuzamosan haladó központi járatból. A központi járat 
hossza 2 — 3 cm, az álca áttelelésére és bábkamrául szolgál. Mind a körülfutó, 
mind a központi járat helyén a fa megbarnul, míg a béllel párhuzamosan 
a járat alatt és felett több cm hosszúságban narancssárga színeződésű lesz 
(valószínűleg a járaton keresztül behatoló levegő oxidáló hatására és gomba-
fertőzés következtében). Járata átteleléskor f inom porszerű és szálas, barnás-
színű rágcsálékkal sűrűn el van tömve. 
A kifejlett álca sárgaszínű, 15 — 21 mm nagy, tipikus cincér álca, kis barna 
fejjel. Álca alakban telel át. 
A báb életmódja 
A teljesen kifejlett álca tavasszal a központi menet végén bábozódik 
fejjel a gubacs felé, ritkán ellenkező tartásban. A bábozódási idő, megfigye-
lésem szerint, április elejétől június közepéig tart. Bábja szabad báb, először 
tejfehér, majd sárga, végül sötét színű lesz. Alakja hasonlít a bogár alakjára. 
Laboratóriumi nevelésben a bábállapot 2—4 hétig tartott . A kifejlett bogár, 
ha fejjel a gubacs felé bábozódott , akkor a gubacson keresztül, ha ellenkező 
fejtartással, akkor a fa legközelebbi részét átrágva hagyja el a bábkamrát. 
Megfigyelésem szerint a kibújási nyílások 86%-a a gubacson helyezkedett el 
és csak 14%-a a gubacs alatt vagy felett. Az ősszel behozott és szobahőmérsék-
leten tartott álcák január elején bábozódtak, és január végére előbújtak a 
bogarak. 
Fejlődési ideje 
A kis nyárfacincér fejlődési idejére vonatkozó irodalmi adatok eltérőek. 
A legtöbb szerző szerint ( N D K : K G S T , 1 9 6 3 , Y I T É , 1 9 5 2 , FAO, 1 9 5 7 , 
S C I I W E R D T F E G E R , 1 9 4 7 , S O R A U E R , 1 9 5 4 , B R A U N S , 1 9 6 4 , J U D E I C H , 1 8 9 5 , 
B R A M M A N I S , 1 9 6 3 ) fejlődése két éves, tömeges megjelenése a páratlan évekre 
esik. Jugoszláviában viszont Z I V O J I N O V I C ( 1 9 6 1 ) egy éves fejlődéséről számol 
be. Hazánkban G Y Ő R F I ( 1 9 5 7 ) fejlődését két évesnek írja le. Az álcák kétszer 
telelnek át, és csak a harmadik naptári évben bábozódnak. 
Nyárállományokban egy éves vagy visszavágott új hajtások biztos az-
évi fertőzésein végzett rendszeres helyszíni vizsgálataim és laboratóriumi 
neveléseim bizonyították, hogy Magyarországon az S. populnea fejlődése 
zömmel egy éves, és csak kis %-ban két éves. 
Általában az az évi álcák 75—80%-a a következő év tavaszán bebábo-
zódott és előbújtak a bogarak, tehát egy évig fejlődtek, és csak 20 — 25%-uk 
telelt át kétszer álca állapotban és fejlődött két évig. 
A két éves fejlődés okát valószínűleg részben a későbbi peterakásból való 
származás és ezért elégtelen táplálkozás, részben öröklött tulajdonságban kell 
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keresni. Evvel akarja a faj mái rovar fajokhoz hasonlóan fennmaradását bizto-
sítani. A S. populnea teljes fejlődésének menetét hazánkban az 1. táblázat 
mutatja. 
Tápnövényei 
A S. populnea tápnövényéül az irodalom egységesen a nyárakat, ritkán 
a fűzeket említi. S O R A U E R ( 1 9 5 4 ) az európai országokban a kőrist, J U D E I C H 
( 1 8 9 5 ) pedig a nyírt is tápnövényei közé sorolja. P O U R T E T ( 1 9 5 7 ) szerint 
Franciaországban a kis nyárfacincér a nedves és ritkás rezgőnyár-erdők tuskó 
és gyökér sarjain gyakran oly rohamosan szaporodik el, hogy onnan a közeli 
csemetekertekbe vagy nyár telepítésekbe te i jed át, és súlyos kárt okoz. G Y Ő R É I 
( 1 9 5 7 ) szerint inkább a rezgőnyárat kedveli, de megtalálható minden külföldi 
és hazai nyár félében. 
Saját megfigyelésem azt bizonyítja, hogy hazánkban minden gazdasági-
lag alkalmazott nemesnyár fajtát szívesen választ tápnövényül . Így táp-
növényei közé kell sorolnom a kései nyárat (Populus X euramericana „sero-
tina"), a korai nyárat (P. X euram. „marilandica"), a francia nyárat (P. X 
euram. „regenerate"), az olasz nyárat (P. X euram. „214"), a H 381-et 
(P. X euram. „ H 381") és a holland nyárat (P. X euram. „gerlica") is. De 
hazai nyárakon történt megjelenését is gyakran tapasztaltam. 
EliSsködői, ellenségei 
Л S. populnea elterjedését korlátozó biotikus tényezők közül a paraziták-
nak, madaraknak és a fa természetes védekezésének van jelentős szerepe. 
A paraziták közül több évi nevelésem folyamán tömegesebben egy für-
kész légy ellenségét, a Billaea inarata MG-t (det.: Dr. M I H Á L Y I F E R E N C ) 
sikerült kinevelnem. 1961-ben 10%-os, 1962-ben 12%-os fertőzöttséget adott. 
A fürkészlegyek előbújása kb. egy héttel a cincér imágók megjelenése után 
kezdődött , de egy héttel utána fejeződött he. Egyetlen fontosabb hazai für-
készlégy parazitájának ez tekinthető. 
Fürkészdarázs ellenségét eddig összesen egy darabot kaptam. 
Jelentős rovarellenségei közé kell sorolnom a P. tabaniformis hernyóját is. 
Megfigyeltem, hogy a P. tabaniformis lepke szeret az S. populnea által okozott 
sebhelyekre petézni, és a kibújó hernyó idővel felfalja a cincér álcáját. Nem egy 
esetben tapasztaltam azt is, hogy ha a P. tabaniformis hernyó járata az S. 
populnea járatába futott , akkor a hernyó a fejlett nagy álcát is elpusztította. 
Hasonló megfigyelésről számol be Z I V O J I N O V I C ( 1 9 6 1 ) is Jugoszláviából. 
A madarak közül a harkályok pusztítják az álcákat néha tömegesen. 
Találtam olyan nyár f iatalost , ahol a törzsekből csaknem minden egyes álcát 
kiszedtek. A hatalmas harkályverte lyukak miatt a törzsek természetesen 
teljesen használhatatlanná váltak. 
A fa természetes védekezése, kallusz képződése és szövetburjánzása, 
továbbá a nedvkeringésben beállott változásai is elpusztítják a peték és a 
frissen kibújt álcák egy részét. Gyakran egész nagy (35—40) százalék volt az 
így elpusztult álcák száma. 
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Kártétele 
A kis nyárfacincér veszélyes kultúra-rontó károsító. Kártétele csemete-
kertekben nemes nyár csemetéken és suhángokon és idei vagy egy-két nyaras 
nyár telepítésekben igen jelentős lehet. Évek óta történt helyszíni bejárásaim 
során csaknem minden nyár f iatalosban megtaláltam szórványostól néha 
veszélyes mértékig terjedő károsítását. Különösen kedveli a nedvkeringési 
zavarokkal küzdő fiatal fákat. 
Tömeges felléptéhez és elterjedéséhez is a fák bizonyos legyengülési disz-
pozíciója szükséges. Ilyen diszpozíciót idéz elő megfigyelésem szerint elsősor-
ban a csemeték kiszedésekor és átültetésekor beállott nedvkeringési zavar, 
amit fokoz egy száraz tavasz, vagy a gyökerek erősebb megsértése. Legerősebb 
ezért a fertőzés veszélye a csemeték kiült^ésekor. Jellemző viszont, hogy sima-
dugványról, jó talajelőkészítéssel történt erdősítésekben csak szórványosan 
találkoztam előfordulásával. 
Megfigyeltem, hogy szárazság, aszály, jégverés, vízelárasztás vagy 
hernyó tarrarágás után is tömegesen jelenik meg az új telepítésű vagy egy-két 
nyaras erdősítésekben, fásításokban. í g y 1964-ben Tiszapüspöki határában 
a Pigaera anastomosis tarrarágása és jégverés után a fiatal nyár telepítésekben 
csaknem minden kis törzs, csúcsától a talajig, tele volt álcájával. A törzsek 
egy része derékban vagy tőből kitört, más része kiszáradt. Gyakran károsít 
együtt a Paranthrene tabaniformis hernyójával. 
Megállapítottam, hogy az S. populnea károsítása függ a fa vagy hajtás 
magasságától, átmérőjétől és korától is. 
Három m magasság felett nem találkoztam károsításával, három m-en 
is több száz megfigyelés alkalmából csak egyetlen esetben fordult elő. Külföldi 
srerzők is ( G A B L E R , 1 9 5 5 , K U D L E R , 1 9 6 1 ) hasonló megfigyelésről számolnak be. 
Leggyakoribb a 2 m alatti hajtás- és törzsrészeken, de egész a talajig meg-
található. 
A hajtás- és törzsrészek átmérőjére vonatkozólag több száz károsított 
részt lemérve azt találtam, hogy 0,7—1 cm átmérőjű hajtásrészekben volt 
a legtöbb álca-járat. Két cm átmérő feletti hajtásban károsítását csak nagyon 
szórványosan találtam, de 0,4—0,5 cm átmérőjű hajtásokban is előfordult. 
Kor szempontjából megfigyeltem, hogy csak egy-két éves törzseken 
és hajtásokon fordul elő. Idősebb fáknál tehát csak az oldali és fa t tyú hajtások-
nál lépett fel. Itt azonban kárt nem okoz. 
A S. populnea károsításának következményei: gubacsok keletkeznek 
a törzsön és ágakon, és így rossz növekedésű törzseket kapunk. A károsított 
1. táblázat. A S. populnea fej lődésmenete az 1961—65 évi vizsgálatok alapján 
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helyen a hajtások könnyen letörnek. Támadása következtében vezérhajtások 
száradnak ki és törnek le. A megtámadott és amúgy is nedvkeringési zavarok-
kal küzdő fák növekedési erélye csökken, sőt erős támadás esetén ki is pusztul-
hatnak. Végül a támadás helyén különböző kórokozók, baktériumok és gombák 
hatolhatnak a fába. 
Z I V O J I N O V I C ( 1 9 6 1 ) Jugoszláviában megfigyelte, hogy a kártevő által 
megtámadott hajtásokon gyakran megjelent a Dothichisa populea gomba. 
A kis nyárfacincér életmódjának és károsításának ismerete a védekezési 
eljárások kidolgozásához nyújt lehetőséget. 
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D I E E I N H E I M I S C H E L E B E N S W E I S E 
D E S K L E I N E N P A P P E L B O C K S ( S A P E R D A P O P U L N E A L.) 
U N D S E I N E S C H Ä D E N 
V o n 
P . S Z O N T A G H 
Der Kle ine Pappelbock ( S a p e r d a populnea L.) ist in Ungarn an den Pappeln überal l 
ansässig. Seine e inheimische Lebensweise war aber bisher unbekannt . Die Schwärme- u n d 
Flugzeit der I m a g i n e s dauert v o m E n d e April bis Anfang Juli . Die Zeitspanne zwischen d e m 
Hervorkriechen des ersten und l e tz ten Käfers beträgt im al lgemeinen jährlich ein Monat . 
Ihr massenhaftes Erscheinen fällt in die Mitte dieses Monatsinterval les , und zwar in die zwe i t e 
Maihälfte. Ihr L e b e n ist kurz. D a s W e i b c h e n b e n u t z t für Ei legen mit Vorzug die g la t t en 
Rindentei le v o n ein- oder zweijährigen, dünnen Zweigen oder S t ä m m e n mit höchstens 2— 
3 cm Durchmesser , es hat die Sprössl inge recht gerne, legt aber auch gerne seine Eier in die 
4 — 5 m m dicken Gipfeltriebe oder Seitentriebe. A u den Stel len, die v o n den Larven zerknaut 
worden, en twicke ln s ich Gallen. Die Larven werden überwintert . Die Puppen entwickeln s ich 
v o m Anfang April bis zur Mitte Juni , Puppenruhe: 2 — 4 Wochen. An Ort und Stelle ge führ ten 
Untersuchungen u n d Laborator iumszüchte haben erwiesen, dass die Entwicklungsper iode der 
S. populnea in U n g a r n im 75—80% der Fäl le ein Jahr dauert und nur in 2 0 — 2 5 % dauert sie 
zwei Jahre. 
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Der Kleine Pappelbock k o m m t an allen in der Wirtschaft benutzten Pappeln vor. Von 
seinen Parasiten kam bei Laboratoriumszucht ein Feind von ihm, eine Raupenfliege (Billaea 
inarata MG.) massenhaft vor: mehrere Jahre hindurch ergab sich ein Infizierungswert von 
10 — 12%. Die Lurvcn werden häuf ig von der Raupe des Paranlhrene tabaniformis ROTT, und 
von den Spechten angeriffen. 
Der von ihm angerichtete Schaden kann in Baumschulen, an Pappelsprösslingen und 
an diesjährigen oder ein-zweijährigen Pappelanpflanzungen recht beträchtlich sein. Er bevor-
zugt besonders die Neulinge, die mit Saftkreislaufstörungen behaftet sind. Sein massenhaftes 
Vorkommen wird durch die Verletzung der Wurzel, durch einen trockenen Frühling, durch 
Dürre, Ilagelschlag. Wasserüberflutung und Raupenabkauuug befördert werden. Die Folge-
rungen seiner Schadenstiftung sind: Gallenbildung an den Stämmen, eine Verminderung der 
Wachstumskraft der angegriffenen Bäume, ein leichtes Abbrechen der Stämme und Äste an 
den Stellen der Gallenbildung, das Verdorren der Herztriebe und nicht zuletzt: die Gefahr, 
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I I . TÁBLA 
1. Kis nyárfacincér kifeilett álcája járatában. - 2. A cincér bábja. 3. Fürkészlégy tonna-
bábja kis nyárfacinccr járatában. 4. fíillaea inarata MG. fürkés/ légy, a kis nyárfacincer 
egyik parazitája. (SZONTAGH PÁL felvételei) 
A P L I C A D U C T U S D E F E R E N T I S R Ő L * 
ír ta: 
Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V 
(Húsipari Állatorvosi El lenőrző Szolgálat Marhavágóhídi Kirendeltsége , Budapes t ) 
A savóshártya fo ly tonosság i elve szerint a f o l y a m a t o s a n e g y m á s u t á n következő 
zs igereket fo lyamatosan e g y m á s után következő savóshártya-ket tőze tek függeszt ik fel. 
Ennek az e lvnek az alapján n e m lehetséges és nem képzelhető el megszakí tás , cesura, a zsige-
rekhez térő savóshártya kettőzetekj>en sem. Mindezekből következ ik , h o g y a nemiszervekhez 
térő f o l y a m a t o s a n egymás u tón következő savóshártya ke t tőze tek által meghatározot t fel-
függesz tés , i l letőleg rögzí tet tség is fo lyamatos és fo lytató lagos . 
Ezze l szemben a plica ductus deferenlis-neí eddigi leírásai n e m ezt az a lapelvet követik. 
Ez t a redőt az előtte levő és az u tána következő részlettől e lkülöní tve írják le. í g y a nemiszer-
vek redőrendszerét nem egységes rendszerbe fogla lva, hanem különál ló szakaszokra darabolva 
i smerte t ik . Ennek során a plica ductus deferentis hasüregbeli részének eredéséről sehol semmi-
féle adat nincsen. Jelen v i z sgá la tom alapvető célkitűzése annak a meghatározása , hogy hol és 
hogy a n ered a plica ductus deferentis hasüregbeli szakasza. 
A rendelkezésemre álló tan- és kéz ikönyvek erre vonatkozó részeit az alábbiakban 
összefogla lóan i smertetem. E n n e k a keretében kevés topográf ia i lag értékes í thető adat, még 
kevesebb topográfiai lag e l fogadható ábrázolás található. 
Az ondóvezető az ondózs inórban saját redőjében, a plica ductus deferentis-hen halad. 
A plica ductus deferentis a hasüregbe lépve kaudális irányba a hó lyaghoz , míg a plica vasculosa 
dorzál isan az aortához és a hátulsó üresvénához tér, az ondózsinór fodra az ostium vaginale-tól 
ebben fo ly ta tódik . Az o n d ó v e z e t ő redője révén, az oldalsó medencefal la l is kapcsolatban 
marad, de hogy hol és hogyan , arra nincs válasz. Az ondóveze tő hashártyaredője a hüvely-
hártya üregén belül rövid, v a g y i s inkább keskeny, a hasüregen belül v i szont hosszú, helye-
sebben széles. A hasüregben az ondóveze tő a plica ductus deferentis-hen dorzális és mediális 
i rányban halad, el lenkező oldali társával konvergálva, a h ú g y h ó l y a g fö lö t t e lhaladva a húgy-
cső kezdeté t éri el. A kétoldal i ondóvezető-redő a medence savós részében a plica urogenilalis-
ban egyesül . Ez a végbél és a húgyhó lyag között az ondóveze tők és a h ú g y v e z e t ő k konvergáló 
l e fu tásban haladó végső szakaszai t foglalja magába. 
E fent i , az eddigi adatokat összefoglaló leírás sok h iányosságot m u t a t fel , továbbá sok 
hibát is tartalmaz. Ezekkel az eddig i smertetet t és kifogásolt leírásokkal szemben ZLETZSCH-
MANN-KRÖLLING (1955) fe j lődés tanában a plica urogenitalis egységes , á t fogó és összefoglaló 
szemlé le te jól kifejezésre ju t . Ebben a könyvben ta lá lható gondo la tmenetbő l néhány fontosabb 
n é z ő p o n t o t kiemelek. 
A h í m n e m kialakulásakor a nemi mirigy herévé lesz, redőjéből a disztál is inesorchium 
alakul ki. A nemi csatorna — canalis genitalis — redője a here feji végétő l a gonád kaudális 
redőrendszerével való keresztezéséig mesepididymissé lesz. A keresztezés u tán az ondóvezető 
redőjét , a plica ductus deferentis-t adja. Az ősvese sorvadásával e redörészletek dorzális kiegé-
sz í tés t nyernek, amely a inesorchium és mcsepididymis részére közös lemezt képez , nevezetesen 
a inesorchium proximális részét (SCHAUDER szerint). Ez az egész redőrendszer alkotja a plica 
urogenitalis-t. 
Mindezekből kiderül, h o g y általában közömbös , szűkszavú, e lmélet i okoskodások alap-
ján írt sz implif ikált leírások ta lá lhatók a plica ductus deferentis-ről. Fej lődéstani nézőpontok 
alapján — a nomenklatúrái megjelöléstől függet lenül is — a húgy- és nemiszervekhez térő 
redőrendszer egységes. E b b e n a rendszerben a plica ductus deferentis he lyét és je lentőségét ennek 
a szemlé le tnek az alapján helyes meghatározni . 
* Előadta a szerző az Ál lat tani Szakosztály 1966. november 4-én tartot t 585. ülésén. 
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Különös dolog, hogy a plica ductus deferentis hasüregi részének eredéséről, eredési 
vonaláról egyáltalában semmiféle adat sincsen. Ellentmondásos, nem egyértelmű, hogy az 
ostium vaginale-n a redő is kettéválik, v a g y csak a vezetékek? Mi történik itt a redővel és 
a vezetékekkel, továbbá ezeknek egymáshoz való viszonyával? Az ondózsinór savóshártya 
ket tőzete az ostium vaginale-tói mint plica vasculosa folytatódik, arról viszont különös módon 
semmiféle szó sem esik, hogy ez milyen kapcsolatban van, illetőleg marad-e valamilyen kap-
csolatban a plica ductus deferentis-szel? Hogyan kerül bele az ureter a plica urogenitalis-ba? 
H o g y a n halad az ureter és a ductus deferens a redőben; ezek különbségének, illetőleg ellentété-
nek hangsúlyozása szükséges. Nem metszeten , hanem kraniális nézetben készült plasztikus 
táv la t i képen kell e redőt ábrázolni. A medencei savóshártya-kettőzetek topográfiájának 
feltüntetésére nem jó, nem elég világos és nem kifejező a ventrális oldalról való ábrázolás. 
A főbb nézőpontok tehát e redő leírásában található hiányosságok kiküszöbölésére 
a következők: 1. a redő eredése és irányulása, 2. a redőnek a szomszédos részekkel való kapcso 
lata, helye a plica urogenitalis rendszerében, 3. a vezetékek helyzete a redőben. 
Bikaborjú magzaton a promunturiumnál eredő a. umbilicalis kraniálisan 
konkáv ívben a köldök felé húzódik. A köldök-artériát a húgyhólyag-urachu-
komplexummal a plica urinalis, a plica vesico-umbilicalis lateralis köti össz.i 
A belső lágyékgyűrűn a hasüregbe lépnek az ondózsinórban halads 
vezetékek. A plica genitalis tovaha ladó savóshártya-redője i tt szétterül, úgó 
hogy a lágyékgyűrű, ductus deferens és a. umbilicalis háromszöget kitölty 
Az eredési vonal a medence-bejárat és az a. ilica externa lefutása előtt mindé 
ket tőve l párhuzamosan, az ágyékizmokat keresztezve, a lágyékgyűrűtől a 
gerincoszlop felé halad, dorzális irányban az előbbieknek a vonalával kon-
vergál. A redő kiterjedése a maga egészében dorzo-ventrális, nem horizontális, 
h a n e m vertikális — transzverzális és szagittális részletekkel. Az eredési 
vonal a lágyékgyűrű — ductus deferens — a. umbilicalis háromszög harmadik 
oldala. Egyenlőszárú háromszög formájában jelenik meg e redőrészlet, laterális 
he lyzetű szára a fentebb leírt. A redőben található, laterális hegyben végződő 
V-alakban kettéágazó villa hegye a lágyékgyűrűn van (1. a képen). Innen a 
kranio-dorzomediális irányú a. spermatica interna és a ventromediális irányú 
ductus deferens indul széjjel. Ugyanabban a redőben haladnak, csupán nem 
o l y a n szorosan egymás mellett, mint a lágyékcsatornán belül; az a. spermatica 
interna a redőben, a ductus deferens a redő szabad szélén halad. Mindkét veze-
t ék keresztezi a köldök-artériát. Az a. spermatica interna az eredéséhez köze-
lebbi helyzetben, a ductus deferens az eredésétől távolabbi helyzetben keresz-
tez i az a. umbilicalis-t. 
A plica ductus deferentis laterális oldal felől jövő redőrészlete az a. umbi-
licalis-on is megtapad. Ez is amel let t szól, hogy a redő dorzoventrális, verti-
kális , transzverzális kiterjedésű. 
A plica ductus deferentis-nelí megfelelő plica genitalis részlet a plica 
urinalis részlettel együtt szoknya, sátor vagy harang formájú kialakulást 
mutat . Az a. umbilicalis a törzs, ezt veszi körül kraniális félkörben a plica 
ductus deferentis (1. a képen). Az ondóvezető laza ívben a köldök-arteria krani-
ális szélét megkerülve, ennek medialis oldalára kerül. Itt a plica genitalis 
folytatólagosan tovahaladó szakasza a domináló helyzetű főredőnek a me-
dence középmagasságában leváló részlete. Ugyancsak itt e redő ellenkező 
oldali társával egyesül (1. a képen), és csupán itt van horizontális részlete. 
Az összredő kiterjedése dorzoventrális, vertikális, ezen belül szagittális, 
t o v á b b á transzverzális részletekből áll. A kétoldali redő egyesüléséből csupán 
a je lzett végső szakaszon lesz horizontális részlet. 
Az ureter retroperitonaeális helyzetéből a plica urogenitalis-Ъа jutva 
mediális oldalán keresztezi az a. umbilicalis-t, körülbelül azon a helyen, 
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ahol az a. spermatica interna is. A leginkább mediálisan fekszik az a. spermatica 
interna (1. a képen). Az ureter—a. spermatica interna viszony a legtöbb ábrá-
zoláson helytelen. Az ureter—a. spermatica interna viszony a korral nem cseré-
lődhet ki, nem csavarodhatnak át egymáson, mindössze kisebb-nagyobb el-
tolódások lehetségesek kölcsönös helyzetükből. Az ureter a plica urinalis-ban 
(plica vesico-umbilicalis lateralis), az a. umbilicalis lefutásával nagyjában 
párhuzamos helyzetben, kaudálisan convex ívben halad a húgyhólyaghoz. 
Az ureter az a. umbilicalis mögött , vele azonos szagittális síkban, a ductus de-
ferens az a. umbilicalis előtt , ezt harántirányban keresztezve halad (1. a képen). 
Az ureter helyzete falmelléki, parietális, dorzolaterális; a ductus deferens 
helyzete üregbeli, intrakavális, ventromediális, ezért ezek itt nem találkoz-
nak, nem keresztezik egymást . Erre csupán végső, beszájadzási szakaszukon 
kerül sor, amidőn a hólyag fenekén (fundusán) mediális—laterialis kölcsö-
nös helyzetbe kerülnek egymással. Az ureter kraniális és laterális helyzet-
ben a hólyag fundusán a hólyagba, a ductus deferens — mellette mediálisan 
elhaladva — kaudális helyzetben az urethrába torkollik. 
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1. ábra. Bikaborjú-magzat medencebeli szervei kraniális nézetben; a hasfal két oldalsó lebenye 
laterálisan széjjelhúzva. 1. aorta abdominalis, 2. a. umbilicalis, 3. a. spermatica interna, 4. 
ureter, 5. rectum, 6. ductus deferens, 7. vesica urinalis, 8. plica urinalis, 9. plica genitalis, 
10. anulus inguinalis abdominalis 
Összefoglalás 
A plica urogenitalis nemcsak a nemiszervek medencei részének redője, 
hanem a gonadhoz és a canalis genitalis-hoz folyamatosan, folytatólagosan 
térő savóshártya-kettőzetek teljes rendszere ( Z I E T Z S C H M A N N „ & K R Ö L L I N G ) . 
Ez a redő a savóshártya folytonossági elve értelmében egységes, eredési és 
tapadási vonala folytonos, fo lyamatos és folytatólagos. 
A plica genitalis a hasüregbe lépve kiterül. Eredési vonala a medence-
bejárat és az a. ilica externa lefutása előtt, mindkettővel párhuzamosan, az 
ágyékizmokat keresztezve, a lágyékgyűrűtől a gerincoszlop felé halad. A plica 
genitalis-nak a cavum vaginale-ból a hasüregbe lépő, háromszög alakban ki-
szélesedő redő-részletében halad az eredéséhez közelebbi helyzetben az a. 
spermatica interna, eredési vonalától távolabbi részén, szabad szélén halad az 
ondóvezető. A plica genitalis tovahaladó szakasza a plica urinalis-hoz csatla-
kozik, és ebből ismét kiválik. A plica urinalis-nak, másnéven a főredőnek, 
szoknya, sátor vagy harang alakú függeléke. A plica ductus deferentis nem 
különálló redő, hanem a nemiszervek egységesen kialakult fodrának, a cavum 
vaginale-tói a cavum pelvis-щ terjedő része. 
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Ü B E R D I E PLICA DUCTUS D E F E R E N T I S 
Von 
G . Z I M M E R M A N N 
Über die Plica ductus deferentis bestehen bisher nach theoretischen Erwägungen geschrie-
bene simplifizierte Beschreibungen. Nach entwicklungsgeschichtlichen Erwägungen, sowie 
nach dem Prinzip der Kontinuität der Serosaduplikaturen — an Stierkalbsfeten gemachten 
Beobachtungen — ist diese Falte ein Teil der einheitlichen, gemeinsamen Falte der Geschlechts-
organe, näher bestimmt jenes Teilstück, das zwischen dem Cavum vaginale und dem Cavum 
pelvis zu dem hier befindlichen Samenleiter hinzieht. 
Aus dem Canalis vaginalis heraustretend breitet sich die Plica ductus deferentis dreieck-
förmig aus. Dieser Dreieck wird von dem Ductus deferens, der A. umbilicalis begrenzt, die 
dritte Seite bildet die Ursprungslinie der Plica ductus deferentis, die vor dem Beckeneingang 
und vor dem Verlauf der A. ilica externa von dem Leistenring zur Wirbelsäule hinzieht. In die-
ser Falte zieht die A. spermatica interna näher, der Ductus deferens weiter ihrer Ursprung ent-
fernt, in der freien Kante dieser Falte. Die Plica ductus deferentis schmiegt sich der Plica 
urinalis, Plica vesicoumbilicalis lateralis zu und davon löst sie sich wieder medial los, sodass 
sie eine zeit-, rock- oder glockenförmiger Anhang derselben erscheint. Dieser Anschauung 
gemäss ist richtig die Beschreibung der Plica ductus deferentis. 
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I R O D A L O M 
Dr. Imre Loksa: Die bodcuzoozöiiologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Busch-
wälder Südostmitteleuropas (Monographie der Flaumeichen-Buschwälder II .) 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966, 437 oldal, 105 ábrával, 21 fényképfelvétellel, 
62 szövegközti és 76 függelékben elhelyezett táblázattal. — Ara: 280,— Ft) 
LOKSA IMRE olyan műve l gazdagí tot ta a zoocönológiai irodalmat, me ly sok tekintetben 
egészen újszerűnek mondható . Megvizsgálta minőségi és mennyiségi érte lemben a délkelet-
középeurópai molyhostülgyes bokorerdők talajfaunáját, s közben olyan alapos és nagyszabású 
munkát végzett , hogy az már önmagában is nagyon f igyelemre méltó. Zoocönológiai szempont-
ból minden kísérleti területe „terra incogni ta" volt . Ezek állattársulásairól úgyszó lván semmit 
sem tudtunk. Könyvének különös je lentőséget azonban még két másik tény is ad. Egyrészt az, 
hogy olyan sok állatcsoporttal foglalkozik — az atkák kivételével úgyszó lván va lamennyi , 
a talajban élő, v a g y ott előforduló ízelt lábú csoportot tárgyal —, melynek feldolgozására i lyen 
nagy területet felölelő v izsgálat során még senki sem vál lalkozott , másrészt pedig igen örven-
detes, hogy munkája növénycönológia i és talajtani vizsgálatokkal összhangban fo lyt . K ö n y v e 
olyan monográfia sorozat keretében je lent meg, melynek első tagja — a növénycönológia i 
rész — JAKUCS PÁL munkája n y o m á n már 1961-ben napvi lágot látott , s a v izsgált területek 
talajtani feldolgozása is f o l y a m a t b a n van . 
A szerző összesen 30 területen végze t t vizsgálatokat . A magyarországi bokorerdők 
faunájának változását egy teljes vegetác iós perióduson át nyomon követ te . Egy-egy terület 
állattársulási viszonyairól kielégítő képet megállapítása szerint csak így nyerhetünk. Románia 
területén f ekvő bokorerdők talajfaunáján sajnálatosan csak két alkalomszerű vizsgálatot 
végezhetet t . A munka méreteire vonatkozóan elég, ha annyi t fe lhozunk, hogy az mintegy 
10 éven át fo lyt ; 4580 ta la jmintát v e t t fel és vizsgált meg a szerző abból a célból , hogy a mezo-
fauna kvant i ta t ív v iszonyait tanulmányozza , és 3210 minta szolgálta a makrofauna hasonló 
vizsgálatát . Összesen közel 1 millió ál lategyed került vizsgálat alá. 
A terjedelmes mű kizárólag eredeti vizsgálati eredményeket közöl. Az előszót követő 
bevezető részben többek közt részletes módszertani leírással találkozunk. Ennek a kérdésnek 
nagy jelentőséget tulajdonít a szerző. Ezért már a bokorerdők vizsgálatát megelőzően több 
éven át e lőtanulmányokat végze t t , hogy a helyes módszert kidolgozza. Végül is ez a következő 
formában kristályosodott ki: 1. A makrofauna kvant i ta t ív felvétele céljából elszórtan 25 X 25 
cm-es területekről fe lvette az avart és a talaj felső néhány cm-nyi rétegét , és azt kirostálta. 
A rostátuin válogatása a helyszínen, fehér vászonterítőn történt. 2. A makrofauna kval i tat ív 
vizsgálatára részben egyelő gyűjtés , részben pohárcsapdázás szolgált. A poharakba hulló 
állatok megölésére és konzerválására eti lénglikolt használt . 3. A mezofauna kvant i ta t ív fel-
véte le céljából 10 cm--es a lapterületű rézhengerrel 5 cm mélységig ta lajmintát ve t t , s a minták-
ból az ál latokat laboratóriumi futtatással nyerte ki. 4. A mezofauna kva l i ta t ív vizsgálatára 
többnyire nagyobb mennyiségű ta lajmintát az előzőhöz hasonlóan fu t ta to t t ki. 5. A makro-
fauna tagjainak súlyát alkoholban tartott állatok kiszárítása után á l lapí tot ta meg, mert 
bebizonyosodott , hogy az így kezelt állatok súlymérés céljára alkalmasak. A fent i munkálatok-
hoz hozzátartozott még az anyag válogatása, számlálása és meghatározása laboratóriumban. 
A továbbiakban a vizsgált zoocönózisok leírása és jel lemzése teszi ki a könyv nagy 
részét . A jel lemzés alapját adó vizsgálati eredmények primer adatai a függelék táblázataiban 
találhatók. Itt tájékozódhatunk az abundancia, a biomassza vagy produkció, a dominancia 
és a súlydominancia értékei felől. Ebben a fejezetben a kísérleti területek fekvésére, talajára, 
alapkőzetére és a növénytakaró jellegére vonatkozó adatokat is megtaláljuk. A következő, 
rövidebb fejezetben az előkerült fajok jel lemzését o lvashatjuk rendszertani sorrendben. Szó 
esik itt az egyes fajok elterjedéséről, és azokról a következtetésekről , me lyeke t a cönológiai 
vizsgálatok eredményeiből az egyes fajok ökológiai karakterére nézve lehet levonni . Az ezt 
köve tő rész azokat az összefüggéseket tárgyalja, melyek a bokorerdő-társulások állati és 
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növényi komponensei között fennállnak. Majd a vizsgálatok során előkerült, egyrészt a tudo-
mányra nézve, másrészt hazánk faunájára nézve új fajok listája következik. A téma feldolgo-
zása közben nem kevesebb, mint 24 új fajt írt le a szerző, és ezenkívül 40 Magyarországon 
még nem gyűjtöt t fajt mutatot t ki. Végül bőséges irodalmi jegyzék zárja a könyvet . 
Ez a munka nemcsak a bokorerdők zoocönológiai vizsgálatának alapját vetet te meg, 
hanem elsősorban jól kipróbált vizsgálati módszere folytán, más, hasonló jellegű kutatások 
hasznos segítőtársa is lesz. 
A könyv kivitele feltűnően szép, ízléses, de a függelékben elhelyezett táblázatok keze-
lése kissé nehézkes. Talán helyesebb lett volna ezeket a szöveg közé, a megfelelő helyekre 
beiktatni. 
D R . G E R E G É Z A 
Rolf Keilbach: Die tierischen Schädlinge Mitteleuropas, 
mit kurzen Hinweisen auf ihre Bekämpfung 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1966, 784 oldal, 480 ábrával. — 
Ara: 97,50 MDN) 
A mezőgazdaság és állattenyésztés szakemberei számára számos kisebb-nagyobb 
munka, kézikönyv áll rendelkezésre, mely egy-egy kártevő rovarfajjal vagy más állatfajjal, 
esetleg családdal foglalkozik, vagy amely egy magasabb rendszertani csoport kártevő fajait 
ismerteti. Azoknak a munkáknak a száma azonban már igen csekély, amelyek egy ország 
vagy pláne kontinens valamennyi fontos kártevőit tárgyalják, az alsóbb rendűektől egészen 
az emlősökig. Ilyen kivételesen nagy tárgykörű és gazdag tartalmú munka ROLF KEILBACH-
nak, a greifswaldi egyetem zoológus professzorának könyve: „ D i e tierischen Schädlinge Mittel-
europas". 
KEILBACH munkája már kézbe véve is impozánsnak hat közel 800 oldalas terjedelmével, 
igen gazdag rajz- és fényképanyagával . Mint a címe jelzi, Középeurópa állati kártevőit ismer-
teti, az ellenük való védekezési módok érintésével. Felöleli a mezőgazdaság kártevőit — a 
növényi élősködőket és az élelmiszerek kártevőit —, azután a különböző anyagok (fa, ruha-
nemű stb.) kártevőit, valamint a betegséget terjesztő és okozó állatokat. KEILBACH nemcsak 
kézikönyvet akar adni a szakemberek és érdekeltek számára, hanem munkáját tankönyvül is 
szánja az egyetemi és főiskolai ifjúság részére. Könyvében ezért különös gondot fordít a rend-
szerességre, tagoltságra, áttekinthetőségre. 
A könyv beosztása a következő: Az I. fejezetben a szerző egyszerű szavakkal magya-
rázatát adja a kártevőkkel és élősködőkkel kapcsolatos alapfogalmaknak, mint pl. obligát és 
fakultatív élősködők, félparaziták, monofágia és polifágia stb. А II. fejezet a kártevő állatok 
megjelenésével és elterjedésével kapcsolatos, és tisztáz olyan fogalmakat, mint pl. állomány, 
populációsdinamika, virulencia stb. A III . fejezet a kártevők gazdasági jelentőségére mutat rá, 
és felemlít néhány érdekes számadatot. Így pl. 1947-ben a gabona és rizs állomány kártevők 
által okozott vesztesége az egész Földön 33 millió tonnát tet t ki, azaz 150 millió ember teljes 
évi szükségletét. A gabonazsizsik által okozott kár az N D K - b a n 1951-ben közel 400 ezer tonna, 
azaz 135 ezer DM, 1954-ben pedig már 120 millió DM. Vagy: a verebek egyetlen nyári utódai 
az N D K - b a n 12 ezer tonna gabonát fogyasztanak el; a mezei pockok kártétele pedig Cseh-
szlovákiában 1955/56-ban több mint egymillió Kcs v o l t ! 
А IV. fejezet közel 100 oldal terjedelmű, és a fonálférgektől kezdve a rovarokig be-
záróan ismerteti a legfontosabb rendszertani kategóriákat, jól kiválasztva azok fontos sajá-
tosságait, a meghatározáshoz szükséges bélyegeit, életmódjuk főbb vonásait. Helyenként 
határozó kulcsokat is ad, a csigáknál pl. egészen fajokig. 
Az ezután következő három terjedelmes fejezet alkotja a könyv fő mondanivalóját; 
ez a kártevő állatfajok tulajdonképpeni tárgyalása. Az V. fejezet címe: „Készlet- , raktári és 
anyag-kártevők", 100 oldal terjedelmű. А VI. fejezet: „Orvosi kártevők", 86 oldal terjedelmű, 
és a külső parazitákkal, betegséget okozó vagy terjesztő állatokkal foglalkozik. А VII . fejezet: 
„Növényi kártevők", a könyv legterjedelmesebb fejezete, 365 oldal terjedelmű. Ez a három 
fő fejezet rendszertani sorrendben veszi sorra a kártevő és kórokozó állatokat, rövid leírást 
közöl róluk, ismerteti kártételüket, és, ahol lehet, utal az ellenük való védekezésre, vagy a 
kártétel megelőzésének módjára. Igen sok ábra teszi szemléletessé ezt a részt; ezek részben 
a tárgyalt állatokat, részben kártevésük módjait, hatását mutat ják be. 
A könyvet igen gazdag, 64 oldalas irodalomjegyzék zárja le, amelyben a szerző külön 
csoportosítva, 10 oldalon sorolja fel a nagyobb kézi és határozó könyveket. Végül egy 50 olda-
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las szakszójegyzék következik. Az irodalom- és a szakszó-jegyzék közé 6 oldalnyi tábla v a n 
fűzve, rajzokkal, azonban meglehetősen indokolatlanul, hiszen mint egész oldalas ábrák a 
szöveg közé is mehettek volna, vagy ha már mindenképpen táblaként kellett (?) szerepelniük, 
úgy a könyv legvégére kívánkoztak volna. 
Mindent egybevetve, KEILBACH könyve igen nagy vállalkozás, és az utóbbi időben 
megjelent állattani könyvek egyik legbasznosabbika. Nyomása , külalakja is igen szép. Köny-
nyen érthető német nyelven íródott, és bizonyára örömmel fogadják majd a magyar szak-
emberek is. 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
R. G. Busnel: Acoustic Behaviour of Animals 
(Elsevir Publication Сотр., Amsterdam—London—New York, 1963, 933 oldal. 
— Ára: 125,— Gld.) 
Az állatok viselkedéstanával hazánkban alig-alig foglalkoztak, sőt a TEMBROCK-
könyv 1966. évi megjelenéséig magyar nyelvű irodalma is alig volt. Pedig az ilyen irányú 
kutatások ma már messze előre haladtak, aminek bizonyítéka, hogy még a hangtani vonatko-
zásairól is i lyen vaskos kötet jelenhetett meg. 
A Nemzetközi Bioakusztikai Bizottság 1956. év i ülése már elhatározta, hogy a kutatá-
sok és szakkifejezések egységesítése érdekében egy összefoglaló munkának kell megjelennie. 
A kiadásra a speciális szakmunkák kiadója, a holland ELSEVIR cég vállalkozott, szerkesztésére 
pedig a francia gerincestani intézet, mely már alkalmazott vonatkozásban régen dolgozik 
hangtani problémákon. A könyvet az intézet kutatója, BUSNEL 23 szerzőtársával írta, de 
részt vettek a munkában más francia intézetek kutatói: németek, angolok, amerikaiak, f inn 
és szovjet kutatók is. 
A vaskos kötet 5 részre tagolódik: 1. Fogalmak és technika; 2. Az állati akusztikus jelek 
általános ismertetése; 3. Az állati akusztika különleges szempontjai; 4. A hang-kibocsátás és 
felfogás morfológiája, fiziológiája és fizikája; 5. Az akusztikus viselkedés. Ehhez járul egy 
hatodik fejezet, mely a kiegészítéseket foglalja magában. 
Az első részben BROUGIITON a bioakusztikai terminológia egységesítésére tesz javas-
latot. Példáit főként az Orthopterák köréből veszi. ADRIEU a technikát ismerteti (mikrofonok, 
hangtükrök, hanglemez, elektromechanikus módszerek stb.). 
A következő két fejezet példákból áll: a vízalatti akusztika elvei (BRANDT), viselkedési 
bélyegek mérése elektroakusztikus módszerekkel (BUSNEL). 
A második részben a hangjelek élettani jelentőségére vonatkozó pozitív vizsgálatokat 
sorolja fel BUSNEL: 1 Diptera, 6 Orthoptera, 1 Homoptera, 1 Hymenoptera, 1 Lepido^tera, 
3 Pisces, 1 Anura, 1 Reptilia, 10 Aves, 11 Mammalia. Magában foglalja a kutatás történetét is. 
Legtöbb példa nem a madarak köréből kerül ki, de i t t kerülnek ismertetésre a francia vizsgá-
latok, mezőgazdasági károk hanggal való kiküszöbölése (varjú-riasztás). MOLES az információs-
elmélettel foglalkozik. ZHINKIN pedig a majmokon végzett szovjet kutatásokról számol be, 
melyeknek szerinte is gyakran hipotetikus elgondolásait matematikai módszerrel tökéletesíti . 
Hangsúlyozza azonban, hogy az emberi és állati „beszéd" nem azonos. 
A harmadik részben VLNCENT a különleges szempontokkal foglalkozik. Ezek közt első 
az „echolokalizáció", vagyis amikor állatok (denevérek, rágcsálók, barlangi és éjjeli madarak, 
rovarok, cet-félék, halak) a saját maguk által kiadott hangok visszhangjához alkalmazzák 
viselkedésüket. MARLER az öröklés és eltanulás szerepét vizsgálja az állati vokalizációban. 
A kísérleteket első sorban hybrideken végzik (Orthoptera, Anura, Aves, Mammalia). Bár az 
állatok sokat eltanulhatnak, de neuro-muskuláris ellenőrzés alatt állanak. Az improvizáció 
valószínűleg örökletes, de ezen az eltanulás sokat módosít . Sok példát hoz, főleg a madarak 
köréből erre. Az eltanulást a diszpozíció, hangadószerv korlátozza. A hangrezgések felfogásáról 
(LEHMANN és BUSNEL) rendkívül sok tanulmányt végeztek a legkülönfélébb módszerekkel; 
még a biochemia is beleszólt. 
A negyedik rész a hangok kibocsátásának és felfogásának morfológiájáról, fiziológiá-
járól és fizikájáról szól. DUMORTIER tárgyalja az ízelt lábúakat; főként az Orthopterákkal fog-
lalkozik bővebben. De külön fejezet szól (SOTAVALTA) A repülés közben keletkezett rovar-
hangokról. LESTON és PRINGLE a Homopterákat és Hemipterákat boncolgatja, AUTRUM a 
gerinctelen állatok hangfelfogó szerveinek bonctanát és élettanát tárgyalja; TREAT külön a 
lepkékét. HUBER az Orthopterák körében nézi a központi idegrendszer szerepét a különböző 
testrészek útján végzett hangadásban. A gerinces állatok hangadó szervének anatómiáját 
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KELEMEN írja le, A gerinctelenekét VALLANCIEN, CHAUCHABD pedig az idegrendszer szerepét, 
a gerincesek hangadásában és hangfelfogásában. 
Természetszerűleg a munka legnagyobb részét az ötödik rész foglalja el: Az akusztikus 
viselkedés. 
DUMORTIER az ízeltlábúak hangadásának ethológíai és fiziológiai szerepét boncolgatja 
mint az izolációs faktort, ismét a hybridek genetikai adottságaiból kiindulva. MOULTON 
a halak, BLAIR a békák, BREMOND pedig a madarak akusztikai viselkedését tárgyalja. Főleg 
az utóbbi téren mentek részletekbe a kutatások. 
Ez a fejezet a következő alcímeket foglalja magában: A hangkibocsátás rendszere; 
A belső és külső faktor hatása a kibocsátott hangjelzésekre a viselkedéssel kapcsolatban; 
A külső ösztönző faktorok által megindított hangjelzések kibocsátása; A madarak hang-
kincsének kialakulása összefüggésben az életkorral; A hangjelzések szerepe összefüggésben 
azok fizikai sajátosságaival. Ezek részletesebb ismertetését más helyen k ívánom adni. 
Az ötödik rész befejező fejezete az emlősök hangtani viselkedése, melyet TEMBROCK 
foglalt össze. Beosztásában hasonló az előbbiekhez. 
A munka nyi lván hosszabb ideig készült, és ezalatt a kutatások gyorsan haladtak, 
így a könyvhoz még egy hatodik rész is csatlakozik, melyben a megfelelő fejezetek szerzői 
kiegészítik az ismertetetteket. 
Ezt követ i egy rendszertani index, majd a szakkifejezések indexe (ennek külön szerzője 
BROUGHTON), végül egy alfabetikus index. 
A művet 415 ábra illusztrálja, főként oscillogrammok, de egyiptomi fa l fes tmény és igen 
sok anatómiai ábra stb. is. 
Minden fejezetet bő irodalmi jegyzék követ , melyekben számos magyar szerző munkáját 
is megtaláljuk, így szerepelnek DUDICH, FARKAS stb. munkái is. 
Mint látjuk, valóban nagy kézikönyv készült el, igen széles alapokra helyezkedve, nagy 
látókörrel. Ma, amikor már Magyarországon is megindultak a viselkedéstani és a hangtani 
kutatások, kívánatos , hogy ez a mű széles körökben ismert legyen. 
D R . K E V E A N D R Á S 
W. J . Rees: The Cnidaria and their evolution 
In: Symposia of the Zoological Society of London, Number 16 
(Zoological Society of London, Academic Press, 1966, 449 oldal, 
számos ábrával és fényképmelléklettel. — Ara: 105 s.) 
Érdekes könyvet jelentetett meg a londoni Zoological Society W. J. REES szerkesztésé-
ben^, ,A Cnidáriák és törzsfejlődésük" címmel. 1965. márciusában a Cnidáriákkal foglalkozó 
kutatók szimpóziumra gyűltek össze Londonban, mely egyszersmind az első nagyobb szabású 
tudományos összejövetel volt ezen a szakterületen. Angol szakembereken kívül skót, francia, 
német, holland, amerikai, kanadai és ausztrál kutatók vettek részt a szimpóziumon. Előadásaik 
kibővített gyűj teménye a fent idézett könyv . 
A munka azzal kezdődik, hogy felsorolja a szimpózium résztvevőit, az egyes szekciók 
elnökeit és szervezőit. Majd REES , ,Bevezető"-je következik, aki többek között elmondja, 
hogy a sz impózium és jelen könyv legfőbb célja az volt, hogy abban a Cnidáriákkal foglalkozó 
szakemberek szabadon és részletesen kifejtsék a csalánzók származására és törzsfejlődésére 
vonatkozó nézeteiket. Ezzel kapcsolatban természetesen egész sor egyéb problémát is érinte-
nek a Cnidáriák köréből, és kiki beszámol kutatásainak említésre méltó eredményeiről. REES 
rögtön az előszóban azt is megjegyzi, hogy nem az volt a cél, hogy a Cnidáriák eredetével 
kapcsolatban mindenáron közös nevezőre jussanak, hanem hogy meghallgassák egymás érveit, 
amelyek — REES szavai szerint — ma még nem is hipotézisek, csupán egyéni vé lemények. 
A k ö n y v 18 egymástól független fejezetből áll, tulajdonképpen ugyanannyi önálló 
dolgozatból, más-más szerző tollából. Ezek a munkák sorrendben a következők: 
PANTIN, C. F. A.: Homológia, analógia és kémiai azonosítás a Cnidariákon belül. — 
PICKEN, L. E . R . & SKAER, R . J . : A nematoeysták kutatásának áttekintése. — CHAPMAN, D . M.: 
A scyphisloma fejlődése. — THIEL, H.: A Scyphozoák fejlődése. — SWEDMARK, B. & TEISSIER, 
G.: Az Actinulidák és fejlődési jellegzetességeik. — HAND, С.: Az Actiniariák fejlődéséről. — 
CHAPMAN, G.: A mesogloea szerkezete és funkciója. — BRAVERMAN, M. II. & SCIIRANDT, R. G.: 
Egy polimorf hybrid telepképzése. — REES, W. J.: A Hydrozoák fejlődése. — WELLS, J. W. : 
A Fungiidae család (Scleractinia) törzsfejlődése. — HORRIDGE, G. A.: A Ctenophorák koordiná-
ciójának útjai. — BOULIGAND, Y.: Az Anthozoákkal együtt élő Copepodák kutatásának újabb 
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eredményei. — BARNES, J. H.: Tanulmányok három mérgező Cubomeduzán. — ROBSON, E. A.: 
Az Acliniák úszása. — DAVENPORT, D. : Cnidaria szimbiózisok. — VERVOORT, W. : A Solanderi-
idae család vázszerkezete és annak szerepe a hydroidok osztályozásában. — MACKIE, G. О .: A Tubu-
laria-hydroid növekedése tenyészetben. — R o s s , D. M.: A Cnidáriák érzékszervei és inger-]el-
fogásuk. 
A címek felsorolásából lá tható , h o g y az egyes fejezetek a Cnidariákkal kapcsolatos 
legkülönbözőbb témákat ölelik fel. Külön fejezetek szólnak a csalánzók mesogloeájáról, 
scyphis tomájáról , csalánsejtjeiről, vázszerkezetéről , telepképzéséről , mérgezéséről , úszásáról, 
érzékszerveiről , tenyésztéséről és az egyes rendszertani csoportok fejlődéséről . Minden fejezet 
e lején jól á t tek inthető rövid összefogla lást találunk, végén pedig megfele lő irodalomjegyzéket 
és az e lőadásokon e lhangzott hozzászó lásokat . 
A k ö n y v e t három jegyzék zárja le: a szerzők, a rendszertani nevek és az anatómiai és 
e g y é b foga lmak alfabetikus felsorolása. 
Igen gazdag és vá l tozatos tarta lma, sok t émája miatt nehéz a könyvről egységes jel-
l emzés t adni. A n n y i bizonyos, hogy aki a Cnidáriák bármely csoportjával v a g y a gerinctelen 
ál latok törzsfejlődésével foglalkozik, az nem nélkülözheti ezt a nagyon szép gyűj teményes 
m u n k á t . Számos szebbnél szebb ábra és fényképfe lvé te l tarkítja a k ö n y v e t és segíti a szöveg 
minél tökéletesebb megértését . Mind nyomása , mind a k ö n y v kötése, borítása igen te tszetős 
és gondos. 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
G. H. Lohse: Staphylii i idae I (Micropeplinae bis Tachyporinae) 
In: Freude, Harde & Lohse: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4 
(Goecke-Evers Verlag, Krefeld, 1964, 264 oldal. — Ára: 35,— DM) 
Szakemberek előtt közismert , h o g y az 1910-es években kiadott , REITTER: Fauna Ger-
manica с. 5 köte tes bogárhatározója ma már igen sok tekintetben e lavul t , l egtöbb részét 
a kiegészítő irodalom f igye l embevé te l e nélkül n e m is lehet használni . Az e lmúlt fél év-
század alatt a kutatók százai do lgoztak a középeurópai fauna revízióján, s az a kép, ami a 
REITTER bogárhatározójából elénk tárul, ma már a modern rendszerezők e lőt t tökéletesen más 
képe t mutat . Különösen je lentős e téren az a munka , melyet HORION végze t t , aki a faunisztikai 
irodalom és anyag kritikai fe ldolgozásával maradandót a lkotott , és többköte tes munkája 
alapjául szolgál minden későbbi fe ldolgozásnak. 
A küzépeurópai faunakuta tás további fel lendülése várható attól a vál lalkozástól , 
me lybe 3 német koleopterologus, Dr. FREUDE (München), Dr. HARDE (Stut tgart ) és Dr. 
LOHSE (Hamburg) kezdett: a tervek szerint 11 köte tben kívánják megje lentetni Közép-Európa 
bogárfaunáját . E g y ilyen m u n k a megírása ma már meghaladja egyet len szakember ismeret-
körét , éppen ezért az egyes csa ládokat az arra leginkább il letékes special istákkal dolgoztatják 
fel . Ennek a nagyszabású vál la lkozásnak első terméke az i t t i smerte te t t köte t , amely éppen 
az egyik legnehezebb bogárcsalád, a Staphyl in idák (holyvák v. kurtaszárnyúak) egy részét 
tárgyalja . 
Az új sorozat nemcsak beosztásában tér el a régi REiTTERtől. A megje lent kötetre rá-
n y o m j a bélyegét az a körülmény is, hogy azt s zakavato t t specialista írta.. Határozókulcsai 
v i lágosak, tömörek, a lényeget emel ik ki, s ami a legfontosabb, bőségesen van il lusztrálva. 
Nincsenek u g y a n színes táblái, de annál sokkal többet segítenek a jó vonalas habitus képek, 
va lamint a fontosabb, leírásból sokszor nehezen elképzelhető részietek, elsősorban az ivar-
készülék ábrázolásai. 
A szűkreszabott terjedelem és a tömör fogalmazás a legfontosabb morfológiai jellegek 
kulcsain túl alig enged meg egybet , de mégis minden egyes fajnál ta lálunk utalást az általános 
elterjedésre, a r i tkább fajok esetében még lelőhelyekre is, va lamint az é le tmódra. 
A magyar faunára természetesen nem a lkalmazható ez a maga n e m é b e n kiváló munka 
minden vá l toz ta tás vagy kiegészítés nélkül. Mindaddig azonban, amíg a Magyarország állat-
vi lága c. sorozat befejezést nem nyer , a régi IlElTTERrel szemben összehasonl í thatat lanul jobb, 
te l jesebb és a magyar fauna meghatározásához is jobban a lkalmazható k ö n y v áll rendelke-
zésünkre FREUDE—HARDE—LOIISE most megindul t sorozatának 4. köte téve l . 
D R . K A S Z A B Z O L T Á N 
\ 
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Carl von D e m e l t : I I . B o c k k ä f e r ode r Cerambycidae . I . Biologie mi t t e l eu ropä i sche r 
B o c k k ä f e r (Col. C e r a m b y c i d a e ) u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g de r L a r v e n 
I n : Die T ie rwel t Deu t sch lands , 52. Teil 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1966, 115 oldal, 9 táblával. — Ära: 19,70 MDN) 
A n a g y m ú l t ú sorozatban igen hasznos k iadvány lá to t t napv i lágot ezzel a munkával . 
A fő leg erdőgazdálkodási , erdészeti szempontból je lentős cincérekről számos taxonómia i 
fe ldolgozás je lent már meg, s majd minden középeurópai ál lam faunájá t külön-külön nemzet i 
nye lveken is megírták, de ugyanakkor azok életmódjáról , lárváiról , tápnövényeiről mai 
napig sem ismerünk összefoglaló m u n k á t . Ez t A hiányt pótolja DEMELT könyve . 
Az általános rész l eg fontosabb fejezete a tápnövények j egyzéke . 190 középeurópai cin-
cérfaj t á p n ö v é n y e i t sorolja fel táb lázatosan , elsősorban nevelés i adatok n y o m á n . Különösen 
a ritka fajok megtalálásához a t á p n ö v é n y ismerete szinte né lkülözhetet len . Jó összefoglalást 
nyújt az általános rész még a táplálkozásbiológiai tudnivalókról , a rágásképekről , tojásrakás-
ról, a lárvák fej lődésmenetéről , parazitáltságról stb. A k ö n y v I I . része magukkal a lárvákkal 
foglalkozik behatóan. Határozókulcsot u g y a n csak az alcsaládokra, va lamint a Prioninae al-
család nemeire, s egyes k ivéte les ese tben néhány nem fajaira ad, de a fajok tárgyalása, vala-
mint a gazdag ábraanyag e legendő t á m p o n t o t nyújt a lárvák biztos fel ismeréséhez. A lárvák 
taxonómia i leírása mel le t t igen sok hasznos biológiai adatot is közöl mind a lárvák, mind az 
imágók életmódjáról . 
D R . K A S Z A B Z O L T Á N 
J ü r g e n Schwoerbe l : M e t h o d e n der Hydrobiologie (Süsswasse rb io log ie ) 
(Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde, Frank'sehe Verlagshandlung, 
Stuttgart, 1966, 207 oldal, 100 szövegközti ábrával. — Ära: 29,50 DM) 
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40 éve annak, hogy a biológiai — és ezen belül hidrobiológiái — kutatás i módszerek 
hata lmas összefoglalása (ABDERHALDEN, E. : Handbuch der biologischen Arbei t smethoden, 
Ber l in—Wien, 1923—1930) megje lent , és közel 20 éve annak is, hogy WELCH, P. S. kiváló 
l imnológiai módszertana (Limnological methods , Phi ladelphia, 1947) napvi lágot látott . 
IIa e két adat mellett arra is gondo lunk , h o g y csak az e lmúlt húsz esz tendőben a f izikai , kémiai , 
biológiai i smeretek fej lődése m e n n y i új lehetőséget nyúj to t t a hidrobiológiái módszerek fejlesz-
téséhez, akkor nem túlzás SCHWOERBEL most megjelent m u n k á j á t hézagpót lónak neveznünk. 
A 207 oldalas munka 8 nagy fejezetre tagolódik az a lábbiak szerint: 
R ö v i d bevezetés az édesvíz i hidrobiológiába (9 old.) 
N é h á n y fizikai és kémiai módszer a víz tulajdonságainak megál lapítására (21 old.) — 
Fizikai módszerek: v ízminta véte le , hőmérséklet , f ényintenz i tás és spektrális összetétel , áram-
lási sebesség, ü ledéknagyság. Kémia i módszerek: mintavéte l , pH-ér ték , szabad széndioxid , 
oldott ox igén , ammónium- ión , v í zben o ldható foszfát , savkötőképesség ( , ,SBV") , karbonát- és 
ka lc iumkeménység , összes -keménység , ká l iumpermanganát fogyasz tás . 
Ál lóvizek nyí l tvíz i zónájának (pelagial) vizsgálati módszerei (55 old.) — A zoo- és a 
p h y t o p l a n k t o n mennyiségi és minőségi v izsgálata . A felszíni hártya (neuston) é letközösségének 
vizsgálata. 
Ál lóvizek fenékrégiójának (litoral -j- profundal) v izsgálata (35 old.) — Az eulitorális, 
a l itorális és a profundális zónák v izsgálata . A benthosból kikelő lárvák mebnyiség i v izsgálata. 
Fo lyóv izek v izsgálatának módszerei (23 old.) — A növény- és ál latvi lág, a p lankton 
vizsgálata. A drift hatásának kutatás i módszere. Fo lyóvíz i í ze l t lábúak gyűjtése . Kísérlet i 
módszerek az élővilág fo lyóvíz i á l lományainak kikutatására. 
Felsz ín alatti vizek biológiai v izsgálatának módszerei (5 o ld. ) — A barlangi és a phraea-
t ikus (talajvízi) fauna v izsgálata . 
Módszerek a v izek produkciójának megállapítására (14 old.) — A biomassza megálla-
pítása, az elsődleges termelés v izsgálata . Utalások az elsődleges f o g y a s z t á s kutatására. A Zoo-
plankton populáció-dinamikája. 
A vízkincs biológiai megí té lésének módszerei (12 old.) — Ökológiai és f iziológiai mód-
szerek. 
I. függelék: Édesvíz i szervezetek , f ixálása, konzerválása . 
II . függelék: N é h á n y szó a tenyésztés i eljárásokról. 
I I I . függelék: Hidrobiológiái eszközöket előállító cégek j egyzéke . 
Irodalom és tárgymuta tó . 
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A murika — amint azt az előszóban is olvashatjuk — nein foglalja magában az önállóvá 
terebélyesedett hidrobakteriológiai és a halászat-biológiai módszereket. 
A könyv tárgyalásmódja tömör, világos, a korábbi módszertani irodalomból elhagyja 
mindazt, amit már nein alkalmazunk, a használatban levő módszereket pedig a hibaforrásokra 
rámutatva kritikailag ismerteti. Számos új, a szerző vagy mások által alkalmazott, de még 
nem közölt módszert is ismertet. A magyarázatokat az igen jól megválasztott ábrák, jó és szép 
fényképek teszik még érthetőbbé. A szerző általában minden fejezetben kitér a vonatkozó 
számítási és ábrázolási módok, valamint konzerválási eljárások ismertetésére is. 
Az egyes fejezetek terjedelmét, ill. tartalmát illetően sajnálattal kellett megállapítani, 
hogy a folyóvizek vizsgálatáról szólva mennyire kevés az, amit a nagy folyókra nézve olvas-
hatunk. Ez természetesen nem a szerző hibája, hanem annak hű tükröződése, hogy a folyók 
biológiai kutatásának módszertana még mindig mennyire elmaradott. A felszín alatti vizek 
vizsgálati módszereiről — különösen a talajvizekkel kapcsolatban — szívesen olvastunk 
volna többet is, annál is inkább, mert a szerző ezeknek egyik legkiválóbb ismerője. 
A munka felépítése logikus és korszerű, kár, hogy ezt a tartalomjegyzék — részben 
nyomdatechnikai okokból — kevéssé áttekinthető beosztása nem tükrözi kellő hűséggel. 
Igen jó eligazítást nyújt a témakörök szerint bontott irodalomjegyzék (bár ezt összhangba 
lehetett volna hozni a tartalomjegyzékkel!) . Noha magyar szerzőket is idéz, sajnálattal kellett 
hiányolnunk SEBESTYÉN OLGA: Bevezetés a liinnológiába (Budapest , 1963) c. munkáját az 
összefoglaló művek, DUDICH ENDRE: Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla" in 
Ungarn (Wien, 1932) c. monográfiáját pedig a felszín alatti vizek irodalmában. Talán még 
D U D I C H E N D R E : AZ á l l a t o k g y ű j t é s e ( B p . , 1 9 4 8 ) , D U D I C H E N D R E : A r o v a r g y ű j t é s t e c h n i k á j a 
(Bp. , 1951) és MÓCZÁR LÁSZLÓ: Állatok gyűjtése (Bp., 1962) című, sok külföldi irodalmat is 
felölelő, tudományos igényű munkái is helyet .k iphattak volna ! Az irodalomjegyzékben 
egyéb kisebb pontatlanságok is találhatók. 
Mindezek a kisebb hibák azért semmit sein vonnak le a könyv értékéből, hiszen a jó 
módszer — fél siker, terepen, laboratóriumban egyaránt! Nagy örömmel vettük ezért kézbe 
és melegen ajánlhatjuk e hasznos munkát mindenkinek, aki a vizek életével foglalkozik. 
A kiváló szemléletű, kutatómunkában jártas szerző régen hiányolt szép és értékes munkával 
gazdagította szakirodalmunkat. 
D R . B E R C Z I K . Á R P Á D 
Miroslav Feudrych: Bibliografie ceskoslorenské parazitologické 
literatury do koncé roku 1961 
(Nakladelství ceskoslovenské akademie ved, I'ralia, 1966, 250 oldal. — Ara: 34,— Kcs) 
Minden szakember egyik legfőbb gondja és törekvése az, hogy szakterületének — esetleg 
a vele rokon szakterületeknek is — irodalmát a legjobban ismerje, a lehetőségekhez képest 
összegyűjtse, vagy legalább is címjegyzék (cédulakatalógus) formájában a maga számára 
összeállítsa. Korántsem könnyű munka ez, és sokszor még a saját országbeli szakemberek 
publikációit is alig lehet összegyűjteni, hát még az illető szakterület európai vagy pláne világ-
irodalmát ! Igen nagy segítséget jelentenek ebben a munkában azok a — sajnos elég szórvá-
nyosan megjelenő — bibliográfiai jegyzékek vagy irodalom-katalógusok, melyek valamely 
nemzet kutatóinak bizonyos szakterületre vonatkozó munkáit igyekszenek összegyűjteni. 
A legutóbbi ilyen bibliográfiai k iadványok közé tartozik a Csehszlovák Akadémia kiadásában 
megjelent, MIROSLAV FENDRYCH által összeállított katalógus. 
FENDRYCH könyvében, 1961-ig bezáróan, a csehszlovák parazitológiai irodalom jegy-
zékét állította össze, igen gondosan. Á munka felöleli azokat a dolgozatokat, amelyeket cseh-
szlovák kutatók akár hazai, akár külföldi folyóiratokban publikáltak, de azokat is, amelyek 
külföldi szerzők tollából csehszlovák folyóiratokban jelentek meg. 
A könyv 250 oldal terjedelmű. A bevezető rész után 17 oldal terjedelemben felsorolja 
azokat a folyóiratokat — mind rövidített , mind teljes címükkel —, amelyek a későbbi iro-
dalomjegyzékben szerepelnek, éspedig először a külföldi, utána pedig a csehszlovákiai folyó-
iratokat. Maga az irodalomjegyzék közel 200 oldal terjedelmű, és mintegy 5600 címet tartalmaz. 
A felsorolás az ilyen jegyzékeknél általánosan elfogadott módon történik: a szerzők névsorban 
következnek — ABSOLONÍÓI ZoFKÁig —, ugyanazon szerző munkái megjelenési évük szerint, 
a társszerzős dolgozatok pedig a szerzők önálló publikációi után. A névsoros felsorolást két-
oldalas függelék zárja le, amely a névtelenül vagy csupán a szerző nevének kezdőbetűivel meg-
jelent dolgozatokat tartalmazza. Külön nyolcoldalas jegyzékben állította össze FENDRYCH 
1 3 Állat tani Közlemények 1 9 3 
a társszerzők névsorát, utalva a fő jegyzék megfelelő oldalára. A könyvet végül egy 14 oldalas 
szakjegyzék zárja le. 
FENDRYCH bibliográfiája minden dicséretet megérdemel, és Csehszlovákia határain 
túl bizonyára másutt is igen nagy haszonnal fogják forgatni a parazitológia különböző ágainak 
kutatói . 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
Ernst Schubert: Physiologie des Menschen 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1966, 251 oldal, 62 ábrával és 15 
táblázattal. — Ara: 18,40 MDN) 
Manapság, amikor az élettani tankönyvek terjedelme átlagosan 1000—1500 oldal 
között mozog, nem könnyű rövid tankönyvben összefoglalni a fiziológiai alapismereteket. 
SCHUBERT, a leipzigi Karl Marx Egye tem Élettani Intézetének docense könyvében erre tesz 
kísérletet — és tegyük mindjárt hozzá — sikeresen. A könyv, amelyet elsősorban egyetemi 
hallgatók (pszichológusok, biológusok, mérnökhallgatók) részére írt, jól áttekinthető, követ-
kezetesen funkcionális szemléletű összefoglalást ad az ember élettanáról. 
A bevezető fejezet után három fő részre tagolódik a könyv. Az első rész az általános 
és speciális ingerlés-élettant foglalja össze. Az ingerlés alapvető fogalmainak (membrán- és 
ionelmélet) ismertetéséből kiindulva az elektrofiziológia, majd a perifériás idegekben történő 
ingervezetés speciális problémái, az ingerület átadása a synapsisokban, továbbá az izmokban 
és a központi idegrendszerben lejátszódó folyamatok ismertetése következik. A receptorok 
és az érzékszervek élettanával zárul ez a rész. 
A második részben tárgyalja a szerző mindazokat a szervrendszereket, amelyek részt 
vesznek a sejtek és a szervezet életfolyamatai részére szolgáló energiaelőkészítésben: a légzést, 
az emésztést, és felszívódást, a vér, a szív és a keringési rendszer anyagszállítását, az anyag-
és energiacserét. 
A harmadik rész a biológiai szabályozó folyamatokat foglalja össze. Ez a rész a modern 
biokibernetikai, szabályozáselméleti szemlélettel tűnik ki (a belső milieu szabályozása, thermo-
reguláció, vesetevékenység, testtartás- és mozgásszabályozás stb.). 
Ezután még egy rövid fejlődésélettani fejezet következik, amely egyébként az élettan-
könyvek sokszor elhanyagolt témája. A szerző részletesen foglalkozik az életkorok élettanával, 
az egyes fejlődési szakaszok funkcióbeli különbözőségeivel. 
A könyv gondosan összeválogatott irodalomjegyzékkel és részletes tárgymutatóval 
zárul. A minden oldalon fe l tüntetett fejezet, ill. alfejezetszámozás elősegíti a könyvben való 
gyors tájékozódást. SCHUBERT könyvét a hazai biológusok is haszonnal forgathatják. 
D R . E I B E N O T T Ó 
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